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Einführung 
Die Universitätsbibliothek Braunschweig verfügt über 
einen mehr als 5.000 Bände umfassenden Bestand von 
Büchern, die sich mit den unterschiedlichsten Facetten 
Italiens beschäftigen. 
Ausgewählte Bücher dieses Bestandes werden jetzt einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Schwerpunkte unserer Sammlung liegen in den Bereichen 
Kunstgeschichte, Geschichte, Architektur, Urbanistik. 
Werke zur Geographie, zur Natur des Landes oder zur 
italienischen Literatur gehören ebenso dazu wie eine um-
fangreiche Wörterbuchsammlung technischer Spezial-
disziplinen. 
Italienische Literatur ist seit Gründung der Bibliothek vor 
251 Jahren in der Universitätsbibliothek vorhanden. 
Durch das Sondersammelgebiet Pharmazie befindet sich in 
der Universitätsbibliothek Braunschweig die umfang-
reichste Sammlung pharmazeutischer Literatur Italiens in 
Mitteleuropa. 
Einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung stellen die 
Bücher dar, die von Braunschweiger Wissenschaftlern über 
Italien in allen seinen Facetten publiziert wurden. 
Zahlreiche Dissertationen belegen das unvermindert große 
Interesse an Italien, das auch eine erhebliche Rolle als 
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Exkursionsziel in den verschiedensten Fachdisziplinen 
spielt, wie viele gedruckte Exkursionsführer zeigen. 
Im Goethejahr 1999 erscheint es angemessen, der 
Italiensehnsucht zu frönen. Eine Folge von drei Vorträgen 
beschäftigt sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit 
Italien als Land unserer Sehnsucht. 
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Bibliographien, Biographien, Nachschlagewerke, Buchkunde 
ALEXANDER, JONATHAN JAMES GRAHAM: 2516-2729 
Buchmalerei der italienischen Renaissance im 15. Jahrhundert. -München: Prestel, 1977. - 118 S. 
(Die großen Handschriften der Welt) (Originaltitel: Italian Renaissance Illuminations <dt. >) 
ALFONSI, FERDINANDO: Bibi. Handapparat: EB P 990 Moravia, A. 
An annotated bibliography of Moravia criticism in Italy and in the English-Speaking world 
< 1929-1975 >. - New York u.a.: Garland, 1976. - XLI,261 S. ( Garland Reference Library in the 
humanities ; 30) 
2740-4715 
Annual '95 : fiction; [Bologna, Illustrators of Children's Books].- Gossau Zürich: Neugebauer 
[u.a.], 1995.- 189 S. Veranst.: Annual Illustrators' Exhibition; 29 (Bologna): 1995 
Text ital. und eng! 
AUVRA Y, LUCIEN: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Les Manuscrits de Dante des bibliotheques de France : Essai d'un catalogue raisonne. - Paris: 
1892.- (Bibliotheque des Ecoles franraises d'Athenes et de Rome; 56) 
BECK, G.: 3452-3919 
Norditalienische Plaketteneinbände der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts und ihr Bezug zu Grolier. 
- 1984.- ca. 150 S. [Diss. Harnburg 1984].-
BEHNE, AXEL JUERGEN: 4527-4406 
Das Archiv der Gonzaga von Mantua im Spätmittelalter. - 1990.- 220 S. [Diss. Marburg 1991]. 
BERTELLI, SERGIO: 2546-6616 
Bibliografia machiavelliana. -Verona: Edizioni Valdonega, 1979. - CCLXXI,433 S. 
Lesesaal 2 : PM U 058 
Bibliografia italiana di storia della farmacia : Schedario per autori e numerico per materia. -
[Padova]: Accademia Italiana di Storia della Farmacia, [o. J.].- 316 S. 
2245-2597 
Bibliografia italiana di storia della farmacia. - Torino: o.J. -
3450-0466 
Bibliografia nazionale italiana. - Firenze: 1983. - (Bibliografia nazianale italiana ; I 7. 1974) 
2729-8523 
Biblioteche e archivi : Trento, Castello del Buonconsiglio, luglio/dicembre 1983. - Trento: Provincia 
autonoma di Trento, Assessorato alle attivitii culturali, 1983.- 390 S. (Beni culturali nel Trentino; 8) 
BIRT, THEODOR: 2703-7904 
Römische Charakterköpfe: e. Weltbild in Biographien.- Leipzig: Quelle u. Meyer, 1913.- 359 S. 
BISCHOFF, BERNHARD: Lesesaal 3 : GE C 401 
Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. - 2., überarb. Aufl. 
- Berlin: Schmidt, 1986. - 377 S. (Grundlagen der Germanistik; 24) 
Literaturverz. S. 310 - 336 
BLUME, THOMAS: Bibl.Handapparat: EB P 990 Pasolini, P.P. 
Pier-Paolo-Pasolini-Bibliographie: 1963- 1994.- Essen: Ver!. Die Blaue Eule, 1994.- 66 S. ; 21 
cm (Empirismo eretico, Pier Paolo Pasolini ; 2) 
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CAPPELLI, ADRIANO: 2246-7692 
Dizionario di abbreviature latine ed italiane, usate neUe carte e codici specialmente del medio-evo 
riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia 
medioevale, un prontuario di sigle epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i 
segni indicanti monete, pesi, misure etc = Lexicon abbreviaturarum. - 5. ed. (anastatica), corr. con 
9 tavole fuori testo.- Milano [Mailand]: Hoepli, 1954.- LXXIII, 531 S. (Manuali Hoepli) 
CIFERRI, R.: Lesesaal 3 : GE C 051 
Saggio di bibliografia numismatica medioevale italiana. -Pavia: Associazione Pavese di 
Numismatica e Medaglistica, 1961. - 498 S. 
Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Dante Alighieri: 1265- !965.- Roma [Rom]: Centro nazianale per il Catalogo unico delle 
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1965. - 191 S. 
EDWARDS, ADRIAN: 
San Marino. - Oxford [u.a.]: Clio Press, 1996.- XXXVI, 100 S. 
188) 
Bibl.Handapparat: BG R 470 
(World bibliographical series ; 
2741-0372 
L'erbario di Trento : il manoscritto n. 1591 del Museo Provinciale d' Arte. - 3. ed. - Trento: 
Manfrini, 1982. - 300 S. 
Literaturverz. S. 297 - 300 
FERRARA, MARIO: Bibl.Handapparat: EB P 990 Savonarola, G. 
Nuova Bibliografia Savonaroliana.- Ed. riv. e arricchita di oltre 300 schede risp. alla 1. del 1958.-
Vaduz: Topos-Ver!., 1981.-230 S. 
FLIGGE, JOERG: 2643-6674 
Frühe Drucke aus Italien: Ausstellung vom 2.-22. Mai 1985.- Duisburg: Stadtbibliothek, 1985.-
132 S. (Duisburger Akzente ; 9) 
Ausstellungskat 
GALARDI, ALBERTO: 
New Italian architecture.- London: Architect. P., 1967.- 203 S. m. Abb 
Mit Bibliogr 
Ba-4530 
Lesesaal 3 : GG K 101 
Glossary of geographical names. In 6 languages: Engl., French, Italian, spanish, German and 
Dutch. Compiled and arranged by Gabriella Lana [u. a.]. - Amsterdam: Elsevier Pub!, 1967. -
184 S. (Glossaria interpretum ; 12) 
GREGOROVIUS, FERDINAND: Aa-6293 
Wanderjahre in Italien.- 2. verb. Autl. Besorgt von Fritz Schillmann.- Dresden: Jess, 1928.-
1184 S. 
HA VERKAMP, ALFRED: Lesesaal 3 : GL G 052 
Italien im Mittelalter: Neuerscheinungen von 1959-1975; Berichte von Alfred Haverkamp u. Horst 
Enzensberger : Berichte von Alfred Haverkamp und Horst Enzensberger. - München: Oldenbourg, 
1980. - VIII, 494 S. (Historische Zeitschrift : Sonderheft; 7) 
HEDERICH, BENJAMIN: Bibl.Handapparat: EB B 120 
Gründliches Lexicon Mythologicum. -München: Saur, 1993.- Mikrofiches Nr. 369- 379; in 
Behältnis 11 x 16 x 5 cm [Mikrofiche} (Grosse deutsche Lexika) 
Mikroreprod. der Ausg. Leipzig 1741. 1972 Sp 
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HOFFMEISTER, GERHART: 
Petrarca.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1997.- VIII, 175 S. 
Literaturverz. S. 147- 162 
Bibl.Handapparat : EB P 990 Petrarca 
(Sammlung Metzler; 301) 
Bibl.Handapparat: AL S 470 
Italien-Lexikon : Schlüsselbegriffe zu Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, 
Gesundheitswesen, Verkehr, Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen.- Berlin: Schmidt, 
1995.- 991 s. 
Literaturangaben 
2201-5976 
Die italienischen Renaissance-Einbände der Bibliothek Fürstenberg. - Hamburg: Maximilian-Ges., 
1966.- 190 S. 
3464-3336 
ltaly/ Italia.- 1988.- XXIX,165 S. (EUR; 11036,8) (= 8 von: State of the art of the application 
of new information technologies in libraries and their impact on library functions) 
Bibi. Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Katalog der Dante-Bibliothek von Friedrich Schneider im Besitz der Deutschen Staatsbibliothek. 
- Berlin: Dt. Staatsbibliothek, 1965.- VIII, 183 S. 
Nebent.: Dante-Katalog 
KENNEDY, ANGUS J.: Bibl.Handapparat: EB P 990 Christine de Pisan 
Christine de Pizan [meist: Pisan] : A bibliographical guide. - London: Grand & Cutter, 1984. -
131 S. (Research bibliographies & checklists ; 42) 
Lesesaal 3 : GE C 103 
Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, usate nelle carte e codici 
specialmente del medio-evo. Riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio 
sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di sigle epigrafiche, I' antica numerazione romana 
ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc. Per cura di Adriano Cappelli. 6. ed. -
anastatica- I [Hrsg .. ] Cappelli, Adriano. - Milano: Ed. Hoepli, 1961. - 73, 531 S. (Manuali 
Hoepli) 
MARESCH, KLAUS: 2600-0356 
Papyri römischer und byzantinischer Zeit aus der Kötner Sammlung und aus Privatbesitz. -
1982.-79 S.Köln 1982). 
2660-2916 
Materiali per Ia storia delle matematiche nelle raccolte delle Biblioteche Estense e Universitaria 
di Modena : Mostra documentario-bibliografica.- Modena: Univ., 1987. - 54 S. 
NAETHER, GUENTER: 2696-5187 
Bibliothekswesen in Italien : eine Einführung. - München u.a.: Saur, 1990. - IX, 93 S. 
NAPPO, TOMMASO: Bibl.Handapparat: EB E 470 
Indice biografico italiano 1. A- Bolzono.- 2. ed .. corr. ed ampliata.- 1997.- XXXII, 378 S. 
( = 1 von: Indice biografico italiano I Nappo, Tommaso) 
OSTERMANN, THEODOR: Bibi. Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Dante in Deutschland : Bibliographie der deutschen Dante-Literatur 1416-1927. - Heidelberg: 1929. 
(Sammlung Romanischer Elementarbücher ll. Reihe: Literaturgeschichten ; 8) 
PEARSON, D'ORSA Y W: Bibi. Handapparat: EB P 990 Shakespeare, W. 
Two Gentlemen of Verona : an annotated bibliography. - New York u.a.: Garland, 1988. - XV, 
251 S. (lhe Garland Shakespeare Bibliographies; 16) 
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Bibl.Handapparat: BG G 470 
Periodici italiani 1886-1957.- Roma: 1980.- 940 S. 
Bibl.Handapparat: EB P 990 Petrarca 
Petrarch : catalogue of the Petrarch Collection in Comell University Library = Petrarch Catalogue. -
Millwood, N.Y.: Kraus-Thomson, 1974. -737 S. 
PRICE, BARBARA ANNE: Bibl.Handapparat: EB P 990 Fellini, F. 
Federico Fellini: an annotated international bibiography.- Metuchen, N.J. u.a.: Scarecrow Pr., 
1978.-282 S. 
SH G 314 = 2594-1526 
Prima di Pinocchio, libri tra due secoli : libri per bambinie ragazzi nel mondo tra il 1781 e il 1881 
I [Hrsg.:] Giorgetti, Dala.- Firenze: Le Monnier, 1982.- XIV, 148 S. 
Lesesaal 3 : RM B 050 
Prime edizioni ltaliane. Manuale di bibliografia practica ad uso dei bibliofili e dei librai I 
[Hrsg.:] Parenti, Marino.- Firenze: Sansoni, 1951.-526 S. 
3473-2522 
I ricettari del Fondo Palatino della Biblioteca nazionale centrale di Firenze : inventario I a cura di 
Gabriella Pomaro. Presentazione di Alessandro Conti. - I. ed. - Milano: Giunta regionale toscana & 
Editrice bibliografica, 1991. - xix, 235 p. (lnventari e cataloghi toscani; 35) 
Includes bibliographical references (p. [227]-228) and index 
Lesesaal 3 : GE E 051 
Römische Geschichte: eine Bibliographie.- Darmstadt: Wiss. Buchges., 1976.- XXV, 544 S. 
RUFFO FlORE, SILVIA: Bibl.Handapparat: EB P 990 Machiavelli, N. 
Niecola Machiavelli: an annotated bibliography of modern criticism and scholarship.- New York 
[u.a.]: Greenwood Pr .. 1990. -XIV, 810 S. (Bibliographies and indexes in law and political 
science ; 13) 
SANNA, SALVATORE A.: 2436-6490 
Sardinien-Bibliographie : Dt. Beitr. zur Erforschung d. Insel = Sardegna, una bibliografia. -
Pullach b. München: Ver!. Dokumentation, 1974.- 136 S. 
SCHREIBER, KLAUS: Dienstzimmer : DE G 304 
Bücher, Zeitschriften und andere Medien aus Italien : Nachschlagewerke für die Praxis in 
Bibliotheken und Buchhandel.- Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1992. - 221 S. (Dbi Materialien; 115) 
Berichtsstand: 31. 12.1991 
SCHROEDER, JOSEF: Lesesaal 3 : GL G 051 
Italien im Zweiten Weltkrieg : eine Bibliographie = L' ltalia nella Seconda Guerra Mondiale. 
L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. -München: Bemard u. Graefe, 1978.- 1127 S. (Schriften 
der Bibliothek für Zeitgeschichte; 14) Einf. in dt. u. ital. Sprache 
SCHULZ-FALKENTHAL, HEINZ: Lesesaa/3: GE E 056 
Sklaverei in der griechisch-römischen Antike : e. Bibliographie wissenschaftl. Literatur vom 
ausgehenden 15. Jh. bis z. Mitte d. 19. Jh.- Halle<Saale>: Univ.-u. Landesbibl. Sachsen-Anhalt, 
1985.- XV, 156 S. (Arbeiten aus der Universitäts und Landesbibliothek Sachsen Anhalt; 30) 
SLEUMER, ALBERT: Bibi. Handapparat: BG V 545 
Index Romanus : Verzeichnis sämtlicher auf dem römischen Index stehenden deutschen Bücher, 
desgleichen aller wichtigen fremdsprachlichen Bücher seit dem Jahre 1750. - 8., verb. und verm. 
Autl. - Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen, 1989 (1928). - 1 Mikrofiche [Mikrofiche] 
Mikroreprod. der Ausg. Osnabrück, Jonscher, 8. Autl. 1928. 168 S. 
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SPONZA, LUCIO: 
Italy.- Oxford [u.a.]: Clio Press, 1995.- XXXI, 417 S. 
Bibi. Handapparat: BG R 471 
(World bibliographical series ; 30) 
2245-6726 
Theatrwn sanitatis : 12 farbige Miniaturen aus einer italienischen Handschrift der Renaissance. -
Baden-Baden: Klein, 1947.- 15, XII S. (Der silberne Quell; Bd. 7) 
2245-6726 
Theatrwn Sanitatis : Zwölf farbige Miniaturen aus einer italienischen Handschrift der Renaissance. -
Baden-Baden: 1947. -
VALLONE, ALDO: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Gli studi danteschi dal1940 al1949.- Firenze: Olschki, 1950.- XVI, 138 S. (La bibliojilia: 
Suppt) 
Das Vatikanische Stundenbuch Jean Bourdichons: Cod. vat. lat. 3781.- 1984.- 136 S. 
( = [Kommentar] von: Offizium der Madonna) 
2244-1142 
Geographie, Reiseführer und -beschreibungen, Länderkunde 
Lesesaal 3 : GG N 102 (3) 
Portrait der Regionen Bd. 3. Portugal, Spanien, Italien, Griechenland.- 1993.- VII, 335 S. (= Bd. 
3 von: Portrait der Regionen) 
2526-7831 
Adria, Riviera, Toscana und Latiwn.- 2., völlig neu bearb. Aufl.- 1977.- 163 S. (Strand 
Europa; 2, 1) ( = 1 von: Die Badeplätze in Italien) Stand Sommer 1976 
BADER-NIA, TANJA: 4416-8814 
Umweltbewusstsein und Tourismus : der Einfluß eines veränderten Umweltbewusstseins auf die 
Angebots- und Nachfrageentwicklung, dargestellt am Beispiel Südtirols. - [Mikrofiche-Ausg.]. - 1997. 
-IX, 268 S., Anh [Mikrofiche} [Diss. Mainz 1997].-
BAEDEKER, KARL: Aa-5348 
Oberitalien mit Ravenna, Florenz und Livorno : Handbuch für Reisende. - 18. Autl. - Leipzig: 
Baedeker, 1911. - 710 S. 
*** Ab-356 
Die Schweiz nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol : Handbuch für 
Reisende.- 35. Autl.- Leipzig: Baedeker, 1913.- 586 S. 
*** Aa-3683-a 
Die Schweiz, Chamonix, die oberitalienischen Seen: Handbuch für Reisende.- 38. Aufl. ;; mit 82 
Kt., 29 PI. und 15 Panoramen.- Leipzig: Baedeker. 1930.- LXII, 614 S.: 8' 
BeHA, CARLO AUGUSTO: Ca-31 
Die oberitalienischen Seen : Corner See, Luganer See, Lago Maggiore, Lago di Garda ; Pracht-
Album mit Photogravuren. -Zürich : Leipzig: Schröter, 1899. - 94 S. 
2648-3821 
Beiträge zur Landeskunde Italiens. - Aachen: 1984.- 137 S. (Aachener geographische Arbeiten; 
16) 
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BEVILACQUA, PIERO: 2769-8408 
Venedig und das Wasser: ein Gleichnis für unseren Planeten.- Frankfurt/Main [u.a.]: Campus-
Ver!., 1998.- 150 S. (Edition Pandora; 37) (Originaltitel: Venezia e Ia acque <dt. >) 
BOISSARD, JEAN JACQUES: 3000-0148 
Topographia Romae ... -Frankfurt a.M: Merian. - P. 1.2 
BORCHARDT, RUDOLF: 1424-3756 
Italienische Städte und Landschaften I [Hrsg .. ] Schuster. Gerhard.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1986.-
103 S. (Cotta 's Bibliothek der Modeme; 50) 
Includes bibliographical references 
BORDON, FRIDA: 1438-8912 
Sizilien : ein Reisebuch in den Alltag. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 1990. -
310 S. (rororo ; 7595 :Anders reisen) 
*** 1438-8734 
Venedig mit Venetien: ein Reisebuch in den Alltag. - Orig.-Ausg., 13. - 16. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1989. - 282 S. (rororo; 7570: Anders reisen) 
BORTONE, SANDRO: Lesesaal 1 : BK R 603 
Florenz : Führer durch d. Kunst- u. Kulturgeschichte. -München u.a.: Delphin-Verlag, 1986. -
238 S. (Originaltitel: Guida alla civilta di Firenze <dt>) 
BREIDECKER, VOLKER: 2717-1213 
Florenz oder "Die Rede, die zum Auge spricht" : Kunst, Fest und Macht im Ambiente der Stadt. -
München: Fink, 1990. - 446 S. 
BRUGGER, EVA MARIA: Lesesaal 3 : GG N 707 
Länder und Städte Italien, R. 1997.- 527 S. (=Italien, Rom I [red. Bearb.: Erika Retzlaff. 
Autoren: Hendrick von Biedersee ... ] von: Länder und Städte I Brugger, Eva Maria) 
Literaturverz. S. 514- 515 
BUESCHING, ANTON FRIEDERICH: 1001-2059 
Italien und Großbritannien. - 8. rechtmäßige Auflage.- 1789.- (= 4 von: Erdbeschreibung I 
Büsching, Antun Friederich) 
ST 
CEDERNA, CAMILLA: 2671-7445 
Italien gestern, Italien heute : ital. Impressionen.- Dt. Erstausg .. - Freiburg i. Br: Beck u. 
Glückler. 1988.- 152 S. (Originaltitel: Vicino e distante <dt.>) 
CHIELLINO, CARMINE: 1427-1391 
Italien.- 2., neubearb. Aufl. in I Bd.- München: Beck, 1989.-437 S. (Beck'sche Reihe; 821: 
Aktuelle Länderkunden) 
[Frühere Ausg. u.d.T.:] Carmine Chiellino: Italien I. Geschichte, Staat u. Verwaltung. Carmine 
Chiellino, Femando Marchio, Giocondo Rongoni: Italien II. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kultur 
1439-8575 
Ciao, Italien! : Ein Land auf d. 2. Blick I [Hrsg .. ] Franck, Alice. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1988.- 222 S. ; 19 cm (rororo; 12368: rororo Panther) 
Orig.ausg. - Literaturverz. S. 217 - 222 
CONCINI, WOLFTRAUD DE: 1415-8016 
Südtirol : Trentino, Belluno.- Olten [u.a.]: Walter, 1979.- 444 S. (Walter Reiseführer) 
Nebent.: Südtirol 
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CORI, CARL J.: Aa-2612 
Der Naturfreund am Strande der Adria und des Mittelmeergebietes. - Leipzig: Klinkhardt, 1910. 
-22 Taf., VIII, 148 S. 
COSGROVE, DENIS E.: 2717-5950 
The Palladian Iandscape : geographical change and its cultural representations in sixteenth-century 
Italy.- Leicester [u.a.]: Univ. Pr., 1993.- XV, 270 S. 
Literaturverz. S. [255] - 263 
DEWIEL, L YDIA L.: Lesesaal I : BK R 599 
Lombardei und oberitalienische Seen : Kunst und Landschaft zwischen Adda und Po. - Köln: 
DuMont, 1987. - 383 S., Ill (DuMont Dokumente. DuMont Kunst Reiseführer) 
DINTER, PETER: 2668-1115 
Wildwasserspezialitäten Italiens, Alpen [und] Apennin : aus d. Provinzen: Südtirol, Trentino, 
Friaul, Piemont, Emilia Romagna, Toskana. - 2., aktualisierte Aufl. - Oberschleißheim: Pollner, 
1987.- 170 S., Ill 
DOBLER, RICHARD: 2600-4967 
Regionale Entwicklungschancen nach einer Katastrophe : Ein Beitr. zur Regionalplanung d. 
Friaul.- Kallmünz/Regensburg: Lassleben, 1980.- 290 S.München 1980].-
DOERRENHAUS, FRITZ: 2490-5123 
Villa und Villegiatura in der Toskana : eine italienische Institution und ihre 
gesellschaftsgeographische Bedeutung.- Wiesbaden: Steiner, 1976.- X, 153, (8] S. (Erdkundliches 
Wissen; 44) 
Mit 5 Kt., I Abb., I Schema, 24 Bildern, 14 Zeichn. u. 2 Stichen 
EDWARDS, ADRIAN: 
San Marino.- Oxford [u.a.]: Clio Press, 1996.- XXXVI, 100 S. 
188) 
Bibl.Handapparat: BG R 470 
(World bibliographica/ series ; 
EISSLING, CHRISTOPH: 2000-9722 
Breviarium itineris Italiae oder kurtzverfaster Italiänischer Weg-Weiser. - Frankfurt a.M.: 
Cörner, 1689. - 83 S. 
FARNETI, GIANNI: Lesesaal 3 : GG N 700 
Natur-Reiseführer Italien : Landschaft, Pflanzen- und Tierwelt = Guida alla natura d'Italia < dt. >. 
-München [u.a.]: BLV Verl.-Ges., 1975.- XXIV, 534 S. (Originaltitel: Guida alla natura d'ltalia 
<dt.>) 
FINK, HUMBERT: 2671-6051 
Begegnung mit Florenz.- Innsbruck: Pinguin-Ver!., 1988.-224 S. 
FISCHER, HEINZ-JOACHIM: 1430-2846 
Umbrien : ein Reisebegleiter. -München: Prestel. 1989. - 437 S. (Landschaftsbücher) 
*** 
1430-2972 
Toskana. - 3 .. durchges. Aufl. - München: Prestel, 1990. - 552 S. 
*** Lesesaal 1 : BK R 616 
Toskana. - 5. Aufl. - München: Prestel, 1996. - 552 S. (Prestel Landschaftsbücher) 
Französische und italienische Riviera.- Genf [u.a.]: Nagel, 1963.- IX. 716 S. (Nagels 
Reiseführer) 
1408-3877 
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FRASS, HERMANN: 2509-9465 
Südtirol- Dolomiten : Herzstück der Alpen. - Bozen: Verl.-Anst. Athesia, 1977. - 122 S. (Athesia 
Bildband) 
2544-5187 
Friaul lebt : 2000 Jahre Kultur im Herzen Europas = 2000 [Zweitausend] Jahre Kultur im Herzen 
Europas I [Hrsg.:] Menis, Gian C .. - Wien [u.a.]: Herder, 1977.- 248 S. 
Aus d. ltal. übers 
GEROLD, GERHARD: 2547-6800 
Untersuchungen zum Naturpotential in Südost-Sizilien im Hinblick auf ihre Bedeutung für die 
agrare Landnutzung.- Hannover: 1979.- XII, 273 S. [Diss. Hannover 1979].-
*** 2599-1796 
Agrarwirtschaftliche Inwertsetzung Südost-Siziliens : die Entwicklung der Landwirtschaft nach 
1950 in einer insularen zentralmediterranen Region. - Hannover: Geographische Gesellschaft, 1982. -
XIV, 338 S. (Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zu Hannover; 1980) 
Lesesaal 3 : GG K 101 
Glossary of geographical narnes. In 6 languages: Eng!., French, ltalian, spanish, German and 
Dutch. Cornpiled and arranged by Gabriella Lana [u. a.].- Amsterdam: Elsevier Pub!, 1967.-
184 S. (Glossaria interpretum; 12) 
GORIO, OSTILIO: 2578-2125 
Ventidue anni di studi e lavori sul Po dal1919 al 1941. - Roma: Canotecnica Romana, 1953. -
46 S., 7 ungez. BI. Abb 
GRIESSMAIR, HANS: 2656-4876 
Das Südtiroler Volkskundemuseum in Dietenheim. - Bozen: Verl.-Anst. Athesia, 1986. - 120 S. 
4700-0393 
Grosse Studienfahrt 1956 vorn 3. - 20. September 1956 : Ziel: Südwestdeutschland- Schweiz-
Italien: Leitung: Lehrst. u. lnst. f. Verkehr, Eisenbahnwesen u. Verkehrssicherung.- Braunschweig: 
TH, 1956.-62 BI., I Kt 
GUADAGNA, INGEBORG: 1407-9247 
Sizilien. - Leichlingen: Schroeder, 1973. - 339 S. (Schroeder Reisefiihrer) 
*** 1407-9250 
Sardinien. - 2., völlig neu bearb. Aufl.- Bonn: Schroeder, 1967.-287 S. (Schroeder Reisefiihrer) 
Mit Literaturverz. (S. 278 · 279) 
1424-9145 
Die Heimat des Nachbarn: Herkunftsländer: Italien, Jugoslawien, Griechenland, Türkei I [Hrsg.:] 
Elschenbroich, Donata. - 2., erg. Aufl .. - Offenbach, M.: Burkhardthaus-Laetare Ver!., 1986. -
240 S. (Projekt Gastarbeiterkinder; 1) 
HEMMIE, HAGEN: 1423-9485 
Rom, Latium. · Ebermannstadt: Müller, 1985. - 379 S. Includes index 
HERWEG, KARL: Bodenerosion und Bodenkonservierung in der Toscana, Italien : < Testgebiet 
Roccatederighi, Provinz Grosseto>.- Basel: Geograph. Inst. d. Univ., 1988.- Textbd [nebst] 
Kanenbd [Diss. Basel 1987]. -
Textbd. 2676-7178 
1988. - XIII, 175 S. 
Kartenbd. HERWEG, KARL: 2676-7181 
1988. - 7 Kt. in Mappe 
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HORSf, EBERHARD: 
Sizilien. - Olten; Freiburg Br.: Waller-V., 1973.- 419 S. 
Umschlagt.: Sizilien 
Lesesaal 3 : GG N 709 
(Walter Reiseführer) 
HUERLIMANN, MARTIN: 3468-8294 
Italien: Bilder seiner Landschaftund Kultur.- 2. Aufl.- Zürich: Atlantis-Verl., 1954.- 216 S. 
(Orbis terrarum) 
HUMBURG, JUERGEN: 1438-8310 
Italien: e. Reisebuch in den Alltag. - 35.-49. Tsd.- Reinbek: 1988.- 508 S. (Rororo; 7515: 
rororo anders reisen) 
Ba-3260 
Im sonnigen Süden: vom Brenner bis Florenz.- München [u.a.]: 1961.- 233,48 S. 
1438-8378 
In Italien : Eindrücke vom Stiefel I [Hrsg .. ] Moos, Ludwig. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1984.-281 S., Ill (Anders reisen) 
Originalausgabe 
IPSER, KARL: Ba-539 
Deutschland, Italien: Denkstätten einer Völkergemeinschaft- Leipzig: Hammer-Ver!., 1940.-
239 S. 
3462-7967 
Italien.- Frankfurt am Main: Umschau-Ver!., 1988.-238 S. (Originaltitel: Obiettivo Italia <dt>) 
2675-5407 
Italien : Fakten, Personen, Ereignisse I [Hrsg. :] Munzinger, Ludwig. - I. Aufl. - Buchschlag bei 
Frankfurt: Mai, 1988. - 196 S. (Munzinger liinderprojile) 
Literaturverz. S. 192 - 196 
Ea-853(2) 
Italien : Illustriertes Touristen-Handbuch für Reisen und Ferien in Italien : mit einer 
Regioneneinteilungskarte, einer Distanzenkarte von Rom, 53 Regionen- und Routenkärtchen, und 15 
Stadt- und Lageplänen.- Zürich [u.a.]: Stauffacher, 1952. - 476 S. (Stauffacher Reiseführer) 
3407-4426 
Italien : San Marino, Malta, Vatikanstadt. - Frankfurt/M.: Arbeitsgemeinschaft der Buchhandlungen 
e.V, 1973.- 491 S. 
Aa-7173 
Italien.- Genf [u.a.]: Nagel, 1953.- XXIII, 888 S. (Nagels Reiseführer) 
2672-9828 
Italien der Frauen I [Hrsg .. ] Savier, Monika.- München: Frauenoffensive, 1988.- 317 S. (Reise 
& Kultur) 
Aa-7989 
Italien von heute.- Rom: Dokumentationsstelled. Ministerpräsidiums, 1955.-206 S.; 8 
Bibi. Handapparat : AL S 470 
Italien-Lexikon : Schlüsselbegriffe zu Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Justiz, 
Gesundheitswesen, Verkehr. Presse, Rundfunk, Kultur und Bildungseinrichtungen.- Berlin: Schmidt, 
1995. - 991 s. 
Literaturangaben 
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JOLMES, L. L. V.: 
Die Seehäfen in Italien.- Hamburg: Ver!. Weltarchiv, 1972.-200 S., I Kt. in Tasche 
(Veröffentlichungen des HWWA Institut für Winschaftsforschung, Hamburg) 
2405-7136 
KAMMERER, PETER: I438-8307 
Rom: e. Reisebuch in d. Alltag.- Orig.-Ausg., 26.- 31. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1988. - 349 S. (rororo; 7514: rororo Sachbuch :Anders reisen) 
KELLETAT, DIETER: Lesesaal3: GG B 603 (048) 
Verbreitung und Vergesellschaftung rezenter Periglazialerscheinungen im Apennin. - Göttingen: 
Geograph. lnst. d. Univ ., 1969. - 114 S. ( Göttinger geographische Abhandlungen; 48) 
Literaturverz. S. 701 - 114 
KLUEVER, HENNING: Lesesaal I : BK R 608 
Piemont, Ligurien, Lombardei.- Orig.-Ausg., I. Aufl.- München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1993.-
235 S. (dtv; 3770: dtv Merian Reiseführer) 
KRIER, HUBERT: 2477-0837 
Sizilien: Gestern, heute, morgen.- Würzburg: Marienburg-Verl., 1966.- 179 S. ; gr. 8 
KUEHNER, HANS: 
Latium: Land um Rom.- Olten: Walter, 1974.-423 S. 
Lesesaal 3 : GG N 705 
(Walter Reiseführer) 
KUEPPERS, LEONHARD: Aa-3525 
Südliche Stadt :das Erlebnis von Pisa, Assisi und Florenz.- Düsseldorf: Bastion-Ver!., 1946.-
175 s. 
LAUTENSACH, HERMANN: 2490-9763 
Madeira, Ischia und Taormina : Inselstudien. - Wiesbaden: Steiner, 1977. - 63 S. (Geographische 
Zeitschrift. Beihefte Erdkundliches Wissen ; 47) 
Literaturangaben 
LEERS, KURT-JUERGEN: Lesesaal3: GG B 606 (17) 
Die räumlichen Folgen der Industrieansiedlung in Süditalien : Das Beispiel Tarent < Taranto >. -
Düsseldorf: Selbstverl. d. Geogr. Inst. d. Univ., 1981.- 163 S., 2 BI., 4 Beil; Mit 7 Abb., 27 Kt. u. 
34 TabDüsseldorf 1980]. -
LEGLER, ROLF: Lesesaal I : BK R 628 
Der Golf von Neapel : das Traumziel der klassischen Italienreise ; Geschichte, Kunst, Geographie. -
Köln: DuMont-Buchverl., 1990.-414 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 397 - 400 
*** Lesesaal I : BK R 661 
Die italienische Riviera : Ligurien - die Region und ihre Küste von San Remo über Genua bis La 
Spezia.- 4. Aufl.- Köln: DuMont, 1990.- 391 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst 
Reiseführer) 
LEMMER, KONRAD: Aa-529 
Grosses schönes Italien: Ein Führer durch Florenz und Rom.- Berlin: Rembrandt-Verl., 1941.-
127 s. 
LOEBL, ROBERT: 
Südtirol.- 2. Aufl.- München: Süddeutscher Ver!., 1959.-95 S. 
Bildunterschriften deutsch, ital., eng!., franz 
MANTE, HARALD: 
Toskana, Umbrien. - München ; Luzem: Bucher, 1981. - 224 S. 
2593-6I75 
3440-7886 
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MENARA, HANSPAUL: 2534-3247 
Südtiroler Schutzhütten : ein Bildwanderbuch.- Bozen: Verl.anst. Athesia, 1978. - 196 S. 
*** 
Südtiroler Wasserfälle : ein Bildwanderbuch.- Bozen: Verl.Anst. Athesia, 1980. - 179 S. 
*** 
Südtiroler Urwege: ein Bildwanderbuch.- Bozen: Athesia, 1980.- 226 S. 
Literaturverz. S. 223 - 224 
2567-4084 
2588-3189 
MEURER, MANFRED: 2702-9831 
Der Wintersport im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie : dargestellt am Beispiel der 
nordwestlichen Südtiroler Dolomiten. - Regensburg: Pustet, 1990. - 61 S. (Eichstätter 
Hochschulreden ; 76) 
Literaturverz. S. 55 - 61 
MEYER-SICKENDIEK, INGEBORG: Lesesaal 3 : GG N 708 
Unteritalien : Kampanien, Basilikata, Kalabrien, Apulien. - Olten: Walter, 1974. - 370 S. (Walter 
Reiseführer) 
MIKUS, WERNER: 2549-7957 
Industrielle Verbundsysteme : Studien zur räum!. Organisation d. Industrie am Beisp. von 
Mehrwerksunternehmen in Südwestdeutschland, d. Schweiz u. Oberitalien. - Heidelberg: Selbstverl. 
d. Geograph. Inst. d. Univ. Heidelberg, 1979.- 173 S. (Heidelberger geographischeArbeiten; 57) 
MUNTRER, FRIED REINHOLD: 2239-9618 
Die landwirthschaftliche Buchhaltung in einfacher staatswirthschaftlicher Form : Erörterungen 
darüber, u. Beweisführung, daß d. ital. doppelte Methode für landwirthschaftl. Gewerbe weder mit 
Nutzen anwendbar sey, noch sonst Vorzüge begründe; ... - Berlin: Rubach in Comm .. 1838.- XII, 
36 s. 
3462-3013 
Mythos Italien : Wintermärchen Deutschland ; d. ital. Modeme u. ihr Dialog mit Deutschland ; 
(Katalog zur Ausstellung "Mythos Italien- Wintermärchen Deutschland, d. Ital. Modeme u. Ihr Dialog 
mit Deutschland" ; Bayer. Staatsgemäldesammlungen München u. Ausstellungsleitung Haus d. Kunst 
München e.V. vom 24. März- 29. Mai 1988): Mit Beitr. von ... I [Hrsg .. j Schulz-Hoffmann, Carla. 
- München: Prestel, 1988. - 342 S. 
Ausstellungskatalog 
NENZEL, NANA CLAUDIA: 2739-6328 
Toscana. - Köln: DuMont, 1995. - 398 S. (Richtig reisen) 
*** Lesesaal 1 : BK R 669 
Oberitalien : Südtirol-Trentino, Aosta-Tal, Piemont, Ligurien, Lombardei, Emilia-Romagna, Veneto, 
Friaui-Julisch Venetien.- [Neuausg.].- Köln: DuMont, 1996.-463 S. (Richtig reisen) 
Erscheint: August 1996 
NICK, DAGMAR < 1926- > : 
Sizilien. -München: Langen Müller, 1976. - 240 p .. [12]leaves of plates 
Bibliography: p. 215-216 
2518-5955 
Lesesaal 3 : GG N 701 
Nord- und Mittelitalien I [Hrsg.:] Gassiot-Talabot, Gerald. -Wien [u.a.]: Mulden, 1978. - 877 S. 
(Die Blauen Führer) 
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Ea-151(15) 
Die oberitalienischen Seen : Lago Maggiore, Lugano-See, Corno-See, Garda-See und Mailand ; ein 
praktisches Reisehandbuch. - 6. Autl. - Berlin: Goldschmidt, 1907. - VI, 163. 16 S. (Griebens 
Reisefohrer; 15) 
ORTNER, PETER: Lesesaal 3 : GG N 712 
Südtiroler Naturführer: Charakterbild einer Landschaft.- Bozen: Athesia Ver!., 1977.- 238 S. 
OTTENS, REINIR: La-13 
Nouveaux plan et environs de Ia Ville et Citadelle de Mantoue ou l'on voit tout le Serraglio. 
Amsterdam: Ottens, 1724?. - I Kt. 56 x 49 cm 
PARISOT, MAGDELAINE: Ac-5275 
Italien : 370 Reisestrecken, 66 farh. Stadtpläne, I allgem. Strassenkte Italiens u. 6 Regionalkten.- Paris: 
Hachette, 1963.- 931 S., 2 Taf; 8 (Originaltitel: Italie <dt. >) 
*** Ac-5257 
Rom und Umgebung.- Paris: Hachette, 1962.- 160 S., 4 Kten; 8 (Die Blauen Führer; Les Guides 
Efeus) (Originaltitel: Rome et ses environs <dt. >) 
PETERICH, ECKART: Lesesaal 1 : BK R 618 
Sizilien.- 5., vollst. überarb. u. neugest. Autl.- München: Prestel, 1992.-332 S. (Landschaftsbücher) 
*** Lesesaal 1 : BK R 597 
Rom : ein Führer. - München: Prestel, 1990. - 511 S. 
Teilausg. von: Peterich, Eckart: Italien 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (1) 
Oberitalien, Toskana, Umbrien. - 10. Autl. - 1989. - 838 S. ( = I von: Italien : ein Führer I Peterich, 
Eckart) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (2) 
Rom und Latium. Neapel und Kampanien.- 8. Autl.- 1988.-796 S. (= 2 von: Italien: ein Führer 
I Peterich, Eckart) 
*** Lesesaal] : BK R 614 (3) 
Apulien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Malta. - 8. Autl. - 1994. - 835 S. ( = 3 von: Italien : ein 
Führer I Peterich, Eckart) 
*** 
Rom: ein Führer.- 2., überarb. Autl.- München [u.a.]: Prestel, 1998.- 511 S. 
Aus: Italien I Eckart Peterich. Bd. 2 
1441-9014 
PIPPKE, WAL TER: 2652-5954 
Gardasee, Verona, Trentino : d. See u. seine Stadt- Landschaft u. Geschichte, Literatur u. Kunst. -
Köln: DuMont, 1986.- 390 S. (DuMont Kunst Reisefohrer) 
La-18 
Plan von Cremona und denen übrigen Mayländischen auch theils am Po Fluß gelegenen Vestungen. 
Planta di Cremona .... - Nürnberg: Homartn, 1734. - 1 kol. Kt. 56 x 48 cm 
POHL, JUERGEN: 2733-8548 
Regionalbewusstsein als Thema der Sozialgeographie : theoretische Überlegungen und empirische 
Untersuchungen am Beispiel Friaul. - KallmünziRegensburg: Laßleben, !993. - 276 S. (Münchener 
geographische Hefte ; 70) 
Literaturverz. S. 246 - 264 
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POKORNY, ELFRIEDE: Lesesaal I: BK R 601 
Molise : Entdeckungsreise durch das ländliche Italien zwischen Adria und Apennin. - Köln: DuMont, 
1994.- 288 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst und Landschaftsfiihrer) 
Literaturverz. S. 270 - 272 
QUENCHEZ, G.: Lesesaal 3 : GG W 100 
Vocabularium geographicurn: fran!;.-dt.-ital.-nederl.-engl.-esp.- Bruxelles: Pr. Acad. Europeennes [in 
Komm.], 1968.- 298 S. 
RAFFALT, REINHARD: 1419-5888 
Fantasia romana: Leben mit Rom. -München: Prestel, 1959.- 391 S. 
RANFT, FERDINAND: 
Capri, Ischia. - München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1990. - 255 S. 
Reiseführer) 
Lesesaal 1 : BK R 650 
(Dtv ; 3745 : Dtv Merian 
Orig.-Ausg 
RETZLAFF, CHRISTINE: 2444-6967 
Kulturgeographische Wandlungen in der Maremma : unter besonderer Berücksichtigung der 
italienischen Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg.- Kiel: Selbstverl. des Geographischen Inst. der 
Univ. Kiel, 1967.- 204 S. [Diss. Kiel 1966].-
RITSCHEL, KARL HEINZ: 2515-4669 
Unbekanntes Italien: Le Marche, die Marken = Unbekanntes Italien: Die Marken : mit I Farbtafel 
und 100 einfarbigen Kunstdruckbildern.- Wien [u.a.]: Zsolnay: 1974. - 364 S. 
Includes indexes 
1403-2857 
Rom und Süditalien : Sizilien, Sardinien I [Hrsg.:] Gassiot-Talabot, Gerald. - 1-15. Taus. - Wien u.a.: 
1978. - 741 S. (Die blauen Führer) 
Roma sacra : ein Bilderzyklus in 152 farb. Taf. nach Orig.-Uvachrom-Aufn. 
Uvachrom Union, 1925.-43, X S., 151 Taf; 4' (Die Weit in Farben; 1) 
ROSSINI, TORQUATO: 
In cammino verso Ia sistemazione del Po. - Parma: Artegr. Silva. 1953. - 39 S. 
ROTH, JUSTUS: 
Der Vesuv und die Umgebung von Neapel.- Berlin: Hertz, 1857.- XLIV, 539 S. 
Fa-47(1) 
Stuttgart [u.a.]: 
3439-2344 
2237-4015 
ROTHER, ALMUT: Lesesaal 1 : BK R 631 
Elba : Ferieninsel im Tyrrhenischen Meer ; Macchienwildnis, Mineralienfundorte, Kulturstätten. - 8. 
Aufl. - Köln: DuMont, 1991. - 249 S. (DuMont Dokumente : DuMont Landschaftsfiihrer) 
ROTHER, KLAUS: 2410-9055 
Die Kulturlandschaft der tarentinischen Golfküste : Wandlungen unter dem Einfluß der italienischen 
Agrarreform.- Bonn: Dümmler, 1971.-246 S. [Hab.Schr. Bonn 1971].-
ROTHER-HOHENSTEIN, BAERBEL: 
Bevölkerung und Wirtschaft im Gadertal (Dolomiten). 
WirtschaftsgeographiedWirtschaftsgeographie d. Johann Wolfgang 
(Frankfurter wirtschafts und sozialgeographische Schriften : 14) 
2441-6515 
Frankfun!M.: Seminar für 
Goethe-Univ., 1973. - 205 S. 
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SABELBERG, ELMAR: 2612-1390 
Regionale Stadttypen in Italien : Genese und heutige Struktur der toskanischen und sizilianischen Städte 
an den Beispielen Florenz, Siena, Catania und Agrigent. - Wiesbaden: Steiner, 1984. - XI, 210 S. 
[Hab.Schr. Düsseldorf 1984).-
SANNA, SALVATORE A.: 2436-6490 
Sardinien-Bibliographie : Dt. Beitr. zur Erforschung d. Insel = Sardegna, una bibliografia. - Pullach 
b. München: Verl. Dokumentation, 1974.- 136 S. 
SCHEID, HARALD F.: 4514-3883 
Arbeitsmigration : Langzeitstudie über Migrationsvolumen und Migrationsverhalten unselbständig 
Erwerbstätiger einer kalabresischen Gemeinde zwischen 1965 und 1985. - 1988. - 421 S. 
[Diss. Erlangen-Nümberg 1988).-
SCHIMANK, HANS: Ac-4035 
Epochen der Naturforschung : Leonardo, Kepler, Faraday. - München: Moos, 1964. - 176 S. 
SeBILLEAU, PIERRE: 2502-4359 
La Sicile.- [Grenoble): Arthaud, 1972.-299 S. (Les beaux pays. 176) 
SERPELL, CHRISTOPHER: Lesesaal 3 : GG N 704 
Elba und die ToskaDisehen Inseln : Kunst- und Reiseführer : Übers. von Heinfried Wischermann. -
Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1981. - 194 S. (Koh/hammer Kunst und Reiseführer) 
SIMONDE, JEAN CHARLES LEONARD: 2240-0617 
Gemählde der toskanischen Landwirthschaft. - Tübingen: Cotta, 1805.- XII, 204 S. 
SIMS, JOHN FERRO: 2684-2640 
Landscape in Italy. - London: Pavilion Books, 1989.- 160 S. 
SPILKER, GERT: 2711-1338 
Wildwasserführer Piemont. - I. Autl. - Stuttgart: Pietsch, 1991. - 229 S. 
SPON, JAKOB: 1001-2567 
Voyage d'ltalie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant fait aux annees 1675 & 1676. - Den Haag: 
Alberts, 1724.- T. 1.2. 
STEINITZER, ALFRED: Aa-3458 
Aus dem unbekannten Italien. - München: Piper, 1911. -
STIELER, KARL: 3433-4386 
Italien: eine Wanderung von den Alpen bis zum Aetna. - Stuttgart: 1876.-
STREIT, CONRAD: Lesesaa/3: GG N 703 
Florenz, Toskana, Umbrien : Land der Etrusker. - Olten [u.a.]: Walter, 1972. - 311 S. (Walter 
Reiseführer) 
2529-8774 
Süditalien, Sizilien, Sardinien.- 2., völlig neu bearb. Autl.- 1978.- 155 S. (Strand Europa; 2,2) 
(= 2 von: Die Badeplätze in Italien) 
Stand: Sommer 1977 
Ac-5316 
Sueditaliens Wiedergeburt und das Werk der Cassaper il Mezzogiorno.- Portici Napoli: Poligrafica 
e Cartevalori, 1964.- 122 S. 
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2682-4134 
Südtirol-Handbuch I [Hrsg.:] Volgger, Franz. - 6., überarb. Auf!., Stand: Juni 1987. - Bozen: 
Südtiroler Landesregierung, 1987. - 224 S. 
Sonderdruck zur Informationsschrift 
TA VERNIER, LUDWIG: 
Apulien. -München [u.a.]: Artemis-Verl., 1987.- 212 S. 
Lesesaal 1 : BK R 592 
(Artemis Cicerone) 
TICHY, FRANZ: Lesesaal 3 : GG N 714 
Italien : eine geographische Landeskunde. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985. - XXV,640 S. 
(Wissenschaftliche liinderkunden ; 24) 
*** 2634-0391 
Die Wälder der Basilicata und die Entwaldung im 19. Jahrhundert : Vorgänge, Ursachen und Folgen 
= Wälder der Basilieara im 19. Jh. - Heidelberg [u.a.]: Keyser, 1962.- 174 S. [Hab.Schr. Heidelberg 
1960).-
TUMLER, FRANZ: 2200-2921 
Das Land Südtirol. Menschen, Landschaft, Geschichte.- 2. Auf!. -München: Piper, 1971.- 485 S. 
ULLMANN, RUDOLF: 2402-6112 
Der nordwestliche Apennin. Kulturgeogr. Wandlungen seit Beginn des 18. Jhs. - Freiburg Br.: 
Schulz, 1967. - 192 S. [Hab.Schr. Freiburg Br. 1967). -
VARRO, MARCUS TERENTIUS: 1001-2884 
Des M. Varro Buch von der Landwirthschaft : mit Anm. aus der Naturgeschichte und den 
Alterthümem versehen = Übersetzung der römischen Oekonomen, namentlich des Cato, Varro, 
Colomnella, und Palladius. -Halle: Gebauer, 1788. - L, 404 S. ; 8' (Originaltitel: De Re rustica 
<dt. >) 
1409-9816 
Venetien : Emilia, Marken u. Triest. - Neu überarb. Ausg. - München: Grieben, 1958. - 250 S. 
(Grieben Reiseführer ; Bd. I 06) 
Visioni di Ravenna. - Novara: Ist. Geografico de Agostini, 1960. - XXIV BI 
Text in dt., eng!., franz., holländ., italien. u. span. Sprache 
3403-4563 
VITTORINI, ELIO: 1441-1740 
Sardinien : ein Land der Kindheit. - I. Auf!. - Frankfurt am Main: Schöffling, 1997. - 118 S. ; 20 cm 
(Originaltitel: Sardegna come un'infanzia <dt. >) 
WALDECK, HANS: 1413-5864 
Die Insel Elba : Mineralogie, Geologie, Geographie, Kulturgeschichte : mit 66 Abb. u. 8 Tab. i. Text. 
- Berlin [u.a.]: Bomtraeger, 1977.- VIII, 169 S. (Sammlung geologischer Führer; 64) 
Literaturverz. S. [152) - 160 
WALLBAUM, URSULA: 
Cosenza : geographische Untersuchung einer süditalienischen Provinzhauptstadt. 
140 S.Düsseldorf 1980]. -
WEBER, HANS: 
Süd-Italien. -Köln: DuMont, 1986.- [232 S. 
3447-5397 
1980. -
3459-5183 
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Lesesaal 3 : GG N 702 
Wenn bei Capri die rote Sonne .. : die Italiensehnsucht der Deutschen im 20. Jahrhundert ; 
[Ausstellung des Badischen Landesmuseums, Karlsruhe, vom 31. Mai bis 14. September 1997]. -
Karlsruhe: INFO-Verl.-Ges .. 1997.-217 S. Veranst.: Ausstellung Wenn bei Capri die rote Sonne ... 
: (Karlsruhe) ; 1997.05.31-09.14 
Literaturverz. S. 211 - 216 
WILLEMSEN, CARL ARNOLD: Ba-290 
Apulien: Land der Normannen, Land der Staufer. -Leipzig: Insel-Verlag, 1944.- 86 S., 275 S. Abb .. 
1 Kt 
WILLEMSEN, ROGER: 2665-6768 
Die Marken : [eine adriat. Kulturlandschaft zwischen Urbino, Loreto u. Ascoli Piceno]. - Köln: 
DuMont-Buchverl., 1987. - 351 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
3462-1552 
Wirtschaft, Tourismus und Verkehr als Komponenten der räumlichen Entwicklung im Gebiet der 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria I [Hrsg .. ] Taschek, Erwin. - Linz: [Drucker:] Amtsdruckerei, Amt 
d. o.ö. Landesregierung, 1987. - 170 S. Veranst.: Seminar. Kommission I - Raumordnung und 
Umweltschutz der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria ; (Gmunden am Traunsee) : 1986.10.13-14 
Dt. Fass 
ZEILLER, MARTIN: 
Itinerarium ltaliae nov-antiquae, Oder Raiß-Beschreibung durch Italien 
Merian, 1640.- 10 BI., 214 S., 14 Bl. (Reg.), 1 KupfertiteL 43 Kupfertaf. 
*** 
3000-4801 
- Frankfurt a.M.: 
3000-2706 
Topographia ltaliae, das ist warhaffte und curiöse Beschreibung von gantz Italien, darinnen nach 
historischer Warheil die berühmtesten Städte, Vestungen Marckflecken und andere Oerter ... 
angemercket wird. Deme beygefügt eine kurtze und außführliche Beschreibung derer im Königreich 
Morea befindenden vornehmsten Städte und Plätze .... - Frankfurt a.M: Merian, 1688. - 160 S., 
Reg., 29 S., Reg. 
Lesesaal 3 : GG V 100 
Zentraleuropa : Dänemark, Deutschland, BeNeLux, Frankreich, Schweiz, Österreich, Norditalien 
1:300.000, Europa 1:2 Mio. ; [mit vollständigem Ortsregister ; Citypläne 1:20.000 von 33 europäischen 
Hauptstädten; Europa-Entfernungskarte].- 6. Autl., Laufzeit 1998.- München [u.a.]: RV-Verl., 1995. 
- 1105 S. in getr. Zählung (Euro Atlas) 
ZIMMERMANNS, KLAUS: 2665-4320 
Umbrien: e. Landschaft im Herzen Italiens ; (Gubbio, Perugia, Assisi, Spoleto, Todi, Orvieto).- Köln: 
DuMont, 1987.- 411 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
ZUERCHER, RICHARD: 1419-5875 
Piemont und das Aosta-Tal: Ein Führer.- München: Prestel, 1975.- 387 S., 1 Faltkt 
*** 
Friaul und Istrien. - 2. Autl. - München: Prestel. 1989. - 448 S. 
Lesesaal I : BK R 651 
(Prestel Landschaftsbücher) 
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Geowissenschaften 
2528-7277 
Alps, Apennines, Hellerndes : Geodynamic investigation along geotraverses by an international group 
of geoscientists I [Hrsg . .j Closs, Hans.- Stuttgart: 1978.- XVIII, 620 S. (Inter Union Commission on 
geodynamics, Scientific Report ; 38) 
Literaturangaben. - With 279 fig. and 14 tables in the text and on 5 folders 
BAKE, GERNOT: 2562-3941 
Physisch-geographische Grundlagen und Dynamik von Desertifikationserscheinungen in Südwest-
Sizilien. - 1980.- 129 S. [Diss. Harnburg 1980].-
BARON, MATIHIAS: 4508-3121 
Genese und Geodynamik der toskanischen Magmenprovinz. - 1986. - 216 S. 20,5 cm 
[Diss. München 1987].-
2521-1340 
Bauxites of Peninsular Italy : composition, origin and geotectonic significance.- Berlin: Bomtraeger, 
1977.- VIII, 61 S. (Monograph series on minerat deposits; 15) 
BECCARELLI-BAUCK, LUCIA: 3462-4449 
Unter- bis mitteljurassische Karbonatformationen am Westrand der Trento-Plattform (Südalpen, 
Norditalien). - München: Pfeil. 1988. - 85 S. [Diss. Stuttgart 1986]. -
BEHRMANN, ROLF 8.: 
Die geotektonische Entwicklung des Apennin-Systems. - Stuttgart: Schweizerbart, 
Falttaf., I Taf (Geotektonische Forschungen ; H. 12) 
Mit Literaturverz. (S. 86 - 97) 
Ea-2013(12) 
1958. - 99 S., 7 
BETZ, VOLKER: 3432-8376 
Hydrographie und Oberflächensedimente im Mündungsbereich des Tagliamento (nördl. Adria), 
kartiert mit einer induktiven Bodenschleppsonde : Mit 38 Abb. u. 5 Tab. im Text. - Clausthai-
Zellerfeld: Arbeitsgruppe Meerestechnik u. Marine Mineralrohstoffe, TU, 1979. - 124 S. 
[Diss. Clausthal-Zellerfeld 1979].-
BITIERBERG, WALTER: Fa-587(W70-30) 
Messungen der Stickstoff-, Argon- und Heliwnpartialdichten der unteren Thermosphäre im Herbst 
1967 über Sardinien. - Als Ms. gedr. - München: Zentralstelle für Luftfahrtdokumentation und 
information, 1970.-49 S. [Diss. Diss. 1970].-
BOECKELMANN, KLAUS: 4514-0475 
Die Werfener Schichten in den Karnischen Alpen und westlichen Karawanken <Österreich und 
Italien> : Unters. zur Geologie u. Paläontologie im nordöstlchen Bereich der Südalpen. - 1988. -
213 S. [Diss. Aachen 1988].-
BRACK, PETER: 4511-6263 
Geologie der Intrusiva und Rahmengesteine des Südwest-Adamello (Nord-Italien). - Zürich: ETH, 
1984.-253 S., 2 Kten [Diss. Zürich 1984].-
3462-0757 
Brenta-Monographie : Grundlagenforschung auf d. Gebiet d. Hochgebirgskartographie I [Hrsg. :] 
Neugebauer, Gustav. - Neubiberg: Univ. d. Bundeswehr München, 1987. - 187 S. (Schriftenreihe. 
Studiengang Vermessungswesen, Universität der Bundeswehr München; 24) 
Literaturangaben 
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BRUECKNER, HELMUT: Lesesaa/3: GG B 606 (14) 
Marine Terrassen in Süditalien : Eine quartärmorphologische Studie über d. Küstentiefland v. 
Metapont.- Düsseldorf: Geograph. Inst. d. Univ., 1980.- 235 S., I Beil ; Mit 42 Abb., 30 Bild 
[Diss. Gekürzte Fass. d. Diss. Düsseldorf: 1980].-
BURGA, CONRADIN A.: 3461-6127 
Gletscher- und Vegetationsgeschichte der südrätischen Alpen seit der Späteiszeit : (Puschlav, 
Livigno, Bormiese) = Glacier and vegetation history of the South Raetian Alps since the Late-Würmian 
(Switzerland, Italy). Glacier and vegetation history of the South Raetian Alps since the Late-Würmian 
< Switzerland/Italy >. - Basel u .a.: Birkhäuser, 1987. - 162 S. (Denkschriften der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft; 101) 
Literaturangaben 
BUTTERSACK, EVA: 4504-7060 
The Canlian of the southeastern Dolomites < Cassian Formation, Cassian Dolomite aand Raibl 
Group > : palynostratigraphy, sedimentology and palaeogeography. - 1986. - 123 S. [Diss. Tübingen 
1986].-
CRETTAZ, PIERRE ANDRe: 
Geologische Untersuchungen an der Alpen-Apenningrenze in Ligurien (Italien). 
[Diss. Zürich !955].-
Na-4194 
!955.- !40 S. 
CURTI, ENZO: 4513-3042 
Isotope geochemistry and fluid inclusion sturlies on the Iate metamorphic gold-quartz veins of the 
Monte Rosa area, Northwestern Alps, ltaly: the origin of metals and fluids. - Zürich: 1987. - III, 
121 S. [Diss. Zürich 1987].-
DEHM, RAINER M.: 2635-7766 
Sb-Bodenprobenprospektion in der südlichen Toskana, Italien und lagerstättenkundliehe 
Implikationen.- 1984.-228 S. [Diss. Ersch.-Jahr 1983].-
DELLA TORRE, GIOVANNI MARIA: 3000-1244 
Storia e fenomeni del Vesuvio.- Neapel: Raimondi, 1755.-4 BI., 120 S. 
DOESSEGGER, RUDOLF: 3443-2628 
Verrucano und "Buntsandstein" in den Unterengarliner Dolomiten. -Zürich: 1974.- 171 S. m. zahlr. 
Fig., I Kte [Diss. Zürich 1974].-
DOLOMIEU, DWDAT GUY SILVAIN: 1000-2881 
Bemerkungen über die Ponza-Inseln und Verzeichniß der vulkan. Produkte des Aetna's ... nebst 
einer Beschreibung des Auswurfs jenes Bergs im Julius 1787.- Leipzig: AJ. AG. Müller, 1789.-
418 S. ; 8' (Originaltitel: Memoire sur !es iles Ponces, et catalogue raisonne des produits de l'Etna ... 
<dt.>) 
*** 1000-2878 
Reise nach den Liparischen lnsuln oder Nachricht von den äolischen Insuln zur nähern Aufklärung 
der Geschichte der Vulkane : nebst einer Abhandlung über eine Art von Luftvulkan, und einer andem 
über die Temperatur des Clima auf Maltha und die Verschiedenheit der wahren und fühlbaren Wärme. 
-Leipzig: Müller, 1783.- [3] BI., 210 S., [!]BI; 8' (Originaltitel: Voyage aux iles de Lipari fait en 
1781 ou notices sur !es iles JEoliennes pour servir a l'histoire des volcans <dt. >) 
DORTEN, WALTER S.: 4505-7843 
Ermittlung der aktuellen Schwermetallbelastungen in den Mittelmeeraestuarien von Rhone, Ebro, 
Po und Arno.- 1986.- 149,121 S.Bonn 1986].-
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DORTMANN, THOMAS: 4514-2402 
Gesteine, Strukturen und Metamorphose am Alpensüdrand : die Sesia-Lanzo-Zone im Val Sesia, 
Norditalien.- Köln: 1987.- 143 S., 18 Tab., 10 Fotos; 3 Faltktn. [Diss. Köln 1987].-
DRAKE-BROCKMAN, JOSEPH ALLAN PRINSEP: 4511-0670 
Mineralisation und Diagenese im Grödner Sandstein Südtirol, Italien. -Köln: 1988.- 118 S., 12 S. 
Anh. [Diss. Köln 1988]. -
DULCE, GESINE ELISABETH MAREN: 4520-1068 
Tektonik und Petrographie des Quarzphyllit-Komplexesinden Dolomiten (Südalpin, Norditalien). 
- 1989.- III, 159 S. m. zahlr. Abb. u. Tab., 3 Ktn. [Diss. Hannover 1989].-
EGGER, ADRIAN PHILIPP: 4414-0780 
Lithospheric structure along a transect from the Northern Apennines to Tunesia derived from 
seismic refraction data. - [Mikrofiche-Ausg.). - 1992. - 3 Mikrofiches [Mikrofiche] [Diss. 
Espagne, Grece, Italie, Portugal, Yougoslavie. - 1980. -
countries) 
Lesesaal 2 : GW N 105 (4) 
( = [4] von: Geology of the European 
EXEL, REINHARD: Lesesaal 2 : GW R 474 
Sardinien : Geologie, Mineralogie, Lagerstätten, Bergbau: mit 70 Abbildungen im Text. - Berlin [u.a.]: 
Bomträger, 1986. - VIII, 177 S. (Sammlung geologischer Führer; 80) 
Literaturverz. S. [158]- 168 
FALB, RUDOLF: 1205-6275 
Gedanken und Studien über den Vulcanismus : Mit bes. Beziehung auf d. Erdbeben von Belluno am 
29. Juni 1873 u. d. Eruption d. Ätna am 29. Aug. 1874. - Graz: Leykam-Josefsthal, 1875. - XXIV, 
320 S. 
FLECKENSTEIN, MARTIN: 2600-0291 
Deformation und Metamorphose in der alpinen Subduktionszone südlich des Monte-Rosa-Massivs, 
Norditalien.- 1982.-236 S.Köln 1982].-
FORTIS, ALBERTO: 1000-3000 
Mineralogische Reisen durch Calabrien und Apulien : In Briefen an den Grafen Thomas von Bassegli 
in Ragusa; Aus d. Ital. -Weimar: Hoffmann, 1788. - 128 S. (Originaltitel: Lettere geografico-fisiche 
sulla Calabriae e sulla Puglia <dt. >) 
FRUEH-GREEN, GRETCHEN LIEUANA: 4409-7286 
Stahle isotope investigations of fluid-rock interaction during metamorphism and exhumation of 
eclogite-facies rocks : case studies from the swiss and italian alps. - 1987. - 3 Mikrofiches 
[Diss. Zürich 1987].-
GAUTSCHI, ANDREAS: 3437-9943 
Metamorphose und Geochemie der basischen Gesteine des Bergeller Ostrandes Graubünden, 
Schweiz/Provinz Sondrio, Norditalien.- 1980.- 170 S. [Diss. Zürich 1980].-
GERSONDE, RAINER: 2565-8893 
Paläökologische und biostratigraphische Auswertung von Diatomeenassoziationen aus dem 
Messinium des Caltanissettabeckens < Sizilien> und einiger Vergleichsprofile in SO-Spanien, NW-
Algerien und auf Kreta. - Kiel: 1980. - 393 S.Kiel 1980]. -
GEYER, OTIO F.: Lesesaal 2 : GW R 472 
Die Südalpen zwischen Gardasee und Friaul : Trentino, Veronese, Vicentino, Bellunese : mit 175 
Abbildungen und 4 Tabellen.- Berlin [u.a.]: Borntraeger, 1993.- XIII, 576 S. (Sammlung geologischer 
Führer; 86) Literaturverz. S. 483 - 528 
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GODIZART, GEORG: 4520-8896 
Gefüge, retrograde Metamorphose und Geochemie der Amphibolite im ostalpinen Altkristallin 
südlich des westlichen Tauernfensters (Südtirol, Italien). - 1989. - 156 S. m. 40 Abb .. 22 Fig. 
[Diss. Erlangen-Nürnberg 1989].-
GRAAS, GERARDUS WIJNANDUS VAN: 2604-9427 
Organic geochemistry of cretaceous black shale deposits from Italy and France. - 1982.- 95 S.Delft 
1982].-
GRUEGER, EBERHARD: Lesesaal 2 : GW K 601 (029) 
Pollenanalyse spätpleistozäner und holozäner Sedimente aus der Adria. - Stuttgart: Schweizerbart, 
1975. - 80S. (Geologisches Jahrbuch :Reihe A ; 29) 
Literaturangaben 
HABLER, WALTER: 4516-7801 
Vergleich der mikro- mit den mesoskopischen Gesteinsgefügen in den parautochthonen tektonischen 
Einheiten der Apuaner Alpen (Nord-Toskana, Italien). - 1988. - 141 S. 20.5 cm [Diss. Hannover 
1988].-
HAMILTON (SIR), WILHEM: 1425-2352 
Beobachtungen über den Vesuv, den Aetna und andere Vulkane in einer Reihe von Briefen an die 
König!. Großbr. Gesellsch. d. Wissenschaften: Nebst neuen, er!. Anmerkungend. Herrn Verf. u. mit 
Kupfern. Aus d. Eng!. - Nachdr. d. Ausg. Berlin: Haude u. Spener, 1773.- Weinheim: VCH Verl.Ges., 
1986. - 265 S. ,II Taf (Dokumente zur Geschichte von Naturwissenschaft, Medizin und Technik ; 1 0) 
HAMZA, CHERIF HASSAN: 2496-4245 
Zur Petrographie der Sesia-Zone im Bereich der Bietlese (Piemonteser Alpen). - 1977. - 113 S. & 
60 Abb. ; 8 · [Diss. Braunschweig 1977]. -
HANSMANN, WERNER: 4512-9409 
V-Pb-Datierungen an Zirkonen und Thoriten aus einer magmatischen Gesteinssuite am Beispiel des 
südlichen Adamello (Norditalien).- 1986.- 192 S. [Diss. Zürich 1986].-
HEILFURTH, GERHARD: 
Bergbaukultur in Südtirol. - Bozen: Verlagsanstalt Athesia, 1984.- 376 S. 
Literaturverz. S. 351 - 368 
1424-8926 
HEIM, ALBERT: 2236-8746 
Der Ausbruch des Vesuv im Apri11872 : Mit e. allg. Einf. in d. Erscheinungen d. Vulkane. -Basel: 
Schweighauser, 1873.- XV, 52 S. 
HEISSEL, WERNER: Lesesaal 2 : GW R 473 
Südtiroler Dolomiten : mit 25 Abbildungen im Text, auf 2 Beilagen und den Umschlaginnenseiten. -
Berlin [u.a.]: Borntraeger, 1982.- X, 172 S. (Sammlung geologischer Führer; 71) 
Literaturverz. S. 156- !59 
HENKEL, CHRISTIAN: 2635-5425 
Zur Strukturgeologie und metamorphen Entwicklung des Campo-Kristallins zwischen Etsch und 
Noce.- 1984.- 160 S. [Diss. Ersch. Jahr 1983].-
HEROLD, GUNTHER: 4508-5255 
Mineralogische, chemische und physikalische Untersuchungen an den Obsidianen Sardiniens und 
Palmarolas : Grundlagen zur Rekonstruktion prähistorischer Handelswege im Mittelmeerraum. - !986. 
- 210 S. [Diss. Karlsruhe 1986].-
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HOEHLER, SABINER.: 2635-5836 
Gefügeprägung der Marmore und Kalksilikatbestände im Altkristallin zwischen Eisack- und 
Ahmtal in Südtirol.- 1984.- 162 S.Erlangen 1984].-
IBBEKEN, HILLERT: 2720-6557 
Source and sediment : a casc study of provenance and mass balance at an active plate margin (Calabria, 
Southern Italy) : With 161 figures. - Berlin [u.a.]: Springer, 1991. - X, 286 S. 
2709-5292 
lvrea-Verbano Zone Workshop : abstracts; Varallo, Italy, July 20- 25, 1992.- Denver, CO: Dept. 
of the Interior, U.S. Geological Survey, 1992.- 111, 30 S. Veranst.: Ivrea-Verbano Zone Workshop; 
(Varallo, Italy): 1992.07.20-25 (U.S. Geological Survey circular; 1089) 
Includes bibliographical references (p. 23 - 25) 
JERVIS, WILLIAM PAGET: 2236-9224 
Regione delle isole Sardegna e Sicilia. - Addenda ai precedenti volwni. Triplice ind. generale. -
1881. - XXII, 539 S. ( = 3 von: I tesori sotterranei deii'Italia : Descrizione topografica e geologica di 
tutte le localitä nel Regno d'Italia in cui rinvengonsi minerali ... Repertorio d'infonnazioni utili ... I 
Jervis, William Paget) 
KELLETAT, DIETER: Lesesaal3: GG B 603 (048) 
Verbreitung und Vergesellschaftung rezenter Periglazialerscheinungen im Apennin. - Göttingen: 
Geograph. Inst. d. Univ ., 1969. - 114 S. ( Göttinger geographische Abhandlungen; 48) 
Literaturverz. S. 701 - 114 
*** 
Beiträge zur regionalen Küstenmorphologie des Mittelmeerrawnes : 
PeloponnesiGriechenland. - Berlin; Stuttgart: Borntraeger, 1974. - 161 S. 
Geomorphologie: Supplementband; 19) 
Literaturverz. S. 151 - 159 
2446-4907 
Garganoiitalien u. 
(Zeitschrift fo.r 
KENKMANN, THOMAS: 4552-8550 
Verformungslokalisation in gabbroiden Gesteinen : Mikrostrukturelle und mineralogische 
Untersuchungen in einer Hochtemperatur-Scherzone der Ivrea-Zone. Italien. Potsdam: 
Geoforschungszentrum, 1997.- 141 S. [Diss. Berlin 1997].-
KIER, PORTER M: 2618-7923 
Echinoids from the Triassie < St. Cassian > of Italy : their Lantem supports, and a revised phylogeny 
ofTriassie echinoids. - Washington: Smithonian lnst. Pr., 1984. - III, 41 S. (Smithonian contributions 
to paleobiology ; 56) 
KLEBELSBERG, RAIMUND VON: 2445-7930 
Südtiroler geomorphologische Studien : das obere Eisaktal. - Remagen: Verl. d. Amtes f. 
Landeskunde, 1953. - 112 S. ; 8 (Forschungen zur Deutschen Landeskunde ; 80) 
KNOEPFEL, PETER: Lesesaal 1 : GS F 808 (1) 
Methodik und Ergebnisse: Bundesrepublik Deutschland, England, Frankreich, Italien. Niederlande.-
1985.- 341 S. (= Bd. 1 von: Luftreinhaltepolitik (stationäre Quellen) im internationalen Vergleich I 
Knoepfel, Peter) 
Literaturverz. S. 309- 341 
*** Lesesaal 1 : GS F 808 (5) 
Italien. - 1985. - 378 S. (= Bd. 5 von: Luftreinhaltepolitik (stationäre Quellen) im internationalen 
Vergleich I Knoepfel, Peter) 
Literaturverz. S. 373 - 378 
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KOENINGER, ALEXANDER THOMAS: 4541-8903 
Untersuchungen zur Komplexität von Herdvorgängen am Beispiel des Friauler Schadenbebens von 
1976.- 1996.- VIII, 138 S. [Diss. Stuttgart 1996].-
KOONS, PETER 0: 3452-2004 
An investigation of experimental and natural high-pressure assemblages from the Sesia Zone, 
Western Alps, Italy.- 1982.-260 S.Zürich 1982].-
KOPISCH, AUGUST: 2764-9923 
Entdeckung der Blauen Grotte auf der Insel Capri. - Berlin: Wagenbach, 1997. - 107 S. (Salto; 64) 
Fälsch!. als Bd. 64 der Schriftenreihe bezeichnet 
LANGER, THOMAS H: 4523-9069 
Ermittlung zweckmässiger statistischer Verfahren zur genetischen Deutung von Antimon-Anomalien 
in der südlichen Toskana. - 1989.- XIV, 674 S. m. zahlr. Abb. [Diss. München 1990).-
LE HON, HENRI: 2237-3045 
Histoire complete de Ia grande eruption du Vesuve de 1631 : Avec Ia carte, au 1/25,000, de toutes 
les laves de ce volcan, depuis le 16. siecle jusqu'aujourd'hui.- Bruxelles: 1865.- 64 S. 
Aus: Bulletins de l'Academie royale de Belgique. Ser. 2, T. 20, Nr 8. 
LENTHE, HANS-RUDOLF: 2631-1760 
Untersuchungen zur Wiederversalzung alluvialer Salzböden auf Versuchsstandorten in der Sibari-
Ebene (Süditalien). - 1973.- 161 S. [Diss. Kiel 1973).-
LIPPERT, REINHOLD: 4507-9821 
Hydrogeologische Untersuchungen in kristallinen Festgesteinen im Bereich der Pfunderer 
Berge/Pustertal (Südtiroi!Italien). - 1986. - 138 S. [Diss. Erlangen-Nümberg 1986]. -
LITTMANN, PETER: 4551-0458 
Palynologisch-stratigraphische Untersuchungen und Paläogeographie des oberen Anis und Ladin 
der Dolomiten, Italien.- 1991.- 109 S. m. 45 Abb., 17 Tab., 9 Taf. [Diss. Tübingen 1991].-
LODA, MIRELLA: 2701-1519 
Erdbeben, Wiederaufbau und industrielle Entwicklung in Friaul = Entwicklung in Friaul. -
Kallmünz/Regensburg: Laßleben, 1990.- 183 S. (Münchener geographische Hefte; 65) 
Literaturverz. S. 140- 146 
LU, MEIHUA: 4414-7149 
Geochemistry and geochronology of the mafic-ultramafic complex near Finero, lvrea-Verbano 
Zone, Northern Italy.- [Mikrofiche-Ausg.].- 1995.- V, 112 S. [Mikrofiche] [Diss. Mainz 1995). 
LYELL, SIR CHARLES: 2237-3317 
Les laves du mont Etna formees sur des pentes rapides et les crateres de soulevement : < Ausz., 
franz.> : Trad. de Charles-Th. Gaudin.- Geneve: 1859.-50 S. 
Aus: Archives des sciences de Ia Bibliotheque universelle. Nov. 1859 
MAENZ, KARSTEN: 4413-8158 
Corno, Italien. - [Mikrofiche-Ausg.j. - 1994. - 3 Mikrofiches [Mikrofiche] 
MAGER, DIETHARD: 3456-4376 
Geologische und petrographische Untersuchungen am Südrand des Rieserferner-Plutons 
<Südtirol> unter Berücksichtigung des Intrusionsmechanismus. - 1985. - 182 S., 1 lose Kt 
[Diss. Erlangen 1985].-
MENARA, HANSPAUL: 2567-4084 
Südtiroler Wasserfälle : ein Bildwanderbuch.- Bozen: Verl.Anst. Athesia, 1980. - 179 S. 
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MUELLER, CLAUDIA: 4503-6835 
Zur Geologie und Geochemie potentieller Muttergesteine der jungen Epigenetischen SB-
Mineralisationen in der Südtoskana/Italien. - 1985.- 271 S. [Diss. München 1986].-
MURCHISON, RODERICK IMPEY: 2237-3812 
Über die älteren vulkanischen Gebilde im Kirchenstaate und über die Spalten, welchen in Toscana 
heiße Dämpfe entsteigen, und deren Beziehungen zu alten Eruptions- u. Bruch-Linien : <deutsch> 
: Deutsch von. G[ustav] Leonhard I Murchison, R[oderick] I[mpey]. - 1851. - 65 S. 
( = Nachtr von: Uber den Gebirgsbau in den Alpen, Apenninen und Karpathen, namentlich um einen 
Übergang aus sekundären Gebilden in tertiäre darzuthun, und über die Entwicklung eocener 
Ablagerungen im südlichen Europa : <deutsch> I Murchison, Roderick Impey) 
ST 
NEUMANN, NICOLAI: 2574-0824 
Geologische und geochemische Bildungsparameter der HG-/SB-Lagerstätten der Südtoskana. -
1979.- 177 S.München 1980].-
OBERMILLER, WALTER A.: 4414-6810 
Chemical and isotopic variations in the Balmuccia, Baidissero and Finero peridotite massifs (lvrea-
Zone, N-Italy). - [Mikrofiche-Ausg.].- 1994.- 192 S. [Mikrofiche] [Diss. Mainz 1995].-
ORTNER, PETER: Lesesaal 3 : GG N 712 
Südtiroler Naturführer: Charakterbild einer Landschaft.- Bozen: Athesia Ver!., 1977.- 238 S. 
OTTEN, JOHANN: 2623-6845 
Aktive Audiomagnetotellurik, eine Methode zur Bestimmung der Leitfähigkeit des Untergrundes -
mit Modellrechnungen und einer Anwendung auf die geothermische Anomalie der Toscana. - 1984. 
- 149 S.Braunschweig 1984].-
PALMIERI, LUIGI: 2237-3566 
Der Ausbruch des Vesuv's vom 26. Apri11872: Autoris. deutsche Ausg. besorgt u. bevorw. von C 
Rammelsberg. - Berlin: Denicke, 1872. -60S. 
*** 
2237-3579 
Il Vesuvio e Ia sua storia. - Milano: 1880. - VII, 79 S. 
PICHLER, HANS: 
Ätna, Sizilien. - 1984.-
I Pichler, Hans) 
Lesesaal 2 : GW R 470 (4) 
(Sammlung geologischer Führer; 76) ( = 4 von: Italienische Vulkan-Gebiete 
PONGRATZ, ERICA: 3407-0653 
Historische Bauwerke als Indikatoren für küstenmorphologische Veränderungen (Abrasion und 
Meeresspiegelschwankungen) in Latium : Feldbegehung und Luftbildauswertung. - München: 
Geographisches Institut der Universität, 1972. - 13, 144 S. (Münchener geographische Abhandlungen 
; Bd. 4) 
Mit Bibliogr 
PONZI, GIUSEPPE: 3204-2395 
Storia fisica del bacino di Roma: Da servire di app. all'opera "Il suolo fisico di Roma" di G Brocchi. 
- Ed. 2. corr .. - Roma: 1867.- 20 S. 
POTRO, MADUCAR NARAINA: 2623-4339 
Petrographie, Metamorphose, Tektonik und Metallogenese im mittleren Vinschgau!Südtirol <N-
Italien>.- 1982.- 304 S.Aachen 1982].-
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POZZI, ENRICO: 
Die Fossilien der Dolomiten.- Lana: Tappeiner [u.a.], 1993.- 175 S. 
Dolomiti < dt. >) 
Lesesaal 2 : GW P 602 
( Originaltitel: I fossili delle 
Literaturverz. S. 163 - 169 
PRUVOST, PIERRE; FASC: 
Lexique stratigraphique international Fase. 11. Italia = Italie 
II von: Lexique stratigraphique international) 
Literaturverz. S. [139] - 176 
Lesesaal 2 : GW M 200 (1,11) 
Italie. - 1956.- 186 S. (=Fase. 
Lesesaal 2 : GW K 704 
Recent evolution and seismicity of the mediterranean region: [proceedings of the NATO Advaneed 
Research Workshop on Recent Evolution and Seismicity of the Mediterranean Region, Erice, Italy, 
September 18- 27, 1992] I [Hrsg.:] Boschi, Enzo.- Dordrecht [u.a.]: Kluwer, 1993.- XIX, 422 S. 
Veranst.: NATO Advanced Research Workshop on Reeent Evolution and Seismicity of the 
Mediterranean Region ; (Erice) : 1992.09.18-27 (NATO ASI series : Series C, Mathematical and 
physical sciences ; 402) 
Literaturangaben 
REUTER, ANSELM: 4511-2856 
Fazies, Diagenese und Metamorphose der unterkambrischen Nebida Formation und ihrer 
Liegendschichten im Sulcis und lglesiente (Südwest-Sardinien). - Heidelberg: 1987.- 129 S., 14 BI. 
[Diss. Heidelberg 1987]. -
RICHTER, FRANZ: 2631-6215 
Deformation und Metamorphose in der alpinen Subduktionszone: die Sesia-Lanzo-Zone im unteren 
Val d'Aosta, Norditalien.- 1984.-236 S.Bonn 1984].-
RIKLIN, KATHARINA ANTOINETTE: 3456-3432 
Kontaktmetamorphose permiseher Sandsteine im Adamello-Massiv (Nord-Italien). -Zürich: 1983. 
- 140 S. [Diss. 
RITT, BERNHARD: 4509-8585 
Strukturgeologische Untersuchungen in der kambro-ordovizischen Abfolge des 8-lglesiente/N-Sulcis 
<SW-Sardinien, Italien>.- 1986.-96 S. [Diss. Freiburg 1987].-
RODWELL, GEORGE FARRER: 2237-3993 
Etna : A history of the mountain and of its eruptions. - London: Kegan Paul, 1878.- XI, 146 S. 
ROLLE, FRIEDRICH: 2237-3919 
Übersicht der geologischen Verhältnisse der Landschaft Chiavenna in Oberitalien. - Wiesbaden: 
Bergmann, 1878. - 68 S. 
ROTH, JUSTUS: 2237-4015 
Der Vesuv und die Umgebung von Neapel. - Berlin: Hertz, 1857.- XLIV, 539 S. 
SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,: 2237-4183 
Ein Vortrag über den Ätna und seine Ausbrüche. -Leipzig: Hirzel, 1857.- 23 S. 
SCHLEDDING, THOMAS: 4505-5544 
Fazies, Geochemie und Paläogeographie der unter- bis mittelkambrischen Gonnesa Formation sowie 
der basalen Cabitza Formation des Sulcis (SW-Sardinien, Italien): der Zerfall einer 
Karbonatplattform.- 1985.- 154 S. [Diss. Freiburg 1985].-
SCHLEYER, RUPRECHT: 4513-9651 
Die exotischen Gerölle der Oligozän-Molassen im Grenzbereich Alpen-Apennin und ihre 
Provenienz.- 1988.- 175 S. [Diss. Berlin 1988].-
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SCHMIDT, HARTMUT: 3437-7330 
Fazies der Gesteine und geologischer Bau am Südrand der Peloritaner Berge bei Taormina 
<ProvinzMessina, NE-Sizilien>. -1980.-121 S. [Diss. Tübingen1981].-
SCHMIDT, JOHANN FRIEDRICH JULIUS: 2237-4345 
Die Eruption des Vesuv im Mai 1855 : Nebst Beitr. zur Topographie d. Vesuv, d. phlegräischen 
Crater, Roccamonfina's u. d. alten Vulkane im Kirchenstaate, mit Benutzung neuer Charten u. eigener 
Höhenmessungen.- Wien [usw.]: Hölzel, 1856.- XII, 212 S. 
*** 2237-4361 
Vulkanstudien: Santorin 1866-1872. Vesuv, Bajae, Stromboli, Aetna 1870.- Leipzig: Scholtze, 1874. 
-VI, 235 S. 
SCHNETGER, BERNHARD: 4516-5612 
Geochemische Untersuchungen an den Kinzigiten und Stronaliten der Ivrea-Zone, Norditalien. -
1988.- 116 S. [Diss. Göttingen 1988].-
SEITZ, HOLGER: 4401-1945 
Aktivierungsanalytische Untersuchungen zur Verteilung von Spurenelementen in Magmatiten und 
deren Mineralen au:; dem Oberharz und Süd-Sardinien. - 1980. - 143 BI [Mikrojiche]Berlin 1980]. 
SELG, MATTHIAS: 3456-4606 
Die siliziklastisch-karbonatische Wechsellagerung der unterkambrischen Nebida Formation < SW-
Sardinien > : Entstehung einer Karbonat-Plattform. - 1985. - 105 S. [Diss. Freiburg 1985]. -
SERAO, FRANCESCO: 1000-2894 
Histoire du Mont Vesuve, avec l'explication des phenomenes qui ont couturne d'accompagner les 
embrasements de cette Montagne: Letout traduit de !'Italien de l'Academie des Seiences de Naples 
... Dediee a Monseigneur le Dauphin. - Paris: Nyon ; Huart, 1741. - XX, 361 S. ( Originaltitel: Istoria 
dell'incendio del Vesuvio a. 1737 < franz. >) 
SIEGESMUND, SIEGFRIED: 4521-0318 
Texturelle und strukturelle Eigenschaften mylonitischer Gesteine der Insuhrischen Linie (lvrea-
Zone, Italien) und ihr Einfluss auf die elastischen Gesteinseigenschaften. Ein Beitrag zur 
Interpretation seismischer In-situ-Messungen. - 1989. - 171 S. [Diss. Kiel 1989). -
SNOEK, MICHAEL: 2468-4648 
Der Krustenaufbau und die Tiefenstruktur zwischen den Liparisl'hen Inseln in der Tyrrhenis und 
der Albanischen Küste in der Strasse von Otranto.- 1975.-76 S. [Diss. Harnburg 1975].-
SPENCER-CERVATO, CINZIA: 4551-1143 
Hydrothermal dolomitization of jurassic-cretaceous Iimestones in the Southern Alps (ltaly) : its 
relationship with Ieetonics and volcanism.- !990.- 195 S. m. 147 Fig. [Diss. Zürich 1990).-
STEINMANN, SOLVEIG: Lesesaa/3: GG E 600 (02) 
Postglaziale Reliefgeschichte und gegenwärtige Vegetationsdifferenzierung in der alpinen Stufe der 
Südtiroler Dolomiten < Puez- und Sellagruppe > = Postglazial Dolomiten. - Cremlingen-Destedt: 
Catena-Verl., 1978.-92 S. [Diss. Giessen 1977).-
STOECKHERT, BERNHARD: 2596-9016 
Deformation und retrograde Metamorphose im Altkristallin S' des westlichen Tauernfensters 
<Südtirol>.- 1982.-214 S.Erlangen 1982].-
STRACKENBROCK-GEHRKE, INES: 4518-7467 
Thermometrie und Graphitgenese in Metakarbonaten der Ivrea-Zone (Norditalien). - Göttingen: 
1989.- 120 S. [Diss. Göttingen 1989).-
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STRUEVER, GIOVANNI: 2237-4293 
Studi sulla mineralogia italiana : Pirite del Piemonte et deii'Eiba.- Torino: 1869.- 51 S. 
Aus: Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Ser. 2. T. 26 
TAZIEFF, HAROUN: Lesesaal2: GW N 470 
Ätna : der Berg - seine Gefahren - seine Zukunft. - Herford: Busse Seewald, 1988. - 259 S. 
(Originaltitel: Sur I'Etna <dt>) 
TORMANN, ANGELA: 4531-4696 
Spezielle sedimentologische und petrographische Untersuchungen an Flusssanden der Ahrn 
(Südtirollltalien) und ihren Ausgangsgesteinen. - 1992. - 103, [41] S. [Diss. Erlangen-Nümberg 
1992].-
UHLIG, ANDREAS: 4412-1068 
Untersuchung der finiten und progressiven Gesteinsdeformation in den nördlichen Apuaner Alpen 
(Nord-Toskana/Italien).- [Mikrofiche-Ausg.].- 1993.- 145 S. [Mikrofiche] [Diss. Hannover !993]. 
ULMER, PETER: 4550-4574 
Basische und ultrabasische Gesteine des Adamello (Provinzen Brescia und Trento, Norditalien). -
1986.- Getr. Pag. [Diss. Zürich !986].-
VOM RATH, GERHARD: 
Der Vesuv : Eine geol. Skizze.- Berlin: Habe!, 1873.- 55 S. 
Abb. fehlen 
2237-4918 
WAGNER, JAKOB: 2574-6925 
Die Eisen- nnd Kupfersulfidlagerstätten der Toskana in ihrem geologischen Rahmen. - 1980. - 90 S. 
[Diss. München 1980]. -
W ALDECK, HANS: Lesesaal 2 : GW R 471 
Die Insel Elba nnd die kleineren Inseln des Toskanischen Archipels : Mineralogie, Geologie, 
Geographie, Kulturgeschichte; Tabellen im Text.- 2. verb. und erw. Aufl. - Berlin: Borntraeger, 1986. 
- VIII, 215 S. (Sammlung geologischer Führer; 64) 
I. Autl. 1977 u.d.T.: Waldeck: Die Insel Elba 
*** 1413-5864 
Die Insel Elba : Mineralogie, Geologie, Geographie, Kulturgeschichte: mit 66 Abb. u. 8 Tab. i. Text. 
- Berlin [u.a.]: Bomtraeger, 1977.- VIII, 169 S. (Sammlung geologischer Führer; 64) 
Literaturverz. S. [152]- !60 
WALTER, HARALD: 4523-2749 
Geomechanisch-tektogenetische Prospektion im Bacino del Sulcis (SW-Sardinien). - 1990. - 287 S. 
m. 31 Abb., 3 Tab. [Diss. Clausthal 1990].-
WASSERMANN, JOACHIM: 4541-8893 
Untersuchnng seismischer Signale .. vulkanischen Ursprnngs anhand von Breitband-
Arrayregistriernngenan den Vulkanen Atna nnd Stromboli. - 1997.- 172 S. [Diss. Stuttgart !997]. 
WINKLMEIER, GERHARD: 4509-2141 
Erforschnng von Hangbewegnngserscheinnngen in flachliegenden vulkanischen Ablagernngen in 
Latium (Mittelitalien).- 1987.- 138 S. [Diss. München 1987].-
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WUNDERLICH, HANS-GEORG: Ha-419(1958,5) 
Deckenbau, Faltung und Lineation in den Ligurischen Alpen und im angrenzenden Appennin. -
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1958. - S. 75-96 (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften 
in Göttingen, Mathematisch physikalische Klasse 2a) 
WYGRALA, BJOERN P.: 3465-5560 
Integrated study of an oil field in the Southern Po Basin, Northern ltaly = Integrierte Studie eines 
Erdölfeldes im südlichen Po-Becken, Norditalien.- Jülich: 1989Köln 1989].-
ZIMMER, SIEGFRIED H.: 1413-4577 
Mineralfundorte in Italien. - Dossenheim/Heidelberg: Bohmann-Noltemeyer, 1975. - 264 p. ; 15 cm 
On cover: Mineralfundorte Italien 
ZINGG, ANDRe: 3432-6598 
Regionale Metamorphose in der lvrea Zone <Nord-Italien> . - 1978. - 220 S. [Diss. Zürich 1978]. 
Biologie 
ARCANGELI, GIOVANNI: 1204-4533 
Compendio della flora italiana : ossia manuale per Ia determinazione delle piante ehe trovansi 
seivatiehe od inselvatichite nell'Jtalia e nelle isole adiacenti.- Torino: Loescher, 1882.- 889 S. 
3470-3344 
Bericht über das geobotanische Geländepraktikum am Gardaseelltalien : (18. bis 25. Mai 1991 )I 
unter der Leitung von Dietmar Brandes und Christiaue Evers. Botanisches Institut der Technischen 
Universität Braunschweig.- Braunschweig: 1993.- 55 S. Literaturverz. S. 55 
Lesesaal 2: BL L 171 (Beiheft 1) 
Bericht über das geobotanische Geländepraktikum am Gardasee/ltalien. [Botanisches Institut der TU 
Braunschweig]. Hrsg. von Dietmar Brandes und Christiane Evers. - Braunschweig: Univ .-Bibliothek der 
Techn. Univ ., 1996. - 123 S. (Braunschweiger geobotanische Arbeiten :Beiheft; I) 
Literaturverz. S. 105 - 106 
3483-6677 
Bericht zur vegetationsökologischen Exkursion Südtirol, Trentino, Veneto und Friaul : 16. bis 25. 
Mai 1997 I Lehrstuhl für Vegetationsökologie, TU München-Weihenstephan. Klaus Wiesinger ... (Hrsg.) 
I [Hrsg.:] Wiesinger, Klaus.- Eching: IHW-Verl., 1998. -72 S. 
BEZOLD, KARL-ALBRECHT V.: .. 2745-5955 
Assoziationen (Gesellschaften) in Deutschland, westlichem Osterreich und Südtirol. - 1991. - 252 S. 
( = Bd. I. von: Katalog der Pflanzengesellschaften Mitteleuropas I Bezold, Karl-Aibrecht v.) 
BOETIGER, CAESAR RUDOLF: 
Notizen zur Biologie der Ranidae in der Umgebung von Neapel. - 1941. -
Aus: Zoologischer Anzeiger; 134.1941,112 
Na-977 
BURGA, CONRADIN A.: 3461-6127 
Gletscher- und Vegetationsgeschichte der südrätischen Alpen seit der Späteiszeit (Puschlav. 
Livigno, Bormiese) = Glacier and vegetation history of the South Raetian Alps since the Late-Würmian 
(Switzerland, Italy). Glacier and vegetation history of the South Raetian Alps since the Late-Würmian 
< Switzerlandlltaly >. - Basel u.a.: Birkhäuser, 1987. - 162 S. (Denkschriften der Schweizerischen 
Natuiforschenden Gesellschaft ; 101). Literaturangaben 
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CORI, CARL J.: Aa-2612 
Der Naturfreund am Strande der Adria und des Mittelmeergebietes. - Leipzig: Klinkhardt, 1910. -
22 Taf., VIII, 148 S. 
DINTER, KURT: 2233-2879 
Alphabetkai catalogue of plants growing in the open air in the garden of Thomas Hanbury, Palazzo 
Orengo, La Mortola, near Ventimiglia, Italy.- Genoa: Waser (Drucker), 1897.- 64 S. 
DONATI, VITALIANO: 2001-3116 
Essai sur l'histoire naturelle de Ia mer Adriatique ... avec un lettre du docteur Leonard Sesler, sur 
une nouvelle espece de plate terrestre .... - Den Haag: De Hondt, 1758. - 73 S., II Taf. 
Nissen ZBI Nr. 1137 
*** 2000-2965 
Auszug seiner Natur-Geschichte des Adriatischen Meeres .. : nebst Leonhard Seslers Anhange einer 
besonderenBergpflantze, Vitaliana.- Halle: Francke, 1753.-71 S. (Origina/titel: Della storia naturale 
marina ... <dt. >) 
DROESCHER, ARIANE: Lesesaal 2 : NA U 172 (26) 
Die Zellbiologie in Italien im 19. Jahrhundert : mit 18 Tabellen.- Leipzig: Barth, 1996.- 184 S. 
[Diss. Harnburg 1996].-
EBERLE, GEORG: ZK1975 
Pflanzen am Mittelmeer: mediterrane Pflanzengemeinschaftenitaliens und Griechenlands mit Ausblick 
auf das ganze Mittelmeergebiet - 2., erw. Auf!. - Frankfurt a. M.: Kramer, 1975. - 310 S. 
(Senckenberg Bücher; 45) 
Literaturverz. S. 136- 138 
EMBODEN, WILLIAM A.: 2677-7456 
Leonardo da Vinci on plants and gardens. - London: Helm, 1987. - 234 S. 
2741-0372 
L'erbario di Trento : il manoscritto n. 1591 del Museo Provinciale d' Arte. - 3. ed. - Trento: Manfrini, 
1982.- 300 s. 
Literaturverz. S. 297 - 300 
3477-9158 
Das Falkenbuch Friedrichs II : [Ausstellung der Württembergischen Landesbibliothek zum 800. 
Geburtstag des Stauferkaisers Friedrichs II. am 26. Dezember 1994]. - Graz: Akad. Druck- und Veri.-
Anst., 1994.- 31, [24] S. Veranst.: Ausstellung zum 800. Geburtstag des Stauferkaisers Friedrichs IL 
; (Stuttgart): 1994.12.26 
FARNETI, GIANNI: Lesesaa/3: GG N 700 
Natur-Reiseführer Italien : Landschaft, Pflanzen- und Tierwelt = Guida alla natura d'Italia <dt. >. 
-München [u.a.]: BLV Veri.-Ges., 1975.- XXIV, 534 S. (Originaltitel: Guida alla natura d'Italia 
<dt.>) 
Ac-9750 
Fauna und Flora der Adria : ein systematischer Meeresführer für Biologen und Naturfreunde. - 2., 
neubearb. Auf!.- Hamburg: Parey, 1970.-702 S. 
2215-7180 
Fauna und Flora der Adria : ein systematischer Meeresführer für Biologen und Naturfreunde. -
Harnburg [u.a.]: Parey, 1963.-640 S. 
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GERDOL, RENATO: 
Vegetation of wetlands in the Dolomites ; 
Bomtraeger-Verl.-Buchh.,1997.- IV, 197 S. 
Literaturverz. S. 167 - 170 
Lesesaal 2 : BL K 603 (281) 
with 50 tables. - Berlin [u.a.]: Cramer in der Gebr.-
(Dissenationes botanicae ; 281) 
GREY-WILSON, CHRISTOPHER: 1418-4501 
Pareys Bergblwnenbuch : wildblühende Pflanzen der Alpen, Pyrenäen, Apenninen, der skandinavischen 
und britischen Gebirge. - Harnburg [u.a.]: Parey, 1980.- 411 S. (Originaltite/: The alpine flowers of 
Britain and Europe < dt. >) 
HANSCHKE, PETER: 
Anthropologische Untersuchungen in sardinischen Landgemeinden. - 1983. - 305 S. 
Mikrofiches 1983]. -
4402-5384 
[Diss. 4 
HEHN, VICTOR: 2234-2940 
Kulturpflanzen und Haustbiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie 
in das übrige Europa : Hist.-linguistische Skizzen. - Berlin: Bomtraeger, 1870. - 456 S. 
HELLER, CAMIL: 2234-6001 
Die Zoophyten und Echinodermen des Adriatischen Meeres.- Wien: Ueberreuter, 1868.- 88 S. 
MAFFEI, LUCIANO: 2775-4782 
Flora della Rocchetta di Riva del Garda. - 1998. - 81 S. 
MA TTHES, DIETER: 
Die Felsenküste der Adria 
(Kosmos Bibliothek ; 292) 
2484-0819 
e. Reiseführer für Naturfreunde. - Stuttgart: Franckh, 1976. - 71 S. 
MA YER, ALFRED: Lesesaal 2 : BL L 945 
Comparative study of the coastal vegetation of Sardinia (ltaly) and Crete (Greece) with respect to 
the effects ofhwnan influence : with 20 tables and 114 text-figures.- Eching bei München: IHW-Verl., 
1995.- 264 S.Regensburg 1995].-
MEURER, MANFRED: 3441-4808 
Die Vegetation des Grödner Tales, Südtirol. - Gießen: Geograph. Inst. d. Justus Liebig-Univ ., 1980. 
- IX,287 S. ,2 Kt [Diss. Gießen 1978]. -
3471-9370 
Natur- und Umweltschutz in Italien : Bericht des Deutschen Rates für Landespflege und Beiträge von 
Sachverständigen anläßlich einer Studienreise in umweltpolitische Konflikträume Italiens I [Hrsg.:] 
Olschowy, Gerhard. - Meckenheim: Druck-Center, 1991.- 146 S. (Schriften reihe des Deutschen Rates 
für Landespflege ; 60) 
NOWAK, BERND: Lesesaal2: BL K 603 (111) 
Untersuchungen zur Vegetation Ostliguriens (Italien). - Berlin [u.a.]: Cramer, 1987.- VII, 259 S. 
[Diss. Giessen 1987]. -
ORTNER, PETER: Lesesaal 3 : GG N 712 
Südtiroler Naturführer : Charakterbild einer Landschaft. - Bozen: Athesia Ver!.. 1977. - 238 S. 
1414-1997 
Padua 1 [Hrsg.:] Fichtner, Gerhard.- Stuttgart: Schattauer. 1978.-244 S. (Medizinhistorische Reisen 
; 2) 
Literaturverz. S. 209- 231. -Mit 44 Abb. u.e. Stadtplan 
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PFEIFFER, KARL LUDWIG: 
Die Murellen Sardiniens. - Frankfurt a.M.: Kramer, 1946. - 32 S., 2 Taf 
Senckenbergischen Natuiforschenden Gesellschaft ; Abh. 472) 
Fa-99(472) 
(Abhandlungen der 
PITSCHMANN, HANS: 2226-6495 
Bilder-Flora der Südalpen :Vom Gardasee zum Corner See.- Stuttgart: G. Fischer, 1959.- 278 S., 
2 BI. Abb 
*** 2226-6505 
Flora der Südalpen :Vom Gardasee zum Comersee.- 2., erg. Aufl. - Stuttgart: G. Fischer, 1965. -
299 S. 
POLDINI, LIVIO: 3465-6488 
La vegetazione del Carso isontino e triestino : studio del paesaggio vegetale fra Trieste, Gorizia e i 
territori adiacenti. - Trieste: Lint, 1989. - 313 S. 
STEFENELLI, SILVIO: Lesesaal 2: BL L 637 
Bergblumen : Alpen, Pyrenäen, Apennin, Massif central. - Stuttgart: Kosmos, Ges. d. Naturfreunde; 
Franck, 1980. - 212 S. (Originaltitel: I Fiori della montagna <deutsch>) 
STRASBURGER; EDUARD: 2657-3391 
Streifzüge an der Riviera :Von Eduard Strasburger. Illustr. von Louise Reusch.- 3. gänzl. umgearb. 
Aufl.- Jena: Fischer, 1913.- 581 S. :mit 85 farb. Abb. 
Ea-1859(5) 
Sturlies on the flora and vegetation of high-mountain areas. - JerusalemZZZ: Israel Program for 
Scientific Translations, 1965. - VIII, 293 S. Veranst.: All-Union Conference on the Study and 
Management of High-Mountain Flora and Vegetation ; 1 : 1958 (Problems of botany ; 5) 
(Originaltitel: Materialy po izuceniju flory i rastitel 'nosti vysikogorij <eng!.>) 
Aus d. Russ. übers. - Literaturangaben 
TICHY, FRANZ: 2634-0391 
Die Wälder der Basilicata und die Entwaldung im 19. Jahrhundert : Vorgänge, Ursachen und Folgen 
= Wälder der Basilieara im 19. Jh. - Heidelberg [u.a.]: Keyser, 1962. - 174 S. [Hab.Schr. Heidelberg 
1960].-
Lesesaal 2 : BL L 172 (19) 
Vegetation et qualite de l'environnement cötier en Mediterranee: Caglianri 1898.- Berlin: J. Cramer 
in der Gehrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 1992. - 760 p. Veranst.: Colloques 
Phytosociologiques; 19 (Cagliari) : 1989 (Colloques phytosociologiques; 19) 
Beitr. teilw. eng!., teilw. franz., teilw. ital 
W ALLOSSEK, CHRISTOPH: Lesesaal 2 : BL K 603 (154) 
Vegetationskundlieh-ökologische Untersuchungen in der alpinen Stufe am SW-Rand der Dolomiten 
<Prov. Bozen und Trient>.- Berlin u.a.: Cramer, 1990.- II,136 S. [Diss. Köln 1990].-
Pharmazie und Medizin 
2556-6846 
A chi servono i farmaci? : industria, ricerca, sperimentazione e commercializzazione dei farmaci in 
Italia.- 2. ed.- Padova: 1977.- 142 S. Veranst.: Seminario di farmacologia: ca. 1977 
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2579-9257 
Absage an die Anstalt : Programm und Realität der demokratischen Psychiatrie in Italien : Übers. d. 
ital. Beitr.: Thomas Simons u. Christa Schulz I [Hrsg .. ] Simons, Thomas.- Frankfurt/M: Campus-Ver!, 
1980. - 263 s. 
2670-5059 
Ars pharmaceutica : Handwerk und Wissenschaft ; Katalog der Pharmazie historischen Ausstellung zum 
200. Jubiläum der Stadtapotheke Peer in Brixen Südtirol = Ars pharmaceutica : Antico mestiere e nuova 
scienza ; Mostra storico- farmaceutica per Ia celebrazione del bicentenario dell' Antica Farmacia Peer di 
Bressanone Alto Adige. - Brixen: Stadtapotheke, 1987. - 132 S. 
Text in deutsch u. ital 
3482-5277 
Arte farmaceutica e piante medicinali : erbari, vasi, strumenti e testi dalle raccolte liguri ; [Mostra 
"Arte Farmaceutica e piante medicinali. Erbari, vasi, strumenti e testi dalle raccolte liguri ", Genova, 
Museo Sant' Agostino, 29 marzo- 12 maggio 1996].- Pisa: Pacini, 1996.- 203 S. Veranst.: Mostra 
"Arte Farmaceutica e Piante Medicinali. Erbari, Vasi, Strumenti e Testi dalle Raccolte Liguri ; (Genova) 
: 1996.03.29-05.12 
Includes bibliographical references 
BARTELS, KARL HEINZ: Ea-1235(8) 
Drogenhandel und apothekenrechtliche Beziehungen zwischen Venedig und Nürnberg : das 
Eindringen italienischer Elemente in die deutsche Apothekengesetzgebungals Folge des Drogenhandels 
und anderer Verbindungen zwischen Venedig und Nümberg. - Frankfurt a. M.: Govi-Verl., 1966. -
226 S. [Diss. Marburg 1966]. -
BERGDOLT, KLAUS: Lesesaal2: ME U 224 
Arzt, Krankheit und Therapie bei Petrarca : die Kritik an Medizin und Naturwissenschaft im 
italienischen Frühhumanismus. - Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1992. - XII, 364 S. 
[Hab.Schr. Würzburg 1992].-
Lesesaal 2: PM U 058 
Bibliografia italiana di storia della farmacia: Schedario per autori e numerico per materia.- [Padova]: 
Accademia Italiana di Storia della Farmacia, [o. J.]. - 316 S. 
2245-2597 
Bibliografia italiana di storia della farmacia.- Torino: o.J. -
BIEN, CHRISTIAN G.: Lesesaal 2: NA U 170 (38) 
Erklärungen zur Entstehung von Mißbildungen im physiologischen und medizinischen Schrifttum 
der Antike. - Stuttgart: Steiner, 1997.-212 S. [Diss. Tübingen 1997].-
BOUCHARDAT, APOLLINAIRE: 1428-6904 
Nuovo formolario magistrale: precedudo da una notizia sopra gli spedali di Parigi e da generalita' sulla 
maniera di comporre Je formole .. : Con un cenno sulle acque minerali di Sicilia, ed aggiunte del 
traduttore. - 3. ed .. - Palermo: Pedone-Lauriel, 1859. - 704 S. (Originaltitel: Nouveaux formulaire 
magistral 9. ed. < ital. >) 
CIASCA, MARIA AMALIA: 2557-1284 
La legislazione farmaceutica in rapporto alla normativa del trattato di Roma. - Milano: Giuffre. 
1966.- 97 p. ; 23 cm 
Includes bibliographical references 
COLAUTII ALDO: 2567-4068 
Guida al ric~noscimento di sostanze iscritte nella Farmacopea Ufficiale VIII: Dalle lezioni del Corso 
di Esercitazioni di Chimica Farmaceutica e Tossicologica III, Facoltä di Farmacia, Universiti1 degli Studi 
di Trieste. - 3. ed. - Trieste: Cluet, 1980. - IX,240 S .• 5 Tab 
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3460-7631 
Convegno nazionale della Divisione di Chimica Farmaceutica della Societa Chimica Italiana : Atti -
5.1985.- Bologna: 1985. - Veranst.: 5 (Rimini) : 1985.05.25 (Convegno nazianale della Divisione 
di Chimica Farmaceutica della Societ*a Chimica Italiana; 5.1985) 
2618-8854 
Convegno nazionale. Divisione di Chimica Farmaceutica della Societa Chimica Italiana. 1.1979. -
Pisa: 1979.- Veranst.: Convegno nazionale. Divisione di Chimica Fannaceutica della Societä Chimica 
ltaliana. 1.1979. ; I (Pisa) : 1979.12.13-15 (Convegno nazionale. Divisione di Chimica Farmaceutica 
del/a Societa Chimica Italiana; 1.1979) 
CORRADI, ALFONSO: 2519-5330 
Le prime farmacopee italiane ed in partico!are dei ricettari fiorentini : memoria. - [Nachdr. d. 
Ausg.] Milano 1887.- Milano: Ferro, 1966.- 175, LXXXI S. 8" (Ars medica antiqua; 1) 
Estratto dagli Universali di Medicina, Vol. 279, 1887 
CURTIS, ROBERT IRVIN: 2704-9688 
Ga rum and salsamenta : production and commerce in materia medica. -Leiden u.a.: Brill, 1991. - XV, 
226 S. (Studies in ancient medicine ; 3) 
Literaturverz. S. 201 - 213 
3465-6491 
Emilia-Romagna: Per una storia della fannacia edel fannacista in Italia. -Bologna: Ed. Skema, !986. 
- 135 S. (Collana Schiapparelli ; 4) 
ENGELHARDT, DIETRICH VON: 3462-2289 
Florenz und die Toscana : eine Reise in die Vergangenheit von Medizin, Kunst und Wissenschaft. -
Basel [u.a.]: Birkhäuser, !987.- 214 S. 
Literaturverz. S. 213- 214 
2741-0372 
L'erbario di Trento: il manoscritto n. 1591 del Museo Provinciale d'Arte. - 3. ed.- Trento: Manfrini, 
!982. - 300 S. 
Literaturverz. S. 297 - 300 
3467-4703 
Farmacie e farmacisti in Piemontee V alle d' Aosta : Storia per immagini di una professione I [Hrsg . .] 
Schwarz, Angelo.- Bologna: Ed. Skema, 1980.- 95 S. (Collana di ricerca storia Schiapparelli; 1) 
2245-4663 
Farmacie e farmacisti in Piemontee V alle d' Aosta. - Bologna: 1980. -
1431-6230 
Farmacopea Ferrarese.- 2. ed. Napolitana ricorretta. - Napoli: 1802.- 254 S. 
2001-7455 
La Farmacopea o' antidotario dell'eccellentissimo Collegio De'Signori Medici di Bergomo.- Brescia: 
Fontana, 1628. - Ind., 351 S. 
2656-2302 
Farmacopea ufficiale del regno d'ltalia. - 6. ed. - Roma: Istituto Poligr. dello Stato, 1940. - XXII, 
631 s. 
2696-4366 
Farmacopea ufficiale del Regno d'Italia. - 5. ed .. - Roma: Provveditorato Generale dello Stato 
Libreria, 1929.- XXVI,717 S. 
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Farmacopea ufficiale deUa Repubblica Italiana 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1985.- Vol. 1.2 
Lesesaal 2 : PM P 470 
Phannacopoea ltalica. - 9. ed. - Roma: Istituto 
sasch bszj 
Farmacopoea Ufficiale del Regno d'Italia. - I. Ausg .. -Rom: 1892. -
sasch bszi 
Farmacopoea Ufficiale del Regno d'Italia. - 4. Ausg .. -Rom: 1920.-
HEINZ, WERNER: 2710-5548 
Baden, Salben und Heilen in der römischen Antike. - Augst: Römennuseum, 1993. - 64 S. (Augster 
Museumshefte ; 13) 
Literaturverz. S. 60 - 62 
KELLER, ACHIM: Lesesaal 2 : PM U 215 (46) 
Die Abortiva in der römischen Kaiserzeit. - Stuttgart: Dt. Apotheker-Ver!., 1988. - IX, 300 S. 
[Diss. Marburg 1988].-
KNESS-BASTAROLI, THESY: 2732-0093 
Italien, Arzneimittel.- Köln: BfAI [u.a.], 1996.- 34 S. (Markt in Kürze) 
LECOMTE, THeReSE: 3477-7930 
Consommation de pharmacie en Europe, 1992 : Allemagne, France, ltalie, Royaume-Uni. - 2. ed. -
Paris: CREDES, Centre de Recherche d'Etude et de Documentation en Economie de Ia Sante, 1994. -
II, 128 S. (Biblio ; 1048) 
Literaturverz. S. 125 - 128 
LEOPARDI, GIACOMO: 2727-2222 
Farmaci & salute in Italia 1892 ai giorni nostri : le nove edizioni della Fannacopea ufficiale come 
strumento di scienze e assistenza. - Roma: Federazione degli Ordini dei Fannacisti ltaliani, 1991. -
159 S. 
LINDAUER, GERHARD: 2596-2259 
Heilwissen und Heilwesen im frühen und im republikanischen Rom. - 1981. - 146 S.München 1981]. 
LISE, GIORGIO: 3465-8363 
Ceramiehe italiane di farmacia.- Milano: Amilcare Pizzi. 1987.- 146 S. 
LIVI, ORESTE: 2749-4945 
Guida pratica al riconoscimento delle sostanze iscritte nella IX edizione della Farmacopea ufficiale 
della Repubblica italiana.- 2. ed.- Pisa: Ed. ETS, 1995.-279 S. 
LODI, GIUSEPPE: Lesesaal 2 : PM E 105 
Piante officinali italiane. - 3. ed .. 2. rist, 2. rist .. - Bologna: Ed. Agricole, 1978. - VIII, 792 S. 
MALBECK, EBBA-SIBYLLE: 2246-5911 
Ärzte, Krankheiten, Pharmaka : Die Verwendung medizinischer Elemente im italienischen, 
französischen und deutschen Opernlibretto des 19. Jahrhunderts.- 1971. - 117 S. : 8 [Diss. Düsseldorf 
1971].-
MANCINI, GABRIELLA: 2751-0007 
L Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novelle in Firenze : sette secoli di storia e di arte. 
- Roma: Chitarrini. 1994. - 220 p. 
PRIORITY 3 
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MATIIOLI, PIETRO ANDREA: 3000-4720 
Neu Vollkommenes Kräuter-Buch/: Von allerhand Gewächsender Bäumen/ Stauden vnd Kräutern, die 
in Teutschland/ Italien/ Franckreich/ vnd in andem Orten der Welt herfür kommen. In welchem ... 
Artzneyen wider alle Kranckheiten ... beschrieben werden. Allen Aertzten ... sehr nutzlich. - Basel: 
1678.- [Gest. Portr., Tbl. r&s, 6, gest. Zwischen!.,], 792 [recte 794, 66] S. (inkl. zahlr. geschn. Ill. 
im Text); 2' 
MAZZUCATO, OTIO: 3468-0823 
Le Ceramiehe da farmacia a Roma tra '400 e '600 : Palazzo Braschi 30 Marzo - 6 Maggio 1990 : 
(Palazzo Braschi 30 Marzo- 6 Maggio 1990) [Ausstellungskat.].- Viterbo: FAUL edizioni artistiche, 
1990.- 178 s. 
Ausstellungskatalog 
MENEGHINI, GINO: 2736-3966 
La farmacia attraverso i secoli e gli speziali di Venezia e Padava. - Padova: Ist. Veneto di Arti 
Grafiche, 1946. - 132 S. 
3467-4732 
Napoli e Campania : Per una storia della famacia e del farmacista in Italia I [Hrsg.:] Masino, 
Cristoforo. - Bologna: Ed. Skema, 1988. - 95 S. (Collana Schiapparel/i; 5) 
NEGRI, GIOVANNI: Ba-5336 
Erbario figurato : descrizione e proprietä delle piante medicinali e velenose della flora italiana ; con 
cenni sulle principali specie deli'Africa settentrionale orientale.- 4. ed.- Milano: Hoepli, 1948.- 352 S. 
2577-3859 
Neue Psychiatrie : Erfahrungen aus Italien u. Deutschland : Materialien zu e. Arbeitstagung I [Hrsg. :] 
Berger, Peter. - Rehburg-Loccum: Psychiatrie-Ver!., ca 1979. - 170 S. Veranst.: (München) : 
1979.10.12-14 
PEDRAZZONI, CARLO: 3462-3259 
La Farmacia storica ed artistica italiana. - Milano: Ed. Vittoria, 1934. - 592 S. 
PENSO, GIUSEPPE: Lesesaal 2 : PM D 151 
Lexicon plantarum medicinalium : vocabula vemacula Latina, Anglica, Gallica, Germanica, Hispanica, 
Italica, Russica.- Milano: Organizzazione Editoriale Medico Farmaceutica, 1991.- XVII, 193 S. 
2245-4692 
Per una storia della farmacia e del farmacista in Italia : Emilia-Romagna. -Bologna: 1986. -
2245-4692 
Per una storia della farmacia e del farmacista in Italia : Emilia-Romagna. - Bologna: 1986. -
2245-4689 
Per una storia della farmacia e del farmacista in Italia : Sicilia. - Bologna: 1983. -
2245-4689 
Per una storia della farmacia edel farmacista in Italia : Sicilia. -Bologna: 1983. -
2245-4676 
Per una storia della farmacia e del farmacista in Italia : Venezia e Veneto. - Bologna: 1981. -
2245-4676 
Per una storia della farmacia e del farmacista in Italia : Venezia e Veneto. - Bologna: 1981. -
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Lesesaal 2 : PM B 603 (42) 
Pharma-Länder-Dossiers: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien. -Frankfurt a. M.: Werbe- u. Vertriebsges. 
Deutscher Apotheker, 1991.- 81 S. (Apotheken Report; 42) 
1200-1084 
Pharmazeutischer Reiseführer für Rom. - Darmstadt: E. Merck AG, 1964. - 40 BI ; kl. 8 
Nebent.: Pharmazeutischer Reiseführer Rom 
2245-3376 
Pharmazeutischer Reiseführer Rom. - Darmstadt Merck, 1964. -
PLAIKNER, FRANZ: Lesesaal 2 : PM E 059 
Hausbuch der Südtiroler Heilpflanzen. - Bozen: Verlagsanst. Athesia, 1988. - 229 S. 
RAETSCH, CHRISTIAN: 1432-2583 
Heilkräuter der Antike in Ägypten, Griechenland und Rom ; Mythologie und Anwendung einst und 
heute. - München: Diederichs, 1995. - 419 S. (Diederichs gelbe Reihe; 115 :Antike) 
Literaturverz. S. 405 - 418 
RAVINALE, ERMINIO: 2719-5574 
Quality control nell'industria chimico-farmaceutica: l'aspetto gestionale. - Milano: Societä Editoriale 
Farmaceutica, 1992.- 130 S. (Manuaki SEF) 
RUNTI, CARLO: 1413-7299 
Memento farmacoterapeutico per il sanitario italiano : aggiomamento 1976-1977. - Trieste: 1977. -
625 s. 
RYSLA VY, KURT: 2708-7608 
Geschichte der Apotheken Nord-, Ost- und Südtirols. - Wien: Österreichische Apotheker-
Verlagsgesellschaft, 1992. - I, 164 S. 
SCHMIDT, HEINRICH: 2245-7741 
Michelangelo und die Medizin seiner Zeit.- Stuttgart: Schattauer, 1965.- 159 S., S. 99- 159 Abb 
Mit Literaturverz. (S. 89- 91) 
*** 
2245-7741 
Michelangelo und die Medizin seiner Zeit. - Stuttgart: 1965. -
SCOTTI, GIBERTO: 2691-7591 
Flora medica della Provincia di Corno. - Corno: Franchi, 1872. - XI,836 S. 
3467-4729 
Sicilia : Per una storia edel farmacia edel farmacista in Italia. -Bologna: Ed. Skema, 1983. - 95 S. 
(Co/lana Schiapparelli ; 3) 
2590-1676 
Simposio internazionale Ia ricerca scientifica nell'industria farmaceutica in Italia : Risultati e ruolo 
intemazionale.- Milano: Ferro, 1977. - 1215 S. Veranst.: Simposio internazianale Ia ricerca scientifica 
nell'industria farmaceutica in Italia : (Roma): 1975.10.02-04 
SIRONI, VITTORIO ALESSANDRO < 1951- >: 2722-5237 
Le officine del!a salute : storia del farmaco e della sua industria in Italia dall'Unita al mercato unico 
europeo (1861-1992).- Roma: Laterza. 1992.- xvi, 274 p. (Storia e societii) 
lncludes bibliographical references (p. [215]-257) and index 
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SISTO, ANGELO MARIO: 2576-0655 
Repertorio sistematico dei fitofarmaci : i prodotti per Ia difesa delle piante, Italien directory of 
pesticides.- Milano: Soc. ltaliana di Fitoiatria, 1977.- CII,458 S. 
3467-4716 
Venezia e Veneto : Per una storia della farmacia edel farmacista in ltalia I [Hrsg .. ] Schwarz, Angelo. 
-Bologna: Ed. Skema, 1981.- 95 S. (Col/ana Sciappare/li; 2) 
Kunst der Antike, Archäologie 
ALFOELDI, ANDREAS: 2508-5893 
Das frühe Rom und die Latiner. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1977.- XIX, 604 S. (Originaltitel: 
Early Rome and the Latins < dt. > ) 
Aus d. Eng! 
ALLWEYER, BARBARA VON: Na-7157 
Das Ornament am Grabmal des Theoderich in Ravenna: eine Studie. - München: [Selbstverl.], 1963. 
- 28 S. 
ALTMANN, WALTER: 
Die italischen Rundbaufur 
[Hab.Schr. Marburg 1906).-
Aa-3324 
Eine archäologische Studie. - Berlin: Weidmann, 1906. - 101 S. ; 8 
ANDREAE, BERNARD: 2648-6556 
Die Symbolik der Löwenjagd.- Opladen: Westdt. Ver!., 1985.-68 S. (Gerda Henkel Vorlesung) 
*** Lesesaal 1 : BK K 404 
Laokoon und die Gründung Roms.- Mainz am Rhein: von Zabem, 1988.-220 S. (Kulturgeschichte 
der antiken Welt ; 39) 
Literaturverz. S. 191-216 
*** 3430-5137 
Die Ravennatischen Sarkophage. - 1979. - 184, 92 S. ( = Teil 2 von: Die antiken Sarkophagreliefs I 
Andreae, Bemard) 
*** Lesesaal I :BK B 417 
Römische Kunst.- Freiburg [u.a.]: Herder, 1973.-656 S. (Ars antiqua: Serie 1; 5) (Originaltitel: 
L' an de I' ancienne Rome < dt. >) 
Mit über 900 Illustr., darunter 158 vierfarb. Abb. auf Kunstdruck 
ARINGHI, PAOLO: 1000-0634 
Abgebildetes unterirdisches Rom, da rinn der Christen, und fürnemlich der Märterer, uhralte 
Gottesäkker, oder Begräbnüß-Plätze, Grab-Titel, Grab-Gedächtnüsse, Grab-Zeichen, 
Grabschrifften und berühmteste Gräber der Heiligen ... beschrieben und erkläret ... - Arnheim: 
Haagen. 1668. - 612 S. 
GK 
BANTI, LUISA: Ba-5271 
Die Welt der Etrusker.- 3. Autl. - Stuttgan: Cotta, 1965.- 309 S. (Große Kulturen der Frühzeit, N. 
F.) (Originaltitel: Il mondo degli Etrusci < dt. >) 
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BARBAULT, JEAN: 3000-0151 
Denkmäler des Alten Roms oder Sammlung der vornelunsten und noch in Rom vorhandenen 
Alterthümer nach Barbaults Zeichnung nebst einer Erklärung derselben. Aus dem Französischen 
übersetzt. Mit 60 Kupfertafeln.- Augsburg: 1782.- [2] BI., 40 S., [I] BI (Originaltitel: Les plus 
beaux monuments de Rome ancienne < dt. >) 
[Koll.:] [pi]2 A2-K2 [L]1 
BARTOLI, PIETRO SANTI: 4000-1179 
Veteres Arcus Augustorum triumphis insignes ex reliquiis quae Romae adhuc supersunt. -Rom: de 
Buagnis, 1690. -52 gez. BI. 
GK 
*** 3000-0096 
Le antiehe Lucerne sepolcrali figurate, raccolte dalle cave sotterranee, e grotte di Roma .. I [Hrsg . .j 
Bellori, Giovanni Pietro. -Rom: Buagni, 1691. - Getr. Pag. 
Gk 
BA TT A, ERNST: 3459-2584 
Obelisken : Ägyptische Obelisken u. ihre Geschichte in Rom.- Frankfurt a.M.: Insel Ver!., 1986.-
206 s. 
BENGTSON, HERMANN: 2538-8985 
Die Flavier : Vespasian, Titus, Domitian; Geschichte eines römischen Kaiserhauses.- München: Beck, 
1979.- 316 S. (Beck'sche Sonderausgaben) 
*** 2507-6019 
Griechische Geschichte : von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit - 5., durchges. und erg. 
Aufl. - 1977. - XIII, 633 S. ( = 4 von: Handbuch der Altertumswissenschaft I Otto, Walter) 
BIANCHI BANDINELLI, RANUCCIO: Fa-635(15) 
Rom : das Zentrum der Macht ; Die römische Kunst von den Anfängen bis zur Zeit Mare Aurels. -
München: Beck, 1970. - XI, 451 S. (Universum der Kunst) 
*** Lesesaal I :BK B 200 (21) 
Etrusker und Italiker vor der römischen Herrschaft : die Kunst Italiens von der Frühgeschichte bis 
zum Bundesgenossenkrieg. - München: Beck, 1974. · VII, 442 S. (Universum der Kunsr ; {21/) 
(Originaltite/: Etruschi e Italici prima del dominio di Roma < dt. >) 
Literaturverz. S. 389 - 400 
*** Lesesaal]: BK B 200 (17) 
Rom : das Ende der Antike ; die römische Kunst in der Zeit von Septimius Severus bis Theodosius I.. 
- München: Beck, 1971. - IX, 470 S. (Universum der Kunst ; [17]) (Originaltitel: Rome : fin de 
l'antiquite <dt. >) 
*** Lesesaal 1 : BK B 419 
Die römische Kunst : von den Anfängen bis zum Ende der Antike. - Sonderausg. - München: Beck, 
1975.- 318 S. (Beck'sche Sonderausgaben) 
BIANCO PERONI, VERA: Ba-4948(4,1) 
Die Schwerter in Italien = Le spade nell'Italia continentale. -München: Beck, 1970. - viii, 148 p., 84 
p. of illus., maps ; 29 cm (Prähistorische Bronzefunde; Abt. 4, Bd. 1) 
German and Italian; Bib!iography: p. [143]-144 
BIGALKE, VERENA: 4534-7184 
Der Gelbe Fries der Casa di Livia auf dem Palatin in Rom.- 1990.-295 S. [Diss. Münster 1991). 
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Fa-53(2) 
Die Bildnerei der Etrusker I [Hrsg.:] Hausenstein, Wilhelm. -München: Piper, 1922.- 65, 23 S. 
(Das Bild ; 2) 
BLUEMEL, CARL: 2211-2044 
Römische Skulpturen. - Berlin: Mann, 1946.- 67 S. (Kunstwerke aus den Berliner Museen: Reihe 
1 :Antiken aus den Berliner Museen ; 4) 
BOERGER, HANS HEINRICH MAX: Aa-4904 
Von den Tempeln der sizilischen Griechen. - Hamburg: Trautmann, 1929.- 53 S. 
BüeTHIUS, AXEL: 
Etruscan and Roman architecture. - Harmondswonh, Middlesex 
XXXIII, 622 S. (The Pelican history of art; [32]) 
Mit Bibliogr 
Lesesaal I : AR U 401 
[u.a.]: Penguin Books, 1970. -
BOHNSACK, GUSTAV: Aa-755 
Die Via Appia von Rom bis Albano : Eine Schilderung ihrer Entstehung, ihres Laufes und ihrer nähern 
Umgebungen ... - Wolfenbüttel: Zwissler, 1886. - 116 S. ; 8 
BRENDEL, OTTO JOHANNES: 
Etruscan art.- Harmondswonh, Middlesex u.a.: Penguin, 1978.-507 S. 
; 40) 
Lesesaal I : BK B 405 
(The Pelican History of an 
BROEDNER, ERIKA: 2688-8837 
Die römischen Thermen und das antike Badewesen: eine kulturhistorische Betrachtung.- Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1983.- XI, 306 S., [39] BI. Literaturverz. S. [289]- 297 
BURGER, FRITZ: 
Die hellenistische und römische Kunst. - 1939. - 180 S. 
Kunstwissenschaft I Burger, Fritz) 
2220-3021 
( = 4,2,2 von: Handbuch der 
CAMERON, CHARLES: 4000-1302 
The Baths of the Romans explained and illustrated : with the restorations of Palladio corrected and 
improved. To which is prefixed an introductory preface, pointing out the nature of the work; and a 
dissenation upon the state and the ans during the different periods of the Roman Empire. I Description 
des Bains des Romains, enrichie des plans de Palladio, corriges et perfectionnes; et precedee d'une 
preface, en forme d'introduction, sur Ia nature de cet ouvrage. Et d'une dissenation sur l'etat des arts, 
durant !es differentes periodes de !'Empire Romain. - London.- 75 Taf. 
[Text eng!.]. Leacroft, 1775? [1772].- IV, 65 S. 
[Text franz.]. 1772. - IV, 68 S. 
CARANCINI, GIAN L.: 
Die Nadeln in Italien = Gli spilloni nell'Italia continentale.- München: Beck, 
(Prähistorische Bronzefunde : Abteilung 13 ; 2) 
Text teilw. dt., teilw. italien. - Literaturangaben 
2466-99I9 
1975. -XIV, 399 S. 
CILANO, GEORG CHRISTIAN MATERNUS VON: Ausführliche Abhandlung der römischen 
Alterthümer I {Hrsg .. j Adler, Georg Christian.- Hamburg: Bohn, 1775-1776.- Th. 1-4 
1. I 002-0863 
1775.- XIV, 784 S. 
2. I002-0876 
1776. - XX, 679 S. 
3. I002-0889 
1776. - XVIII, 727 S. 
4. I002-0892 
1776.- IV, S. 731-1459 
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COARELLI, FILIPPO: 2465-4351 
Rom : ein archäologischer Führer. - Freiburg [u.a.]: Herder, 1975. - 357 S. (Originaltite/: Guida 
archeologica di Roma < dt. >) 
Literaturverz. S. 345- 352; [Orig. 1974] 
COENEN, DOROTHEA: Lesesaal 3 : GE E 154 
Griechische und römische Mythologie. - 2. Aufl. - Freiburg im Breisgau: Herder, 1984. - 234 S. 
(Herder Lexikon) 
Mit rund 2000 Stichwörtern sowie über 270 Abb. u. Tab 
COMSTOCK, MARY B.: 2546-0081 
Sculpture in stone. The Greek, Roman, and Etruscan collections of the Museum of Fine Arts 
Boston. - Boston: Museum of Fine Arts, 1976. - 31, 296 S. ' 
CURTIUS, LUDWIG: 3468-8278 
Das antike Rom : mit 223 Abb. u. 3 Kt. - 2., durchges. Aufl .. -Wien: Schroll, 1944. -70S. 
DEICHMANN, FRIEDRICH WILHELM: 2713-2883 
Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten : gesammelte Studien zur spätantiken Architektur, Kunst 
und Geschichte. - Wiesbaden: Steiner, !982. -X, 837 S. 
*** Ba-1331 
Frühchristliche Kirchen in Rom.- Basel: Amerbach-Verl, 1948.- 87, 69 S. 
***Ravenna : Hauptstadt d. spätantiken Abendlandes.- Wiesbaden: Steiner u.a., 1969. - Bd I-
I. 3201-1818 
Geschichte und Monumente : Mit 2 Farbtaf .. 244 Abb. auf Taf. u. 48 Abb. im Anh .. -
1969.-
DELAGARDETTE, CLAUDE MATHIEU DE: 4000-1292 
Les Ruines de Paestum ou Posidonia, ancienne ville de Ia Grande Grece ... - Paris: Barbou, 1799. 
-VIII, 76 S., 14 PI. 
DEMANDT, ALEXANDER: Lesesaal 3 : GE E 512 
Die Spätantike : römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284- 565 n. Chr.- 1989.- XVIII, 
6!2 S. ( = Abt. 3, Teil 6 von: Handbuch der Altertumswissenschaft I Müller, Iwan von) 
Literaturverzeichnis S. 519 - 566 
2437-5533 
Denkmäler griechischer und römischer Skulpturen : für den Schulgebrauch. · 2. verm. Aufl., 
Handausg.- München: Bruckmann, 1904.- VIII, 183 S. 
Ab-223 
Denkmäler griechischer und römischer Skulpturen. Für den Schulgebrauch im Auftrage des K. 
Bayer. Staatsministeriums ... hrsg. von A. Furtwängler u. H. L. Urlichs. Handausgabe I [Hrsg.:] 
Furtwängler, Adolf.- 3. stark verm. Autl.- München: 1911).-
DOERING, MATHIAS: Lesesaal]: BA H 602 (101) 
Die römische Wasserleitung von Pondel im Val d' Aosta/ltalien : Bestandsaufnahme des Bauwerks aus 
dem Jahre 3 v. Chr = The Roman aqueducrof Pont d'Ael in the valley of Aosta/ltaly.- Darmstadt lnst. 
für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Techn. Univ., !997. - 149 S. (Mitteilungen II Institut fiir 
Wasserbau und Wasserwirtschaft, Technische Universität Darmstadt ; 101) 
DRERUP, HEINRICH: Ea-1090(12) 
Zum Ausstattungsluxus in der römischen Architektur : ein formgeschichtlicher Versuch. -
Münster/Westfalen: Aschendorff, 1957.- 37, 7 S. (Orbis Antiquus; 12) 
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DUCA TI, PERICLE: Aa-1222 
Arte etrusca.- Roma; Milano: Soc. Ed. d'Arte Ill., 1927.-267 S. 
*** 
Ba-1526 
Die etruskische, italo-hellenistische und römische Malerei. - 2., durchges. Aufl. - Wien: Deuticke, 
1942. - XXXIV, 120 S. (Originaltitel: Pittura etrusca, italo-greca e romana < dt. >) 
DURM, JOSEF: 2229-5039 
Die Baukunst der Etrusker. - 2. Aufl. - 1905. - X, 783 S. ( = Bd. 2 von: Handbuch der Architektur 
I Schmitt[Hrsg.]. Eduard) 
ENGELMANN, RICHARD: 2010-4821 
Pompeji. -Leipzig: Seemann, 1898.- 106 S. (Berühmte Kunststätten ; 4) 
ENKING, RAGNA: 2205-1558 
Etruskische Geistigkeit. - Berlin: Mann. 1947. - 34 S. (Kunstwerk und Deutung : 3) 
ESCHEBACH, HANS: 3451-4740 
Pompeji: Erlebte antike Welt.- 2. Aufl.- Leipzig: Seemann, 1984.- 331 S. 
1433-7167 
Die Etrusker. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978. - 153 S. (Das farbige Life Bildsachbuch; 80) 
( Originaltitel: The Etruscans < dt. >) 
Aus d. Eng!. übers 
2657-0255 
Die Etrusker - Volterra : Kunst - Kultur - Geschichte, archäolog. Kostbarkeiten aus d. Museum 
Guarnacci, Valterra ; Ausstellung Berg. Museum Schloss Burg an d. Wupper, 25. Mai - 24. August 
1986 ; Katalog zur Ausstellung. -Bann: Habelt, 1986. - 90 S. 
Lesesaal] : BK B 421 
Die Etrusker und Europa: Altes Museum Berlin, 28.2.- 31.5.1993.- Literaturverz. S. 489- 499.-
Gütersloh [u.a.]: Beneismann Lexikon-Ver!., 1993. - 519 S. Veranst.: Ausstellung "Die Etrusker und 
Europa"; (Berlin): 1993.02.28-05.31 
Literaturverz. S. 489 - 499 
Etruskische Kunst.- Zürich: Atlantis Ver!., 1955.- 154 S. 
FAHLBUSCH, HENNING: 
Vergleich antiker griechischer und römischer Wasserversorgungsanlagen. -
Leichtweiss-Institut für Wasserbau der Technischen Universität, 1982. 
[Diss. Braunschweig 1982]. -
*** 
Ba-2128 
2593-8225 
Braunschweig: 
IX, 194 S. 
2587-9795 
Vergleich antiker griechischer und römischer Wasserversorgungsanlagen.- 1981.- IX, 194, [63] S. 
& Ill.; 8' [Diss. Braunschweig 1981].-
FINK, GERHARD: Lesesaal 3 : GE E 155 
Who's who in der antiken Mythologie. - 2. Aufl, 13. - 22. Tsd., Orig.-Ausg. - München: Dt. 
Taschenbuch-Ver!., 1993.- 335 S. (dtv; 30362: Sachbuch) 
Literaturverz. S. [330] - 335 
FINLEY, MOSES 1.: 2538-8817 
Das antike Sizilien : von der Vorgeschichte bis zur arabischen Eroberung : 8 Taf. - München: Beck, 
1979.-286 S. (Beck'sche Sonderausgaben) (Originaltitel: A history of Sicily <dt. >) 
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FISCHER, GUENTER: AH K 600 (110) = 3479-0289 
Das römische Pola : eine archäologische Stadtgeschichte. - München: Beck, 1996. - X, 184, 45 S. 
[Diss. München 1996]. -
FOERSCHNER, GISELA: 2656-9949 
Die Münzen der Griechen in Italien und Sizilien: Die Bestände des Münzkabinetts.- Frankfurt a.M.: 
Histor. Museum, 1986. - 230 S. (Kleine Schriften des Historischen Museums Frankfun am Main ; 27) 
2454-7031 
Frühchristliche Kunst aus Rom : 3. September bis 15. November 1962 in Villa Hügel, Essen ; 
[Ausstellungskatalog]. - Essen-Bredeney: Gemeinnütziger Verein Villa Hügel e. V., 1962. - 226 S., [42] 
BI Veranst.: Ausstellung. Frühchristliche Kunst aus Rom ; (Essen) : 1962.09.03-11.15 
GAEDTKE-ECKARDT, DAGMAR: 3472-3007 
Der Pflogstberg bei Helmstedt : Studien zu einem Gräberfeld der Römischen Kaiserzeit bis 
Völkerwanderungszeit- Braunschweig: 1991.-269, 114 S. [Diss. Göttingen 1989].-
GAERTNER, HANNELORE: Lesesaal3: GE E 117 
Kleines Lexikon der griechischen und römischen Mythologie.- 1. Aufl.- Leipzig: Bibliograph. Inst., 
1989.- 399 s. 
GARBRECHT, GUENTHER: 2734-8499 
Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen Bd. A. Forschungsbericht. - 1994. - III, 412 S. 
(Mitteilungen I Leichtweiß Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig ; 1 I 8 A) 
( = Bd. A von: Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen : archäologische und hydrotechnische 
Untersuchungen; DFG-ForschungsvorhabenGa 183/29) 
GASSIOT-TALABOT, GeRALD: 
Römische und frühchristliche Malerei. 
(Weltgeschichte der Malerei : 4) 
2210-2740 
- Lausanne: Editions Rencontre, 1966. - 207 S. 
Aus d. Franz. übers 
GIGLIOLI, GIULIO QUIRINO: Ba-I987 
L'Arte etrusca.- Milano: Treves, 1935.- LXXII, 93 S., 426 Taf; 4 
GOETHERT-POLASCHEK, KARIN: 2586-347I 
Römische Gläser im Rheinischen Landesmuseum Trier : Führungsheft: Ausstellungskatalog.- Trier: 
1980.- 68 S. 
GRANT, MICHAEL: 2537-4452 
Pompeji, Herculaneum : Untergang und Auferstehung der Städte am Vesuv. - Bergisch Gladbach: 
Lübbe, 1978.- 239 S. (Originaltitel: Cities of Vesuvius: Pompeji and Herculaneum <dt. >) 
2548-1947 
Greek, Etruscan & Roman Art : The classical collections of the Museum of Fine Arts Boston 1963. 
- 1. ed., rev.- Boston: Museum of Fine Arts, 1963.- Pb 
GUETERBOCK, MICHAEL: 2604-1302 
Sozialhistorische und onomastische Untersuchungen zu den antiken Inschriften Benevents : 
Materialien zur Sozialgeschichte Süditaliens in der römischen Kaiserzett.- 1982.- 262 S.Berlin 1982]. 
HASE, FRIEDRICH-WILHELM VON: Ba-4948(16,1) 
Die Trensen der Früheisenzeit in Italien.- München: Beck, 1969.-63, 23 S.Diss. 1969].-
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HEDERICH, BENJAMIN: 
Gründliches Lexicon Mythologicwn. - München: Saur, 1993. 
Behältnis 11 x 16 x 5 cm [Mikrofiche] (Grosse deutsche Lexika) 
Mikroreprod. der Ausg. Leipzig 1741. 1972 Sp 
Bibi. Handapparat: EB B 120 
Mikrofiches Nr. 369 - 379 ; in 
HEERING, KATJA: 4522-7291 
Das Heraklesbild auf apulischen Vasen. - 1987. - 289 S., 12 Abb. [Diss. Münster 1987]. -
HEINZ, WERNER: 2710-5548 
Baden, Salben und Heilen in der römischen Antike. - Augst: Römermuseum, 1993.- 64 S. (Augster 
Museumshefte ; 13) 
Literaturverz. S. 60- 62 
2010-7132 
Hellas und Rom : die Kultur der Antike in Bildern. - Berlin: Wasmuth, 1936.- LXII, 320 S. 
HESS, ROBERT: Lesesaal 1 : BK R 641 
Das etruskische Italien : Entdeckungsfahrten zu den Kunststätten und Nekropolen der Etrusker. - 7., 
überarb. Aufl. - Köln: DuMont, 1990. - 424 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 369 - 372 
HOFF, MARLISE M. E.: 2659-0620 
Rom- vom Forwn Romanwn zwn Campo Vaccino : Studien zur Darst. d. Forum Romanum im 16. 
u. 17. Jh.- Berlin: Express-Edition, 1987.- 288, [7] S. [Diss. Harnburg 1987].-
JOSEPH, D.: 
Geschichte der Architektur Italiens von den ältesten Zeiten 
Abbildungen.- Leipzig: Baumgärtner, 1907.- XVIII, 550 S. 
Literaturverz. S. [523] - 550 
KAEHLER, HEINZ: 
Rom und sein lmperiwn. - 3. Aufl. - Baden-Baden: 1979. - 240 S. 
*** 
Aa-3730 
bis zur Gegenwart mit 340 
2473-1740 
(Kunst der Welt; 15) 
Ba-2884 
Die spätantiken Bauten unter dem Dom von Aquileia. -Saarbrücken: Univ. d. Saarlandes, 1957.- 75, 
48 S. (Schriften der philosophischen Fakultät. Universität des Saarlandes) 
*** 3419-0203 
Der römische Tempel.- Berlin: Mann, 1970.-41 S., 72 Tafels., 7 BI. Grundr; 4 
KASTL, HELMUT: 3412-2857 
Der Lateranensische Obelisk in Rom : Schicksal e. antiken Baudenkmals. - München: Moos, 1964. -
34 S., 1 Titelbild 
KEK, DAMIR: Lesesaal 1 : AR P 865 
Der römische Aquädukt als Bautypus und Repräsentationsarchitektur. - Münster: Lit, 1996. - 425, 
25 S. [Diss. Tübingen 1996].-
KELLNER, HANS-JOERG: 2601-5671 
Der römische Schatzfund von Weißenburg. -München: Schnell & Steiner, 1983. - 51 S. (Grosse 
Ausstellungsführer. Prähistorische Sammlung, Museumfür Vor und Frühgeschichte München; 3) 
KNELL, HEINER: 
Vitruvs Architekturtheorie 
Buchges., 1991.- XI, 195 S. 
Bibliogr. Vitruv S. 175- 186 
Lesesaal] : AR B 217 
Versuch einer Interpretation. - 2., verb. Aufl. - Darmstadt: Wiss. 
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Vitruvs Architekturtheorie 
191 s. 
47 
2645-3880 
Versuche. Interpretation. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985. - XI, 
KORNEMANN, ERNST: Lesesaal 3 : GE E 306 
Geschichte der Spätantike.- München: Beck, 1978.- 352 S. (Beck'sche schwarze Reihe; 175) 
Teilabdr. aus: Komemann, Ernst: Weltgeschichte des Mittelmeerraumes. Ungekürzte Ausg. 1967 
KRAUS, THEODOR: 
Das römische Weltreich.- 1967.-335, XXXI, 416 S. 
18 Bänden I Bitte!, Kurt) 
Literaturverz. S. 305 - 319 
Lesesaal I : BK B 201 (02) 
(= Bd. 2 von: Propyläen-Kunstgeschichte: in 
*** 3408-7073 
Pompeji und Herculaneum : Antlitz und Schicksal zweierantiker Städte. - Köln: DuMont Schauberg, 
1973. - 230 S. (Lebendiges Pompeji) 
Nebent.: Lebendiges Pompeji 
KRAUSE, BERND HARALD: 4520-1453 
Trias Capitolina. Ein Beitrag zur Rekonstruktion der hauptstädtischen Kultbilder und deren 
statuentypologischer Ausstrahlung im Römischen Weltreich.- 1989.-715 S. ; 21 cm [Diss. Trier 
1981].-
KRAUSS, FRIEDRICH < 1900-1977 >: 2489-8641 
Paestum, die griechischen Tempel.- 3., erw. Aufl.- Berlin: Mann, 1976.-71, [I] p., [27]leaves of 
plates (Gebr. Mann Studio Reihe) 
Bibliography: p. 69-[72] 
KRETZSCHMER, FRITZ: 2620-5562 
Bilddokumente römischer Technik. - 5., neubearb. Aufl. - Düsseldorf: VDI-Verl., 1983.- VII, 124 S. 
Das Buch entstand aus e. Ausstellung [des] VDI im Juni 1958 in Köln .. 
KUEPPERS, LEONHARD: 1201-4178 
Unterirdisches Rom : Von d. Anfangend. christl. Kunst. - 2. Aufl. - Düsseldorf: Bastion-Ver!., 1946. 
- 104 S. (Vom Reichtum christlicher Wirklichkeit; 8) 
2555-7732 
Kunst und Kultur Sardiniens vom Neolithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit : Ausstellung ; 
Badisches Landesmuseum Karlsruhe im Karlsruher Schloß v. 18. April-13. Juli 1980; Museum f. Vor-
u. Frühgeschichted. Staat!. Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin in Berlin-Charlottenburg, ... , v. 31. 
Juli-14. Sept. 19801 [Hrsg.:] Thimme, Jürgen.- Karlsruhe: C.F. Müller, 1980.-463 S. 
On cover: Kunst Sardiniens 
2418-8322 
Kunst und Leben der Etrusker. Katalog d. Ausstellung in Köln 29. April bis 15. Juli 1956.- Bonn: 
Habelt, 1956. - 199 S. 
LAMPRECHT, HEINZ-OTTO: Lesesaal I: BAU 300 
Opus caementitium : Bautechnik der Römer. - 4., verb. und erw. Aufl. - Düsseldorf: Beton-Ver! .. 
1993. - 264 s. 
Literaturverz. S. 255 - 263 
LANDELS, JOHN G.: 2579-5235 
Die Technik in der antiken Welt : Aus d. Eng!. übertr. von Kurt Maue!. - Durchges. Nachdr. der I. 
Aufl. -München: Beck, 1980. _ 276 S. (Beck 'sehe Sonderausgabe) (Originaititel: Engineering in the 
ancient world <dt. >) 
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LANGLOTZ, ERNST: 3200-0719 
Die Kunst der Westgriechen in Sizilien und Unteritalien.- München: Hinner. 1963.- 108 S. 
LEGLER, ROLF: Lesesaal 1 : BK R 628 
Der Golf von Neapel : das Traumziel der klassischen Italienreise ; Geschichte. Kunst, Geographie. -
Köln: DuMont-Buchverl., 1990. - 414 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 397 - 400 
Lesesaal 3 : GE E 103 
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Mit Hinweisen auf das Fortwirken antiker 
Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur und Musik des Abendlandes bis zur 
Gegenwart.- 7., unveränd. Aufl.- Wien: Hollinek, 1975.- XII, 444 S. 
LUTZ, THOMAS: 4524-8759 
Die Wiederentdeckung der Tempel von Paestum. Ihre Wirkung auf die Architektur und 
Architekturtheorie besonders in Deutschland. - 1991. - V. 397 S. m. 199 Abb. [Diss. Fn:iburg 
!991].-
MACAULAY, DAVID: 3417-9033 
Eine Stadt wie Rom: Planen und Bauen in der römischen Zeit.- München: Artemis, 1975.- 109 S. 
(Originaltitel: City, a story of Roman planning and construction < dt. >) 
MACDONALD, WILLIAM LLOYD: Lesesaal] : AR P 526 
Hadrian's villa and its legacy.- New Haven [u.a.]: Yale Univ. Press, 1995.- X, 392 S. 
Literaturverz. S. 375 - 380 
MAIURI, AMEDEO: Ba-4318 
Pompeji, Herculaneum, Stabiae : Die vom Vesuv begrabenen Städte. - München: Goldmann, 1962. -
!56 S. (Galerien und Kunstdenkmäler Europas) 
Originalausg. u.d. T.: Maiuri, Amedeo: Pompei, Ercolano e Stabia 
MANDERSCHEID, HUBERTUS: 2734-8509 
Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen Bd. B. Katalog der Befunde.- 1994.- III, 385 S. 
(Mitteilungen I Leichtweiß Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig; Jl8 B) 
( = Bd. B von: Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen : archäologische und hydrotechnische 
Untersuchungen; DFG-Forschungsvorhaben Ga 183/29) 
*** 2734-8512 
Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen Bd. C. Bilddokumentation zum Befundkatalog (Band 
B). - 1994. - III. 194 S. (Mitteilungen I Leichtweiß Institut für Wasserbau der Technischen Universität 
Braunschweig; 118 C) (= Bd. C von: Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen: archäologische 
und hydrotechnische Untersuchungen; DFG-ForschungsvorhabenGa 183/29) 
MATT, LEONARD VON: Ba-2856 
Das antike Sizilien. - I. - 12. Tsd. d. Gesamtaufl. I. - 5. Tsd. d. dt.-sprach. Ausg.- Würzburg: Echter 
Verl.,I959.-233S. 
*** Ba-2816 
Architektur im antiken Rom. - I. - 15. Tsd. d. Gesamtaufl., I. - 6. Tsd. d. dtsprach .. Ausg. -
Würzburg: Echter Verl., 1958.- XII S. (Sammlung Roma) 
Lizenz d. NZN-Buchverl., Zürich 
MATZ, FRIEDRICH: Lesesaal2: BWG-2(1952,6-11) 
Bemerkungen zur römischen Komposition. - Mainz: Verl. d. Akademie d. Wissenschaften u.d. 
Literatur, 1952.- 25 S. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geistes 
und sozialwissenschaftliche; Kl. Jg. 1952, Nr. 8) 
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MEIER-WELCKER, HANS: 2572-5069 
Himera und die Geschicke des griechischen Sizilien. - Boppard am Rhein: Boldt, 1980. - 136 S., 1 
Faltkt. 
Lesesaal 1 : BK P 580 
Meisterwerke der Antike aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel : [diese Publikation 
erscheint anlässlich der Ausstellung Die Grossen Sammlungen II "Unter dem Vulkan, Meisterwerke der 
Antike aus dem ArchäologischenNationalmuseum Neapel" vom 17. Februarbis zum 5. Juni 1995 in der 
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn] = Unter dem Vulkan. - Köln: 
Wienand, 1995.- 215 S. Veranst.: Ausstellung Die Grossen Sammlungen; 2 (Bonn): 1995.02.17-
06.05 (Die grossen Sammlungen : 2) 
Catalog of an exhibition held Feb. 17-June 5, 1995 in the Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland in Bonn 
MERKELBACH, REINHOLD: 2633-7676 
Mithras. - Königstein/Ts.: Hain, 1984.- XVI, 412 S. mit 169 111., graph. Darst. 8" 
MIELSCH, HARALD: 2415-7117 
Römische Architekturterrakotten und Wandmalereien im Akademischen Kunstmuseum Bonn. -
Berlin: Mann, 1971. - 49 S. 
MIELSCH, HARALD: 2682-3423 
Die römische Villa : Architektur u. Lebensform. - München: Beck, 1987. - 181 S. (Beck's 
Archäologische Bibliothek) 
2484-2406 
Das Mosaik aus der Kirche San Micheie in Affricisco zu Ravenna. - Berlin: Staat!. Museen, 1955. 
- 56, 11 s. 
MUELLER, WERNER: 2695-0859 
Architekten in der Welt der Antike. - 1. Aufl. -Leipzig: Koehler & Amelang, 1989. - 242 S. 
Literaturverz. S. 229 - 232 
MUELLER-KARPE, HERMANN: 2443-5774 
Beiträge zu italienischen und griechischen Bronzefunden. -München: Beck, 1974. - vii, 150, 42 p. 
(Prähistorische Bronzefunde ; Abt. 20, Bd. 1) 
Includes bibliographical references and index 
2666-0411 
Die Münzen der römischen Kaiser in Alexandrien : die Bestände des Münzkabinetts. - Frankfurt a. 
M. u.a.: Historisches Museum, 1987.- 455 S. mit Abb (Kleine Schriften des Historischen Museums 
Frankfun am Main; 35) 
MURATORI, LODOVICO ANTONIO: Delle antichita estensied italiane. - Modena: Stamp. ducale, 
1717.- P. 1 
P.l. 3000-2052 
1717.- XXXI, 12 Taf., 439 S. 
2576-5126 NEERACHER, OTTO: 
Die Etrusker waren Süd-Kelten. -Basel: Zbinden, 1981. - 315 S. 
Literaturverz. S. 293 - 307 
NICKEL, RAINER: 
Kleines Lexikon zur römischen Welt 
1985.- 240 S. 
Literaturverz. S. 229- 232 
Lesesaal 3 : GE E 115 
= Kleines Lexikon zur römischen Welt. - Bamberg: Buchner, 
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OPPERMANN, MANFRED: 2657-6893 
Römische Kaiserreliefs.- Leipzig: Seemann, 1985.- 196 S. (Seemann Beiträge zur Kunstwissenschaft) 
OVERHOFF, ELFRIEDE: Un-52.4 
Vorchristliche Apsidenbauten in Griechenland und Italien. - o. 0.: 1951 ). - III, 170 gez. BI ; 4 
[Maschinenschr.] [Mikrofiche] [Diss. Frankfurt 1951]. -
Lesesaal 3 : GE E 123 
The Oxford classical dictionary I [Hrsg .. j Hornblower, Simon.- 3. ed.- Oxford [u.a.]: Oxford Univ. 
Press, 1996.- LIV, 1640 S. 
Literaturangaben 
PALLADIO, ANDREA: 2001-7057 
Le terme dei romani .. I [Hrsg.:] Scamozzi. Ottavio Bertotti.- Venedig: Rossi, 1797.- 55 S., 25 Taf. 
PETERSEN, EUGEN ADOLF HERMANN: 
Vom alten Rom. -Leipzig: 1898.- 140 S. m. 120 Abb (Berühmte Kunststätten; 1) 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(1) 
PETRIKOVITS, HAR-\.LD VON: 2472-7534 
Die Innenbauten römischer Legionslager während der Prinzipatszeit. - Opladen: Westdt. Verl., 197 5. 
- 227 S. (Abhandlungen der Rheinisch Westfälischen Akademie der Wissenschaften; 56) 
PFIFFIG, AMBROS JOSEF: 3403-7874 
Uni- Hera - Astarte : Studien zu d. Goldblechen von S. SeveraiPyrgi mit etruskischer und punischer 
Inschrift. - Wien: Österr. Akademie d. Wissenschaften, 1965. - 53 S. (Denkschriften II Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch historische Klasse ; Bd. 88, Abh. 2) 
PFRETZSCHNER, ERNST: Fa-134(65) 
Die Grundrissentwicklung der römischen Thermen nebst einem Verzeichnis der erhaltenen 
altrömischen Bäder: Mit Literaturnachweis.- Strassburg: 1909 [Diss. Erlangen 1909].-
PICARD, GILBERT: 1415-2135 
Rom. -München: Heyne, 1978.- 238 S. (Die großen Kulturen der Welt: Archaeologia mundi; I 3) 
Aus d. Franz. übers 
PIRANESI, FRANCESCO: Raccolta de tempi antichi.- Rom: 1780-1790.- P.l.2 
1. 4000-1357 
Che comprende i tempi di vesta madre, ossia della terra, e della sibilla, ambedue in 
Tivoli, e dell'onore, e della virtu fuori di Porta Capena.- 1780.-24,10 S., 13,8 Taf. 
2. 4000-1357 
Che Contiene il celebre Panteon. - 1790. - 2 BI., 28 Taf. 
PIRANESI, GIOVANNI BATIISTA: 4000-1166 
Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripoch, lucerne, ed ornamenti antichi. - Rom: 1778. - T.2 
*** 4000-1483 
De Romanorum magnificentia et architectura. - Rom: 1761. - 1 Mappe mit 16 Taf. 
*** 4000-1373 
Della magnificenza ed architettura de'Romani opera = Ioannis Baptistae Piranesii De Romanorum 
magnificentia et architectura. - Rom: 1761. - 38 Taf. 
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2582-95I2 
Pompei : Travaux et envois des architectes fran,cais au XIX. siecle; Ecole nationale superieure des 
Beaux-Arts, ... 14. Jan. - 22 .. mars 1981; Institut fran,cais de Naples, 11. avril - 13 juin 1981 : 
[Ausstellungskatalog].- Pans: Ecole nationale superieure des Beaux-Arts, 1980.- XXVII, 373 S. 
2205-7989 
Pompejanische Wandbilder. - Berlin: Klein, 1938. - 17 S. (Die silbernen Bücher: Kleine Reihe; 10) 
2427-8876 
Pompeji: Leben und Kunst in den Vesuvstädten; 19. April bis 15 Juli 1973, verlängert bis 19. August 
1973 in Villa Hügel, Essen ; Ausstellung I [Hrsg.:] Bongers, Aurel. - 4. Aufl. - Recklinghausen: 
Bongers, 1973.- 280 S., 2 Beil 
Lesesaal I : AR U 414 
Pompeji : vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis 79 n. Chr. - Köln [u.a.]: Böhlau, 1995. - XIV, 213, [74] S. 
(Arbeiten zur Archäologie) 
One folded map in packet at end 
PRAYON, FRIEDHELM: 
Die Etrusker : Geschichte, Religion, Kunst. 
(Beck 'sehe Reihe ; 2040 : C. H. Beck Wissen) 
Literaturverz. S. 118- [122] 
Lesesaal 3 : GE E 530 
- Orig.-Ausg. - München: Beck, 1996. - 127 S. 
RAPHAEL, MAX: Aa-1284 
Der dorische Tempel dargestellt am Poseidontempel zu Paestum.- Augsburg: Filser, 1930).- 112 S. 
Lesesaal I : BK R 596 
Ravenna und seine Mosaiken : mit 5 Rundgängen durch die Stadt. - Köln: DuMont, 1989. - 137 S. 
(DuMont Taschenbücher; 222) 
2453-5386 
Ravenna, Steine reden : Frühchristl. Mosaiken erzählend. Leben Jesu. - 2. Aufl. - Freiburg i. Br. 
Basel ; Wien: Herder, 1970.- 77 S. 
RICKMAN, GEOFFREY: Ad-1482 
Roman granaries and store buildings. - London: Cambridge Univ. P., 1971.- XXIII, 349 S. 
Mit Bibliogr 
RODENWALDT, ERNST: Ila-426(1962164,1) 
Die antiken Ernissare von Cosa-Ansedonia, ein Beitrag zur Frage der Entwässerung der Maremmen 
in etruskischer Zeit. - Berlin; Göttingen; Heidelberg: Springer, 1962.- 31 S. (Sit~ungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch natunvissenschaftlicheK/asse: lg. 1962, Abh. 
1) 
RODENWALDT, GERHART: Fa-6(3) 
Die Kunst der Antike: Hellas und Rom.- 3. Autl., 11.-12. Tsd.- 1927.- 749S. 
( = 3 von: Propyläen-Kunstgeschichte) 
AH K 600 (096) = 3467-0697 
Römische Gräberstraßen : Selbstdarstellung, Status, Standard I [Hrsg .. j Hesberg, Henner von. -
München: Beck [u.a.], 1987. - 312, 58 S. Veranst.: Kolloquium. Bayerische Akademie der 
Wissenschaften ; (München) : 1985.10.28-30 (Abhandlungen II Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch historische Klasse: N.F., 96) 
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Ba-4833 
Römische KwtSt. -Frankfurt a.M.: Umschau-Ver!., 1968.- XLIV, 191 S. (Monumente alter Kulturen) 
Mit Literaturverz. (S. XXXVIII - XXXIX). - Bildunterschriften in dt. u. engl. Sprache 
3459-2186 
Das Römische Reich : Kunst u. Gesellschaft. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1985. - 237 S. 
( Originaltitel: Art forms and civic life in the late Roman empire <deutsch>) 
Lizenzausg. d. Ver!. Belser, Stuttgart, Zürich 
SAALFELD, GUENTHER ALEXANDER: 2242-6879 
Der griechische Einflusz auf Erziehung und Unterricht in Rom: Kulturgeschichtl.-sprachwiss. Skizze. 
- Leipzig: Teubner, 1882. - 24 S. 
SANTANGELO, MARIA: Ba-4306 
Museen und Baudenkmäler etruskischer KwtSt. - München: Goldmann. 1961. - 168 S. (Galerien 
und Kunstdenkmäler Europas) (Originaltitel: Museie monumenti Etruschi < dt. >) 
SCHINDLER, WOLFGANG: 2674-8634 
Mythos und Wirklichkeit in der Antike. - Berlin: Mann, 1988. - 290 S. 
Literaturverz. S. 282 - 288 
SCHLAEGER, HELMUT: U-57. 7410 
Das Westtor von Paestum <Porta Marina>.- o. 0.: 1957.- III, 47 gez. BI. mit eingekl. Abb., 
mehr. Taf.; Anl; 4 [Maschinenschr.] [Diss. München 1957].-
SCHUMACHER, WALTER NIKOLAUS: 2504-1251 
Hirt und "Guter Hirt" : Studien zum Hirtenbild in der römischen Kunst vom zweiten bis zum Anfang 
des vierten Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Mosaiken in der Südhalle von Aquileja. 
-Rom [u.a.]: Herder, 1977.- 334 S. [Hab.Schr. Freiburg 1977].-
SEAFORD, RICHARD: 2589-1809 
Pompeji.- Königstein i.Ts.: LangewiescheNachf. Köster, 1978.-80 S. 
SERGEJENKO, MARIA J.: 2472-7330 
Pompeji. - 2. Autl. - Leipzig: Koelller u. Amelang, 1954. - 275 S. 
SIMON, ERIKA: 3484-0142 
Römische Kunst.- 1998.- 266 S. (= Bd. 2 von: Ausgewählte Schriften I Simon, Erika) 
Lesesaal 1 : BK K 406 
Spätantike und byzantinische Bauskulptur : Beiträge eines Symposions in Mainz, Februar 1994. -
Stuttgart: Steiner, 1998. - 131 S., 43 Taf Veranst.: Symposium ; (Mainz) : 1994.02.18-20 
(Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie; Bd. 19) 
SPITERIS, TONY: 2210-2737 
Griechische und etruskische Malerei. - Lausanne: Editions Rencontre, 1966. - 206 S. (Weltgeschichte 
der Malerei ; 3) 
SPIVEY, NIGEL JONATHAN: Lesesaal I: BK B 439 
Etruscan art.- London: Thames and Hudson, 1997.-216 S. (World of an) 
Literaturverz. S. 203 - 206 
STEININGER, URTE: Lesesaal 1 : BK K 405 
Die archaische und frühklassische Grassplastik Unteritaliens und ihr Verhältnis zum Mutterland. 
-Münster: Lit, 1996.- 316 S. [Diss. Freiburg 1996].-
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STIERLIN, HENRI: Lesesaal I : AR U 434 (1) 
Von den Etruskern bis zillD Untergang des Reiches. - 1996. - 240 S. ( = [Bd. 1] von: Imperium 
Romanum I Stier! in, Henri) 
STUETZER, HERBERT ALEXANDER: 
Die Kunst der römischen Katakomben. -Köln: DuMont, 1983. - 174 S. 
141) 
*** 
Lesesaal 1 : BK E 578 
(DuMont Taschenbücher; 
Lesesaal I : BK 8 430 
Kleine Geschichte der römischen Kunst. - Köln: DuMont, 1984. - 359 S. (DuMont Taschenbücher; 
156) 
Literaturverz. S. 327 - 332 
*** Lesesaal 1 : BK B 429 
Frühchristliche Kunst in Rom : Ursprung christlich-europäischer Kunst. - Köln: DuMont, 1991. -
253 S. (DuMont Taschenbücher; 261) 
Literaturverz. S. 216- 220 
*** Lesesaal I : BK 8 413 
Das antike Rom : die Stadt der 7 Hügel: Plätze, Monumente, Kunstwerke ; Geschichte und Leben im 
alten Rom. - 7. Autl. - Köln: DuMont Buch ver!., 1987. - 383 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst 
Reiseführer) 
Literaturverz. S. 329 - 335 
*** Lesesaal I : BK 8 428 
Die Etrusker und ihre Welt. - Überarb. und erw. Autl. -Köln: DuMont, 1992.- 213 S. (DuMont 
Taschenbücher; 293) 
Literaturverz.: S. 188 - 192 
SWOBODA, KARL M.: Ba-211-a 
Römische und romanische Paläste : eine architekturgeschichtliche Untersuchung.- 3., erw. Autl. -
Wien [u.a.]: Böhlhaus, 1969.- 328 S., [10] BI 
SWOBODA, KARL MARIA: Ba-21I 
Römische und Romanische Paläste : Eine architekturgeschichtliche Untersuchung.- Wien: 1919. -
Die Tempel von PaestillD : 41 Bildtafeln. -Leipzig: Insel-Ver!, 1944. - 22, 42 S. 
170) 
Ea-460(170) 
(Insel Bücherei ; 
THIERSCH, HERMANN: Aa-1019 
An den Rändern des römischen Reichs : 6 Vorträge über antike Kultur. - München: Beck, 1911. -
VIII, 151 S. 
THIMME, JUERGEN: 2615-6239 
Kunst der Sarden bis ZillD Ende der Nuraghenzeit : Sammlung Elie Borowski : Ausstellungskatalog 
d. Prähistorischen Staatssammlung München.- München: Hirmer, !983.- 85 S. 
Ausstellungskatalog 
TRIPP, EDWARD: 
Reclams Lexikon der antiken Mythologie. - Stuttgart: 
Crowell's handbook of classical mythology < dt. >) 
Übers. aus d. Amerikan. - Literaturverz. S. 557 - 560 
Lesesaal 3 : GE E 104 
Reclam, 1975. - 560 S. (Originaltite/: 
2406-4514 UEHLI, ERNST: 
Die Mosaiken von Ravenna. - 4. Autl. - Basel: Schwabe, 1957. - 83 S. 
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UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK <ERLANGEN;: 2740-2021 
Keltische und griechische (Italien, Sizilien) Münzen, Sammlung Zwicker ; Teil 1. - 1995. - III, 
238 S. (Schriften der Universitätsbibliothek Erlangen Nürnberg ; 26) (= Bd. 3 von: Katalog der 
Münzen in der Universitätsbibliothek Erlangen-Nümberg I Universitätsbibliothek <Erlangen; 
Nümberg>) 
2753-1727 
Unter dem Vulkan : [Meisterwerke der Antike aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel ; 
diese Publikation erscheint anläßlich der Ausstellung Die Großen Sammlungen I! "Unter dem Vulkan, 
Meisterwerke der Antike aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel" vom 17.2. bis zum 
5.6.1995 in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bann]. - Köln: 
Wienand, 1995.-215 S. 
Aus d. Ital. übers 
VACANO, OTTO-WILHELM VON: 
Die Etrusker: Werden und geistige Welt. - Stuttgart: Kohlhammer, 1955.- 467 S. 
Ba-2835 
2015-1036 
Viel Spass mit den Römern!: Spiel- und Lesebuch zur römischen Geschichte.- 4. Aufl., 25.- 30. Tsd. 
- Würzburg: Arena. 1986. - 142 S. 
2015-2886 
Viel Spass mit den Römern!.- Leicht gekürzte Fassung, I. Aufl. - Würzburg: Arena, 1995.- 191 S. 
; 19 cm (Arena Taschenbuch ; Bd. 1759 : Erlebte Geschichte) 
2645-5710 
Vitruv-Kolloquiwn des Deutschen Archäologen-Verbandes e. V., durchgeführt an der Technischen 
Hochschule Darmstadt 17. bis 18. Juni 1982 I hrsg. von Heiner Knell ... Deutscher Archäologen-
Verband e. V. I [Hrsg.:] Knell, Heiner. - Darmstadt: Technische Hochschule, 1984. - 281 S. 
Veranst.: Vitruv-Kolloquium; (Darmstadt): 1982.06.17-18 (THD Schriftenreihe Wissenschaft und 
Technik ; 22) 
VITRUVIUS MARCUS POLLIO: 3000-0588 
De Architectura libri decem. - Amsterdam: 1649.-
*** 3000-1286 
Vitruvius. Des allernamhafftigsten unnd hocherfahrnesten, römischen Architecti, unnd kunstreichen 
Werck oder Bawmeisters, Marci Vitruvii Pollionis, zehen Bücher von der Architectur und 
künstlichem Bawen. -Basel: 1548.-
VITRUVIUS: 3000-3394 
Vitruvius Teutsch. Nemlichen des aller namhafftigisten u. hocherfarnesten Architecti und 
Kunstreichen Werck oder Bawmeisters Marci Vitruvii Pollonis Zehen Bücher von der Architectur 
und künstlichem Ba wen I [Hrsg .. ] Ryff, Waller Herman.- Nümberg: Petrejus, 1548.- 18 BI. m. Reg., 
320 BI. (Originaltitel: De Architectura < dt. >) 
*** 2774-3722 
Vitruvü De architectura libri decem =Zehn Bücher über Architektur I [Hrsg.:j Fensterbusch, Curt. 
-5. Aufl.- Darmstadt Primus-Ver!., 1996.- XI, 585 S. 
Lizenz der Wiss. Buchges., Darmstadt.- Text lat. und dt 
WACHMEIER, GUENTER: Lesesaa/1: BK R 615 
Rom : die antiken Denkmäler ; mit Villa Hadriana, Ostia antica und Praeneste. - 3 , durchges. u. erg. 
Aufl.- Zürich [u.a.]: Artemis-Verl., 1987.- 192 S. (Artemis Cicerone: Kunst und Reiseführer) 
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*** 1410-2664 
Rom: die antiken Denkmäler; mit Villa Hadriana, Ostia antica und Praeneste.- Zürich [u.a.]: Artemis-
Verlag, 1975.- 192 p. (Artemis Cicerone) 
Bibliography: p. 185 
WALDHERR, GERHARD: 4405-7381 
Cupiditas aedificandi : Untersuchungen der Bauinschriften der diokletianischen Epoche in den 
römischen Provinzen Nordafrikas. - Regensburg: 1987. - 2 MFiches, XVIII, 694 S. m. 40 Abb., 5 Tab 
[Mikrofiche} [Diss. Regensburg 1987].-
WARD-PERKINS, JOHN BRYAN: Lesesaal!: AR U 417 
Cities of ancient Greece and Italy: planning in classical antiquity.- New York, NY: Braziller, 1974. 
- 128 S. (Planning and cities) 
*** 2641-6429 
From classical antiquity to the Middle Ages : urban public building in northem and Central Italy, AD 
300-850. - Oxford: Oxford Univ. Pr., 1984. - X,286 S. (Oxford historical monographs) 
2689-2098 
Wassernutzung und Wasserbau im antiken Italien : Vorträge der Tagung in Rom; sowie schriftliche 
Beiträge über geschichtliche Wasserbauten in Italien, Israel und der Bundesrepublik Deutschland. -
Braunschweig: Techn. Univ., 1989. - 422 S. Veranst.: Tagung Wassernutzung und Wasserbau im 
antiken Italien ; (Rom) : 1988.10.10-11 (Mitteilungen II Leichtweiß Institut fiir Wasserbau der 
Technischen Universität Braunschweig; 103) 
2659-8473 
Wasserversorgung im antiken Rom.- 2., verb. Aufl.- München [u.a.]: Oldenbourg, 1983.- 215 S., 
I Faltkt 
WERBER, KARL-WILHELM: 2549-4442 
Geschichte der Etrusker.- Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1979.-215 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 350 
Alltag im alten Rom : ein Lexikon. - Neuausg.- Düsseldorf [u.a.]: Artemis & Winkler, 1998. - 447 S. 
Literaturverz. S. 426 - 430 
WEEGE, FRITZ: Ba-172 
Etruskische Malerei.- Halle a. S.: 1921.-
WEICHARDT, CARL FRIEDRICH WILHELM: Na-2253 
Pompei vor der Zerstörung : Reconstructionen der Tempel und ihrer Umgebung.- Kleine dt. Ausg., 
2. Aufl. I hrsg. von Prof. von Duhn.- München; Leipzig: Einhorn-Ver!, 1909.- 72 S. 
WETZEL, CHRISTOPH: 
Griechische und römische Antike. - 1987. - 448 S. 
Architektur, Skulptur, Malerei I Wetze!, Christoph) 
Lesesaal! : BK B 204 (02) 
( = 2 von: Neue Belser Stilgeschichte : 
WHARTON, ANNABEL JANE: Lesesaal 1 : AR U 427 
Refiguring the post classical city: Dura Europos, Jerash, Jerusa1em and Ravenna.- Cambridge [u.a.]: 
Cambridge Univ. Press, 1995.- XVI, 238 S. 
Includes bibliographical references (p. 198-231) and index 
WILLE, GUENTHER: 2518-4215 
Einführung in das römische Musikleben. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1977. - 214 S. ; 8' (Die 
Altertumswissenschaft) 
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WILLERS, HEINRICH: Bb-70 
Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor nebst einem Anhange über die römischen Silberbarren 
aus Dierstorf: mit 82 Abbildungen im Text und 13 Lichtdrucktafeln.- Hannover [u.a.]: Hahn, 1901. 
- VI, 251 S .. XIII Taf 
WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM: AH K 600 (095) = 3467-0684 
Unbekannte Schriften : antiquarische Relationen und Beschreibung der Villa Albani I [Hrsg.:] Moisy, 
Sigrid von. -München: Ver!. der Bayer. Akad. der Wiss., 1987.- 118 S. (Abhandlungen II Bayerische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch Historische Klasse; N.F., 95) 
Die Vorlage enth. insgesamt ... Werke; OT 
WISCHMEYER, WOLFGANG: 2578-8569 
Die Tafeldeckel der christlichen Sarkophage konstantinischer Zeit in Rom : Studien zur Struktur, 
Ikonographieund Epigraphik= Sarkophagdeckel-Studien.- Rom [u.a.]: Herder, 1982.- VIII, 198,4 S. 
[Hab.Schr. Heidelberg 1977].-
ZANKER, PAUL: 
Augustus und die Macht der Bilder.- München: Beck, 1987.- 368 S. 
Literaturangaben 
2664-6558 
ZSCHIETZSCHMANN, WILLY: Ba-241(2,2) 
Die hellenistische und römische Kunst. - 1939.- 180 S. ( = 2,2 von: Handbuchder Kunstwissenschaft 
I Brinckmann, A. E.) 
Kunst 
3462-8995 
The age of Correggio and the Carracci : Emilian paintings of the sixteenth and seventeenth centuries. 
- Washington: Cambridge University Press, 1986.- XXXI,561 S. 
AGGHaZY, MaRIA G.: 2546-0887 
Skulpturen italienischer und spanischer Meister : d. Skulpturensammlung d. Budapester Museums d. 
Bildenden Künste. - Budapest: Corvina, 1977. - 153 S. (Originaltitel: Olasz es spanyol mesterek 
szobrai < dt. >) 
Literaturverz. S. 146- 149 
ALBERA, GIOVANNI: Lesesaal 1 : BK F 921 
Italian modern : a design heritage. - New York: Rizzoli, 1989. - 240 S. 
ALPERS, SVETLANA: Lesesaal 1 : BK N 863 
Tiepolo und die Intelligenz der Malerei. - Berlin: Reimer, 1996.- IX, 186 S. (Originaltitel: Tiepolo 
and the pictorial intelligence < dt. >) 
Literaturverz. S. 175 
AMES-LEWIS, FRANCIS: 2595-5635 
Drawing in early Renaissance ltaly.- New Haven, Conn. [u.a.]: Yale Univ. Press, 1981.- XI, 196 S. 
Lesesaal 1 : BK N 630 
Andrea Mantegna I [Hrsg. :] Martineau, Jane. - Ed. italiana. - Milano: OlivettiiElecta, 1992. - X, 
500 S. Veranst.: Exhibition of the Royal Academy of Arts ; (London) : 1992.01.17-04.05 
( Originaltitel: Andrea Mantegna < ital. >) 
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ANGELICO, MARIA D': 4544-1103 
Die DatierWigs- Wid ZuschreibWigsproblematik des 'GiWicarico'-Freskos im Palazzo Pubblico von 
Siena Wid seine EinordnWig in die sienesischen TerritorialdarstellWigen des Trecento. - Frankfurt 
a. M.: Selbstverl., 1997.-263 S. [Diss. Frankfurt 1997].-
ANTONIC, MAGDA: 2708-3660 
Bildfolge, Zeit- Wid BewegWigspotential im Franzzyklus der Oberkirche San Francesco in Assisi : 
ein Beitrag zur Klärung der Giotto-Frage. - Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1991. - X, 275 S. 
[Diss. Bochum 1991].-
ARGAN, GIULIO CARLO: 1200-8074 
Botticelli: [Biographisch-krit. Studie].- Geneve [Genf]: Paris: New York: Skira, 1957.- 146 S. (Der 
Geschmack unserer Zeit; Bd. 19) (Originailitel: Botticelli <dt. >) 
ARNOLDS, GUENTER: Ea-52(15) 
Italienische ZeichnWigen. - Berlin: Mann, 1949.- 78 S. (Kunstwerke aus den Berliner Sammlungen; 2, 
15) 
2696-1194 
Art and politics in late medieval and early Renaissance Italy: 1250- 1500 I [Hrsg.:] Rosenberg, 
Charles M .. - Notre Dame, Ind. [u.a.]: Univ. of Notre Dame Press, 1990. -VII, 231, [83] S. 
Veranst.: Notre Dame Conferences in Medieval Studies ; 2 (Notre Dame) : 1988.04 (Notre Dame 
conferences in medieval studies ; 2) 
Essays delivered at a conference sponsored by the University of Notre Dame in April 1988 
Lesesaal I : BK B 972 
Arte povera : Manifeste, Statements, Kritiken I [Hrsg .. } Bätzner, Nike. - Dresden [u.a.]: Ver!. der 
Kunst, 1995.- 288 S. (Fundus Bücher; 131) 
Literaturverz. S. 277 - 282 
Lesesaal I : BK B 925 
Arte povera 1971 Wid 20 Jahre danach : Anselmo ... ; Ausstellung ... vom 26. April bis zum 23. Juni 
1991 im Kunstverein München I [Hrsg .. j Felix, Zdenek. - Köln: DuMont, 1991. - 148 S. 
Veranst.: Ausstellung "Arte povera 1971 und 20 Jahre danach"; (München): 1991.04.26-06.23 
Ausstellungskatalog 
A VERY, CHARLES: Lesesaal I : BK N 182 
Bernini. -München: Hirmer, 1998.- 288 S. (Originaltitel: Bemin! <dt. >) 
Literaturverz. S. 284 - 285 
BALDINI, UMBERTO: Lesesaal 1 : BK G 606 
Brancacci Chapel Frescoes. - London: Thames and Hudson, 1992. - 380 S. 
BALLO, GUIDO: Ba-2702 
Italienischemalerei vom futurismus bis heute. - Köln ; Berlin: Kiepenileuer & Witsch, 1958. - 238 S. 
(Originalritel: Pittori italiani dal futurismo a oggi < dt. >) 
BAL TERS FRANK: 4530-0820 
Der gram~atische Bildhauer : Kunsttheorie und Bildhauerkunst der Frührenaissance; Alberti, Ghiberti. 
Leonardo, Gauricus.- 1990.-285, XXIII S. [Diss. Aachen 1990].-
Ac-3881 
Barock: Italien und Mitte1europa. -München: Bruckmann, 1964. - 192 S. (Architektur der Welt) 
BARONI COST ANTINO: 1425-8288 
Tutta Ia ~ittura del [Michelangelo Merisi o Amerighi, detto] Caravaggio = c.aravaggio .. - Milano: 
Rizzoli, 1951. _ 28 s. Text. 96 S. Schwarzweißabb., 4 BI. Farbtaf (Btblwteca d arte Rtu.olt ; 2) 
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BATIA, ERNST: 3459-2584 
Obelisken: Ägyptische Obelisken u. ihre Geschichte in Rom.- Frankfurt a.M.: Insel Ver!., !986.-
206 S. 
BATIISTI, EUGENIO: AM B 137 = 2619-1388 
Filippo Brunelleschi: <deutsch>, d. Gesamtwerk: Fotos: Paolo Monti. Übers.: Julia Schlechta u. 
Madeleine Stahlberg. - Stuttgart: Belser, 1979. - 406 S. 
3401-9656 
Baukunst und dekorative Plastik der Frührenaissance in Italien. - Stuttgart: Hoffmann, 1920. -
XXXI, 302 S. (Bauformen Bibliothek; Bd. ll) 
Fa-17(15) 
Baukunst und dekorative Plastik der Hoch- und Spätrenaissance in Italien I [Hrsg. :} Ricci, Corrado. 
- Stuttgart: Hoffmann, 1923.- XXIV, 260 S. (Bauformen Bibliothek; 15) 
BAXANDALL, MICHAEL: 1421-5894 
Die Wirklichkeit der Bilder : Malerei u. Erfahrung im Italien d. 15. Jh. ; Übers. von Hans Günter 
Hol!. - Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984. - 211 S. (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; 442) 
(Originaltitel: Painting and experience in 15th Century Italy <dt>) 
Lizenzausg. d. Syndikat-Autoren- u. Verl.-Ges., Frankfurt am Main 
*** 2657-3634 
Giotto and the orators : humanist observers of painting in Italy and the discovery of pictorial 
composition 1350-1450.- Paperback with corr.. - Oxford: Clarendon Pr., !986.- XII, 185 S.,8.Bl.,Abb 
(Oxford Warburg studies) 
Paperback with corr 
BELLINI, JACOPO: 3465-9980 
The genius of Jacopo Bellini : the complete paintings and drawings I [Hrsg .. j Eisler, Colin Tobias. -
New York [u.a.]: Abrams [u.a.], 1989. - 560 S. 
Literaturverz. S. 539- 546. -Text eng! 
BELLOTIO, BERNARDO: Ba-21 35 
Canaletto, Warschaus Maler.- Warsaw !Warschau]: Pa'nstwowy Inst. wydawniczy, !954.- 37 S. 
BENNETI, BONNIE APGAR: 
Donatello.- Stuttgart: Urachhaus, 1986.- 275 S. (Originaltitel: Donatello <dt. >) 
Literaturverz. S. 263 - 269 
BERCKEN, ERICH VON DER: 
2656-0278 
2220-3209 
Malerei der Renaissance in Italien : die Malerei der Früh-und Hochrenaissance in Oberitalien. -
Wildpark-Potsdam: Athenaion, 1927.-274 S. (Handbuch der Kunstwissenschaft; Band 14) 
*** 2220-2721 
Malerei der Renaissance in Italien : die Malerei der Früh- und Hochrenaissance in Oberitalien. - 1927). 
- ( = [] von: Handbuch der Kunstwissenschaft I Burg er, Fritz) 
ST, KM 
BERENSON, BERNARD: 2206-3562 
Die italienischen Maler der Renaissance : mit 400 Abbildungen.- 2. Aufl. - Zürich: Phaidon, 1966. 
- 519 S. 
Aus d. Eng!. übers 
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BERGDOLT, KLAUS: 2682-9294 
Der dritte Kommentar Lorenzo Ghibertis : Naturwissenschaften und Medizin in der Kunsttheorie der 
Frührenaissance I [Hrsg.:] Bergdolt, Klaus. - Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1988. - CI, 584 S. 
[Diss. Heidelberg 1988].-
2599-5129 
Bernini : Unter Mitarb. von Angela Cipriani I [Hrsg.:] Fagiolo, Maurizio. - Roma: De Luca-Scala ; 
Königstein i.T.: Langewiesche: 1981.- 77 S. 
BERTLING, CLAUDIA: Lesesaal 1 : BK B 610 
Die Darstellung der Kreuzabnahme und der Beweinung Christi in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts : ein Beitrag zum florentinischen Andachtsbild. - Hildesheim [u.a.]: Olms, 1992. - 264 S. 
[Diss. Kiel 1992].-
BETTINI, SERGIO: 2406-4433 
Frühchristliche Malerei und frühchristlich-römische Tradition bis ins Hochmittelalter. - Wien: 
Deuticke, 1942. - LIX, 130 S. (Geschichte der italienischen Malerei in Einzeldarstellungen) 
(Originaltitel: Pittura delle origini christiane < dt. >) 
BIAIOSTOCKI, JAN: 2607-0111 
Giovanni Lorenzo Bernini.- 1. Aufl.- Berlin [u.a.]: Henschelverl. [u.a.], 1981.- 15, 57 S. (Welt der 
Kunst) 
BLASS-SIMMEN, BRIGIT: 2703-3458 
Sankt Georg, Drachenkampf in der Renaissance : Carpaccio - Raffael - Leonardo. - Berlin: Mann, 
1991.- 157 S. [Diss. Zürich 1988].-
BLUEMEL, CARL: Ea-52(4) 
Römische Skulpturen. - Berlin: Mann, 1946. - 67 S. (Kunstwerke aus den Berliner Sammlungen ; 1, 4) 
BLUNT, ANTHONY FREDERICK: 
Artistic theory in Italy: 1450-1600.- Repr.- Oxford: Clarendon Pr., 1970.- 168 S. 
2471-0486 
*** 
Ba-4845 
Sicilian baroque. - London: Weidenfeld, Nicolson, 1968.- 160 S., 156 Abb 
Mit Bibliogr 
2615-4891 
Boccioni und Mailand : 20.5.1983- 31.7.1983 = Umberto Boccioni und Mailand : 20.5.1983-
31.7.1983.- Hannoveru.a.: 1983.- 131 S. 
Ausstellungskatalog. _ Veränd. Fass. d. in Mailand gezeigten Retrospektive "Boccioni a Milano", 
9.12.1982-6.4.1983 
BODE, WILHELM: 
Die italienische Plastik. - 6. Aufl. - Berlin [u.a.]: De Gruyter, 1922.- 207 S. ; 8 
2010-1617 
(Handbücher der 
Staatlichen Museen zu Berlin) 
BODE, WILHELM VON: 
Die Kunst der Frührenaissance in Italien. - 3. Aufl. - 1923. - 623 S. 
Kunstgeschichte) 
*** 
Fa-6(8) 
( = 8 von: Propyläen-
2417-0754 
Florentiner Bildhauer der Renaissance. - Berlin: Cassirer, 1902. -XXII, 349 S. 
BODMER, HEINRICH: 
Leonardo da Vinci. -Burg b.M.: Hopfer, 1939.- 64 S. 
2205-7219 
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BOECKLER, ALBERT: 3402-3286 
Die Bronzetüren des Bonanus von Pisa und des Sarisanus von Trani. - Berlin: Dt. Verein f. 
Kunstwissenschaft, 1953. - 74 S. (Die frühmittelalterlichen Bronzetüren; Bd. 4) 
BOLOGNA, FERDINANDO: 3401-9630 
Die Anfänge der italienischen Malerei. - Dresden: Ver!. d. Kunst, 1964. - 282 S. (Die italienische 
Malerei) (Originaltitel: La pittura italiana delle origini < dt. >) 
BOSKOVITS, MIKL6S: 2556-0583 
Toskamsehe Frührenaissance-Tafelbilder.- 2., bearb. Aufl.- Budapest: Corvina-Verl., 1978.-25 S. 
(Originaltitel: Toszkan korareneszansz t:iblakepek < dt. >) 
Literaturverz. S. 19 - 22 
BOTTICELLI, SANDRO: 3412-2527 
Sandro Botticelli : Gemälde; Phaidon-Ausgabe = Botticelli. - London: Allen and Unwin. 1938. -
24 S .. 102 Taf 
BOUSSEL, PATRICE: Lesesaal/ : BK N 561 
Leonardo da Vinci: Leben und Werk.- Stuttgart u.a.: Belser, 1989.- 200 S. 
Sonderausg 
BRANDI, KARL: Ac-2869 
Die Renaissance in Florenz und Rom : acht Vorträge. -Leipzig: Teubner, 1900.- VIII, 258 S. 
*** Aa-776 
Vier Gestalten aus der italienischen Renaissance : Dante, Cola Rienzo, Machiavelli, Michelangelo. -
München: Bruckmann, 1943. - 135 S. 
BRAUNFELS, WOLFGANG: Lesesaal 1 : BK E 579 
Kleine italienische Kunstgeschichte 
Dokumente) 
80 Kapitel. - Köln: DuMont, 1984. - 462 S. (DuMont 
BREDEKAMP, HORST: 2744-6278 
Repräsentation un<:l Bildmagie der Renaissance als Formproblem: erweiterte Fassung eines Vortrags, 
gehalten in der Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung am 29. Juni 1993.- München: Carl-Friedrich-von-
Siemens-Stiftung, 1995. - 84 S. (Themen II Carl Friedrich von Siemens Stiftung ; 61) 
BRIGSTOCKE, HUGH: 2536-4873 
Italian and Spanish paintings in the National Gallery of Scotland. - [Edinburgh]: National Gallery of 
Scotland, 1978.- XIV, 220, [24] S. 
BRINCKMANN, ALBERT ERICH: 1201-3852 
Giotto bis Juvarra : Valori etemi dell'arte italiana = Valori etemi dell'arte italiana. - Hamburg: 
Hoffmann & Campe, 1940. - 56 S., 24 Taf (Geistiges Europa} 
*** 1201-3535 
Giotto bis Juvarra : Valori etemi dell'arte italiana = Valori eterni dell'arte italiana. - Hamburg: 
Hoffmann & Campe, 1942. - 55 S., 24 Taf (Geistiges Europa} 
*** 2220-3322 
Barockskulptur : Entwicklungsgeschichte der Skulptur in den romanischen und germanischen Ländern 
se1t Michelangeln b1s zum Begmn des 18. Jahrhunderts. - Berlin-Neubabelsberg: Athenaion, 1917. -
VIII, 427 S. (Handbuch der Kunstwissenschaft; Band 17) 
BRIZIO, ANNA MARIA: 2644-5050 
Leonardo der Künstler. - 2., unveränd. Aufl., Lizenzausg. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985. -
192 S. (Originaltitel: Leonardo the artist <deutsch>) 
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BROUDE, NORMA: 2674-4337 
The Macchiaioli : ltalian painters of the 19th century. - New Haven, Conn. u.a.: Yale University Press, 
1987. - XXUI,324 S. ; 25 cm 
BROWN, PATRICIA FORTINI: 2673-9847 
Venetian narrative painting in the age ofCarpaccio.- New Haven, Conn. u.a.: Yale University Press, 
1988.- 310 S. 
3484-4151 
Die Brunnen von Rom. - München: Hirmer, 1996. - 191 S. (Originaltitel: Le fontane di Roma 
<dt.>) 
Aus dem Ital. übers 
BRUNS, GERDA: 
Dasmantuanische Onyxgefäß. - Braunschweig: Jacobasch, 1950. - 20 S. 
Anton Ulrich Museums; 5) 
Ea-1102(5) 
(Kunsthefte des Herzog 
BURCKHARDT, JACOB: 1200-9701 
Raffaello. Monumentale Kunst. - 11.-15. Taus. - Hamburg: Hoffmann, Campe, 1947. - 84 S. 
(Geistiges Europa) 
*** Ba-94 
Die Kultur der Renaissance in Italien: ein Versuch.- 15. Aufl. -Leipzig: Kröner, 1926.- 568 S. 
BUSCHMANN, HILDEGARD: 4537-0737 
Raffaellino del Garbo: Werkmonographieund Katalog.- 1993.- 196 S. [Diss. Freiburg 1993].-
BUSTELLI, FRANZ ANTON: 1201-4628 
Die italienische Komödie in Porzellan. - Berlin: Mann, 1947. - 30 S. (Der Kunstbrief; 39) 
CAMESASCA, ETTORE: 2599-3231 
Mantegna.- Florenz u.a.: Scala, 1981.- 79 S. 
Dt. Ausg 
CASTELFRANCHI VEGAS, LIANA: 3451-9813 
Italien und Flandern :die Geburt der Renaissance.- Stuttgart u.a.: Belser, 1984. - 327 S. (Völker und 
Kulturen) ( Originaltitel: Jtalia e Fiandra nella pittura del quattrocento < dt. >) 
Literaturverz. S. 297 - 302 
CASTELNUOVO, ENRICO: Lesesaal 1 : BK C 916 
Das künstlerische Portrait in der Gesellschaft : das Bildnis und seine Geschichte in Italien von 1300 
bis heute : Aus d. Ital. von Martina Kempter. - Berlin: Wagenbach, 1988. - 125 S. (Kleine 
kulturwissenschaftliche Bibliothek ; 11) (Originaltitel: (II significato del ritrato pittorico nella societä, 
dt.)) 
2571-7417 
Catalogue des tableaux et dessins italiens <XV.-XIX. siecles> I [Hrsg.:} Brejon, Amauld.- Paris: 
1980. - 197 S. (lnvelltaire des collections publiques .franraises; 24) 
2437-0554 
II Cavalier d'Arpino : Roma- Palazzo Venezia; giugno- 1uglio 1973. - Roma: De Luca, 1973. -
365 S. Veranst.: [Ausstellung] Cavalierd'Arpino; (Rom): 1973.06.-07 
CHASTEL, ANDRe: 3451-7213 
Chronik der italienischen Renaissancemalerei 1280-1580. - Würzburg: Ed. Popp, 1984. - 293 S. 
(Originaltitel: Chronique de Ia peinture italienne illa Renaissance) 
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CHRISTOFFEL, ULRICH: Ba-2460 
Italienische Kunst : d. Pastorale. -Wien: Berglandverl., 1952.- 127 S., 48 Taf 
CLARK, KENNETH: 1433-1299 
Leonardo da Vinci. - 62. - 64. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.- 189 S. (Rowohlts 
Monographien; 153) (Originaltitel: Leonardo da Vinci <dt. >) 
Bibliogr. u. Literaturverz. S. 181 - 186 
*** 1417-2238 
Leonardo da Vinci.- Reinbek b. Hamburg: 1980.- 188 S. (Rowohlts Monographien; 153) 
COLE, BRUCE: 2670-6786 
Italian art 1250-1550 : the relation of Renaissance art to life and society. - New York u.a.: Harper 
[and] Row, 1987.- XXIV,294 S. (lcon editions) 
Bibliography: p. 282-283 
3459-0926 
The complete paintings of Botticelli. - Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1985. -
120 S. (Penguin classics ofworld art) 
Originally publ.: London: Weidenfeld & Nicolson, 1970 
3459-0955 
The complete paintings of Leonardo da Vinci. - Harmondsworth, Middlesex, Eng land: Penguin Books, 
1985. - 119 S. (Penguin classics of world an) 
Originally publ.: London: Weidenfeld & Nicolson, 1969 
DANILOVA, IRINA E: 2633-4417 
Wandmalerei der Frührenaissance in Italien. - Dresden: Ver!. d. Kunst, 1983. - 377 S. (Neue 
Bibliothek der Kunst und Kulturgeschichte) (Originaltitel: Ital'janskaja monumemal'naja Zivopis' -
rannee vozrozdenie <deutsch>) 
DE VECCHI, PIER LUIGI: 3450-8808 
Raffael : das malerische Werk. - Freiburg im Breisgau: Atlantis, 1983. - 264 S. (Originaltite!: 
Raffaello : La pittura <deutsch>) 
Literatur- u. Werkverz. S. 232 - 263 
DECKER, HEINRICH: 
Gotik in Italien.- Wien [u.a.]: Schroll, 1964.-308 S. 
Ba-3882 
*** Ba-2885 
Italia Romanica: die hohe Kunst der romanischen Epoche in Italien.- Wien (u.a.]: SchroH, 1958.-
333 S. 
DEGENHART, BERNHARD: 2407-1345 
Antonio Pisanello.- 3., erw. Aufl.- Wien: Schroll, 1942.-75 S., I Taf 
DEMPSEY, CHARLES: 2717-7864 
The portrayal of Iove : Botticelli's 'Primavera' and humanist culture at the time of Lorenzo the 
Magnificent.- Princeton, N.J: Princeton University Press, 1992.- XIV, 173 S. 
lncludes bibliographical references and index 
2769-2792 
I1 design italiano : 1964-1990; un museo del design italiano ; [26 febbraio- 10 maggio 1996, 27 giugno 
-31 ottobre 1996].- Milano: Electa, 1996.-493 S. Veranst.: Mostra; (Mailand): 1996.02.26-05.10. 
Published in connection with exhibitions held Feb. 26-May 10, 1996, and June 27-0ct. 31, 1996, in 
Milan.- 19. Esposizione Intemazionle, Triennale di Milano; Includes bibliographical references (p. 485-
489) and index 
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2599-0917 
Deutsche Künstler wn Ludwig I. in Rom: Ausstellung in d. Neuen Pinakothek 28. März bis 14. Juni 
1981 :Katalog.- München: Staatliche Graphische Sammlung, 1981.- 160 S. 
2205-0368 
Deutschland-Italien : Beiträge zu den Kulturbeziehungen zwischen Norden und Süden ; Festschrift für 
'Wilhelm Waetzoldt ·zu seinem 60. Geburtstage 21. Februar 1940. - Berlin: Grote, 1941. - XLVIII, 
358 s. 
DEVECCHI, PIER LUIGI: 
Michelangelo, der Maler.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1984.- 190 S. 
pittore < dt >) 
Lesesaal 1 : BK N 640 (1) 
(Originaltitel: Michelangelo-
Lizenzausg. d. Ver!. Belser, Stuttgart u. Zürich 
DUSSLER, LUITPOLD: 2205-1590 
Italienische Meisterzeichnungen. - Frankfurt a.M.: Prestel, 1938. -XXVII, 48 S. 
*** 
Ba-5167 
Benedetto da Majano, ein Florentiner Bildhauer des späten Quattrocento.- München: 1924.- 84 S., 
72 Tafeln 
*** 
Giovanni Bellini. -Wien: Schroll, 1949. - 102, [134] S. 
Nebent.: Joannes Bellinus 
2407-1358 
(Sammlung Schral/) 
DUWE, GERT: 2685-2009 
Der Wandel in der Darstellung der Verkündigung an Maria vom Trecento zwn Quattrocento. -
Frankfurt am Main u.a.: Lang, 1988. - 263 S. Literaturverz. S. 257 - 263 
*** 2716-3315 
Die Anbetung der Heiligen Drei Könige in der italienischen Kunst des Trecento und Quattrocento. 
-Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1992.-276 S. Literaturverz. S. 249- 255 
2538-0239 
The early Venetian paintings in Holland I [Hrsg.:] Os, Hendrik Willern van. - Maarssen: Schwartz, 
1978. - 161 S. Aus d. Niederländ. übers 
ECHINGER-MAURACH, CLAUDIA: 4526-5541 u. 4526-5554 
Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal. Bd 1.2. - 1991. - XVI, 522 S., X, 207 S. m. 68 
FigBraunschweig 1984].-
EINEM, HERBERT VON: 2429-2263 
Die Medicimadonna Michelangelos : [Andre Chastel zum 60. Geburtstag]. - Opladen: Westdt. Ver!., 
1973. - 30, [16) S. Veranst.: Sitzung. Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, 
Geisteswissenschaften; 184 (Düsseldorf): 1973.03.21 (Vorträge II Rheinisch Westfälische Akademie 
der Wissenschaften: Geisteswissenschaften; G 190) 
*** Lesesaal I : BK N 615 
Michelangelo : Bildhauer, Maler, Baumeister. - Berlin: Mann, 1973. - 306 S., [49) BI 
Literaturverz. S. [285) - 288 
*** 
Ea-815(140) 
Masaccios "Zinsgroschen" .. Köln [u.a.]: Westdt. Ver!., 1967. - 83 S. Veranst.: Sitzung. 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein- Westfalen ; 127 (Düsseldorf) : 1966.11.23 
(Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen : 
Geisteswissenschaften ; 140) 
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*** Lesesaal 2 : BWG-2(1966,5) 
Die "Verklärung Christi" und die "Heilung des Besessenen" von Raffael.- Mainz: Ver!. d. Akad. d. 
Wiss. u.d. Literatur, 1966.- 33, XVI S. (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftliche Klasse 
II Akademie der Wissenschaften und der Literatur; 1966,5) 
ELBERN, VICTOR HEINRICH: 2417-9195 
Der karolingische Goldaltar von Mailand.- Bonn: Selbstverl. d. Kunsthistor. Inst. d. Univ., 1952.-
122 S. ; 8 [Diss. Zürich 1952]. -
EMBODEN, WILLIAM A.: 2677-7456 
Leonardo da Vinci on plants and gardens. - London: Helm, 1987. - 234 S. 
ESCHER, CONRAD: 2220-3199 
Malerei der Renaissance in Italien : die Malerei des 14. bis 16. Jahrhundens tn Mittel- und 
Unteritalien. - 1922). - ( = [] von: Handbuch der Kunstwissenschaft I Burger, Fritz) 
ST, KM 
FABRICZY, CORNEL VON: 2224-1494 
Filippo Brunelleschi: sein Leben und seine Werke. - Stuttgan: Cotta, 1892.- XXXIX, 616 S. 
FASOLO, UGO: Lesesaal} : BK N 853 
Tizian : <deutsch>. - Königstein im Taunus: Langewiesehe [in Komm.]. 1983. - 95 S. 
FATTORUSSO, JOSEPH: 2611-8358 
Die Wunder Italiens : Kirchen, Paläste u. Kunstschätze: Handbuch für Studierende u. Reisende. - [2. 
Aufl.].- Florenz: Fattorusso, 1938.- 613 S. (Medici Kunstbücher) 
FICHTNER, RICHARD: 2643-2209 
Die verborgene Geometrie in Raffaels "Schule von Athen". -München: Oldenbourg, 1984. - 107 S. 
(Abhandlungen und Berichte II Deutsches Museum; N.F., 1) 
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Der frühe Bildkult des Franziskus in Italien : Gestalt und Funktionswandel des Tafelbildes 1m 13. und 
14. Jahrhundert. - Berlin: Mann, 1992. - 250 S [Diss. München 1992]. -
KUEHNAST, KERSTIN: 4508-9727 
Studien zwn Studiolo zu Urbino.- 1987.-244 S., 15 BI. [Diss. Küln 1983].-
2707-9713 
Künstlerleben in Rom: Bertel Thorvaldsen (1770- 1844), der dänische Bildhauer und seine deutschen 
Freunde. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, I. Dezember I 991 bis I. März I 992. Schlcswlg-
Holsteinisches Landesmuseum Schloss Gottdorf, Schleswig. 22. März bis 21. Jun1 1992 I f 1/rst;. :/ Bott, 
Gerhard u.a.- Nümberg: Germamsches Nationalmuscum. 1991.- 756 S. 
Ausstellungskat 
KUGLER, LIESELOTTE: 2645-4944 
Studien zur Malerei und Architektur von Pietro Berrettini da Cortona Versuch e. 
gattungsübergreifenden Analyse zum Illusionismus im römischen Barock.- Essen: Ver!. D1e blaue Eule, 
1985.- 347 S. [Diss. Bochum 1983].-
3203-2444 
Die Kunst der neueren Zeit. Hälfte 1: Italien bis zwn 17. Jh. - Handausg. - 2., unveränd. Abdr. -
1892. - 47 Taf ( = 3 von: Kunsthistorische Bilderbogen) 
3203-2457 
Die Kunst der neueren Zeit. Hälfte 2: Der Norden im 15. u. 16. Jh., Italien u. d. übrigen Länder 
im 17. u. 18. Jh. - Handausg. - 1887. - 50 Taf ( = 4 von: Kunsthistorische Bilderbogen) 
2713-1868 
Kunst in der Republik Genua 1528-1815: Ausstellung vom 5. September bis 8. November 1992.-
Frankfurt: 1992. - 638 S. 
Ausstellungskatalog 
2664-0295 
Die Kunst und das Studiwn der Natur vom 14. zwn 16. Jahrhundert I [Hrsg. :] Prinz, Wolfram. -
Weinheim: Acta humaniora [u.a.]. 1987. - 495 S. Veranst.: Internationales Symposium 
Naturwissenschaft und Naturbeobachtung - Natur und Bildende Kunst 14. zum 16. Jahrhundert : 
(Frankfurt/Main) : 1984.06.16 
Aa-2380 
Das Kunsthistorische Institut in Florenz: 1888, 1897, 1925 I Kunsthistorisches Institut in Florenz.-
Florenz: 1925.-54 S. 
LABELLA, VINCENZO: 3468-2999 
Epoche der Genies: 1492- 1508; Michelangelo, Leonardo, Raffael.- 1. Auf!.- Köln: vgs, 1991.-
240 S. ( Originaltitel: A season of giants < dt. >) 
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LAMARCHE-V ADEL, BERNARD: 
Michelangelo : Leben und Werk. - Stuttgart u.a.: Belser, 1989. - 192 S. 
<dt>) 
Sonderausgabe 
LAUTS, JAN: 
Carpaccio.- Köln: 1962.-318 S. 
Lesesaal 1 : BK N 638 
( Originaltitel: Michelangelo 
Lesesaal 1 : BK N 202 
2519-9213 
Leonardo da Vinci: anatomical drawings from the Royal Collection.- London: 1977.- !59 S. 
14I8-3573 
Leonardo da Vinci : Werkverz : Aus d. Ital. übers. u. bearb. von Wolfgang Bensch. - Frankfurt/M. 
[usw.]: Ullstein, 1981.- 94 S. (Die großen Meister der Malerei) 
Ca- I 58 
Leonardo da Vinci : Das Lebensbilde. Genies. - (5., verb. Aufl.). - Wiesbaden ; Berlin: Vollmer, 
1964.-516 s. 
Mit Literaturverz. S. 511 - 516 
LEONARDO <DA VINCI > : 2443-0575 
The drawings of Leonardo da Vinci I [Hrsg .. j Popham, Arthur Ewart. - London: Cape, 1973.- 320 S. 
m. Abb 
*** 
1201-474I 
I1 Cavallo. - Berlin: Mann, 1948. - 31 S. (Der Kunstbrief; 47) 
*** Lesesaal I : BK N 553 
Sämtliche Gemälde und die Schriften zur Malerei I [Hrsg. :] Chastel, Andre. - München: Schirmer-
Mosel, 1990.- 397 S. (Originaltitel: Traite de Ia peinture < dt. >) 
3468-76I9 
Leonardo da Vinci, die Gewandstudien : Ausstellung vom 5. Dez. 1989 bis 26. Febr. 1990 im Louvre, 
Paris. - München u.a.: Schirmer-Mosel, 1990. - 125 S. (Originaltitel: Leonard de Vinci - les etudes 
de draperies < dt >) 
Ausstellungskatalog 
LESSING, ERICH: Lesesaal I : BK B 602 
Die italienische Renaissance: in Bildern erz.- München: Bertelsmann, 1983.- 331 S. 
Lizenzausgabe 
LESSMANN, JOHANNA: 3430-3456 
Italienische Majolika : Katalog der Sammlung. - Braunschweig: Herzog Anton Ulrich-Museum, 1979. 
- 623 S. ([Sammlungskataloge des Herzog Anton Ulrich Museunzs Braunschweig; 1}) 
LICHT, FRED: 3446-4230 
Antonio Canova : Beginn der modernen Skulptur = Canova. - München: Hirmer, 1983. - 279 S., 
überwiegend Ill 
LIEBRICH, JULIA: Lesesaal I : BK C 922 
Die Verkündigung an Maria : die Ikonographie der italienischen Darstellungen von den Anfängen bis 
1500.- Köln [u.a.]: Böhlau, 1997.- 208 S., [10] BI 
Literaturverz. S. [189]- 205 
LIGHTBOWN, RONALD W.: 
Sandro Botticelli : Leben und Werk. - München: Hirmer, 1989. - 335 S. 
Botticelli < dt. >) 
Lesesaal 1 : BK N 157 
(Originaltitel: Sandro 
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LINDEMANN, GOTIFRIED: Ba-4415 
Triumph der Renaissance : Meisterwerke d. bedeutendsten italien. Maler d. 15. Jahrhunderts. -
Braunschweig: Westennann, 1966. - 192 S. 
LISE, GIORGIO: 3465-8363 
Ceramiehe italiane di farmacia.- Milano: Amikare Pizzi, 1987.- 146 S. 
LOBBENMEIER, ANNETTE: Lesesaal 1 : BK G 610 
Raum und Unendlichkeit : die Perspektive als Bedeutungsträger in Florentiner Bildprogrammen des 
Quattrocento.- Essen: Ver!. Die Blaue Eule, 1995.-252, [18] S. [Diss. Bochum 1995].-
LONGHI, ROBERTO: 2708-2519 
Masolino und Masaccio: zwei Maler zwischen Spätgotik und Renaissance.- Berlin: Wagenbach, 1992. 
-254 s. 
LORENZETII, GIULIO: Ba-493 
Das Jahrhundert Tiepolos: mit 112 Tafeln.- Wien: Deuticke, 1942.- LV, 112 S. (Geschichte der 
italienischen Malerei in Einzeldarstellungen) (Originaltitel: La pittura italiana del settecento < dt. >) 
LORENZETII, PIETRO: 3203-2499 
Fresken in der Kirche zu Assisi : Text von Cesare Brandi. - Milano: Ed. d'arte "Sidera", 195H. -
17 S .. 36 Taf 
LUEBKE, WILHELM: Ba-168(3) 
Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden. - 1903. - 558 S. (= 3 von: Grundriß der 
Kunstgeschichte I Lübke, Wilhelm) 
*** Ba-168-c(3) 
Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden. - 15. Aufl. I von Max Semrau. - 1920. -
( = 3 von: Grundriss der Kunstgeschichte I Lübke, Wilhelm) 
LUETZOW, CARL VON: Ca-129 
Die Kunstschätze Italiens : in geographisch-historischer Übersicht geschildert. - Stuttgart: 1884). -
2695-2093 
Malerei und Stadtkultur in der Dantezeit : die Argumentation der Bilder I [Hrsg. :] Belting, Hans. -
München: Hirmer, 1989.-221, [114] S. 
Two contributions in English 
MANTEGNA, ANDREA: 2205-8014 
Gemälde, Zeichnungen, Kupferstiche: Gesamtausg I [Hrsg.:j Tietze-Conrat. E[rika].- Köln: Phaidon 
Ver!., 1956. - 256 S. 
*** 1201-4602 
Die Madonna della Vittoria. - Berlin: Mann, 1947. - 31 S. (Der Kunstbrief; 38) 
MARINI, MARINO: 3451-4957 
Marino Marini : < 1901-1980> ; Plastiken, Bilder, Zeichnungen; Ausstellung; Kunstraum Hamburg, 
30. August- 30. Oktober 1984; Katalog. - Harnburg u.a.: Kunstraum Hamburg, 1984. - 82 ungez. BI 
*** Lesesaal 1 : BK N 600 
Skulptur, Malerei, Zeichnung. - Bremen: Schünemann, 1972. - 327 S. m. 315 Abb 
2665-3949 
Marino Marini : Zeichnungen aus dem Nachlaß ; (Ausstellung in der Staatgalerie Moderner Kunst 
München, Haus d. Kunst 4.2.1987-15.3.1987)1 [Hrsg .. j Steingräber, Erich.- Milano: Ed. Electa, 1987. 
- 155 S. 
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3417-7666 
Marino Marini, Druckgraphik : Werkkatalog. - München: Bruckmann, 1976. - 156 S. 
Veranst.: Ausstellung der Staatsgalerie Moderner Kunst "Marino Marini, Druckgraphik"; (München): 
1976.01.15-02.25 
2630-7457 
Masterpieces of eighteenth-century Venetian drawing I [Hrsg.:] Goldschmidt, Ernst. - London: 
Thames and Hudson, 1983. - 214 S. (Originaltitel: Dessins venitiens du dix-huitieme sciecle : 
(Exhibition held at the Palais des Beaux-Arts, Brussels, 15 Apr- 5 June 1983)) 
MAURER, EMIL: 2717-0502 
Im Bann der Bilder: Essays zur italienischen und französischen Malerei des 15.- 19. Jahrhunderts.-
Zürich: Ver!. Neue Zürcher Zeitung, 1992. - 283 S. 
Literaturangaben 
MAZZARIOL, GIUSEPPE: Ba-5619 
Mobili italiani del Seicentoedel Settecento. - Milano: Vallardi, 1964.- 154 S. (Le arti nella casa 
italiana) 
MAZZUCATO, OTTO: 3468-0823 
Le Ceramiehe da farmacia a Roma tra '400 e '600 : Palazzo Braschi 30 Marzo- 6 Maggio 1990 : 
(Palazzo Braschi 30 Marzo- 6 Maggio 1990) [Ausstellungskat.).- Viterbo: FAUL edizioni artistiche, 
1990.- 178 S. 
Ausstellungskatalog 
MERTZENICH, ROLF: 4526-0753 
Der Alexander-Zyklus der Sala Paolina in der Engelsburg zu Rom. - 1990. - III, 267 S., Anh. 
[Diss. Aachen 1990].-
Lesesaal 1 : AM M 187 
Michelangelo: selected schalarship in English.- New York [u.a.]: Garland, 1995.-
Includes bibliographical references 
1409-1607 
Michelangelo: Handzeichnungen.- Leipzig: Insel, 1965.-
Lesesaal 1 : BK N 606 
Michelangelo : Bildhauer, Maler, Architekt, Dichter. -Wiesbaden: Vollmer, 1966. - 606 S. 
Mit Bibliogr 
3010-6204 
Michelangelo : das Jüngste Gericht der Sixtinischen Kapelle. - Augsburg: Filser, 1929. - 39, 28 S. 
MICHELANGELO BUONARROTI: 3203-2350 
Handzeichnungen. - Berlin: Bard, 19XX. - 45 LichtdrucktaL in Mappe 
*** 
1201-9461 
Die Briefe des Michelagniolo Buonarroti. - Berlin: Bard, 1914. - 341 S. 
*** 
Lesesaal 1 : BK G 616 
Die Sixtinische Kapelle : das Meisterwerk Michelangelos erstrahlt in neuem Glanz. - Freiburg [u.a.]: 
Herder, 1996.-271 S. 
Literaturverz. S. 270 - 271 
3412-9708 
Michelangelo und Raffael mit Botticelli, Perugino, Signorelli, Ghirlandaio und Rosselli im Vatikan 
: Fresken der Sixtinischen Kapelle, der Stanzen und Loggien.- München [u.a.]: Herbig, 1975.- 205 S. 
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MIETH, SVEN GEORG: 2708-3903 
Giotto : das mnemotechnische Programm der Arenakapelle in Padua. - Tübingen: Wasmuth, !991. -
238 S. [Diss. Tübingen 1991].-
3412-3801 
Mittelalterliche Plastik in Italien. -München: Delphin-Ver!, 1923.- 27 S., 40 BI 
MONTAGU, JENNIFER: Lesesaal I: BK K 700 
Roman baroque sculpture : the industry of art. - New Haven, Conn. u .a.: Yale Univ. Pr., 1989. - XI, 
244 S. mit Abb 
Includes bibliographical references (p. 228-236) and indexes 
MORANDI, GIORGIO: 2615-2592 
80 acqueforti di Giorgio Morandi : [Ausstellungskatalog.].- Colonia: De Luca. 1980. - 130 S .. I 
Begleith. in dt. Spr 
MORASSI, ANTONIO: 3201-0712 
G. B. Tiepolo.- Köln: Phaidon-Verl.. 1955.-158 S. (Originaltitel: G. B. Tiepolo <dt.>) 
MOSKOWITZ, ANITA FIDERER: 2665-3884 
The sculpture of Andrea and Nino Pisano. - Cambridge u.a.: Cambridge University Press. 1986.- XII. 
241 S., [245] BI 
Bibliography: p. 211-219 
MRA VIK, LaSZLo: 2546-7178 
Oberitalienische Quattrocento-Gemälde.- Budapest: 1978.- 35 S. 
MUEHLMANN, REINER: 2619-2057 
Ästhetische Theorie der Renaissance, Leon Battista Alberti. - Bonn: Habelt, 1981. - 183 S. 
[Diss. München 1968].-
MURRAY, LINDA: Lesesaal I: BK N 605 
Michelangelo: sein Leben- sein Werk- seine Zeit.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1985.-242 S. 
Aus d. Eng!. übe,·s 
NAGEL, BEATE: 2661-9307 
Lorenzo Ghiberti und die Malerei der Renaissance.- Frankfurt am Main u.a.: Lang, 1987.- !51 S. 
Text, 8 S. Abb [Diss. Bochum 1984].-
NARDINI, BRUNO: Lesesaal 1 : BK N 555 
Leonardo da Vinci : Leben und Werk. - Stuttgart: Urachhaus, 1978. - 223 S. (Originaltitel: Vita di 
Leonardo < dt. >) 
Aus d. Ital. übers 
NEUMANN, WALTRAUD HANNA HERTHA: 2543-5427 
Studien zu den Bildfeldern der Bronzetür von San Zeno in Verona. - Frankfurt/Main: Haag und 
Herchen, 1979.- 218 S., 57 BI & 57 Ill. ; 8' [Diss. Braunschweig 1979].-
NOACK, BERND: 4410-7613 
Über den Brescianer Bildhauer Antonio Calegari (1699-1777).- [Mikrofiche-Ausg.].- 1992.- 161 S., 
Bildt [Mikrofiche] [Diss. Berlin 1992]. -
NOUVEL, JEAN: AM N 122 
Architecture and design 1976-1995: a lecture in Ita1y. -Milan: Skira Editore, 1997. - 95 p. 
Aus d. Ital. übers 
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OAKESHOTI, WALTER: Lesesaal!: BK H 801 
Die Mosaiken von Rom : Vom 3. bis zum 14. Jahrhundert. - Wien: SchroH, 1967. - 395 S. 
(Originaltitel: The Mosaics of Rome <dt. >) 
Mit Literaturverz. (S. 391 - 394) 
OBERMEIER, SIEGFRIED: 1426-3008 
Die Muse von Rom: Angelika Kauffmann u. ihre Zeit. -Frankfurt am Main: Oberon Ver!., 1987.-
220 S. 
OECHSLIN, WERNER: 2432-8904 
Bildungsgut und Antikenrezeption im frühen Settecento in Rom. Studien zum römischen Aufenthalt 
Bernardo Antonio Vittones.- Zürich; Freiburg Br.: Atlantis, 1972.-210 S. m. 84 Abb 
OREMLAND, JEROME D: 2682-5036 
Michelangelo's Sistine Ceiling : a psychoanalytic study of creativity. - Madison, Ct.: Intern. Univ. 
Press, 1988. - XVII, 322 S. (Monograph. Applied psychoanalysis series; 2) 
Bibliography: p. 287-292 
ORTOLANI, SERGIO: 2749-5012 
II Pollaiuolo. - Milano: Hoepli, 1948. - 247, 202 S. (Collezione Valori Plastici) 
OST, HANS: 3471-7437 
Tizian-Studien. - Köln u.a.: Böhlau, 1992. - VII, 209 S. 
PANOFSKY, ERWIN: Lesesaal!: BK C 302 
ldea : ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie.- 6., unveränd. Auf!. - Berlin: Spiess, 
1989. - 145 S. 
PAOLUCCI, ANTONIO: Lesesaal 1 : BK N 809 
Luca Signorelli. - Antella (Firenze): Scala, 1990. - 92 S. 
*** 3484-3178 
The origins of Renaissanceart : the Baptistry doors, Florence. - New York: George Braziller, 1996. 
- 170 S. (Originaltitel: Alle origini del Rinascimento <eng!.>) 
lncludes bibliographical references 
2537-9787 
Peasant artin ltaly.- London[u.a.]: Studio, 1913.- VIII, 39 S. (Thestudio :Specialnumber; 1913) 
2662-0503 
Peintures italiennes du Musee des Beaux-Arts de Marseille I Musee des Beaux-Arts de Marseille. 
- Marseille: Musee des Beaux-Arts, 1984. - 171 S. 
Ausstellung, Marseille, Palais Longchamp, 1984.10.-1985.02 
PERRIG, ALEXANDER: 2618-5967 
Leonardo: die Anatomie der Erde. - 1983.- 31 S. (=Suppt von: Leonardo da Vinci, Natur und 
Landschaft : Naturstudien aus der Königlichen Bibliothek in Windsor Castle ; Hamburger Kunsthalle, 
Hamburg, 9. März-29. April 1984 I Pedretti, Carlo) 
Entnommen aus d. "Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen" Bd 25, Harnburg 1980, S. 51 ff; ST 
PETERS, HANS ALBERT: 2583-2583 
Giovanni Bellini oder Antonello da Messina? : zur Entstehung der sogenannten Sacra Conversazione 
in Venedig.- 1981.-260 S.Bonn 1981].-
PETER8-SCHILDGEN, SUSANNE: 2683-0306 
Die Bedeutung Filippino Lippis für den Manierismus : unter besonderer Berücksichtigung der Strozzi-
Fresken in Santa Maria Novella zu Florenz. - Essen: Ver!. Die Blaue Eule. 1989. - 224 S. 
[Diss. Bochum 1989].-
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PICTON, HAROLD: 2205-9806 
Die langobardische KW!St in Italien : Ihre Eigenschaften u. ihre Quellen. - Augsburg: Filser, 1931. -
24 S. 
Lesesaal I : BK N 235 
Pietro Donzelli : das Licht der Einsamkeit. - Ostfildem: Cantz, 1997. - 195 S. Veranst.: Ausstellung 
; (Wolfsburg): 1997.02.15-05.19 
Text dt. und eng! 
PIGNATTI, TERISIO: Lesesaal I : BK E 576 
1000 Jahre KW!St in Venedig= Tausend Jahre Kunst in Venedig: (Aus d. Ital. von Michael Gluderer). 
-München: Klinkhardt u. Biermann, 1989. - 358 S. (Originaltitel: Venezia mille anni d"arte < dt >) 
PIOVENE, GUIDO: 3415-3020 
L'opera completa del Veronese.- I. ed.- Milano: Rizzoli, 1968.- 143 S. (C/assici del/'arte; 20) 
Mit Bibliogr 
PLANISCIG, LEO: 2407-1361 
Donatello. - Wien: Schroll, 1947. - 42. [104] S. (Sammlung Sehroll; Bd. [1/) 
PLODER, JOSEF: 2668-2619 
Zur Darstellung des städtischen Ambiente in der italienischen Malerei von 1450 bis 1500. - Wien 
u.a.: Böhlau, 1987.-283 S.,107 Abb [Diss. Graz 1984].-
POESCHKE, JOACHIM: 
Donatello: Figur u. Quadro.- München: Fink, 1980.- 138,XCVI S., lll 
Literaturverz. S. 126- 132 
2625-4814 
*** Lesesaal I : BK K 603 (1) 
Donatello und seine Zeit. - 1990.- 224 S. (= Bd. I von: Die Skulptur der Renaissance in Italien I 
Poeschke,Joachim) 
*** Lesesaal 1 : BK K 603 (2) 
Michelangelo und seine Zeit. - 1992. - 271 S. ( = Band 2 von: Die Skulptur der Renaissance in Italien 
I Poeschke, Joachim) 
Literaturverz. S. 239 - 256 
*** 2423-9093 
Die Sieneser Domkanzel des Nicola Pisano: Ihre Bedeutung für die Bildung der Figur im "stile 
nuovo" der Dante-Zeit. - 1973.- 80S., 48 Abb [Diss. Braunschweig 1969].-
POPE-HENNESSY, JOHN: Lesesaal I: BK N 222 
Donatello [d.i. Donato di Niccolo di Betto Bardi] : Mit Aufnahmen von Liberto Perugi u. 
Werkkommentaren von Giovanna Ragionieri : Aus d. ltal. übers. von Ina Maria Keller. - Frankfurt am 
Main: Propyläen-Ver!., 1986. - 255 S. 
*** 2651-8673 
Italian gothic sculpture. - 3. ed. - 1986. - 295 S. (= I von: An introduction to Italian sculpture I 
Pope-Hennessy, John) 
ST 
*** 2651-8686 
Italian Renaissance sculpture. - 3. ed. - 1986. - 388 S. ( = 2 von: An introduction to Italian sculpture 
I Pope-Hennessy, John) 
ST 
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*** 2651-8699 
Italian high Renaissance and Baroque sculpture.- 3. ed.- 1986.-486 S. (= 3 von: An introduction 
to ltalian sculpture I Pope-Hennessy, John) 
*** 
Quattrocento Malerei in Siena. - London: Phaidon Press, 1947. - 34 S. 
Quattrocento Painting < dt. >) 
POSSE, HANS: 
Raffaels Sixtinische Madonna. - Berlin: Bard [usw.], 1922.- 26 S. 
3200-0777 
(Originaltitel: Sienese 
1200-9691 
PREISER, ARNO: 2444-5405 
Das Entstehen und die Entwicklung der Predella in der italienischen Malerei. - Hitdesheim [u. a.]: 
Olms, 1973. - X, 422 S. [Diss. Würzburg 1973). -
3445-0781 
Provokationen: Design aus Italien : ein Mythos geht neue Wege ; Ausstellung des Deutschen 
Werkbundes Niedersachsen und Bremen e.V., 17. Jan.-14. Febr. 1972, Orangerie Hannover-
Herrenbausen; 75 Jahre Werkbund, Deutscher Werkbund Niedersachsen und Bremen e.V I [Hrsg.:] 
Krause, Rainer. -Hannover: Schäfer, 1982.- 247 S., Ill. Ausstellungskatalog 
PRUGEL, ALFRED: 1201-9568 
Michelangelo Buonarroti : Leben u. Ruhme. Einsamen. - Hamburg: Phönix-Ver!., 1946. - 63 S. 
(Pioniere der Menschheit, Vorbilder der Jugend; 2) 
2665-1116 
Raffael in seiner Zeit: 6 Vorträge I [Hrsg.:] Hoffmann, Volker.- Nümberg: Carl, 1987.- 188 S. 
2701-1807 
Raffael [Raffaello Sanzio) und die Zeichenkunst der italienischen Renaissance: Meisterzeichnungen 
aus dem Musee des Beaux-Arts in Lilie und aus eigenem Bestand ; Wallraf-Richartz-Museum Köln, 
Graphische Sammlung, 5. Dez. 1990- 14. Febr. 1991 : Wallraf-Richartz-Museum Köln, Graphische 
Sammlung, 5. Dez. 1990 - 14. Febr. 1991 I [Hrsg. :] Westfehling, Uwe. - Wallraf-Richartz-Museum, 
1990.- 176 S. Ausstellungskatalog, Deutsche Ausg 
2626-5696 
Raffaello a Firenze : Dipinti e disegni dlle collezioni fiorentine. Firenze. palazzo Pitti, II gennaio - 29 
aprile 1984 I [Hrsg.:] Marmugi, Caterina.- Firenze: Electa, 1984.- 385 S. 
RAFFAELLO SANZIO: 1204-3592 
Die Verklärung Christi : <Die Transfiguration>. - Berlin: Mann, 1944. - 30 S. (Der Kunstbrief; 
34) 
RAFFAELLO <SANZIO>: 1201-4547 
Die Verklärung Christi : <Die Transfiguration>. - Berlin: Mann, 1946. - 30 S. (Der Kunstbrief; 
34) 
RAMDOHR, FRIEDRICH WILHELM BASILIUS: Ad-1866 
Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst. - Leipzig: 
Weidmann & Reich. 1787. - 8 · 
Lesesaal 1 : BK G 706 
Rembrandt, Rubens, V an Dyck .. : Italiensehnsucht nordischer Barockmaler; Meisterwerke aus dem 
Museum der Bildenden Künste Budapest; Sinclair-Haus. Bad Hornburg v.d. Höhe, 10. Juni bis 23. Juli 
1995 ; Von der Heydt-Museum Wuppertal, 30. Juli bis 24. September 1995. - Wuppertal: Von-der-
Heydt-Museum, 1995.-207 S. Veranst.: Ausstellung; (Mailand): !995.04.07-05.31 
Literaturverz. S. 197 - 205 
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RIEDL, HELMUT PHILIPP: Lesesaal 1 : BK G 502 
Das Maesta-Bild in der Sieneser Malerei des Trecento : unter besonderer Berücksichtigung der 
Darstellung im Palazzo Comunale von San Gimignano.- Tübingen: Wasmuth, 1991.- 106, [102] S. 
Zug!.: Erlangen, Nümberg, Univ., Mag.-Schr. : 1988 
Literaturverz. S. 81- 89; Zugl.:Erlangen, Nümberg, Univ., Mag.-Schr.: 1988 
RIEDL, PETER ANSELM: 2525-3036 
Die Fresken der Gewölbezone des Oratorio della Santissima Trinita in Siena : e. Beitr. zum Problem 
der Dürer-Rezeption in Italien. - Heidelberg: Winter, 1978.- 72 S. (Abhandlungen der Heide/herger 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch historische Klasse; 1978,2) 
ROLLAND, ROMAIN: 2205-7785 
Das Leben Michelangelos: Hrsg. von Wilhelm Herzog. Die Übers. ist von Werner Klette. - Frankfurt 
a. M.: Rütten & Loening, 1920. - VIII, 242 S. (Originaltitel: Vie de Michel-Ange <deutsch>) 
*** 2205-7798 
Das Leben Michelangelos : Hrsg. von Wilhelm Herzog. Die berechtigte Übers. aus d. Franz. ist von 
Werner Klette u. wurde von Wilhelm Herzog durchgearb .. - Frankfurt a. M.: Rütten & Locning, 1929. 
- VIII, 241 S. (Originaltite/: Vie de Michel-Ange <deutsch>) 
Lesesaal 1 : BK R 600 
Roma antica : römische Ruinen in der italienischen Kunst des 18. Jahrhunderts ; lAusstellung des 
Museums für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund . . . im Rahmen der Internationalen 
Kulturtage der Stadt Dortmund mit Italien 1994 "Via Italia" ; 9. Mai bis 17. Juli 1994].- München: 
Hirmer, 1994. - 263 S. Veranst.: Ausstellung ; (Dortmund) : 1994.05.09-07.17 
Literaturverz. S. 258 - 263 
SACHS, HANNELORE: 2606-5676 
Donatello I [Hrsg.:j Sachs. Hannelore.- 1. Auf!. - Berlin: Henschelverl. Kunst u. Gesellschaft, 1981. 
- [70] S. (Welt der Kunst) 
SANTI, BRUNO: Lesesaal 1 : BK N 563 
Leonardo da Vinci. - Antella (Firenze): Scala, 1990. - 79 S. 
SAUERLANDT, MAX: 2205-7808 
Michelangelo.- Königstein i. Ts. [usw.]: Langewiesche, 1922.- XVI, 96 S. 
*** 2205-7811 
Michelangelo.- Königstein i. Ts. [usw.]: Langewiesche, 1941.- 128 S. 
SCHAFFRAN, EMI\IERICH: Ba-249 
Die Knnst der Langobarden in Italien.- Jena: Diederichs, 1941).- 196 S. 
SCHEFFLER, KARL: 2406-4462 
Venezianische Malerei.- Berlin: Safari-Ver!., 1949.-281 S. 
SCHEIDIG, WALTHER: 3412-4062 
Die Holzschnitte des Petrarca-Meisters: zu Petrarcas Werk "Von der Artzney bayder Glück, des guten 
und widerwärtigen" ; Augsburg 1532. - Berlin: Henschel, 1955. - 353 S. (Veröffentlichung der 
Deutschen Akademie der Künste) 
SCHOTTMUELLER, FRIDA: 1201-9267 
Italienische Bildnisbüsten. - Berlin: Bard, 1923. - 12, 14 S. 
SCHROEER, KLAUS: Lesesaal 1 : BK N 566 
"Ich aber quadriere den Kreis ... " : Leonardo da Vincis Proportionsstudie. - Münster [u.a.]: 
Waxmann, 1998.- 125 S. Literaturverz. S. 121 - 122 
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SCHUBRING, PAUL: Fa-6(9) 
Die Kunst der Hochrenaissance in Italien. - 1926. - 614 S. ( = 9 von: Propyläen-Kunstgeschichte) 
*** 2220-3089 
Die italienische Plastik des Quattrocento. - BerlinoNeubabelsberg: Athenaion, 1915. 0 282 S. 
(Handbuch der Kunstwissenschaft; Band 9) 
*** 2220-2912 
Die italienische Plastik des Quattrocento. 0 6. 0 8 Tsd. 0 Berlin-Neubabelsberg: Akadem. Verl.OGes. 
Athenaion, 1919.- 282 S., XI Taf (Handbuch der Kunstwissenschaft) 
SCHULZ, OTTO TH: 1411-6100 
Goethes Rom in fünfundvierzig gleichzeitigen Kupferstichen der beiden Piranesi, Vater und Sohn. 
0 Leipzig: Voigtländer, 1914. 0 73 S. (Voigtländers Quellenbücher; 82) 
SCHULZ-HOFFMANN, CARLA: 2619-8653 
Lucio Fontana : [eine Ausstellung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Staatsgalerie moderner 
Kunst, München, 16.12.1983°12.2.1984und der Mathildenhöhe, Darmstadt, 1.4. 0 27.5.1984]: Mit e. 
Beitr. von Cornelia Syre. Eine Ausstellung d. Bayer. Staatsgemäldesammlungen,Staatsgalerie moderner 
Kunst, München, 16.12.1983-12.2.1984u. d. Mathildenhöhe, Darmstadt, 1.4. 0 27.5.1984.- München: 
Prestel, 1983. - 156 S. Veranst.: Ausstellung ; (München) : 1983.12.16-1984.02.12 
SCHWEDES, KERSTIN: Lesesaal I: BK N 653 
Historia in statua : zur Eloquenz plastischer Bildwerke Michelangelos im Umfeld des Christus von 
Santa Maria sopra Minerva zu Rom = Der Bildhauer und die Kunst der Rede : Michelangelos 
Skulpturen im Umfeld des Christus in Santa Maria sopra Minerva zu Rom. ° Frankfurt am Main [u.a.]: 
Lang, 1998. 0 289 S. [Diss. Braunschweig 1998].-
2537-4672 
Sculptor to the Medici : an exhibition organised by the Arts Council of Great Britain and the 
Kunsthistorische Museum, Vienna, in ass. with ... Royal Scottish Museum, Edinburgh 19 Aug. - 10 
Sept. 1978, Victoria [and] Albert Museum, London 5 Oct. 0 16 Nov. 1978, Kunsthistorisches Museum, 
Vienna 2 Dec. 1978-28 Jan. 1979 = Giambologna: 1529 ° 1608 I [Hrsg.:] Avery, Charles.- London: 
1978. 0 239 S. Ausstellungskatalog 
SEYMOUR, CHARLES: Lesesaal 1 : BK K 601 
Sculpture in Italy: 1400 to 1500. 0 Repr. 0 Harmondsworth, Middlesex u.a.: Penguin Books, 1968. 0 
XXVI, 295 S., 160 Taf (The Pelican history of art; Z,26) 
SHULMAN, KEN: 2712-9906 
Anatomy of a restoration: the Brancacci Chapel. 0 New York: Walker, 1991. 0 xvii. 246 p., [8] p. of 
plates. Includes bibliographical references (p. [231]-237) and index 
SIReN, OSVALD: 2417-0178 
ToskaDisehe Maler im XIII. Jahrhundert. 0 Berlin: Cassirer, 1922. 0 340. 130 S. 
Lesesaal 1 : BK N 631 
The Sistine Chapel : a glorious restoration. 0 New York: Abrams. 19~4. .0 271 p. 
Veranst.: "Michelangelo: The Sistine Chapel" ; (Vatican) : 1990.03.26°31 (Ongmalmel: Cappella 
Sistina <eng!.>). Includes bibliographical references (p. 266°271) and index 
SPRINGER, ANTON: 2204-1157 
Die Renaissance in Italien. 0 8. Aufl. 0 1908. 0 332 Abb. im Text, 20 Farbendrucktaf 
( = 3 von: Handbuch der Kunstgeschichte I Springer, Anton) 
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SPRINGER, ANTON HEINRICH: 2204-1212 
Die Renaissance in Italien.- 4. Aut1.- 1896.- (= 3 von: Handbuchder Kunstgeschichte I Springer, 
Anton) 
STAMMEN, PETRA: 2719-7860 
Pietro Longhi und die Tradüton der italienischen Genremalerei. - Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 
1993.-266, [75] S. (Diss. Bochum 1991].-
STEGMANN, CARL VON: Db-6 
Michelozzo di Bartolommeo, Donatello, Verrocchio, Jacopo della quercia, Die della Robbia, 
Cavalcanti. - 1885-1907.- Getr. Zählung ; 2" (= Bd. 2 von: Die Architektur der Renaissance in 
To~cana : nach den Meistem geordnet ; dargestellt in den hervorragendsten Kirchen, Palästen, Villen 
und Monumenten I Stegmann, Carl von) 
STEINITZER, ALFRED: 1201-9542 
Einführung in die italienische Kunst. - München: Recht, 1923. - VIII, 198 S. 
STEINMANN, ERNST: Bb-74 
Das Grabmal Pauls 111. in St. Peter in Rom.- Leipzig: Poeschel & Trepte, 1912.- 32 S., XIV Taf 
Lesesaal 1 : BK C 910 
Stilleben : die italienischen, spanischen und französischen Meister. - Darmstadt [u.a.j: Wiss. Buchges. 
[u.a.], !995.- 247 S. Lizenz der Belser-AG, Stuttgart und Zürich.- Literaturverz. S. 240- 241 
STONE, IRVING: 1436-0859 
Michelangelo : biograph. Roman. - 45.-49. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1984. - 722 S. 
(Rororo ; 4031) ( Originaltitel: The agony and the ecstasy < dt. >) 
STUETZER, HERBERT ALEXANDER: 2505-4756 
Die Italienische Renaissance. - Köln: DuMont Buch ver!.. 1977.- 286 S. (DuMom Dokumeme; [37}). 
Literaturverz. S. 258 - 261 
TAFURI, MANFREDO: 2693-5492 
Venice and the Renaissance.- Cambridge, Mass. u.a.: MIT Press, 1989.- XI,296 S. (Originaltitel: 
Venezia e il Rina~cimento <eng!>) 
Translation of: Venezia e il Rinascimento 
TARCHIANI, NELLO: 2417-0123 
Das mittelalterliche Italien: Mit 95 Abb. aufTaf.- München: Allg. Verlagsanst, 1925.-28 S., 95 S. 
Abb ; 8 (Schriften und Abhandlungen zur Kunst und Kulturgeschichte; Bd 3) (Originaltitel: Italia 
medievale <deutsch>) 
TaTRAI, VILMOS: 2619-9500 
Mittelitalienische Cinquecento-Gemälde. - Budapest: Corvina, 1983. - 45 S., 48 Bildtaf. [nebst 
Erläuterungen] ( Originaltitel: Közep-italiai cinquecento festmenyek <deutsch>) 
1201-4783 
Der Taufbrunnen des Baptisteriums zu Siena. - Berlin: Mann, 1948. - 31 S. (Der Kunstbrief; 50) 
THieBAUT, DOMINIQUE: Lesesaal I : BK N 162 
Botticelli.- Köln: DuMont, 1992.- 160 S. (Originaltitel: Botticelli <dt. >)Aus d. Franz. übers 
THIEM, CHRISTEL: 3433-9941 
Italienische Zeichnungen 1500-1800: Bestandskat. d. graph. Sammlung d. Staatsgalerie Stuttgart 
= Italienische Zeichnungen fünfzehnhundert bis achtzehnhundert: Bestandskat. d. graph. Sammlung d. 
Staatsgalerie Stuttart. - Stuttgart: 1977. - 280 S. 
THIMME, JUERGEN: 
Frühe Plastik aus Sardinien.- Wiesbaden: Insel-Ver!., 1956.- 30 S. 
1401-5227 
(Insel Bücherei ; Nr. 641) 
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THODE, HENRY: Aa-7986 
Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. - 4. Aufl. - Wien: Phaidon-
Verl, 1934.- 870 S. 
THUERLEMANN, FELIX: 2679-1830 
Mantegnas Mailänder Beweinung : Die Konstitution d. Betrachters durch d. Bild. - Konstanz: 
Univ.Verl., 1989.-42 S. (Konstanzer Universitätsreden; 171) 
TIEPOLO, GIOVANNI BATTISTA: 3010-6330 
Tiepolo.- Wien [u.a.]: Manz, 1925.- I BI., 8 Taf (HandzeichnungengrosserMeister) 
Lesesaal 1 : BK N 850 
Titian : prince of painters ; [in conjunction with the exhibition of the same name in the Palazzo Ducale, 
Venice, 2 June- 7 October 1990 andin the National Gallery of Art, Washington, 28 October 1990- 27 
January 1991]1 [Hrsg.:] Biadene, Susanna.- München: Prestel, 1990.- VII, 432 S. (Originaltitel: 
Tiziano <eng!.>) 
TIZIANO VECELLIO: 2210-1932 
Gemälde und Zeichnungen I [Hrsg . .j Tietze, Hans.- 2., rev. Aufl. - London: Phaidon Pr., 1950.-
416 S. 
TOSCHI, PAOLO: 3421-7283 
Populäre Druckgraphik Europas : Italien ; vom 15. bis zum 20. Jahrh. -München: Callwey, 1967.-
258 S. 
TRAINI, FRANCESCO: 1201-4770 
Der Triwnph des Todes im CampoSanto zu Pisa. - Berlin: Mann, 1948.- 31 S. (Der Kunstbrief; 49) 
TRNEK, RENA TE: 2658-3747 
Die Niederländer in Italien : italianisante Niederländer des 17. Jahrhunderts aus österreichischem Besitz 
; Residenzgalerie Salzburg, 18. Juni- 31. August 1986, ... -2. Aufl.- Salzburg: Residenzgalerie, 1986. 
-226 S. Veranst.: Ausstellung; (Salzburg): 1986.06.18.-08.31 
Ausstellungskatalog 
TURNER, NICHOLAS: 2658-8218 
Italian Baroque drawings. - London: British Museum, 1980. - 151 S. (British Museum prints and 
drawing series) 
*** 2652-8702 
Florentine drawings of the sixteenth century. - London: Brit. Museum Pub!., 1986. - 272 S. 
VASARI, GIORGIO: 1401-4082 
Künstler der Renaissance : Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten italienischen Baumeister, 
Maler und Bildhauer I [Hrsg .. j Siebenhüner, Herbert. - Leipzig: Dieterich, 1940. - XL, 542 S., [8] BI 
(Sammlung Dieterich; 39) (Originaltitel: Le vite de' piu eccelenti pittori, scultori e architettori italiani 
da Cimabue insino a 'tempi nostri <dt. >) 
Ausz 
VECCHI, PIERLUIGI DE: Lesesaal 1 : BK N 642 
Michelangelo. -Köln: DuMont, 1991.- !59 S. (Originaltitel: Michel-Ange <dt. >) 
Aus d. Franz 
2652-0548 
Vedute, architektonisches Capriccio und Landschaft in der venezianischen Graphik des 18. 
Jahrhunderts : e. Ausstellung aus d. Beständen d. Berliner Kupferstichkabinetts. - Berlin: Staat!. 
Museen Preuß. Kulturbesitz. !985.- 71 S., VIII, 116 S.Abb 
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Ac-5936 
Venezianische Malerei des 18. Jahrhunderts I [Musewn d. Bildenden Künste, Budapest. 
Christliches Musewn Esztergom]. Von Klara Garas. [Aus d. Ungar. übertr. von Franz Gottschlig]. 
- Budapest: Corvina-Verl., 1968.-34 S. 
Ungar. Orig.-Ausg. u.d.T.: A velencei Settecento festt!szete 
VERELLEN, TILL R.: 4505-1111 
Raffaello da Montelupo 1504-1566 als Bildhauer und Architekt. - 1981.- 146,84 S. [Diss. Harnburg 
!984].-
VINCKE, KRISTIN: 2772-7528 
Die Heimsuchung : Madenikonographie in der italienischen Kunst bis !600. - Köln [u.a.): Böhlau, 
!997.- VII, 117 S., [12] BI [Diss. Frankfurt !997].-
WALLACE, WILLIAM E.: 2772-5915 
The Sistine Chapel.- !995.- xii, 592 p. (= Vol. 2 von: Michelangeln: selected scholarship in English 
I Wallace, William E.). lncludes bibliographical references 
*** 
2772-5928 
San Lorenzo. - 1995.- xii, 475 p. (= Vol. 3 von: Miche!angelo: selected scholarship tn English I 
Wallace, William E.). Includes bibliogrdphical references 
WHITE, JOHN: Lesesaal I : BK B 504 
Art and architecture in ltaly : 1250 to 1400. - Harmondsworth, Middlesex [u.a.): Penguin Books, 
1966. - XXVI, 449 S. (The Pelican History of art; Z 28) 
WICHMANN, HANS: Lesesaal I: BK F 903 
Italien: Design 1945 bis heute. - Basel [u.a.]: Birkhäuser, 1988. - 388 S. Veranst.: Ausstellung ; 
(München): 1988.05.26-09.11 (lndustrial design graphic design; 4) 
WIEMERS, MICHAEL: Lesesaal] : BK G 611 
Bildform und Werkgenese : Studien zur zeichnerischen Bildvorbereitung in der italienischen Malerei 
zwischen 1450 und 1490.- München [u.a.]: Dt. Kunstverl., 1996.- 402 S. [Hab.Schr. Köln 1996]. 
WITIGENS, FERNANDA: 2688-6295 
Mentore: Guida allo studio dell'arte italiana.- Milano: Hoepli, 1940.- XI, 727 S. 
WITIKOWER, RUDOLF: 3440-7145 
Gian Lorenzo Bernini : the sculptor of the roman baroque. - 3., rev. ed. - Oxford: Phaidon Press. 
1981.- XII, 290 S. 
*** 2467-1172 
Art and architecture in ltaly : 1600 to 1750. - 3. rev. ed. - Harmondsworth [u.a.]: Penguin Books. 
1973.- XXIX, 485 S. (lhe Pelican history ojan: Z; 16) 
WOELFFLIN, HEINRICH: Ac-3990 
Die Kunst der Renaissance : Italien und das deutsche FormgefühL - 2. Aufl. - München: Bruckmann, 
1964.- 289 S. (Bruckmann Querschnitte) 
*** Ba-736 
Renaissance und Barock : Eine Untersuchung üb. Wesen u. Entstehung d. Barockstils in Italien. - 2., 
vollst. neu ill. Aufl. Bearb. v. Hans Willich.- München: Bruckmann, 1907.- XI, 123 S., 15 Taf; 8" 
*** Ba-2232 
Italien und das deutsche Formgefühl.- München: Bruckmann, 1931.- XI, 222 S. (Die Kunst der 
Renaissance) 
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*** Ba-1076 
Die klassische Kunst : eine Einführung in die italienische Renaissance. - 4. Autl. - München: 
Bruckmann, 1908.- XII, 279 S. 
WOELK, MORITZ: 1775-1878 
Benedetto Antelami: die Werke in Parma und Fidenza.- 1. Autl.- Münster: Rhema 1995.- 280, 
[94] S. [Diss. Würzburg 1995).- ' 
Fa-17(11) 
Wohnungskultur und Möbel der italienischen Renaissance I [Hrsg .. } Schottmüller, Frida. - Stuttgart: 
Hoffmann, 1921. - 250 S. (Bauformen Bibliothek ; 12) 
WYNNE, MICHAEL: 1668-7957 
Later ltalian Paintings in the National Gallery of Ireland: The 17., 18. and 19. centuries.- Dublin: 
National Gallery of lreland, 1986. - XVI, 147 S., 79 Taf 
ZIEGLER, LEOPOLD: Lesesaal! : AR B 366 (088) 
Florentinische Introduktion zu einer Theorie der Architektur und der bildenden Künste 1911/1912 
: Dem Bildhauer Kar! Albiker zur Erinnerung an die Villa-Romana-Tage. - Unveränd. Neudr. [d. Ausg.] 
Leipzig, Meiner, 1912.- Braunschweig u.a.: Vieweg, 1989.- 196 S., 4 ungez. BI. Abb (Bauwelt 
Fundamente : 88 : Architekturtheorie, Kunstphilosophie) 
Architektur und Urbanistik 
Lesesaal I : AR V 585 
The 20th century architecture and urbanism: Milano = 20seki no kenchiku to töshi: Mirano. 20seki 
no kenchiku to töshi: Mirano. - Tokyo: a+u Pub!. Co., 1991. - 277 S. (a+u Architecture and 
urbanism: Extraedition; 91,12) 
ACKERMAN, JAMES S: 2576-3665 
Palladio [deutsch].- Stuttgart: Hatje, 1980.- 170 S. 
ACKERMAN, JAMES S.: 1431-3401 
The architecture of Michelangelo : with a catalogue of Michelangelo's works by James S. Ackerman 
and John Newman. - Repr. der 2. Autl., 1986. - London [u.a.]: Penguin Books, 1995. - 363 S. 
(Penguin art and architecture) Literaturverz. S. [337] - 355 
ACTON, HAROLD: 3453-5415 
Villen der Toscana.- Neudr .. - Bern: Benteli, !984.- 271 S. (Originaltitel: Tuscan viilas <dt>) 
Neudr 
AGNELLO, GIUSEPPE: Fa-399(3,16) 
L 'architettura Bizantina in Sicilia. - Firenze: La Nuova ltalia, 1952. - 335 S. (Sicilia Bizantina : 2) 
ALBERTI, LEON BATTISTA: Lesesaal I: AR B 238 
Zehn Bücher über die Baukunst. - Unveränd. reprograf. Nachdr. d. I. Autl .. Wien u. Leipzig, Heller. 
1912. - Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Ver!.]. 1988. - LXIV, 739 S. (Originaltitel: De re 
aedificatoria < dt >) 
*** 1415-1217 
Vom Hauswesen.- München: Deutscher Taschenbuch Ver!., !986.- XXXIII, 470 S. (Dtv; 2180 Dtv 
Klassik Literatur, Philosophie, Wissenschaft) ( Originaltitel: Della famiglia <deutsch> l 
Lizenz d. Artemis-Verl.. Zürich 
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ALBERTINI, BIANCA: AM S 131 = 3464-7471 
Scarpa : architecture in details. - London: Architecture Design and Technology Press, 1988. - IX, 
226 S. (Originaltitel: Scarpa, I'architettura nel dettaglio <eng!>) 
Lesesaal 1 : AR V 601 
All'ombra delle volte : architettura del Quattrocento a Firenze e Venezia. - Milano: Electa, 1996. -
192 S. (Documenti di architettura ; 92). Includes bibliographical references 
2487-1639 
Andrea Palladio : Kunstgewerbemuseum d. Stadt Zürich, Ausstellung vom 8. November 1975 bis II. 
Januar 1976 veranstaltet in Zusammenarbeit mit d. Centro Internazionale di Studi di Architettura 
"Andrea Palladio" in Vicenza u. d. Inst. für Geschichte u. Theorie d. Architektur d. Eidgenöss. Techn. 
Hochschule in Zürich. - 3., ergänzte Autl. - Zürich: Kunstgewerbemuseum d. Stadt Zürich, 1975.-
126 S. 
Lesesaal 1 : AR V 006 
Architecture in transition : Neue Architektur. 7 junge Architekten aus Amerika, Deutschland, England 
und Italien: Pfalzgalerie Kaiserslautern, 15. April bis 127. Mai 1984.- Kaiserslautern: 1984.-94 S. 
Db-6 
Die Architektur der Renaissance in Toscana : nach den Meistern geordnet ; dargestellt in den 
hervorragendsten Kirchen, Palästen, Villen und Monumenten I [Hrsg.:] Stegmann, Carl von. -München: 
Bruckmann, 1885.-
Lesesaal 1 : AR B 952 
Architekturmodelle der Renaissance : die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo ; [die 
veränderte deutsche Ausgabe des Kataloges erschien anläßlich der Ausstellung "Architekturmodelle der 
Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo" der Kunstbibliothek im Alten 
Museum, Berlin, (7. Oktober 1995- 7. Januar 1996)] I [Hrsg . .} Evers, Bernd. -München [u.a.]: Prestel, 
1995.-416 S. Veranst.: Ausstellung; (Berlin): 1995.10.07.-1996.01.07 (Originaltitel: Rinascimento 
- da Brunelleschi a Michelangelo < dt. >) 
Literaturverz. S. 396- 413. -Die ital. Orig.-Ausg. ersch. anläßlich der Ausstellung "Rinascimento- da 
Brunelleschi a Michelangelo" 31. März - 6. November 1994, einem Projekt des Palazzo Grassi. 
Venedig. Veränd. dt. Ausg; Wilhelm von Bode zum 150. Geburtstag 
Fa-29(1) 
L'architettura rusticana nell'arte italiana. Dalle Capaune alla casa medievale. 250 tavole -di cui 57 
a colori- con ill., rilievi, disegni e pitture racc. e ord. con testo esplicativo da Giulio Ferrari. Repr. 
(d. Ausg.) Milano (1925) I /Hrsg . .j Ferrari, Giulio.- [Reprint].- Nendeln: Kraus Repr, 1973 (1925). 
- 322 S. (Collezione artistica Hoepli) 
ARGAN, GIULIO CARLO: 2724-4629 
Michelangelo : architect. - London: Thames and Hudson, 1993. - 388 S. 
*** Lesesaal] : AR V 321 
Kunstgeschichte als Stadtgeschichte. -München: Fink, 1989. - 325 S. (Originaltitel: Storia dell'arte 
come storia della cittil <dt. >) 
ARSLAN, EDOARDO: Lesesaal I : AR V 510 
Das gotische Venedig: die venezianischen Profanbauten des 13. - 15. Jahrhunderts.- München: Beck, 
1971.-391 S. (Originaltitel: Veneziagotica <dt.>) 
A YMONINO, CARLO: 
Piazze d'ltalia: progettare gli spazi aperti.- 2. ed. - Milano: Electa, 1996.- 139 S. 
architettura ; 34) 
2769-2640 
(Documenti di 
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BADT, KURT: Aa-9868 
Vier Städte : Geist u. Gestalt. Rom, Florenz, Paris, London.- Berlin: de Gruyter, 1959.- 128 S. ; 8 
2688-6282 
La Basilica di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia nella storia e nell'arte. - 2. ed. -Pavia: 1972. - 88 S. 
BATTISTI, EUGENIO: 2769-2695 
Filippo Brunelleschi. - 2. Autl. - Mailand: Electa, 1996.- 410 S. (Documenti di architettura; 41) 
3401-9656 
Baukunst und dekorative Plastik der Frührenaissance in Italien. - Stuttgart: Hoffmann, 1920. -
XXXI, 302 S. (Bauformen Bibliothek: Bd. 11) 
Fa-17(15) 
Baukunst und dekorative Plastik der Hoch- und Spätrenaissance in Italien I [Hrsg.:} Ricci, Corrado. 
- Stuttgart: Hoffmann, 1923.- XXIV, 260 S. (Bauformen Bibliothek; 15) 
BELLINI, MARIO: 3478-5582 
Mario Bellini : architecture 1984 - 1995 ; [Exhibition "Urban Islands, Architectural Works of Mario 
Bellini, 1985 - 1995" at the Royal Institute of British Architects, Architecture Centre, London; 30th 
January- 30th March 1996]/ [Hrsg.:] Ranzani, Ermanno.- Basel [u.a.]: Birkhäuser, 1996.- 287 S. 
Veranst.: Exhibition "Urban Islands, Architectural Works of Mario Bellini 1985- 1995" at the Royal 
Institute of British Architects- Architecture Centre ; (London) : 1996.01.30-03.30 
Literaturverz. S. 284- 287 
BELLORI, GIOVANNI PIETRO: 4000-0015 
Fragmenta vestigü veteris Romae ex Iapidibus Farnesiams nunc primum in lucem ed. cum notis. -
Rom: 1673. - 85 S., 20 Taf., Ind 
BENTMANN, REINHARD: Lesesaal 1 : AR P 506 
Die Villa als Herrschaftsarchitektur : eine kunst- und sozialgeschichtliche Analyse. - Frankfurt arn 
Main: Europ. Verl.-Anst, 1992. - 298 S. 
BERNINI, GIOV ANNI LORENZO: 1201-4819 
Die Engelsbrücke in Rom. - Berlin: Mann. I 948. - 32 S. (Der Kunstbrief; 53) 
BETTING, WALTER: Ba-2828 
Bungalows : Deutschland, England, Italien, Holland, Belgien, Dänemark. - Darmstr.dt ]u.a.]: Müller-
Weilborn [u.a.]. 1958. - 96 S. 
BIEBRACH, KURT: UTr-1426( 
Die holzgedeckten Franziskaner- und Dominikanerkirchen in Umbrien und Toskana. - Berlin: 
Wasmuth, 1908.- VI. 71 S. ; 4 [Diss. Dresden 1908].-
BIEDER, CURT: UTr-810(4) 
Platz und Turm, im besonderen Piazza Erbe und Piazza dei Signori in Verona und Vicenza und 
Neugestaltung des Wilhelmplatzes in Frankfurt a. Oder. - 1911. - 61 S.. 28 Taf 
[Diss. Braunschweig 1911].-
BIRINDELLI MASSIMO: 2664-2277 
Ortsbindung ; e. architekturkrit. Entdeckung; d. Petersplatz d. Gianlorenzo Bernini. - Braunschweig 
u.a.: Vieweg, 1987.-218 S. (Originaltitel: Piazza San Pietro <dt>) 
BLUNT, ANTHONY FREDERICK: 
Sicilian baroque. - London: Weidenfeld, Nicolson. 1968. - 160 S., !56 Abb 
Mit Bibliogr 
Ba-4845 
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BOEDEFELD, GERDA: Lesesaal 1 : AR P 505 
Die Villen der Toscana und ihre Gärten : kunst- und kulturgeschichtliche Reisen 
Landschaften um Florenz und Pistoia, Lucca und Siena. - Köln: DuMont, 1991. - 339 S. 
Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 318 - 321 
durch die 
(DuMont 
*** 2772-7557 
Die Villen im Veneto : Baukunst und Lebensform. - Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Ver!.], 1998. -
294 s. 
Literaturverz. S. 274 - 281 
BORSI, FRANCO: 2603-3938 
Gian Lorenzo Bernini, Architekt : das Gesamtwerk. - Zürich u.a.: Belser, 1983. - 376 S. (Die 
grasserz Baumeister) ( Originaltitel: Bernini architetto < dt >) 
BORSI, FRANCO: 2589-3506 
Leon Battista Alberti. -Zürich u.a.: Belser, !981.- 397 S. 
BOUCHER, BRUCE: 3477-2692 
Palladio : der Architekt in seiner Zeit. -München: Hirmer, 1994. - 333 S. (Originaltitel: Andrea 
Palladio < dt. >) 
Literaturverz. S. 322- 327. -Aus dem Eng!. übers 
BRANDENBURG, HUGO: 2774-9852 
Die Kirche S. Stefano Rotondo in Rom : Bautypologie und Architektursymbolik in der spätantiken und 
frühchristlichen Architektur. - Berlin [ u.a.]: de Gruyter, 1998. - XI, 74 S. (Hans Lietzmann 
Vorlesungen ; 2) 
BRAUNFELS, WOLFGANG: 2601-3123 
Brunelleschi und die Kirchenbaukunst des frühen Humanismus. - Basel u.a.: Helbing [und] 
Lichtenhahn. !981. - 35 S. (Vorträge der Aeneas Silvius Stiftung an der Universität Basel ; 17) 
*** 2557-6645 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana. - 4., korr. u. erw. Aufl. - Berlin: Mann, 1979. -
284 S. (Gebrüder Mann Studio Reihe) 
Literaturverz. S. 265 - 269 
BRUCHER, GUENTER: Lesesaal 1 : AR P 979 
Die sakrale Baukunst Italiens im 11. und 12. Jahrhundert. - Köln: DuMont, 1987. - 397 S. 
(DuMont Dokumente) 
Bibliography: p. 372-381 
BRUHNS, LEO: 2416-9613 
Hohenstaufenschlösser in Deutschland und Italien. - 51. - 65. Tsd. - Königstein im Taunus: 
Langewiesche, 1959. - II! S. (Die blauen Bücher) 
BURCKHARDT, JACOB: Ba-265a(1) 
Geschichte der Renaissance in Italien : Mit 340 Abb. im Text I von Jacob Burckhardt. Bearb. von 
Heinrich Holtzinger.- 1924.- XVI, 392 S. (= I von: Geschichte der neueren Baukunst 1 Burckhardt, 
Jacob) 
BURG, ANNEGRET: Lesesaal 1 : AR U 976 
Stadtarchitektur Mailand 1920 - 1940 : die Bewegung des "Novecento Milanese" um Giovanni Muzio 
und Giuseppe de Finetti.- Basel [u.a.]: Birkhäuser, 1992.- 208 S. (Originaltitel: Novecento Milanese 
<dt.>) 
Literaturangaben 
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3425-4851 
Burgen, Schlösser und Ansitze in Südtirol I [Hrsg .. j Amonn, Walther. -München: Thiemig, 1978.-
198 s. 
CAMPI, MARIO: Lesesaal I : AR N 031 
Young Italian architects == Giovani architetti italiani. -Basel [u.a.]: Birkhäuser, 1998.- XVII, 149 S. 
Text eng!. und ital 
CARLI, ENZO: Ea-1738(3) 
Pienza : Die Umgestaltung Corsignanos durch den Bauherrn Pius II. - Basel ; Stuttgart: Helhing & 
Lichtenhahn, 1965. - 40 S. (Vorträge der Aeneas Silvius Stiftung an der Universität Basel; 3) 
AM S 134 == 3467-2792 
Carlo Scarpa == Karuro Sukarupa. Karuro Sukarupa I [Hrsg.:] Nakamura, Toshio.- 4. print. - Tokyo: 
a +u Pub!. Co., 1990. - 264 S. (a+u Architecture and urbanism :Extra edition ; 1985, 10) 
Text eng!. u. japan 
Carlo Scarpa. - Zürich: Ver!. f. Architektur Artemis, 1986. - 208 S. 
(Originaltitel: Carlo Scarpa <dt. >) 
AM S 130 == 2656-7734 
(Studio Paperback) 
AM S 219 
Carlo Scarpa: Palazzo Abatellis: Ia Galleria della Sicilia, Palermo 1953-54.- 3. ed .. - Milano: Electa, 
1996. - 118 S. (Documenti di architettura ; 97) 
Litaraturverz. S. 118 
CASSATA, GIOVANELLA: 
Romanisches Sizilien.- Würzburg [u.a.]: Zodiaque-Echter, 1988.-321 S. 
Literaturverz. S. 321 - [322] 
2671-7270 
1401-3795 
Castel del Monte : die Krone Apuliens. - [1. - 10. Tsd.). - Wiesbaden: lnsel-Verl.. 1955. - 47 S. 
(Insel Bücherei: 619) 
CASTELLANO, ALDO: 2653-8831 
Alte Bauernhäuser in Italien : Übers. aus d. Ital. von Ulrike Stopfe!. - München: Callwey. 1986. -
275 S. 
Aus d. Ital. übers 
CASTELLUCCI, LEONARDO: 2707-2778 
Living in Tuscany.- London: Cassell, 1992.-236 S. 
CA YE, PIERRE: Lesesaal I : AR B 273 
Le savoir de Palladio : architecture, metaphysique et politique dans Ia Venise du Cinquecento. - [Paris]: 
Klincksieck, 1995.-535 S. (L' esprit et lesformes) 
CELLINI, BENVENUTO: I402-1431 
Leben des Benvenuto Cellini, florentimsehen Goldschmieds und Bildhauers, von ihm selbst 
geschrieben. - 4. - 5. Tsd. - Frankfurt a.M.: Jnsel-Verl.. 1965. - 635 S. (Originaltitel: Vita <dt. >) 
CHATFIELD, JUDITH: Lesesaal I : AR G 921 
A tour of Italian gardens.- New York: Rizzoli, 1988.-224 S. 
CHIERICI, SANDRO: 2528-8878 
Lombardie romane.- [Saint-Leger-Vauban): Zodiaque, 1978.- 351 S. (La nuit des temps: 48) 
Aus dem Ital. übers. - Literaturverz. S. 58 
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CHITHAM, ROBERT: Lesesaal 1 : AR B 271 
Die Säulenordnungen der Antike und ihre Anwendung in der Architektur. - Wiesbaden: Fourier, 
1994. - 159 S. (Originaltitel: The Classical Orders of Architecture < dt. >) 
COLASANTI, ARDUINO: Ba-61 
Le Fontane d'ltalia. - Milano ; Roma: 1926. -
CONSTANT, CAROLINE: AM P 147 = 2667-1219 
Der Palladio-Führer : Aus d. Amerikan. von Christian Semler. - Braunschweig u.a.: Vieweg, 1988. -
XIII,147 S. mit Abb (Originaltitel: The Palladio guide <dt>) 
COSGROVE, DENIS E.: 2717-5950 
The Palladian Iandscape : geographical change and its cultural representations in sixteenth-century ltaly. 
- Leicester [u.a.): Univ. Pr., 1993.- XV, 270 S. 
Literaturverz. S. [255] - 263 
COUBIER, HEINZ: Lesesaal 1 : AR U 343 
Europäische Stadt-Plätze : Genius und Geschichte ; Rom, Pisa, Siena, Verona, Venedig, Brüssel, 
Bremen, Krakau, Prag, Dubrovnik, Salzburg, Madrid, Nancy, Paris, Lissabon, Dresden. - Köln: 
DuMont Buch ver!.. 1985. - 262 S. (DuMont Dokumente) 
Includes index 
CRACHI, PIERCARLO: 2769-2747 
Pisanti e Castrucci architetti a Napoli. - Napoli: Eieeta Napoli, 1996. - 119 p. (Napoli. uomini e 
luoghi delle trasjormazioni urbane ; 10) 
lncludes bibliographical references (p. 113-115) 
CRIPPA, MARIA ANTONIETTA: AM S 132 = 3459-5154 
Carlo Scarpa : theory, design, projects. - Cambridge, Mass. [u.a.]: MIT Press, 1986. - 262 S. 
(Originaltitel: Scarpa: il pensiero, il disegno, i progetti <eng!>) 
DAL CO, FRANCESCO < 1945- >: AM S 220 
Villa Ottolenghi: Carlo Scarpa.- New York: Monacelli Press, 1998.- 128 S. (One hause) 
Includes bibliographical references 
DALCO, FRANCESCO: AM S 223 
Carlo Scarpa: 1906-1978.-3. ed .. - Mailand: Electa, 1996.-319 S. (Documenti di architettura; 24) 
DENKER NESSELRA TH, CHRISTIANE: Lesesaal 1 : AR B 215 
Die Säulenordnungen bei Bramante.- Worms: Wemer, 1990.- 151, [106) S. [Diss. Bonn 1984]. 
DESIDERI, PAOLO: AM N 105 
Pier Luigi Nervi: (Aus d. ltal. übers.).- Zürich u.a.: Ver!. f. Architektur Artemis, 1982.- 239 S. 
(Studio Paperback). Werkeverz. S. 232 - 237 
DOORDAN, DENNIS P.: Lesesaal I: AR U 948 
Building modern Italy : Italian architecture, 1914-1936.- New York: Princeton Architectural Pr., 1988. 
- 176 s. 
DOPYCHAI, MARTIN: 4537-4131 
Studien zum italienischen Humanistengrab.- 1993.- 352 S. [Diss. Darmstadt 1993).-
DUNCAN, PAUL: 2717-0625 
Traditional houses of rural Italy.- London: Collins & Brown, 1993.- 159 S. 
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DURM, JOSEF: 
Die Baukunst der Renaissance in Italien. - 1903. -
Josef) 
*** 
2229-5110 
( = 5 von: Handbuch der Architektur I Dunn, 
2229-5330 
Die Baukunst der Renaissance in Italien. - 2. Autl. - 1914. - X, 1004 S. ( = 5 von: Handbuch der 
Architektur I Schmitt[Hrsg.], Eduard) 
2723-6129 
Edoardo Persico, die Freiheit des Geistes : Architekturkritik im faschistischen Italien. - Originalausg. 
-Basel [u.a.]: Birkhäuser, 1993.-216 S. 
ETLIN, RICHARD A.: Ar V 977 = 2703-2996 
Modernism in Italian architecture, 1890-1940. - Cambridge, Mass. u.a.: The MIT-Press, 1991. -
XXIII, 736 S. 
lncludes bibliographical references (p. [679]-715) and index 
FABRICZY, CORNEL VON: 2224-1494 
Filippo Brunelleschi: sein Leben und seine Werke.- Stuttgart: Cotta, 1892.- XXXIX, 616 S. 
FANELLI, GIOVANNI: AM B 139 = 2681-2269 
Brunelleschi. - Firenze: Scala, 1988.- 79 S. 
FARBER, JOSEPH C.: AM P 152 = 3439-9949 
Palladio's architecture and its influence : a photographic guide. - New York: Dover Publications, 
1980.- XIV, 129 S. (Dover books on architecture) 
FONATTI, GIOVANNI FRANCO: AM S 191 = 2634-8872 
Elemente des Bauens bei Carlo Scarpa.- 2. Autl. -Wien: Akad. d. bildenden Künste, 1985.-95 S. 
(Wien er Akademiereihe : 15) 
Bibliography: p. 94 
FONTANA, DOMENICO: 4000-0060 
Della trasportatione deli'Obelisco Vaticano et delle fabriche di nostro Signore Papa Sisto 5 .. · Rom: 
Basa, 1590. - 108 S., 4 ungez. BI. 
FORMAGGIO, DINO: Ba-4313 
Die Kirchen von Assisi. - München: Goldmann, 1959. - 164 S. (Galerien und Kunstdenkmäler 
Europas) (Originaltitel: Basiliche di Assisi < dt. >) 
FRENZEL, MONIKA: 3484-0016 
Gartenkunst in Tirol von der Renaissance bis heute: historische Gärten in Nord-, Ost- und Südtirol. 
- Innsbruck; Wien: Tyrolia-Verl., 1998.- ca. 160 S. 
Erscheint: Mai 1998 
FRIEDLAENDER, WAL TER: 
Römische Barock-Brunnen. Leipzig: Seemann, 1922. - 10 S., 20 Abb 
Kunstgeschichte ; Bd. 32) 
Ea-199(32) 
(Bibliothek der 
FROMMEL, CHRISTOPH LUITPOLD: 2601-3521 
Der Palazzo Venezia in Rom._ Opladen: Westdt. Ver!., 1982.- 54 S. (Gerda Henkel Vorlesung) 
*** 2637-2152 
Raffaello architetto. - Mailand: Eieeta Editrice, 1984. - 475 S. 
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*** Fa-517(1) 
Die Farnesina und Peruzzis architektonisches Frühwerk. - Berlin: de Gruyter, 1961. - 215 S. 
[Diss. Erschien !961]. -
FUJII-ZELENAK, MARGARETE: Lesesaal 1 : AR V 028 
Strukturen in den modernen Architekturen : Pier Luigi Nervi - Kenzo Tange ; ein Vergleich 
europäischer und japanischer Architekturkultur. - Frankfurt/M.: IKO-Ver!. für Interkulturelle 
Kommunikation, 1992. - 319 S. 
Includes bibliographical references (p. 298-304) and indexes 
FURNARI, MICHELE: Lesesaal 1 : AR U 613 
Formaldesign in Renaissance architecture: from Brunelleschi to Palladio.- New York, NY: Rizzoli, 
1995.- 206 S. 
First published in ltaly in !993 by Eieeta Napoli"--T.p. verso; Literaturverz. S. 199-201 
GAEDEKE, THOMAS: 4510-0868 
Die Architektur des Nikolaus: seine Bauten in Königslutter u. Oberitalien.- Hitdesheim u.a.: Olms, 
1988. - 368 S. [Diss. Braunschweig 1987]. -
3465-1014 
Die geheimen Gärten Venedigs.- München: Diederichs, !989.- 164 S. (Origina/titel: Giardini segreti 
a Venezia < dt >) 
Literaturverz. S. 159- 164 
GEIPEL, ROBERT: 2682-6857 
Chancen, Probleme und Konsequenzen des Wiederaufbaus nach einer Katastrophe : eine 
Langzeituntersuchung des Erdbebens im Friaul von 1976 bis 1988 = Wiederaufbau nach einer 
Katastrophe: Unter Mitarb. von Anna Bardola [u.a.].- KatlmünziRegensburg: Laßleben, 1988.- 176 S. 
(München er geographische Hefte : 59) 
Literaturverz. S. 164- 169 
GELLNER, EDOARDO: 3467-2886 
Alte Bauernhäuser in den Dolomiten : die ländliche Architektur der venetianischen Alpen. - München: 
Callwey, 1989. - 289 S. (Originaltitel: Architettura rurale netle Dolomiti Venete < dt. >) 
GELPKE, ANDRe: 2667-4012 
Der schiefe Turm von Pisa: Reisebilder 1972-1985.- Braunschweig: Ed. Museum für Photogr., !985. 
- [ca. 35] S. 
2688-9519 
Gestalten in Beton : zum Werk von Pier Luigi Nervi. - Köln: R. Müller, 1989. - 80 S. (Arcus ; 7) 
GEYMUELLER, HEINRICH ADOLF VON: Ba-1025 
Friedrich II. von Hohenstaufen und die Anfänge der Architektur der Renaissance in Italien. -
München: 1908.- (30 S.) 
2677-8196 
II Giardino veneto : storia e conservazione : [Dal tardo Medioeva al Novecento] 1 [Hrsg.:} Azzi 
Visentini, Margherita. - Milano: Eieeta Spa, 1988. - 359 S. mit Abb. 4 · 
AMT 110 = 2697-6503 
Giuseppe Terragni : 1904 - 1943 ; Modeme und Faschismus in Italien I [Hrsg .. j Germer, Stefan. -
München: Klinkhardt und Biermann, 1991. - 3!9 S. (Zeit, Zeuge, Kunst) 
AMT 126 (Hauptband) 
Giuseppe Terragni: Modelle einer rationalen Architektur.- Sulgen: Niggli, !998.- 103 S. 
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GLANZ, ALEXANDRA: 4407-2706 
Alessandro Gallo-Bibiena und sein Bühnenbild für die kurpfälzische Oper (1716-1748). Ein Beitrag 
zur Rezeption der italienischen Theater- architekten-Dynastie Bibiena. - Berlin: 1987. - 5 
Microfiches [Diss. Berlin 1987].-
GOETZE, HEINZ: 2775-7268 
Castel del Monte : Gestalt und Symbol der Architektur Friedrichs li. - 3., völlig neubearb. und erw. 
Aufl. -München: Prestel, 1991. - 199 S. 
Literaturverz. S. 111 - 113 
GOY, RICHARD JOHN: Lesesaal] :ARE 577 
Venetian vernacular architecture : traditional housing in the Venetian lagoon. - Cambridge u.a.: 
Cambridge University Press, 1989.- XXI, 360 S. mit Ill., Kt. 8' 
2755-9039 
Grand Hotel " Villa d'Este" - Cernobbio : Lac de Corno. -Corno: Cairoli, 1930. - 12 BI 
GROPP, GABRIELE: 3457-9235 
Lombardei.- !986.- Getr. Zählung (= I = von: Italien-Exkursion 1986: "von Mailand bis Venedig" 
I Gropp, Gabriele) 
*** 
3457-9251 
Venezien.- 1986.- Getr. Zählung (= 3 =von: Italien-Exkursion 1986: "von Mailand bis Venedig" 
I Gropp, Gabriele) 
HARDER, MARION: 2719-3217 
Entstehung von Rundhof und Rundsaal im Palastbau der Renaissance in Italien : Untersuchungen 
zum Mantegnahaus in Mantua und zu den Traktaten des Francesco di Giorgio Martini. - Freiburg 
(Breisgau): Hochschulverl., 1991.-263, [60] S. [Diss. Freiburg 1991].-
HECHT, KONRAD: 2586-2359 
Zwn römischen Fuss. - Braunschweig: 1979. -
Aus: Abhandlungen d. Braunschweig. Wiss. Gesllschaft. Bd 30.1979 
HEIL, ELISABETH: Lesesaal 1 : AR U 607 
Fenster als Gestaltungsmittel an Palastfassaden der italienischen Früh- und Hochrenaissance. -
Hildesheim [u.a.]: Olms, 1995.- XX, 561 S. [Diss. Würzburg 1993].-
HETZER, THEODOR: 
Italienische Architektur. - 1990. - 472 S. 
Hetzer, Theodor) 
Lesesaal/ : BK C 516 (6) 
( = Bd. 6 von: [Schriften] Schriften Theodor Hetzers I 
HEYDENREICH, LUDWIG HEINRICH: Lesesaal 1 : AR V 602 
Architecture in Italy: 1400 to 1600.- Harmondsworth, Middlesex [u.a.]: Penguin Books, 1974. -
XXVII, 432 S. (The Pelican history of art; Z 38) 
HIELSCHER, KURT: 
Italien : Baukunst u. Landschaft.- Berlin: Wasmuth, 1925. - 304 S .. nur Ill 
Fa-46(2) 
Lesesaal 1 : AR P 518 
Die historischen Villen am Gardasee. - München [u.a.]: Koehler & Amelang. 1995. - 249 S. 
(Originaltitel: Storiche dimore del Garda < dt. >) 
HOFER, PAUL: 
Noto : Idealstadt und Stadtraum im sizilianischen 18. Jahrhundert. - Aufl: 
1996.- XLV, 418 S. 
Literaturverz. S. 397 - 405 
Lesesaal 1 : AR V 708 
1500. - Zürich: gta-Verl., 
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HOH-SLODCZYK, CHRISTINE: AM S 159 = 2667-0919 
Carlo Scarpa und das Musewn.- Berlin: Ernst, 1987.- 104 S. 
3401-9685 
Hohenstaufenburgen in Süditalien. - lngelheim: Boehringer, 1961. - 47 S. 
HOLBERTON, PAUL: Lesesaal]: AR U 612 
Palladio's viilas : life in the Renaissance countryside.- London: Murray, 1990. - 256 S. 
2598-1557 
Inventionen : Piranesi u. Architekturphantasien in d. Gegenwart: 13. Dezember 1981 bis 10. Februar 
1982, Kunstverein Hannover: Dt. Werkbund Niedersachsen u. Bremen: 13. Dezember 1981 bis 10. 
Februar 1982, Kunstverein Hannover; Dt. Werkbund Niedersachsen u. Bremen I {Hrsg. :] Krawinkel. 
Günter. - Hannover: Kunstverein, 1981. - 168 S. 
Ausstellungskatalog 
ltalienexkursion, Herbst 1963.- Braunschweig: 1963.- [136] BI 
Kopie 
2598-8291 
Lesesaal 1 : AR P 535 
Die italienische Villa: Bautendes 15. und 16. Jahrhunderts.- Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 1997.-363 S. 
Literaturverz. S. 342 - [358] 
JAX, LOTHAR: 2690-4643 
Stadterneuerung in Bologna 1956-1987 : zum Aufstieg und Niedergang der Quartiersdemokratie. -
Köln: Dt. Gemeindeverl. u.a., 1989.- 267 S. [Diss. Aachen 1988].-
JOSEPH, D.: Aa-3730 
Geschichte der Architektur Italiens von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart mit 340 
Abbildungen.- Leipzig: Baumgärtner, 1907. - XVIII, 550 S. 
Literaturverz. S. [523[- 550 
JUNG, WOLFGANG: 2760-6021 
Über szenographisches Entwerfen : Raffael und die Villa Madama. - Braunschweig (u.a.]: Vieweg, 
1997. - VIII, 320 S. [Diss. Aachen 1997]. -
KAHLE, ULRICH: 2603-4270 
Renaissance-Zentralbauten in Oberitalien : Santa Maria presso San Satiro ; Das Frühwerk Bramantes 
in Mailand.- München: Nitz, 1982.- 192 S., 16 BI. mit 89 Abb [Diss. Köln 1979].-
KAMM-KYBURZ, CHRISTINE: 2620-9377 
Der Architekt Ottavio Bertotti Scamozzi, 1719- 1790 : Ein Beitr. zum Palladianismus im Veneto. -
Bern: Benteli, 1983.-354 S. [Diss. Erschien 1981].-
KAUFMANN, EMIL: 2619-7159 
Architecture in the age of reason: Baroque and Post-baroque in Eng land, ltaly, and France. - (Repr.). 
- New York: Dover Pub!., 1968.- XXVI, 293 S. 
KIESS, WAL TER: U-60. 7973 
Die Burgen in ihrer Funktion als Wohnbauten : Studien zum Wohnbau in Deutschland, Frankreich, 
England und Italien vom II. bis 15. Jahrhundert.- 1961.- 332 S. [Diss. Stuttgart 1960].-
KLEIN, BRUNO: Lesesaal]: AR U 543 
Die Kathedrale von Piacenza : Architektur und Skulptur der Romanik. - Worms am Rhein: Wemer, 
1995.- 319, [188] S. [Hab.Schr. Göttingen 1995].-
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KLEINPAUL, RUDOLF: Ba-1077 
Die_ Peterskirche in Wort und Bild : päpstliche Zeremonien in St. Peter-Hauskapellender Päpste im 
Vaucan-die sixtinische Kapelle. -Leipzig: Schmidt!Günther, 1891.- 136 S. 
KLING, MANUEL: Lesesaal 1 : AR P 938 
Romanische Zentralbauten in Oberitalien : Vorläufer und Anverwandte. - Hildesheim [u.a.]: Olms, 
1995.- 384 S. [Diss. Saarbrücken 1995].-
KLOTZ, HEINRICH: AM B 120 = 2700-0782 
Filippo Brunelleschi : seine Frühwerke und die mittelalterliche Tradition. - Stuttgart: Dt. Veri.-Anst.. 
1990.- 175 S. Literaturverz. S. 168- 169 
KNELL, HEINER: Lesesaal I: AR B 217 
Vitruvs Architekturtheorie : Versuch einer Interpretation. - 2., verb. Aufl. - Darmstadt: Wiss. 
Buchges., 1991.- XI, 195 S. Bibliogr. Vitruv S. 175- 186 
KNIGHT, HENRY GALLY: Da-2 
The ecclesiastical Architecture of Italy From the time of Constantine to the fifteenth century. -
London: Bahn, 1842-1844.- Tafelwerk 
2566-8731 
Königslutter und Oberitalien. Sonderausstellung im Braunschweigischen Landesmuseum vom 
12.10.-23.11.1980: Kunst des 12. Jhs in Sachsen I [Hrsg.:] Gosebruch, Martin. - 2., überarb. Autl.-
Braunschweig: Limbach, 1982.- 220 S., I Beil 
3472-9548 
Körper, Flächen, Linien : eine römische Architekturlektüre in Zeichnungen. - Braunschweig [u.a.]: 
Vieweg, 1993.- 119 S. 
KRAUTHEIMER, RICHARD: 2672-2728 
Rom: Schicksal einer Stadt, 312-1308.- München: Beck, 1987.-424 S. (Originaltitel: Rome: profilc 
of a city, 312-1308 <dt. >) 
KREMlN, MICHAEL: 4500-2924 
Die belebte Sockelzone: Genese u. Verbreitung eines städtebaulichen Gestaltungsprinzips der 
römischen Hochrenaissance. Konzept u. Ideal einer Gestaltung für die Stadt. - 1983. - 176 S. 
[Diss. Fachbereich 1983].-
KUHN, RUDOLF < 1939- >: Lesesaal I : BK N 166 
Gian Lorenzo Bernini : gesammelte Beiträge zur Auslegung seiner Skulpturen. - Frankfurt am Main 
[u.a.]: Lang, 1993. - 196 S. (Ars faciendi; 5) 
Teilw. zugl.: München, Univ., Diss., 1966 
lncludes bibliographical references; Teilw. zugi.:München, Univ., Diss., 1966; Zsfassung in eng!. 
Sprache 
KUHN-FORTE, BRIGITTE: Lesesaal 1 : AR P 960 (4) 
Die Kirchen innerhalb der Mauern Roms : S. Teodoro bis Ss. Vita, Modesto e Crescenzia, die 
Kirchen von Trastevere. - !997. - XXXV, 1302 S. ( = Bd. 4 von: Handbuch der Kirchen Roms : der 
römische Sakralbau in Geschichte und Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart I 
Buchowiecki. Walther) 
KUPFER, ALEXANDER: 3471-3392 
Piranesis Carceri : Enge und Unendlichkeit in den Gefängnissen der Phantasie. - Stuttgan I u .a. I: Belser. 
1992. - 183 S. 
Literaturverz. S. 179 - 180 
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2662-5359 
LeCorbw;ier: il viaggio in Toscana (1907); [Firenze, Palazzo Pitti, II aprile- 7 giugno 1987].-
Venezia: Cataloghi Marsilio, 1987.- XII, 140 S. Veranst.: Mostra; (Firenze): 1987.04.11-06.07 
Ausstellungskatalog 
LINGOHR, MICHAEL: Lesesaal 1 : AR P 541 
Der Florentiner Palastbau der Hochrenaissance : der Palazzo Bartolini Salimbeni in seinem 
historischen und architekturgeschichtlichen Kontext. - Worms: Wemer, 1997. - 311, [66] S. 
!Diss. Berlin 1997].-
LODA, MIRELLA: 2701-1519 
Erdbeben, Wiederaufbau und indw;trielle Entwicklung in Friaul = Entwicklung in Friaul. -
Kallmünz/Regensburg: Laßleben, 1990. - 183 S. (Münchener geographische Hefte; 65) 
Literaturverz. S. 140- 146 
LOS, SERGIO: 2745-5722 
Architekturführer Carlo Scarpa.- Stuttgart: Hatje, 1995.- 141 S. (Hatje Architektuiführer) 
Werkeverz. und Bibliogr. S. 121 - 139 
2774-4488 
Luca Beltrami architetto : Milano tra Ottocento e Novecento. - Milano: Eieeta ; Triennale di Milano, 
1997. - 233 p. Veranst.: Triennale di Milano : 1997 
Published in connection with an exhibition held within the framework of the Triennale di Milano, Nov. 
10-Dec. 31, 1997; Includes bibliographical references (p. 232-233) 
LUDES, MICHAEL: 4404-4352 
Die romanischen Kuppelkirchen Apuliens Eine morphologisch-typologische Architekturanalyse. -
1985.-4 Mikrofiches, 286 S. m. zahlr. Abb., Anh [Mikrofiche] [Diss. München 1985].-
AM F 126 
Luigi Figini, Gino Pollini: opera completa.- Milano: Electa, 1996.-548 S. Veranst.: Mostra Luigi 
Figini, Gino Pollini- Architettura 1927- 1991; (Trento): 1997.01.11-04.13 
lncludes bihliographical references (p. 524-539) and index 
LUTZE, STEPIIAN: 4502-9347 
Die Kapellenanlage des Sacro Monte von Varese.- 1984.-298 S. [Diss. Würzburg 1985].-
MACDOUGALL, ELISABETH BLAIR: Lesesaal 1 : AR G 933 
Fountains, statues, and llowers : studies in Italian gardens of the sixteenth and seventeenth centuries. 
- Washington, D .C.: Dumhanon Oaks Research Library and Collection, 1994. - XIII, 355 S. Includes 
mdexes 
MACK, CHARLES R.: 2668-6217 
Piema: the creation of a Renaissance city.- Jthaca, N.Y.: Cornell Univ. Pr., 1987.-250 S. 
With a section of text transl. from the Latin by Catherine Castner and an appendix of papal documents 
MADER, GUENTER: 2665-6946 
Italienische Gärten.- Stuttgart: Dt. Veri.-Anst., 1987.-214 S. 
2645-5228 
Maisons du peuple : Belgique, Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse. 
- Bruxelles: Archives d'Architecture Moderne, 1984.- 286 S. (Architecture pour le peuple) 
MAJOR, MaTe: AM N 104 = 2637-2071 
Pier Luigi Nervi : <deutsch> : Aus d. Ungar. übers. von Mihaly Kubinszky. - Budapest: Akademiai 
Kiadö, 1970. - 28 S. 
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MARCHINI, GIUSEPPE: 2416-3020 
Baptisterium, Dom und Dom-Museum in Florenz. - Königstein (im Taunus): Langewiesche, 1972. -
72 S. Nebent.: Baptisterium und Dom in Florenz 
MASSON, GEORGINA: 3461-7485 
Italian gardens. - Rev. ed .. - Woodbridge: Antique Collectors' Club, 1987. - 300 S. [nebst] Farbtaf 
Rev. ed 
MAUDUlT, CAROLINE: 2686-8763 
Eine Architektin in Italien. - Herford: Busse Seewald, 1989. - 112 S. (Originaltitel: An Architect in 
Italy <dt>) 
MEIER, HANS-RUDOLF: Lesesaal I : AR P 520 
Die normannischen Königspaläste in Palermo : Studien zur hochmittelalterlichen Residenzbaukunst 
- Worms: Wemer, 1994.- VII, 216, [65] S. [Diss. Basel 1994].-
2769-2763 
Micheie Sanmicheli : architettura, linguaggio e cultura anistica nel Cinquecento : [raccoglie tutte le 
relazioni presentate all'undicessimo seminario organizzato dal Centro lntemazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio a Vicenza dal24 al 28 agosto 1992].- Milano: Eieeta [u.a.]. 1995. - 324 S. 
Veranst.: Seminario. Centro Intemazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio ; II (Vincenza) : 
1992.08.24-28 (Documenti di architettura; 91) 
Papers presented at the 11th seminar organized by the Centro internazianale di studi di architettura 
Andrea Palladio and held in Vicenza, Aug. 24-28, 1992 
MICHELETTI, EMMA: Ba-4303 
Die Kirchen von Florenz. - München: Goldmann, 1960. - 164 S., Abb. mit Text (Galerien und 
Kunstdenkmäler Europas) (Originaltitel: Chiese di Firenze < dt. >) 
MILLER, NAOMI: 2685-6513 
Renaissance Bologna : a study in architectural form and content. - New York u.a.: Lang, 1989. -
210 S. (University of Kansas humanistic studies : 56) 
Literaturverz. S. 173 - 198 
MOOS, STANISLAUS VON: 2481-9675 
Turm und Bollwerk Beiträge zu einer politischen Ikonographie der italienischen 
Renaissancearchitektur.- Zürich [u.a.]: Atlantis-Verl., 1974.- 354 S. 
Literaturverz. S. 333 - 345 
MORETTI, ITALO: 2614-0274 
Romanische Toskana <deutsch> : Aus d. ltal. übers. von Franeo A. Belgiomo u. Kar! Kolb. Die Kt. 
u. PI. zeichnete Noel Deney. Fotos: Angelico Surchamp. - Würzburg: Echter, 1983. - 359 S. 
*** 
2610-1310 
Toseaueromane : Traduit de I'italien par Dom Norben Vaillant. - Saint-Leger-Vauban u.a.: Zodiaque 
u.a., 1982.- 361 S. (La nuit des temps; 57) 
MURARO, MICHELANGELO: 3461-6897 
Die Villen des Veneto .. 2. Aufl .• München: Hirmer. 1987.-513 S. (Originaltitel: Civilta delle ville 
venete < dt. >) 
MURPHY, RICHARD: AM S 157 = 2700-1833 
Carlo Scarpa and the Castelvecchio. - London [u.a.]: Butterwonh Architecture, 1990. - IX. 197 S .. 
[16] BI 
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MURRA Y, PETER: Lesesaal I : AR U 600 
The Architecture of the Italian Renaissance. - New rev. (3.) ed, Orig. publ. London 1969. Repr. -
New York: Thames & Hudson, 1986. - 252 S., 202 ill 
NERVI, PIER LUIGI: Ba-4452 
Neue Strukturen. - Stuttgart: Hatje. 1963.- 167 S. Aus dem Ital. übers 
*** 
Ba-2720 
Bauten und Projekte.- Stuttgart: Hatje. 1957.- XII, 141 S. [Bildunterschriften in dt. u. franz. Sprache] 
NESTLER, PAOLO: Ba-2052 
Neues Bauen in Italien = New ways of building in Italy. - München: Callwey, 1954. - 209 S. 
Parallelt.: Architettura modema in Italia.- [In dt., eng!., franz. u. ital. Sprache] 
NORRIS, ANDREA SPAULDING: 2749-5025 
The tomb of Gian Galeazzo Visconti at the Certosa di Pavia. - Ann Arbor, Mich. [u.a.]: University 
Microfilms International. 1978.- XVI, 334 S. [Diss. New York 1978].-
NOUVEL, JEAN: AM N 122 
Architecture and design 1976-1995: a Iecture in Italy.- Milan: Skira Editore, 1997.-95 p. 
Aus d. Ital. übers 
NOVA, ALESSANDRO: AM M 143 = 2638-5013 
Michelangelo, der Architekt. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1984. - 199 S. ( Originaltitel: 
Michelangelo- architetto < dt>) 
Lizenzausg. d. Belser-Verl.. Stuttgart u. Zürich 
NOV ATI, ALBERTO: Lesesaal 1 : AR U 965 
Der italienische Rationalismus: Architektur in Como 1924- 1942.- Braunschweig [u.a.]: Vieweg, 
l')lJ2.- 121 S. (Originaltitel: Como <dt.>) 
Lesesaal 1 : AR V 590 
Nuova architettura italiana : projects and buildings exposition designed by italian architects of the new 
gcncration I lcd. by Ado Franchini]. This catalogue was published for the first presentation of the 
travelling show "Nuova architettura italiana" in the seat of the Heimatmuseum Charlottenburg, Berlin, 
15 Scpt./31 Oct. !996.- Milano: ALA, "Laboratori Intemazionali d'Architettura", 1996. - 123 S. 
Veranst.: Travelling Show "Nuova Architettura Italiana" ; (Charlottenburg, Berlin) : 1996.09.15-10.31-
1 Katalog 
OLSEN, KARL HEINRICH: 3472-1122 
Rom : Metropole der Päpste. - Hannover: Akad. für Raumforschung u. Landesplanung, 1975. - 178 BI 
(Arbeitsmateria/ II Akademie for Raumforschung und Landesplanung) 
Literaturverz. BI. 175 - 178 
Lesesaal 1 : AR P 539 
Die Paläste von Flor.enz.- München [u.a.]: Klinkhardt & Biermann, 1996.- 311 S. (Originaltitel: 
Palazzi di Firenze < dt. >) 
Litaaturverz. S. 306 
2589-1401 
Palladio: Villen, Paläste und Kirchen.- Zürich u.a.: Atlantis-Verl., 1981.-34 BI (Atlantis Spektrum 
• 5) 
2581-8510 
Palladio : ein Symposium I [Hrsg. :} Forster, Kurt W. - Rom: Schweizerisches Inst., 1980. - 96 S. 
(Bibliotheca Helvetica Romana; 18) 
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2620-0169 
Palladio: 1508-1580; Architektur der Renaissance; Vorbild für Weinbrenner'?; Städt. Galerie im Prinz-
Max-Palais Karlsruhe vom 19. Dez. 1981 - 31. Jan. 1982 I {Hrsg.:j Bierhaus-Rödiger, Erika. -
Karlsruhe: Stadt Karlsruhe, 1981. - I 04 S. 
2723-4943 
Palladio : Bauen nach der Natur - die Erben Palladios in Nordeuropa ; ]Begleitband zur 
Sonderausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte, 30. Mai bis 31. August 1997]. -
Ostfildern-Ruit: Hatje, 1997. - 314 S. Veranst.: Sonderausstellung im Museum für Hamburgische 
Geschichte; (Hamburg): 1997.05.30-08.31 
Literaturverz. S. 298 - 311 
AM P 158 
Palladio : Werk und Wirkung I [Hrsg.:j Forssman, Erik. - I. Aufl. - Freiburg im Breisgau: Rombach, 
1997. - 269 S. (Rombach Wissenschaft : Studeo ; 6) 
Literaturverz. S. 264- 266 
PALLADIO, ANDREA: 2614-1053 
Die vier Bücher zur Architektur I [Hrsg.:j Beyer, Andreas.- Nach d. Ausg. Venedig 1570.- Zürich 
(u.a.): Ver!. f. Architektur Artemis, !983. - 470 S. (Originaltitel: I quattro Libri dell'architettura 
<deutsch>) 
*** 4000-0154 
Architecture de Palladio, divisee en quatre Jivres .. I [Hrsg. :j Leoni, Giacomo. - Den Haag: Gosse, 
1726.- T. 1-4 
*** 3000-0371 
Die Baumeisterin Pallas oder der in Teutschland erstandene Palladius, d.i. des vortrefflich 
Baumeisters Andreae Palladii zwey Bücher von der Bau-Kunst .. I {Hrsg. :j Böckler, Georg Andrcas. 
- Nürnberg: Endter, 1698.- 106 S., 87 Taf., 10 Taf. 
PARLATO, ENRICO: Lesesaal/: AR V 530 
Romanik in Rom und Latium. - Lizenzausg.- Darmstadt: Wiss. Buchges., 1996. - 47R S. 
Literaturverz. S. 465 - 474 
PEDRETTI, CARLO: 2205-7387 
A chronology of Leonardo da Vinci's architectural studies after 1500 : In app.: A Ietter to Pope Leo 
X on the architecture of ancient Rome. - Geneve: Droz, 1962. - 184 S. (Travaux d'humanisme et 
renaissance ; 54) 
*** 2665-4032 
Leonardo da Vinci, Architekt.- Stuttgart [u.a.]: Belser, 1980.-364 S. 
PEINTNER, MARTIN: 2644-2888 
Kloster Neustift :Augustiner-Chorherren in Südtirol. - Bozen: Verlagsanst. Athesia, 1985.- 36.[84] S. 
PERSIUS, REINHOLD: 2633-1025 
Architektur-Zeichnungen von einer Italienreise 1860 I [Hrsg.:f Adreg, G .. - Berlin: Reimer, 1984.-
107 S. 
PFAMMATTER, ULRICH: Lesesaal/: AR B 366 (0851 
Moderne und Macht : "Razionalismo": italienische Architekten 1927-1942. - Braunschweig u.a.: 
Vieweg, 1990. - !91 s. mit Abb (Bauwelt Fundamente; 85: Architektur und Politik, Baugeschichte) 
Literaturverz. S. !56- 161 
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PHILANDRIER, GUILLAUME: 1000-0809 
In M. Vitruvü de Architectura annotationes Guiliel. Philandri compluribus iisque novis - figuris 
exornatae.- Venetiis: Stella, 1557.-
PIEPER, JAN: Lesesaall : AR U 616 
Pienza :der Entwurf einer humanistischen Weitsicht. - Stuttgart [u.a.]: Ed. Menges, 1997.- 622 S. 
Litemturverz. S. 609- 616 
PIERINI, URBANO: 2665-3923 
Citta, Opporhmita e memoria : Dal piano regulatore di Milano a Piazza Ramazzotti a Monza. -
Milano: Mondadori, 1986.- 174 S. 
Bibliogntphy: p. 172-174 
PIPER, ERNST: 2602-2538 
Der Stadtplan als Grundriß der Gesellschaft: Topographie u. Sozialstruktur in Augsburg u. Florenz 
um 1500.- Frankfurta.M. [u.a.]: Campus-Ver!., 1982.- III, 251 S. [Diss. Erschien 1981].-
PIRANESI, GIOVANNI BAITISTA: 4000-1373 
Osservazioni di Gio. Battista Piranesi sopra Ia Lettre de M. Mariette aux auteurs de Ia Gazetta 
litteraire de l'Europe .... -Rom: Salomoni, 1765.- 9 PI. 
*** 4000-1483 
De Romanorwn magnificentia et architectura. -Rom: 1761.- I Mappe mit 16 Taf. 
*** 4000-1373 
Della magnificenza ed architettura de'Romani opera = Ioannis Baptistae Piranesii De Romanorum 
magnificentia et architectura.- Rom: 1761.- 38 Taf. 
PIVA, ANTONIO: AM A 147 = 2771-0441 
Franeo Albini: 1905-1977.- Mailand: Electa, 1998.-451 S. 
Litcraturverz. S. 443 
I'IZZIGONI, A ITILIO: 2707-8798 
Filippo Brunelleschi. -Zürich u.a.: Verl. für Architektur, !991.- 208 S. (VA Studio Paperback) 
(Origina/tite/: Brunelleschi < dt >) 
PORTOGHESI, PAOLO: 2518-2356 
Francesco Borromini: Baumeister des römischen Barock. - Stuttgart: Belser [u.a.], 1977. - 447 S. 
(Belser Eieeta Bibliothek der großen Baumeister ; I) 
I'RANDI, ADRIANO: 2589-1168 
Romanisches Umbrien. - Würzburg: Echter [u.a.], 1981. - 311 S. (Originaltitel: Ombrie romane 
<dt.>) 
PUPPI, LIONELLO: AM p 163 
Andrea Palladio : Aus d. ltal. übertr. von Madeleine Stahlberg u. Heinrich Helfenstein. Für d. 
Taschenbuchausg. von Nora von Mühlendahl-Krehl bearb. u. vom Autor aktualisiert. Die Übers. d. 
Vorw. u. d. Erg. besorgte Friederike Fink I [Hrsg.:] Puppi, Lionello. -München: Dt. Taschenbuch 
Verl., 1982.- 390 S., lll (Dtv; 2881: dtv Kunst) Literaturverz. S. 344- 382 
*** AM P 110 = 2691-2813 
Andrea l'alladio : <eng!.>. The complete works. - London: Faber, 1989. - 311 s. 
2634-4135 
Raffaello e l'architettura a Firenze nella prima meta del Cinquecento : Mostra, Firenze Palazzo 
Pitti, II gennaio- 29 aprile 1984: Catalogo.- Firenze: Sansoni, 1984.-239 S. ' 
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RAHTGENS, H.: UTr-1409( 
S.Donato zu Murano und ähnliche Venezianische Bauten. - Berlin: Verl. Wasmuth, 1904. - 96 S. 
RAU, HEIMO: 2417-0194 
StaufiSches Apulien. - Stuttgan: Günther, 1959. - 16, 48 S. (Die Sammlung Parthown : NF; Bd 1) 
REE, PAUL VAN DER: 2772-3182 
Italian viilas and gardens: a corso di disegno.- 2.Aufl.- München: Prestel, 1993.- 298 S. 
In eng!. Sprache; Literaturverz. S. 289 - 292 
Lesesaal 1 : AR U 61 I 
The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo : the representation of architecture ; (published 
in conjunction with a major exhibition at the Palazzo Grassi, Venice]l [Hrsg.:} Millon, Henry A .. -
London: Thames and Hudson, 1994.-731 S. Veranst.: Exhibition; (Venedig): 1994 
Renzo Piano Building Workshop.- Tokyo: A.D.A. Edita, 1997.-226 S. 
Text engl. u. japan 
3484-3518 
(GA architect ; 14) 
RICCI, CORRADO: Fa-17(5) 
Baukunst und dekorative Skulptur der Barockzeit in Italien. - Stuttgart: Hoffmann, 1912. -XIII, 
280 S. (Bauformen Bibliothek; 5) 
Aus d. Ital. übers 
3203-2509 
Ricordo del Duomodi Milano.- [Milano]: 1902.- 16 Taf 
RIETZSCH, BARBARA: 2667-1345 
Künstliche Grotten des 16. und 17. Jahrhunderts : Formen der Gestaltung von Außenbau und 
Innenraum an Beispielen in Italien, Frankreich und Deutschland.- München: Scaneg, 1987. - II, 122 S. 
(Beiträge zur Kunstwissenschaft ; 17) 
Literaturverz. S. 109- 115 
RODffiK, THORSTEN: 2623-1853 
Das Monumento Nazionale Vittorio Emanuele II. in Rom. -Frankfurt a.M. u.a.: P. Lang, 1983.-
600 S. mit 133 AbbStuttgart 18]. -
3484-4371 
Römische Villen und Gärten in Latium.- München: Him1er. 1997.-261 S. (Originaltitel: Roman 
gardens - viilas of the countryside < dt. >) 
2667-5257 
Rom - neues Bauen in der Ewigen Stadt : Katalog der Ausstellung Deutsches Architekturmuseum 
Frankfun am Main 1987, 3. Oktober- 22. November= La nuova Scuola di Roma I [Hrsg.:} Klotz, 
Heinrich. - Venezia: Arsenale Editrice, 1987. - 195 S. (Biblioteca di architettura e urbanistica; 5) 
3457-4023 
Rom und Latium .. Stuttgan: Parkland-Verlag, 1985.- 83 S. (Originaltitel: Rome et Latium <dt>) 
ROTHGORDT, KAY: U-63.4~89 
Das "Teatro Scientifico" der königlichen Akademie "Virgiliana" in Mantua und seme 
theatergeschichtliche Bedeutung .. Hannover: 1963. - 81 S. mit Abb ; 8 [Diss. Hannover 1963].-
RUBENS, PETER PAUL: 1420-7080 
Palazzi di Genova: <deutsch> 1 [Hrsg.:} Schomann, Heinz.- Dortmund: Harenberg. 1982.-217 S. 
(Die bibliophilen Taschenbücher; 355) 
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RUBINSTEIN, NICOLAI: Lesesaal I : AR P 601 
The Palazzo Vecchio, 1298 - 1532 : government, architecture, and imagery in the Civic Palace of the 
Florentine Republic. - Oxford [u.a.]: Clarendon Press, 1995. -XIII, 154, [36] S. (Oxford Warburg 
studies) Literaturverz. S. [124)- 137 
RUDOLPH-GREIFFENBERG, MARTIN: 3445-3092 
Alpine Baukultur in Südtirol : Urform u. vollendete Gestaltung. - Bozen: Verl.Anst. Athesia, 1982. 
- 119 S. 
RUECKBROD, KONRAD: 3403-7667 
Das bauliche Bild der abendländischen Universität in den ersten fünfhundert Jahren ihres Besteheus 
unter dem Einfluss des Bautyps Kollegium. Dargest. an charakterist. Beisp. aus Italien, 
Frankreich, England u. Deutschland. - Stuttgart: Zentralarchiv f. Hochschulbau, 1972. - 184 S., 39 
ungez. BI. [Stuttgart 1972]. -
SAALMAN, HOWARD: 3473-9130 
Filippo Brunelleschi: the buildings.- London: Zwemmer, 1993.- 470 S. (Studies in architecture; 27) 
Literaturverz. S. 455 - 457 
SABELBERG, ELMAR: 2612-1390 
Regionale Stadttypen in Italien : Genese und heutige Struktur der toskanischen und sizilianischen Städte 
an den Beispielen Florenz, Siena, Catania und Agrigent. - Wiesbaden: Steiner, 1984. - XI, 210 S. 
[Hab.Schr. Düsseldorf 1984]. -
SALMI, MARIO: 
Die Kirchen von Rom. - München: Goldmann, 1963. - 168 S. 
Europas) (Originaltitel: Chiese di Roma < dt. >) 
Ba-4322 
(Galerien und Kunstdenkmäler 
SALVINI, ROBERTO: 3439-8788 
La Basilica di San Savino e Je origini del Romanico a Piacenza.- Modena: Artioli, 1978.- 168 S., 
123 S.Abb 
*** 2432-9071 
Toskana: unbekannte roman. Kirchen.- München: Hirmer, 1973.- 38, [96] S. 
Lesesaal 1 : AR P 963 
San Pietro ehe non c'e : da Bramante a Sangallo il Giovane. - Milano: Electa, 1996. - 307 S. 
(Documenti di architettura ; 93) 
Literaturverz. S. 305 - 307 
SCARPA, CARLO: 
Architektur. - Stuttgart: Hatje, 1986. - 135 S. 
*** 
Carlo Scarpa : selected drawings.- Tokyo: A.D.A. EDITA, 1988.- 144 S. 
Text in Franz., Eng!. u. Jap 
*** 
Carlo Scarpa. -Köln: Taschen, 1993.- 169 S. 
Text dt.. eng!. und franz 
AM S 138 = 2692-3543 
AM S 122 
(GA Document; 21) 
3473-5286 
SCHERF, GREGOR: 2775-2289 
Giovanni Battista Aleotti : (1546 - 1636) ; "Architetto mathematico" der Este und der Päpste in 
Ferrara.- Marburg: Tectum-Verl., 1998.-388 S. [Diss. Saarbrücken 1998]. _ 
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SCHIFFMANN, RENe: 2638-1664 
Roma felix : Aspekte d. städtebaulichen Gestaltung Roms unter Papst Sixtus V .. - Bern u.a: P. Lang, 
1985. - 288 S., I Faltplan [Diss. Ersch.auch 1979). -
SCHILLER, PETER FRANZ: 4520-4816 
Sapiens dominabitur astris : Studien über den Zusammenhang von Architektur und Himmelskunde bei 
Andrea Palladio.- !985.- XV, 228 S .. 51 Abb., 8 Taf. [Diss. Freiburg 1985].-
SCHINKEL, KARL FRIEDRICH: 2576-6277 
Reisen nach Italien : Tagebücher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle I [Hrsg .. j Riemann, Gottfried. -
Berlin: Rütten & Loening, 1979. - 359 S. 
SCHUBRING, PAUL: Ea-407(4) 
Die Architektur der italienischen Hochrenaissance. - München: Schmidt, 1924. - 110 S. 
(Kunstgeschichte in Einzeldarstellungen ; 4) 
SCHULZE, ULRICH: Lesesaal 1 : BK B 509 
Brunnen im Mittelalter: politische Ikonographieder Kommunen in Italien. -Frankfurt am Main [u.a.): 
Lang, 1994.- 496 S. [Diss. Marburg 1994).-
SHEARER, CRESSWELL: 2749-5106 
The renaissance of architecture in southern Italy : a study of Frederick II of Hohenstaufen and the 
Capua triumphator archway and towers. - Cambridge: Heffer, 1935. - 184 S. 
SIMS, JOHN FERRO: 2684-2640 
Landscape in Italy.- London: Pavilion Books, 1989.- 160 S. 
SKALECKI, GEORG: Lesesaal 1 : AR V 604 
Deutsche Architektur zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges : der Einfluß Italiens auf das deutsche 
Bauschaffen. - Regensburg: Pustet, 1989. - 300 S. 
Literaturverz. S. 271 - 283 
SMITHSON, ALISON: Lesesaal I: AR B 366 (111) 
Italienische Gedanken : Beobachtungen und Reflexionen zur Architektur. - Braunschwcig [u.a.]: 
Vieweg, 1996. - 199 S. (Bauwelt Fundamente; 111 : Architektunheorie) 
ILA & UD bibliogr. S. 193 
SOEDER, HANS: Ac-2484 
Urformen der abendländischen Baukunst in Italien und dem Alpenraum. - Köln: DuMont 
Schauberg, 1964. - 295 S. (DuMont Dokumente :Reihe 3, Kultur und Geschichte) 
Literaturverz. S. 277 - 280 
SOERGEL, GERDA: U-58-4952 
Untersuchungen über den theoretischen Architekturentwurf von 1450- 1550 in Italien. - München: 
1958.- 132 S. mit Abb; 8 [Diss. Köln 1958].-
SPIELMANN, HEINZ: Fa-154(37) 
Andrea Palladio und die Antike : Untersuchung und Katalog der Zeichnungen aus seinem Nachlaß. -
München: Dt. Kunstverl., 1966.- 185, [48] S. (Kunstwissenschaftliche Studien; Bd. 37) 
Literaturverz. S. 130 - 133 
2508-9585 
Stadtentwicklungsprozeß, Stadtentwicklungschancen : Planung in Berlin, Bologna und in der VR 
China. - Göttingen: Geograph. Hochschulmanuskripte, 1976. - 218 S. (Geographtsche 
Hochschulmanuskripte; 3) 
Literaturverz. S. 214-218 
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3427-1559 
StadterneuerWig Wid SozialplanWig in Bologna. Ziele, Verlauf Wid Ergebnisse eines Seminars an 
der Staat!. Hochschule für bildende Künste Berlin am 4., 5. u. 6. Februar 1975.- Berlin: TU, 1976. 
- 92 S., II ungez. BI. Abb (Dokumentation Lehre und Studium ; Nr. 2) 
STAMPFER, HELMUT: Dienstzimmer: DE A 803 
Wohnkultur in Südtirol :Vom Mittelalter bis zur Gegenwart I [llrsg . .] Kofler, Oswald.- Bozen: Veri.-
Anst. Athesia, 1982.- 260 S. 
STARN, RANDOLPH: Lesesaal I: BK B 600 
Arts of power : three halls of state in Italy, 1300-1600.- Berkeley: University of Califomia Press, 
1992.- xi, 374 p., (8] p. of plates (The New historicism; 19) 
Includes bibliographical references (p. 305-366) and index 
STEGMANN, CARL VON: Db-6 
Michelozzo di Bartolommeo, Donatello, Verrocchio, Jacopo della quercia, Die della Robbia, 
Cavalcanti. - 1885-1907.- Getr. Zählung ; 2" (= Bd. 2 von: Die Architektur der Renaissance in 
Toscana : nach den Meistem geordnet ; dargestellt in den hervorragendsten Kirchen, Palästen, Villen 
und Monumenten I Stegmann, Carl von) 
STOCCHI, SERGIO: 
Romanische Emilia-Romagna.- Würzburg: Zodiaque-Echter, 1986.- 491 S. 
Literaturverz. S. 486 - 488 
2654-9215 
2769-2789 
Storia dell'architettura italiana: il secondo Novecento.- 2. ed.- Milano: Electa, 1997.- 519 p. 
lncludes bibliographical references (p. 496-515) and index 
SUITNER-NICOLINI, GIANNA: Lesesaal 1 : BK R 676 
Romanisches Venetien : mit Südtirol. - Würzburg: Zodiaque-Echter, 1994. - 389 S. (Originaltite/: 
Venetie romane < dt. >) 
Literaturverz. S. 377- [385] 
SWOBODA, KARL M.: Ba-211-a 
Römische und romanische Paläste : eine architekturgeschichtliche Untersuchung. - 3., erw. Auf!. -
W1en [u.a.]: Böhlhaus, 1969.- 328 S., [10] BI 
SWOBODA, KARL MARIA: Ba-211 
Römische Wid Romanische Paläste: Eine architekturgeschichtliche Untersuchung.- Wien: 1919.-
SYNDIKUS, CANDIDA: 2774-7168 
Leon Battista Alberti : das Bauornament. - I. Autl. - Münster: Rhema, 1996. - 335 S., [60] BI 
[Diss. Würzburg 1996].-
TAFURI, MANFREDO: Lesesaal I: AR V 577 
History of Italian architecture, 1944-1985. - Cambridge, Mass.: MIT Pr., 1989. - IX,269 S. 
( Originaltitel: Storia dell'architettura italiana, 1944-1985 <eng!>) 
*** 2693-5492 
Venice and the Renaissance.- Cambridge, Mass. u.a.: MIT Press, 1989.- XI,296 s. (Origina/tite/: 
Venezia e il Rinascimento <eng!>) 
Translation of: Venezia e il Rinascimento 
TAVERNOR, ROBERT: AM p 114 = 2711-4209 
Palladio and Palladianism. - London: Thames and Hudson, 1991. - 216 S. (World of art) 
lncludes bibliographies and index 
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2708-0553 
Teatro : eine Reise zu den oberitalienischen Theatern des 16. - 19. Jahrhunderts. - Marburg: Jonas-Verl. 
für Kunst u. Literatur, 1991.-216 S. 
2714-5760 
Testimonianze di 2000 anni di storia urbana negli edifici centrali della Banca Popolare di Verona 
I a cura di Pierpaolo Brugnoli. Banca Popolare di Verona.- Verona: 1985.-231 S. 
THIES, HARMEN: 2741-8989 
Michelangelo, das Kapitol. -München: Bruckmann, 1982. - 356 S. (Italienische Forschungen. Folge 
3; 11) 
Bib1iogr. S. 342 - 353 
THIES, HARMEN HINRIK: 2574-7571 
Michelangelos Entwurf zur Architektur des Kapitolsplatzes. - 1981. - getr. Pag., Ill 
(Diss. Braunschweig 1976].-
THOMAS, CHRISTIAN M.: 4414-1268 
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Kunst in der Architektur : eine Interpretation des 
Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Kunst anhand von drei Fallbeispielen aus der frühen modernen 
Architektur: "Römerstadt" in Frankfun von Ernst May (1927128), "Quartier Moderne Frugi:s" in Pessac 
von Le Corbusier (1924125), Wohnblock "Novocomum" in Corno von Giuseppe Terragni (1928/29).-
[Mikrofiche-Ausg.].- 1991.-5 Mikrofiches[Mikrofiche] (Diss. 
TIGLER, PETER: Fa-517(5) 
Die Architekturtheorie des Filarete. - Berlin: de Gruyter, 1963.- XII, 191 S. (Diss. München 1963]. 
TOBRINER, STEPHEN: 3453-8580 
The genesis of Noto: an eighteenth-century Sicilian city. - London: Zwemmer. 1982. - 252 S. (S111die.1· 
in architecture ; 21) 
TOENNESMANN, ANDREAS: 2696-7936 
Pienza: Städtebau und Humanismus.- München: Hirmer, 1990.- 157,48 S. (Römische Forschungen 
der Bibliotheca Hertziana ; 26) 
Veröffentlichungen der Bibliotheca Henziana (Max-Planck-Institut) in Rom"--P. [21 
*** 2670-0520 
Santa Maria della Pieta : d. Kirche d. Campo Santo Teutonico in Rom. - 1988. - 119 S .. [40] BI 
(Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte : Suppleme!llheft; 43. 2) 
( = Bd. 2 von: DerCampoSanto Teutonico in Rom I Gatz, Erwin) 
KH;ST 
3484-4902 
Venedig.- München: Hirmer, 1997.-323 S. (Originaltitel: Ritratto di Venezia <dt. >) 
VENEZIA, FRANCESCO: AM V 100 = 2683-8214 
Francesco Venezia : [ob ras y proyectos 1973 - 1987] : Introd. Alvaro Siza I [Hrsg. :] Güell, Xavier. -
Berlin: Ernst, 1989. - 96 S. ([Catalogos de arquitectura contemporanea]) 
Text engl. u. span 
The Villa d'Este at Tivoli.- London: Academy Ed., 1996.- 128 S. 
Literaturverz. S. 128 
Lesesaal I : AR P 540 
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VITRUVIUS MARCUS POLLIO: Den Danske Vitruvius .... Le Vitruve Danois .... - Kopenhagen: 
Berling, 1746-1749.- D. 1.2. 
1. 4000-0219 
1746. - 96 S., 120 Taf. 
2. 4000-0222 
1749.- 267 S., 161 Taf. 
VITRUVIUS POLLIO, MARCUS: 1201-4152 
Zehn Bücher über Architektur.- Stuttgart: Krais & Hoffmann, 1865.- X, 353 S. (Langenscheidtsche 
Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neuerendeutschen Musterübersetzungen 
; 11 0) ( Originaltitel: De architectura <deutsch>) 
Lesesaal I : AR U 705 
Von Bernini bis Piranesi : römische Architekturzeichnungen des Barock. - Stuttgart: Hatje, !993. -
367 S. Veranst.: Ausstellung "Von Bernini bis Piranesi"; (Stuttgart): 1993 
Literaturverz. S. 357 - 364 
WAGNER-RIEGER, RENATE: 2212-2461 
Oberitalien. - 1956. - XII, 170 S. (Publikationen des Österreichischen Kulturinstitutes in Rom : 
Abteilung für Historische Studien ; Abt. 1, Bd. 2) ( = I von: Die italienische Baukunst zu Beginn der 
Gotik I Wagner-Rieger, Renale) 
*** 2212-2474 
Süd- und Mittelitalien. - 1957.- X, 272 S. (Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom 
:Abteilung für Historische Studien ; Bd. 2, 2) ( = Teil 2 von: Die italienische Baukunst zu Beginn der 
Gotik I Wagner-Rieger, Renale) 
Mit Literaturverz. (S. 242 - 255) 
WALDBURG (GRAF VON), FRANZ: 2583-1526 
Die Florentiner Gartenanlagen des ausgehenden 18. und des frühen 19. Jahrhunderts. - 1981.-
219 S., lllStuttgart 12.7].-
WARD-PERKINS, JOHN BRYAN: 2641-6429 
From classical antiquity to the Middle Ages : urban public building in northern and Centrat Italy, AD 
300-850.- Oxford: Oxford Univ. Pr., 1984.- X,286 S. (Oxford historical monographs) 
WECKWERTH, H.: 3407-6055 
Raumplanung in Italien : Ausbildung, Instrumentarium, Bergbauern, Landschaft, Tourismus. - 1973 · 
-Ca. 160 S. 
WEILAND, ALBRECHT: 2670-0517 
DerCampoSanto Teutonico in Rom und seine Grabdenkmäler. - 1988. - 868 S. [Diss. Freiburg 
1988].-
WICHMANN, PETRA: 2666-2341 
Die Campi Venedigs : entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zu den venezianischen Kirch- und 
Quartiersplätzen.- München: Scaneg, 1987.-310 S. [Diss. München1980).-
WILLEMSEN, CARL ARNOLD: Ea-815(149) 
Die Bauten der Hohenstaufen in Süditalien : neue Grabungs- und Forschungsergebnisse. - Köln 
[u.a .. ): Westdt. Ver!., 1968.- 64, [36) S. Veranst.: Sitzung. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften ; 130 (Düsseldorf) : 1967.02.15 
(Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen : Geisteswissenschaften ; 149) 
Mit Bibliogr 
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WILLICH, HANS: 2220-3335 
Die Bauknnst der Renaissance in Italien. - Wildpark-Potsdam: Athenaion, 1929.-277 S. (Handbuch 
der Kunstwissenschaft ; Band 7) 
WILTON-ELY, JOHN: AM P 116 = 3467-1382 
Giovanni Battista Piranesi : Vision und Werk. - 2. Aufl. - München: Hirmer, 1988. - 160, 137, 
XVI S. (Originaltitel: The mind and an of Giovanni Battista Piranesi < dt. >) 
Bibliogr. und Literaturverz. S. 152- 154 
*** 3473-9648 
Piranesi as architect and designer.- New York: Pierpont Morgan Library [u.a.], 1993.- 186 S., [8] 
BI 
*** 3427-2749 
Giovanni Battista Piranesi : Vision und Werk = Piranesi. -München: Hirmer Ver!., 1978.- 160, 137, 
XVI S. (Originaltitel: The mind and an of Giovanni Battista Piranesi < dt. >) 
Bibliogr. G. B. Piranesi u. Literaturverz. S. 152- 154 
WINKLER, BERNHARD: Lesesaal I : AR K 822 
Stadtraum und Mobilität : die Wiedergeburt des öffentlichen Raumes in Italiens historischen Städten 
= Spazio urbano e mobilita. - Stuttgart: av-Ed., 1998. - 230 S. 
Text dt. und ital 
WITTKOWER, RUDOLF: Lesesaal I : AR U 614 
Grundlagen der Architektur im Zeitalter des Humanismus. -München: Dt. Taschenbuch Ver!., 1983. 
- 189 S. (Dtv. Wissenschaft; 4412) (Originaltitel: Architectural Principles in the Age of Humanism 
<dt.>) 
Literaturverz. S. 168 - 169 
WUNDRAM, MANFRED: 3464-5046 
Andrea Palladio: 1508- 1580. Architekt zwischen Renaissance und Barock.- Köln: Taschen, 1988. 
- 248 S. 
YANAGI, MICHIHIKO: 4507-4088 
Proportionen in der Architektur, dargestellt in der Gegenüberstellung der Villa Barbaro (Palladio) 
und des Chashitsu Taian (Rikyü).- 1986.-406 S. [Diss. Stuttgart 1986].-
ZIMMERMANN, PETRA SOPHIA: Lesesaal I: AR U 605 
Urbanistik der Hochrenaissance : Leitideen in Theorie und Praxis ; das Beispiel Verona. - Bergisch 
Gladbach [u.a.]: Eu!, 1991.- 277 S. [Diss. Bonn 1991].-
ZOELLNER, FRANK: 2671-2848 
Vitruvs Proportionsfigur: quellenkrit. Studien zur Kunstliteratur im 15. u. 16. Jh.- Worms: Wemer, 
1987.-241 S. [Diss. Harnburg 1988].-
ZORZI, ALVISE: Lesesaal I :AR P 522 
Paläste in Venedig.- München: Him1er, 1989.- 536 S. (Originaltitel: Palazzi di Venezia <dt. >) 
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Kunstreiseführer 
ADRARIO-JOESEL, CLAUDIA: Lesesaal 1 : BK R 602 
Sardinien. - Zürich: Artemis-Verlag, 1985. - 256 S. (Artemis Cicerone) Maps on lining papers 
Lesesaal 1 : BK R 675 
Architekturführer Rom: eine Architekturgeschichte in 400 Einzeldarstellungen.- Stuttgart [u.a.]: Ed. 
Menges, 1997.- 381 S. 
Literaturverz. S. 356 - 357 
BAUMGART, FRITZ: 2462-8138 
Oberitalien : Kunst, Kultur und Landschaft zwischen den oberitalienischen Seen und der Adria. - Köln: 
DuMont, 1975.-281 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Includes indexes 
BERGNER, HEINRICH: 
Rom im Mittelalter.- Leipzig: Seemann, 1913.- 140 S. (Berühmte Kunststätten; 39) 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(39) 
*** Ea-31(40) 
Das barocke Rom. -Leipzig: Seemann, 1914.- 132 S. (Berühmte Kunststätten; 40) 
[Druck in Fraktur] 
BERNABo BREA, LUIGI: Ba-4302 
Museen und Kunstdenkmäler in Sizilien. -München: Goldmann, 1959.- !56 S., Abb. mit Text; gr. 
8 (Galerien und Kunstdenkmäler Europas) (Originaltitel: Museie monumenti in Sicilia < dt. >) 
Nebent.: Sizilien 
BIANCHI BANDINELLI, RANUCCIO: Lesesaal 1 : BK B 200 (15) 
Rom : das Zentrum der Macht ; die römische Kunst von den Anfängen bis zur Zeit Mare Aurels. -
München: Beck, 1970.- XI, 451 S. (Universum der Kunst; [15}) (Originaltitel: Rome: le centre du 
pouvoir < dt. >) 
Literaturverz. S. 403 - 408 
BIERMANN, GEORG: 
Verona. - Leipzig: Seemann, 1904. - 190 S. (Berühmte Kunststätten ; 23) 
[Druck in Fraktur] 
BLOCH, PETER: 
Oberitalien.- 2. Aufl.- Bonn: Stollfuss, 1963.- 160 S. (Athenäum Kunst Reiseführer) 
Ea-31(23) 
Ac-2373 
BOCCHI, FRANCESCO < 1548-1618 >: 1400-5651 
Le Bellezze della citta di Florenza.- [Ist ed., reprinted].- Farmborough: Gregg, 1971).- [26], 290 p. 
; 18 cm 
Facsimile reprint of Ist ed., Florence, (s.n.], 1591 
BOEDEFELD, GERDA: Lesesaal 1 : BK R 626 
Die Villen im Veneto : eine kunst-und kulturgeschichtliche Reise in das Land zwischen Alpenrand und 
Adriabogen. - Köln: DuMont, 1987. - 317 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
BOMBE, WAL TER: 
Perugia. - Leipzig: Seemann, 1914. - 204 S. (Berühmte Kunststätten ; 64) 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(64) 
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BORSIG, ARNOLD VON: Ba-710 
Die Toscana : Landschaft, Kunst und Leben im Bild : [Nebst] Einleitung u. Erl. - (2. durchges. Aufl.). 
-Wien: A. Sehroll [und] Co., 1940.- 54 S., 224 S. Abb., I Kt 
[1. Aufl. 1938] 
BORTONE, SANDRO: Lesesaal 1 : BK R 603 
Florenz : Führer durch d. Kunst- u. Kulturgeschichte. - München u.a.: Delphin-Verlag, 1986. - 238 S. 
(Originaltitel: Guida alla civilta di Firenze < dt>) 
BOVINI, GIUSEPPE: Ba-3957 
Die Kirchen von Ravenna. -München: Goldmann, 1965.- 164 S. (Galerien und Kunstdenkmäler 
Europas) (Originaltitel: Chiese di Ravenna < dt. >) 
BRINTON, SELWYN JOHN CURWEN: 
Mantua.- Leipzig: Seemann, 1907.- VI, 184 S. (Berühmte Kunststätten; 37) 
[Druck in Fraktur] 
Ea- 31 (37) 
BROWN-MANRIQUE, GERARDO: Lesesaal 1 : BK R 530 
Architekturführer Tessin und Lombardei : die neuen Bauten. - Stuttgart: Hatje, 1990. - 189 S. 
(Originaltitel: The Ticino Guide < dt >) 
BURCKHARDT, JACOB: Ac-2528 
Der Cicerone : eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. - Neudr. der Urausg. - Leipzig: 
Kröner. 1925. - XVI, 1044 S. 
*** Aa-7907 
Der Cicerone : eine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens. - Vollst. Neudr. der Urausg. -
Berlin: Deutsche Buchgemeinschaft, 1938. - 927 S. 
BURCKHARDT, TITUS: Ba-3499 
Siena: Stadt d. Jungfrau.- Olten: Lausanne: Urs Graf-Ver!., 1958.- 136 S. (Stätten des Geistes) 
CALVESI, MAURIZIO: Lesesaal I : BK P 577 
Der Vatikan und seine Kunstschätze : die Peterskirche, die Vatikanischen Museen und Galerien, der 
Kirchenschatz von St. Peter, die Grotten und die Nekropole, die Paläste.- Geneve: Skira, !962.- XIV, 
211 s. 
CARANDENTE,GIOVANNA: 
Rom. - Luzem [u.a.]: Sucher, 1973. - 288 S. 
(Originaltitel: Rome <dt. >) 
2433-1548 
(Buchers Führer zu den Zentren der Kulturen) 
CARLI, ENZO: Ba-4301 
Museen von Siena. - München: Goldmann, 1961 ). - 164 S. mit zahlr., z. T. farb. Abb. 4 · (Galerien 
und Kunstdenkmäler Europas) (Originaltitel: (Musei senesi [deutsch])) 
CARNABUCI, BRIGIT: 2772-8527 
Sizilien : griechische Tempel, römische Villen, normannische Dome und barocke Städte im Zentrum des 
Mittelmeeres.- Köln: DuMont, 1998.- 392 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Erscheint: Frühjahr 1998 
DEWIEL, LYDIA L.: Lesesaall: BK R 599 
Lombardei und oberitalienische Seen : Kunst und Landschaft zwischen Adda und Po. - Köln: DuMont, 
1987. - 383 S., Ill (DuMont Dokumente. DuMont Kunst Reiseführer) 
DUNBAR, FREDERIC L.: 4202-0365 
Rom : sechshundert Bauwerke der Ewigen Stadt : mit 26 Karten, 224 Abbildungen und 76 Zeichnungen 
nach Marten van Heemskerck.- Berlin: Habe!, 1943. -XV, 295, 78 S. 
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FISCHER, HEINZ-JOACHIM: Lesesaal 1 : BK R 664 
Rom : zweieinhalb Jahrtausende Geschichte, Kunst und Kultur der Ewigen Stadt. -Köln: DuMont, 1996. 
- 448 S. (DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Literaturverz. S. 420 - 421 
2733-2900 
Florenz : 280 Farbfotos. - Firenze: Bonechi, 1979. - 122, [5] S. (Collana ltalia anistica; 9) 
FREI, MA THIAS: 2524-5772 
KWIStreise durch Südtirol : ein Führer zu den bedeutendsten Kunstschätzen des Landes. - München: 
Berg, 1978. - 112 S. 
GALLAS, KLAUS: 2516-7520 
Sizilien : Insel zwischen Morgenland und Abendland ; Sikaner/Sikuler, Karthager/Phönizier, Griechen, 
Römer. Araber, Normannen und Staufer. - Köln: DuMont, 1978. - 385 S. (DuMont Dokumente : 
DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Ganz Rom und der Vatikan : [der Vatikan und die Sixtinische Kapelle) 
Farbphotos.- Florenz: Bonechi, 1971.- 144 S. (ltalia anistica) 
Aus dem Ital. übers 
2733-2890 
Ganz Rom : in 150 
GOETZ, WAL TER: 
Ravenna.- Leipzig: Seemann, 1901.- 136 S. 
Ea-31(10) 
(Berühmte Kunststätten; 10) [Druck in Fraktur] 
*** Ea-31(44) 
Assisi.- Leipzig: Seemann, 1909.- 164 S. (Berühmte Kunststätten; 44) [Druck in Fraktur] 
GOEZ, WERNER: Lesesaal 1 : BK R 639 
Emilia-Romagna: oberitalienische Kunststädte zwischen Po, Apennin und Adria.- 2., korrigierte Auf!. 
- Köln: DuMont, 1992. - 436 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reisefiihrer) 
*** 2425-8786 
Von Pavia über Parma - Lucca - San Gimignano - Siena - Viterbo - nach Rom : ein Reisebegleiter 
entlang d. mittelalterl. Kaiserstraße Italiens. - Köln: DuMont, 1972. - 262 S. (DuMont Dokumente : 
Kunstreisefiihrer) 
GOSCHE, AGNES: Ea -31 (27) 
Mailand. - Leipzig: Seemann, 1904. - 222 S. (Berühmte Kunststätten ; 27) 
GROTE, ANDREAS: Lesesaal 1 : BK R 673 
Florenz: Gestalt und Geschichte eines Gemeinwesens.- 7., überarb. Aufl. -München: Prestel, 1997. 
- 438 S. Literaturverz. S. [424] - 425 
GUADAGNA, INGEBORG < 1914- >: 1407-9399 
Mittelitalien, Toskana, Umbrien : ein Kunst- u. Reiseführer. - Stuttgart ; Berlin ; Köln ; Mainz: 
Kohlhammer, 1975.- 312 p. (Kohlhammer Kunst und Reisefiihrer) Includes indexes 
1201-3920 
Guida della Citta del Vaticano = La Citta del Vaticano. - Cittil del Vaticano: 1933. - 111 S. 
GUIDO, MARGARET: 2446-3429 
Südliches Italien. Studienreiseführer zu d. antiken Stätten. - Stuttgart: Günther, 1973. - 223 S. 
LJteraturverz. S. 212-214 
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HENNIG, CHRISTOPH: Lesesaal I : BK R 625 
Latiwn : das Land um Rom ; Klöster und Villen, Kirchen und Gräberstädte, mittelalterliche Orte und 
arkadische Landschaften. - Köln: DuMont, 1989. - 343 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst 
Reiseführer) Literaturverz. S. 318 - 320 
*** 2772-8556 
Latiwn : das Land um Rom ; mit Spaziergängen in der Ewigen Stadt. - I. Aufl. - Köln: DuMont, 1997. 
- 351 S. (DuMont: Kunst Reiseführer) 
HENZE, ANTON: Lesesaal I : BK R 581 
KID1Stführer Rom : mit 171 Fotos, Rissen, Plänen und Übersichtskarten sowie 26 Farbabbildungen. -
5., neu bearb. Aufl. - Stuttgart: Reclam, 1994. - 442 S. 
Fortführung der 1962 und in 4. Aufl. 1981 ersch. Ausg. von Reclams Kunstführer Italien 5: Rom und 
Latium 
HOOTZ, REINHARDT: 1403-8961 
Venetien ohne Venedig. - 1976. - ( = [3] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. Bildhandbuch I Hootz, 
Reinhardt) 
*** 1420-8429 
Florenz mit Fiesoie und Settignano. - 1983. - 456 S. ( = [4] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. 
Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) 
*** 1424-8997 
Sizilien. - 1986.- 517 S. ( = [5] von: Kunstdenkmäler in Italien: e. Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) 
*** Lesesaal] : BK R 589 (7,1) 
Südtirol : Trentino. - 1988. - 470 S. ( = I von: Kunstdenkmäler in Italien : ein Bildhandbuch I Hootz. 
Reinhardt) 
JANSEN, DIETER: Lesesaal] : BK R 644 
Toskana.- München [u.a.]: Artemis & Winkler, 1992.- 505 S. (Artemis Kunst & Reisen) 
Literaturverz. S. 462 - 464 
KAUFFMANN, GEORG: 1422-4364 
Toskana <ohne Florenz> : Kunstdenkmäler u. Museen. - Stuttgart: Reclam, 1984. - 623 S. 
(Reclams Kunstführer. Italien ; 3, 2) 
3484-5312 
Kirchen in Venedig : Kunst und Geschichte.- München: Hirmer, 1996.- 393 S. (Origina/titel: Le 
chiese di Venezia < dt. >) 
Literaturverz. S. 385 - 389 
KLUCKERT, EHRENFRIED: 1430-2464 
Neapel : mit Caserta, Capua, Phlegräischen Feldern, Pompeji, Herkulaneum, Benevent, Ischia, Capri 
und der Küste von Sorrent bis Paestum. - 2., überarb. u. erw. Aufl. -München u.a.: Artem1s-Verl., 
1989.- 238 S. (Artemis Cicerone) 
*** Lesesaal 1 : BK R 621 
Neapel, Kampanien. -München: Artemis & Winkler, 1993.- 322 S. (Artemis Kunst & Reisen) 
KLUEVER, HENNING: Lesesaal 1 : BK R 608 
Piemont, Ligurien, Lombardei. - Orig.-Ausg., I. Aufl. -München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1993. -
235 S. (dtv; 3770: dtv Merian Reiseführer) 
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KOFLER, OSW ALD: 
Kunsterlebnis Südtirol 
328 S. Abb. u. Text 4 • 
2657-1652 
Mit Textbeitr. von Chrysostomus Giner [u.a.). - Bozen: Athesia, 1986. -
Lesesaal 1 : BK P 578 
Die Kunstsammlungen der Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom.- Köln: DuMont Schauberg, 1969. 
- 184 S. 
Nebent.: Vaticana Rom 
3408-7060 
Die Kunstschätze des Vatikans. Architektur, Malerei, Plastik I [Hrsg .. ] Redig de Campos, Deoclecio. 
- Freiburg Br.: Herder, 1974. - 408 S. 
LEGLER, ROLF: Lesesaal I : BK R 628 
Der Golf von Neapel : das Traumziel der klassischen Italienreise ; Geschichte, Kunst, Geographie. -
Köln: DuMont-Buchverl., 1990.-414 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 397 - 400 
*** 2661-3332 
Apulien : 7000 Jahre Geschichte und Kunst im Land der Kathedralen, Kastelle und Trulli. - Köln: 
DuMont, 1987.- 384 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 339 - 344 
*** Lesesaal 1 : BK R 661 
Die italienische Riviera : Ligurien - die Region und ihre Küste von San Remo über Genua bis La 
Spezia.- 4. Aufl. -Köln: DuMont, 1990. - 391 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
LOHR, FRIEDRICH: Ea-191(57) 
Trans Tiberirn, die Insel, vom forum olitorium bis zum Monte Testaccio Ein Gang durch die 
Ruinen Roms.- Gütersloh: Bertelsmann, 1915.- 148 S. (Gymnasial Bibliothek; H.57) 
MANTE, HARALD: 
Toskana, Umbrien. - München; Luzern: Bucher, 1981. - 224 S. 
MOLAJOLI, BRUNO: 
Florenz = Firenze <dt. >. - Luzern; Frankfurt/M.: Bucher, 1974. - 288 S. 
Zentren der Kultur) (Originaltitel: Firenze < dt. >) 
3440-7886 
2446-2116 
(Buchers Führer zu den 
Lesesaal 1 : BK P 581 
Napoli! : Museo Nazianale di Capodimonte ; vom 6. Dezember 1996 bis zum 2. März 1997 zu Gast in 
Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. - Köln: Wienand, 1996. - 271 S. 
Veranst.: Ausstellung Die Großen Sammlungenn; 5 (Bonn): 1996.12.06-1997.03.02 (Die grossen 
Sammlungen ; 5) 
NENZEL, NANA CLAUDIA: Lesesaal 1 : BK R 669 
Oberitalien : Südtirol-Trentino, Aosta-Tal, Piemont, Ligurien, Lombardei, Emilia-Romagna, Veneto, 
Friaul-Julisch Venetien.- [Neuausg.].- Köln: DuMont, 1996.-463 S. (Richtig reisen) 
Erscheint: August 1996 
OTIINO DELLA CHIESA, ANGELA: Ba-4314 
Die Galerie Brera in Mailand. - München: Goldmann, 1955. - 95 S. (Galerien und Kunstdenkmäler 
Europas) (Originaltitel: Brera <dt. >) 
PACE, VALENTINO: Lesesaal]: BK R 589 (9) 
Apulien, Basilicata, Kalabrien. - 1994. - 496 S. ( = [6) von: Kunstdenkmäler in Italien : ein 
Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) Literaturverz. S. [487] - 493 
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PAGENSTECHER, RUDOLF: 
Apulien. - Leipzig: Seemann, 1914. - (Berühmte Kunststätten ; 65) 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(65) 
PAULI, RAINER: 2534-5902 
Sardinien : Geschichte, Kultur, Landschaft ; Entdeckungsreisen auf einer der schönsten Inseln im 
Mittelmeer ; Feengrotten, Nuraghen und Kastelle. - Köln: DuMont, 1978. - 294 S. (DuMont 
Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 238 - 243 
PERONI, ADRIANO: 2420-6000 
San Micheie di Pavia : guida breve. - Pavia: Riveduta, 1967. - 64 S. 
PETER, PETER: Lesesaal 1 : BK R 576 
Umbrien : grünes Herz Italiens ; Perugia, Assisi, Valle Umbra, Sibyllinische Berge, Tibertal, 
Umbrischer Apennin, Trasimenischer See.- I. Aufl. -München [u.a.]: Artemis und Winkler, 1994.-
311 S. 
PETERICH, ECKART: Lesesaal 1 : BK R 618 
Sizilien.- 5., vollst. überarb. u. neugest. Aufl.- München: Prestel, !992.- 332 S. (Landschaftsbücher) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (1) 
Oberitalien, Toskana, Umbrien. - 10. Aufl. - 1989.- 838 S. ( = I von: Italien: ein Führer I Peterich, 
Eckart) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (2) 
Rom und Latiwn, Neapel und Kampanien. - 8. Aufl. - 1988. - 796 S. ( = 2 von: Italien : ein Führer 
I Peterich, Eckart) 
*** Lesesaal 1 : BK R 614 (3) 
Apulien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien, Malta. - 8. Aufl. - 1994. - 835 S. ( = 3 von: Italien : ein 
Führer I Peterich, Eckart) 
*** 
Rom: ein Führer.- 2., überarb. Aufl. -München [u.a.]: Prestel, !998.- 511 S. 
Aus: Italien I Eckart Peterich. Bd. 2 
PHILIPPI, ADOLF: 
Florenz. - Leipzig: Seemann, 1903. - (Berühmte Kunststätten ; 20) 
1441-9014 
Ea-31(20) 
PIPPKE, WAL TER: Lesesaal 1 : BK R 636 
Piemont und Aosta-Tal : Begegnungen italienischer und französischer Kunst im Königreich der Savoyer 
; Kultur, Geschichte und Landschaft im Bogen der Westalpen. - Köln: DuMont, 1989. - 374 S., Ill 
(DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reiseführer) 
*** 
2652-5954 
Gardasee, Verona, Trentino : d. See u. seine Stadt- Landschaft u. Geschichte, Literatur u. Kunst. -
Köln: DuMont, 1986. - 390 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
*** 2772-8501 
Gardasee, Verona, Trentino : Kunst und Geschichte im Zentrum des Alpenbogens.- Köln: DuMont, 
1998. - 384 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 349 - 350 
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*** Lesesaal 1 : BK R 658 
Südtirol : Begegnungen nördlicher u. südlicher Kunsttradition in d. Landschaft zwischen Brenner u. 
Salumer Klause. - Köln: DuMont-Buchverl.. 1981. - 347 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Bibliography: p. 337-338 
POESCHEL, SABINE: Lesesaal 1 : BK R 607 
Rom : Kunst und Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. - München [u.a.]: Artemis, 1990. -
463 S. (Artemis Kunst und Reiseführer) 
POKORNY, ELFRIEDE: Lesesaal] : BK R 601 
Molise : Entdeckungsreise durch das ländliche Italien zwischen Adria und Apennin. - Köln: DuMont, 
!994. - 288 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst und Landschaftsführer) 
Literaturverz. S. 270 - 272 
RAFFALT, REINHARD: 1419-5901 
Sinfonia vaticana : Ein Führer durch d. Päpstlichen Paläste u. Sammlungen.- München: Prestel, 1966. 
- 440 S., I Faltpl 
RANFT, FERDINAND: 
Capri, Ischia. - München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1990. - 255 S. 
Reiseführer) 
Orig.-Ausg 
RICHTER, LUISE MARIE: 
Siena. -Leipzig: Seemann, 1901.- (Berühmte Kunststätten; 9) 
[Druck in Fraktur] 
ROLFS, WILHELM: 
Neapel.- Leipzig: Seemann, 1905.- (Berühmte Kunststätten; .. ) 
[Druck in Fraktur] 
Lesesaal 1 : BK R 650 
(Dtv ; 3745 : Dtv Merian 
Ea-31(9) 
Ea-31(29.30.) 
2462-8413 
Rom : Kunst und Kultur der "Ewigen Stadt" in mehr als 1000 Bildern. - Köln: DuMont Schauberg, 
1975.- 344 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
2769-2734 
Roma : splendidissima e magnifica ; luoghi di spettacolo a Roma dall'umanesimo ad oggi. - Milano: 
Electa, 1997. - 232 p. 
Catalog of an exhibition held Sept. 24, 1997 to Jan. 20, 1998 at the Acquario romano, Rome, Italy; 
Includes bibliographical references (p. 224-231) 
ROSENDORFER, HERBERT: Lesesaal 1 : BK R 580 
Rom.- München: Prestel, 1993.- 191 S. (Preste/ Führer) 
ROTHER, ALMUT: 2599-3451 
Korsika : Natur u. Kultur auf d. "Insel der Schönheit" : Menhirstatuen, pisanisehe Kirchen u. 
genuesische Zitadellen.- Köln: DuMont, 1982.- 329 S., 111 (DuMont Kunst Reiseführer) 
RUSKIN, JOHN: 1200-7350 
Sechs Morgen in Florenz: Einfache Studien christl. Kunst für Reisende: Aus d. Eng!. übers. von A. 
Wilmersdoerffer. - Straßburg: Heitz, 1901. - XVI, 220 S. (Originaltite/: Momings in Florence 
<deutsch>) 
SALVINI, ROBERTO: 
Die Uffizien in Florenz. - München: Goldmann, 1963. - 166 S. 
Europas) (Originaltitel: Uffizi < dt. >) 
Ba-4323 
(Galerien und Kunstdenkmäler 
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SAYN-WITTGENSTEIN, FRANZ ZU: Lesesaal 1 : BK R 624 
Südtirol und das Trentino. - Neuaufl.- München: Prestel, 1986.- 391 S. 
SCHARF, HELMUT: Lesesaal 1 : BK R 659 
Sizilien. - Zürich u .a.: Artemis-Ver!., 1986. - 256 S. (Artemis Cicerone) 
SCHOMANN, HEINZ: 2659-2479 
Westliches Oberitalien Lombardei, Piemont, Ligurien, Aostatal. 1987. 455 S. 
( = [6] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. Bildhandbuch I Hootz, Reinhardt) 
*** 1428-1860 
Toskana : ohne Florenz. - 1990. - 496 S. ( = [8] von: Kunstdenkmäler in Italien : e. Bildhandbuch I 
Hootz, Reinhardt) 
*** 1419-8461 
Piemont, Ligurien, Aosta-Tal : Kunstdenkmäler u. Museen. - Stuttgart: Reclam, 1982. - 599 S. 
(Reclams Kunstführer Italien ; 1, 2) 
SCHRADER, BRUNO: 
Die römische Campagna. - Leipzig: Seemann, 1910. - 246 S. 
[Druck in Fraktur] 
Ea-31(49) 
(Berühmte Kunststätten ; 49) 
SCHUBRING, PAUL: Ea-31(16) 
Pisa. - Leipzig ; Berlin: Seemann, 1902. - (Berühmte Kunststätten ; 16) 
[Druck in Fraktur] 
SERPELL, CHRISTOPHER: Lesesaal 3 : GG N 704 
Elba und die Toskauischen Inseln : Kunst- und Reiseführer : Übers. von Heinfried Wischermann. -
Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1981. - 194 S. (Kohlhammer Kunst und Reiseführer) 
SEYMOUR, FREDERICK H. A.: 2526-7200 
Siena and her artists.- [Reprint].- Boston: Longwood, 1977 (1907).- 214 S. 
Fa-136(2) 
Siena und die Hügelstätte der Toskana. - Augsburg: Filser, 1929.- 12 S., 104 Bildtaf; 4 
STEINMANN, ERNST: 2210-1644 
Rom in der Renaissance von Nikolaus V. bis auf Julius II. - Leipzig ; Berlin: Seernann, 1899. -
172 S. ; 8 (Berühmte Kunststätten ; 3) 
STOERMER, HANS W.: 1420-1112 
Südtiroler Museumsführer : ein Begleiter zu 44 Museen, Sarnrnlungen, öffentlich zugänglichen Burgen, 
Schlössern u. kirchlichen Schatzkammern. - München: Prestel, 1982. - 349 S. 
Nebent.: Südtiroler Museumsführer 
STUETZER, HERBERT ALEXANDER: Lesesaal I : BK B 413 
Das antike Rom : die Stadt der 7 Hügel: Plätze. Monumente, Kunstwerke ; Geschichte und Leben im 
alten Rom. - 7. Aufl. - Köln: DuMont Buch ver!., 1987. - 383 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst 
Reiseführer) 
Literaturverz. S. 329 - 335 
SUIDA, WILHELM EMIL: Ea-31(33) 
Genua. - Leipzig: Seemann, 1906. - (Berühmte Kunststätten ; 33) 
[Druck in Fraktur] 
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TA VERNIER, LUDWIG: Lesesaal 1 : BK R 592 
Apulien. -München [u.a.]: Artemis-Verl., !987.- 212 S. (Anemis Cicerone) 
THOENES, CHRISTOF: 
Neapel und Umgebung. - 2. Aufl. - 1983. - 667 S-
6 von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
Lesesaal 1 : BK R 594 (6) 
(Universal Bibliothek ; 1 0177) ( = Bd. 
*** 1420-9428 
Neapel und Umgebung. - 2. Aufl .. - Stuttgart: Reclam, 1 983.- 667 S. ([Reclams] Universal Bibliothek 
; 10177) 
TRINCANATO, EGLE RENATA: 2588-2960 
Guida alla Venezia minore : una Venezia sconosciuta. attraverso i sestieri di Castello e Dorsoduro 
illustrati da 160 disegni de edifici dal XII al XVIII secolo = Venezia minore : A cura di Renzo 
Salvadori. - Venezia: Ed. del Canal, 1978. - 66 S. 
UGOLETTI, ANTONIO: 
Brescia. - 3. ed. - Bergamo: Ist. ital. d'arti grafiche. 1930. - 174 S. 
illustrate : Ser. 1 ; 50) 
2210-1754 
(Col/ezione di monografie 
VALCANOVER,FRANCESCO: 
Die Galerie Accademia in Venedig. - München: Goldmann, 1956. - VIII, 156 s. 
Gallerie deli'Accademia di Venezia <dt. >) 
Nebent.: Accademia 
VOLKMANN, LUDWIG: 
Padua.- Leipzig: Seemann, 1904.- (Berühmte Kunststätten; 26) 
[Druck in Fraktur] 
Ba-4315 
( Originaltitel: 
Ea-31(26) 
WACHMEIER, GUENTER: 1417-4964 
Florenz: mit Fiesole, Offizien, Palazzo Pitti und Nationalrnuseum.- Zürich [u.a.): Artemis Ver!., !979. 
- 256 S. (Artemis Cicerone Kunst und Reiseführer) 
*** Lesesaal 1 : BK R 591 
Venedig : Mit Torcello, Murano, Brenta-Villen u. Chioggia. - 2 .• überarb. u. erw. Aufl. _ Zürich u.a.: 
Artemis-Ver!.. 1987. - 224 S. (Artemis Cicerone) 
*** Lesesaal 1 : BK R 595 
Florenz : mit Fiesole, Offizien, Palazzo Pitti u. Nationalmuseum.- 2 .• überarb. Aufl. _ Zürich u.a.: 
Artemis-Verl., 1987.-256 S. (Artemis Cicerone Kunst und Reiseführer) 
*** 1410-2664 
Rom: die antiken Denkmäler; mit Villa Hadriana, Ostia antica und Praeneste.- Zürich [u.a.]: Artemis-
Verlag, 1975. - 192 p. (Artemis Cicerone) 
Bibliography: p. 185 
WEBER, HANS: 
Süd-Italien. -Köln: DuMont, 1986.- [232 S. 
WEBER, LODWIG: 
Bologna. - Leipzig ; Berlin: Seemann. 1902. - (Berühmte Kunststätten ; 17) 
[Druck in Fraktur] 
3459-5183 
Ea-31(17) 
WILLEMSEN, ROGER: 2665-6768 
Die Marken : [eine adriat. Kulturlandschaft zwischen Urbino, Loreto u. Ascoli Piceno]. _ Köln: 
DuMont-Buchverl.. 1987.- 351 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
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*** Lesesaal 1 : BK R 634 
Die Abruzzen : das Bergland im Herzen Italiens ; Kunst, Kultur und Geschichte. - Köln: DuMont, 
1990. - 358 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 345 - 348 
*** 2772-8831 
Abruzzen und Molise : romanische Abteien, trutzige Kastelle und Barockkirchen zwischen Hochgebirge 
und Adriaküste. - Köln: DuMont, 1998. - 344 S. (DuMont Kunst Reiseführer) 
Literaturverz. S. 326- 327 
WUNDRAM, MANFRED: 
Lombardei : Kunstdenkmäler und Museen. - 1981. - 599 S. 
I, I von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
ST 
Lesesaal] : BK R 594 (1,1) 
(Universal Bibliothek ; 10305) ( = Bd. 
*** Lesesaal] : BK R 594 (1,2) 
Piemont, Ligurien, Aosta-Tal : Kunstdenkmäler und Museen. - 1982. - 599 S. (Universal Bibliothek 
; 10305) ( = Bd. I ,2 von: Recla1ns Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
*** 
1405-2277 
Venedig: Brenta-Villen, Chioggia, Murano, Torcello; Baudenkmäleru. Museen.- 2. Aufl. - 1974.-
487 S. (Universal Bibliothek; 10001 06) (= 2,1 von: Reclams Kunstführer: Italien I Wundram, 
Manfred) 
*** 
1405-2112 
Südtirol, Trentino, Venezia Giulia, Friaul, Veneto : Baudenkmäler u. Museen. - 2. Aufl. - 1972. -
807 S. (Universal Bibliothek; 10007 16) (= 2,2 von: Reclams Kunstführer: Italien I Wundram, 
Manfred) 
*** 
Lesesaal I : BK R 594 (2,2) 
Südtirol, Trentino, Venezia Giulia, Friaul, Veneto: Kunstdenkmälerund Museen.- 3., rev. u. erw. 
Aufl. - 1981. - 798 S. (Universal Bibliothek; 10007) ( = Bd. 2,2 von: Reclams Kunstführer Italien I 
Wundram, Manfred) 
*** 1428-1488 
Emilia-Romagna, Marken, Umbrien : Baudenkmäler und Museen. - 3. Autl. - 1987. - 758 S. 
(Universal Bibliothek; 10206) ( = Bd. 4 von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
*** Lesesaal I : BK R 594 (5) 
Rom und Latiwn: Kunstdenkmäleru. Museen.- 4., rev. Autl.- 1981.-652 S. (Universal Bibliothek 
; 8678) ( = Bd. 5 von: Reclams Kunstführer Italien I Wundram, Manfred) 
*** Lesesaal I : BK R 598 
Kunstführer Florenz · mit 213 Fotos Rissen, Plänen u. Übersichtskt. sowie 50 Farbabb. - Stuttgan: 
Reclam, 1993. - 399 s: ' 
ZIMMERMANN, MAX GEORG: Ea-3I(25) 
Palermo. - 1905. - (Berühmte Kunststätten ; 25) ( = 2 von: Sizilien I Zimmermann, Max Georg) 
*** Ea-31(24.25.) 
Sizilien. - Leipzig: Seemann, 1904. - (Berühmte Kunststätten ; · .) 
[Druck in Fraktur] 
ZIMMERMANNS, KLAUS: 
Toscana: das Hügelland und die historischen 
(DuMont Dokumente. DuMont Kunst Reiseführer) 
Bibliography: p. 358-359 
2572-3508 
Stadtzentren. - Köln: DuMont, 1980. - 389 S. 
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*** Lesesaal I : BK R 655 
Florenz : ein europäisches Zentrum der Kunst : Geschichte, Denkmäler, Sammlungen.- Köln: DuMont, 
1984. - 434 S. (DuMont Dokumente) 
*** 2665-4320 
Umbrien: e. Landschaft im Herzen Italiens; (Gubbio, Perugia, Assisi, Spoleto, Todi, Orvieto). -Köln: 
DuMont, 1987. - 411 S. (DuMont Dokumente: DuMont Kunst Reisefiihrer) 
*** Lesesaal] : BK R 575 
Das Veneto : Verona - Vicenza - Padua ; Kunst, Kultur und Landschaft Venetiens. - Köln: DuMont, 
1990. - 394 S. (DuMont Dokumente : DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Literaturverz. S. 358 - 359 
Literaturverz. S. 358 - 359 
*** Lesesaal 1 : BK R 668 
Toscana : das Hügelland und die historischen Stadtzentren.- 1. Aufl. -Köln: DuMont, 1996.- 463 S. 
(DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Literaturverz. S. 423 - 424 
*** 2772-8543 
Florenz : Kirchen, Paläste und Museen in der Stadt der Medici. - Köln: DuMont, 1997. - 352 S. 
(DuMont Kunst Reisefiihrer) 
Literaturverz. S. 317 - 319 
*** 2774-3609 
Venetien: die Städte und Villen der Terraferma.- 1. Aufl.- Köln: DuMont, 1998.- 384 S. (Dumont 
Kunst Reisefiihrer) 
ZUERCHER, RICHARD: 1419-5875 
Piemont und das Aosta-Tal: Ein Führer.- München: Prestel, 1975.-387 S., I Faltkt 
*** 
Friaul und Istrien. - 2. Aufl. - München: Prestel, 1989. - 448 S. 
Musik 
Lesesaal 1 : BK R 651 
(Prestel Landschaftsbücher) 
ANKLI, RUEDI: Lesesaal 3 : MK C 471 
Cantautore Republic : die italienischen Rockpoeten, ihre Geschichte, ihre Texte mit über 120 Liedern, 
italienisch-deutsch.- Basel: Lenos-Verl., 1985.- 399 S. 
Discogr. S. 392 - 394 
ANTEK, SAMUEL: 
So war Toscanini. - Rüschlikon-Zürich (u.a.]: Müller, 1964. - 200 S. 
Toscanini < dt. >) 
3400-5699 
(Originaltitel: This was 
BERG, KARL GEORG: Lesesaal 3 : MK N 716 
Giacomo Puccinis Opern: Musik und Dramaturgie.- Kassel [u.a.]: Bärenreiter, 1991.- VI, 136 S. ; 
21 cm [Diss. Marburg 1991].-
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CARNER, MOSCO: 2772-1854 
Puccini : Biographie. - I. Aufl. -Frankfurt am Main [u.a.]: Insel Ver!., 1996. - 879 S. (Originaltitel: 
Puccini < dt. >) Werkverz. S. 849 - 852 und Literaturverz. S. 856 - 858 
CASINI, CLAUDIO: Lesesaal 3 : MK N 913 
Verdi. - Dt. Erstausg .. - KönigsteiniTs.: Athenäum, 1985.-444 S. 
CERESA, ANGELO: 3459-8698 
Puccini.- Wien: Schroll. 1982.- 150 ungez. BI 
ENGEL, HANS: 
Das Concerto grosso. - Köln: Volk, 1962. - 119 S. 
Lesesaal 3 : MK U 600 (23) 
(Das Musikwerk ; 23) 
*** Lesesaal 3 : MK U 600 (03) 
Das mehrstimmige Lied des 16. JahrhlUlderts in Italien, Frankreich, England Wld Spanien. -Köln: 
Volk, 1952.-66 S. (Das Musikwerk; 3) 
ENGLER, GUENTER: Lesesaal 3 : MK C 470 
Treffpunkt Scala : musikalischer Reiseführer durch Italien : mit 98 Abb. - Stuttgart: Reclam, 1993. -
286 S. 
ERTELT, THOMAS F.: Lesesaal]: MK G 500 (07) 
Italienische Musiktheorie im 16. Wld 17. JahrhWldert: Antikenrezeptionund Satzlehre.- 1989.- XI, 
418 S. ( = Bd. 7 von: Geschichte der Musiktheorie I Ertelt, Thomas F.) 
Literaturverz. S. [391]- 396 
FELLERER, KARL GUSTAV: 1206-3268 
Giacomo Puccini. - Potsdam: Athenaion, 1937.- 128 S. (Unsterbliche Tonkunst) 
FENLON, IAIN: 2687-9202 
The Italian madrigal in the early sixteenth century : sources and interpretation. - Cambridge u .a.: 
Cambridge University Press. 1988. -X, 369 S .. 33 BI. Bibliography: p. 327-345 
GAL, HANS: 1420-1358 
Giuseppe Verdi Wld die Oper. - Frankfurt a.M.: Fischer-Taschenbuch Ver!., 1982. - 230 S. (Fischer 
Taschenbücher; 5601) 
Ausg. im S.-Fischer-Verl. teilw. u.d.T.: Gal, Hans: Brahms, Wagner, Verdi 
GARGANO, PIETRO: Lesesaal 3 : MK N 209 
Caruso : eine Biographie. - Zürich: Schweizer Veri.-Haus, 1991. - 349 S. (Originaltitel: Caruso 
<dt. >) Diskogr. S. 321 - 341 
GERIGK, HERBERT: 2582-2111 
Giuseppe Verdi.- Lizenzausg.- Laaber: Laaber-Verl., 1980.- 160 S., [6] BI (Die großen Meister der 
Musik) 
Frühere Ausg.: Potsdam, 1932 
1439-3745 
Giacomo Puccini, Tosca : Texte, Materialien, Kommentare I [Hrsg .. j Csampai, Attila. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1987. - 283 s. (rororo ; 8306 : rororo Sachbuch : rororo Opernbücher) 
Orig.ausg. - Literaturverz. u. Diskogr. S. 275 - [282] 
1438-7285 
Giacomo Puccini: La Boheme : Texte, Materialien, Kommentare I [Hrsg .. j Csampai, Attila. - Orig.-
Ausg.- Reinbek: Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1981.- 281 S. (Rororo; 7405: rororo Sachbuch: 
rororo Opernbücher : Ricordi) 
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2549-6628 
Giuseppe Verdi I [Hrsg.:} Metzger, Heinz-Kiaus. - München: Ed. Text + Kritik, 1979. - 120 S. 
(Musik Konzepte; 10) 
Werkverz. und Auswahldiskogr. S. [112) - 120 
1438-8064 
Giuseppe Verdi, Rigoletto : Texte, Materialien, Kommentare = Rigoletto I [Hrsg .. j Csampai, Attila. 
- Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1982. - 262 S. (Rororo; 7487) 
Textverf.: Francesco Maria Piave 
GREENFELD, HOWARD: Lesesaal 3 : MK N 715 
Puccini : sein Leben u. seine Welt. - KönigsteiniTs.: Athenäum-Ver!., 1982. - 295 S.,4 BI. Ill 
( Originaltitel: Puccini < dt >) 
HOESLINGER, CLEMENS: 1433-2926 
Giacomo Puccini. - 12.-14. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1988. - 153 S. 
(Rowohlts Monographien; 325) 
Werkverz. - Literaturverz. S. 144-148 
*** 1422-0164 
Giacomo Puccini : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.- Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1984. 
- 153 S. (Rowoh/ts Monographien; 325) 
KRAUSE, ERNST: Lesesaal 3 : MK N 703 
Puccini : Beschreibung eines Welterfolges. - Berlin: Siedler, 1984.- 369 S. 
Lizenzausg 
KUEHNER, HANS: 1412-0633 
Giuseppe Verdi in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - 8. Autl. - Reinbek bei Harnburg: 1977. 
- 175 S. (Rowoh/ts Monographien; 64) 
*** 1418-9580 
Giuseppe Verdi in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - 49.-52. Taus. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1981. - 174 S. (Rowohlts Monographien; 64) 
*** 1421-7588 
Giuseppe Verdi mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - 53.-56. Taus. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt. 1983. - 173 S. (Rowohlts Monographien; 64) 
*** 
Giuseppe Verdi. - 66. - 69. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989. - 173 S. 
Monographien; 64) Werkverz. u. Bibliogr. S. 162- 170 
1433-0504 
(Rowohlts 
LAKEWAY, RUTH C.: Lesesaal]: MK L 702 
Italian art song.- Bloomington, Ind. u.a.: lndiana University Press, 1989.- IX, 399 S. ; 24 cm 
LANDON, H. C. ROBBINS: 1437-0344 
Das kleine Verdi-Buch. - Reinbek: 1982. - 124 S. (Rororo; 5046) 
LANDON, HOWARD CHANDLER ROBBINS: 1415-2151 
Das kleine Verdibuch. - Salzburg: Residenz-Ver!., 1976.- 123 S. 
MALBECK, EBBA-SIBYLLE: 2246-5911 
Ärzte, Krankheiten, Pharmaka : Die Verwendung medizinischer Elemente im italienischen, 
französischen und deutschen Opernlibretto des 19. Jahrhunderts.- 1971. - 117 S. ; 8 [Diss. Düsseldorf 
1971].-
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*** 2246-5911 
Ärzte, Krankheiten, Pharmaka : Die Verwendung medizinischer Elemente im italienischen, 
französischen und deutschen Opernlibretto des 19. Jahrhunderts. - Düsseldorf: 1971. -
MANeN, LUCIE: Lesesaal 3 : MK L 301 
Bel Canto : die Lehre der klassischen italienischen Gesangschulen ; ihr Verfall und ihre 
Wiederherstellung. - 2. Auf!. - Wilhelmshaven: Noetzel, Heinrichshofen-Bücher, 1991. - 96 S. 
(Musikpädagogische Bibliothek ; 33) (Originaltitel: The art of singing < dt. >) 
Literaturverz. S. 90-92 
MARGGRAF, WOLFGANG: 2607-1796 
Giuseppe Verdi: Leben u. Werk.- Leipzig: Deutscher Ver!. für Musik, 1982.-424 S., Noten 
MARTIN, GEORGE: Lesesaal 3 : MK N 932 
Aspects of Verdi. - London: Robson, 1989.- XIV,304 S. mit Abb 
1439-4430 
Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana. Ruggero Leoncavallo, Der Bajazzo. Texte, Materialien, 
Kommentare. Hrsg. von Attila Csampai .. = Ruggero Leoncavallo, Der Bajazzo I [Hrsg . .] Csampai, 
Attila. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1987. - 279 S. (Rororo; 8397: Rororo 
Sachbuch : Rororo Opernbücher : Ricordi) 
Literaturverz. S. 262 - 264. - Diskogr. S. 268 - 277 
2772-8352 
Poesia cantata : die Textmusik der italienischen Cantautori ; [Tagung Sommer 1995, Erlangen] I 
[Hrsg .. j Baasner, Frank. - Tübingen: Niemeyer, 1997. - 191 S. Veranst.: Tagung Poesia cantata ; 
(Erlangen) : 1995 
Beitr. teilw. dt., teilw. ital; Literaturverz. S. 161 - 164 
SACHS, HARVEY: 
Toscanini : eine Biographie : mit 
( Originaltitel: Toscanini < dt. >) 
Aus d. Amerikan. übers 
2568-0531 
34 Abbildungen. - München [u.a.]: Piper, 1980. - 506 S. 
SCHENK, ERICH: 
Die italienische Triosonate.- Köln: Volk, 1955.-75 S. 
Lesesaal 3 : MK U 600 (07) 
(Das Musikwerk ; 7) 
SCHICKUNG, DIETER: Lesesaal 3 : MK N 704 
Giacomo Puccini: Biographie.- Stuttgart: Deutsche Verl.-Anst., 1989.-476 S. 
Literaturverz. S. 457 - 463 
SPECK, CHRISTIAN: Lesesaal]: MK N 157 
Boccherinis Streichquartette : Studien zur Kompositionsweise u. zur gattungsgeschichtl. Stellung. -
München: Fink, 1987.-228 S. [Diss. München 1984].-
STROHM, REINHARD: 1416-1139 
Die italienische Oper im 18. Jahrhundert. - Wilhelmshaven [u.a.]: Heinrichshofen, 1979.- 398 S. 
(l'aschenbücher zur Musikwissenschaft; 25) Mit Bibliogr 
TALBOT, MICHAEL: Lesesaal]: MK N 915 
Antonio Vivaldi : der Venezianer und das barocke Europa ; Leben und Werk. - Stuttgart: Dt. Verl.-
Anst., 1985. - 318 S. (Originaltitel: The master musicians - Vivaldi < dt. >) 
Aus d. Eng!. übers. - Werkverz. S. 258 - 280. - Literaturverz. S. 302 - 307 
THIESS, FRANK: 
Puccini: Versuch einer Psychologie seiner Musik.- Hamburg: Krüger, 1947.- 185 S. 
2238-5994 
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Lesesaal 3 : MK N 948 
Verdi: eine Dokumentation/ [Hrsg.:} Weaver, William.- Berlin: Henschelverl., 1980.-255 S. 
Lizenz d. Ver!. Thames and Hudson, London 
1415-7761 
Verdi aus der Nähe : ein Lebensbild in Dokumenten I [Hrsg .. ] Wallner-Baste, Franz. - Zürich: 
Manesse-Verl., 1979.- 363 S. (Manesse Bibliothek der Weltliteratur) 
VERDI, GIUSEPPE: 1422-0481 
La Traviata: in der Orig. Sprache < ital. mit deutscher Übers.> I [Hrsg .. j Pahlen, Kurt. - Orig.-Ausg. 
- München: Goldmann, 1984. - 269 S. ([Goldmann]; 33077: Goldmann Schott: Opern der Welt) 
*** 2620-6862 
Briefe: <deutsch> I [Hrsg.:] Otto, Wemer.- Kassel u.a.: Bärenreiter-Verl., 1983.- 372 S. 
Lizenzausg 
*** 2620-6862 
Briefe I [Hrsg .. j Otto, Wemer. - Lizenzausg .. - Kassel: Bärenreiter-Verl., 1983. - 372 S. 
Lesesaal 3 : MK N 189 
Vincenzo Bellini. -München: Ed.Text u. Kritik, 1985.- 120 S. (Musik Konzepte; 46) 
WECHSBERG, JOSEPH: 1419-1963 
Giuseppe Verdi : ein musikalischer Triumph. - München: Heyne, 1981. - 342 S., 111 (Heyne 
Biographien ; 80) (Originaltitel: Verdi <deutsch>) Ungekürzte Taschenbuchausgabe 
*** 1419-1963 
Giuseppe Verdi : ein musikalischer Triumph. - Taschenbuchausg .. - München: Heyne, 1981. - 343 S. 
(Heyne Biographien ; 80) ( Originaltitel: Verdi <deutsch>) 
WECKER, RUDOLF: 4510-7285 
Entwicklungszüge frühmonodischer Violinmusik in Mantua und Venedig. - Goldbach: 1987.- 300 S. 
[Diss. Würzburg 1987]. -
WEDELL, FRIEDRICH: Lesesaal 3 : MK N 909 
Annäherung an Verdi : zur Melodik des jungen Verdi und ihren musiktheoretischen und ästhetischen 
Voraussetzungen.- Kassel [u.a.]: Bärenreiter, 1995.- XIX, 344 S. [Diss. Kiel 1995).-
WEINSTOCK, HERBERT: Lesesaal 3 : MK N 203 
Donizetti und die Welt der Oper in Italien, Paris und Wien in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. - Adliswil/Schweiz: Kunzelmann, 1983. - XX,396 S. 
*** Lesesaal 3: MK N 171 
Vincenzo Bellini : sein Leben und seine Opern.- Adliswil/Schweiz: Edition Kunzelmann, 1985.- XVII. 
549, [16) S. 
Literaturverz. S. 515- 519 
WILLE, GUENTHER: 2518-4215 
Einführung in das römische Musikleben. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1977.- 214 S. ; 8" (Die 
Altertumswissenschaft) 
Lesesaal 3 : MK M 701 
Zwischen Operabuffa und Melodramma: italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert.- Frankfurt 
am Main [u.a.]: Lang, 1994.-248 S. (Perspektiven der Opernforschung; 1) 
Beitr. teilw. dt., teilw. franz., teilw. ital 
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Sprachwissenschaft, Philologie 
APWEILER, ARNOLD: 4526-0258 
Untersuchungen zu den Anfängen der Komparatistik in Italien. - 1990. - 226 S. [Diss. Aachen 
1990].-
AUER, J. C. P.: 2613-3647 
Zweisprachige Konversationen : Code-Switching u. Transfer bei italienischen Migrantenkindem in 
Konstanz.- Sonderforschungsber., Univ., 1983.-414 S.Konstanz 1983].-
BEYER, HEINZ-JUERGEN: Lesesaa/3: RM A 705 
Fachstudienführer Romanische Philologie : Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch = 
Fachstudienführer Romanische Philologie I [Hrsg.:] Seidenspinner, Gundolf. - Weil der Stadt: Lexika-
Ver!., 1980.- 141 S. (Fachstudienführer; 18) 
BOERNER, WOLFGANG: 2680-6466 
Francesco Valentini : < 1789-1862 >.aus d. Frühgeschichte der Italianistik in Berlin. Ausstellung des 
Instituts für Romanische Philologie u. d. Univ .-Bibi. der Freien Univ. Berlin vom 8.10. bis 12.11.1988. 
- Berlin: Univ .-Bibi., FU, 1988. - 59 S. (Ausstel/ung~führer der Universitätsbibliothek der Freien 
Universität ; 16) 
DAMERAU, RENATE: 2612-6557 
Gli italiani in Alto Adigo.- 1979.- 196 S.Heidelberg 1980].-
DURANTE, MARCELLO: 2723-9566 
Geschichte der italienischen Sprache : vom Latein bis heute. - Stuttgart: Steiner, 1993. - 286 S. 
(Originaltitel: Da! latino all'italiano modemo < dt. >) Literaturverz. S. [239] - 247 
EBELING, CHRISTOPH DANIEL: 1000-6667 
Vermischte Aufsätze in italiänischer Prose zum Besten derer welche diese Sprache in Rücksicht auf 
bürgerliche Geschäfte lernen wollen = Miscellanee in prosa italiana. - Hamburg: Herold. 1782. 
ELWERT, WILHELM THEODOR: 24.58-5828 
Italienische Dichtung und europäische Literatur. 2. - 1975. - 268 S. (= 7 von: Studien zu den 
romanischen Sprachen und Literaturen I Elwert, Wilhelm Theodor) 
ERNST, GERHARD: LEHRBUCHSLG. : AA S 500 
Einführungskurs Italienisch.- 10., durchges. Aufl .. - Tübingen: Niemeyer, 1991.- VIII, 164 S.; 22 
cm 
ESPOSITO, M. ANTONIA: 
Langenscheidts Standardgrammatik Italienisch : [alles Wissenswerte 
Beruf].- I. Aufl.- Berlin [u.a.]: Langenscheidt, 1995.-240 S. 
Lesesaal 3 : RM P SOS 
für Schule, Universität und 
1439-4977 
Finalmente in Italia : Italienischkurs für wenig und weiter Fortgeschrittene. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1988.-310 s., Ill (Rororo; 8471: rororo Sprachen. ltaliano) 
FRITZ, JOHANN FRIEDRICH: 1007-3276 
Neu eröffnetes in Hundert Sprachen bestehendes A.b.c. Buch, Oder G~.ü~dliche ~.~~eisung, In 
welcher der zarten Jugend nicht allein in der Teutsch, Lateinisch, Frantzos1sch, ltaliaruschen, et~­
sondern auch zu denen meisten Orientalischen Sprachen, deren Erkänntniß und Aussprache m 
kurtzer Zeit zu lernen.- Leipzig: Geßner, 1743.- 160 S .. 6 Kupfertaf. 
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GAESSLER, ROLAND: 2626-1085 
Vom Satz zum Wort: ein englisch-deutsch-französisch-italienischer Übersetzungsvergleich 
Transformation u. Polymorphie. - Göppingen: Kümmerte, 1973. - 262 S. [Diss. Tübingen 1973]. -
GATIINARA, DOMINICO GASPARI GUISEPPE: 1000-6683 
Methode facile pour aprendre Ia Iangue italienne. Metodo facile per imparare Ia lingua italiana. -
Braunschweig: 1762.- 109 S. 
GECKELER, HORST: Lesesaal 3 : RM P 205 
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft. - 2., durchges. Autl. - Tübingen: N iemeyer, 1992. 
- IX, 163 S. (Romanistische Arbeitshefte; 28) 
Literaturangaben 
HOLTUS, GUENTER: Lesesaal3: RM P 100 (03) 
Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete von der Renaissance bis zur Gegenwart : 
Rumänisch, Dalmatischllstroromanisch, Friaulisch, Ladinisch, Bündnerromanisch = Les differentes 
langues romanes et leurs n!gions d'implantation de Ia Renaissance a nos jours = Les differentes langues 
romanes et leurs regions d'implantation de Ia Renaissanceii nosjours. - 1989.- XXIV, 912 S. & I Beil 
(= Bd. 3 von: Lexikon der romanistischen Linguistik: (LRL) I Holtus, Günter) 
*** Lesesaal 3: RM P 100 (04) 
Italienisch, Korsisch, Sardisch = ltaliano, corso, sardo = Italiano, corso, sardo. - 1988. - XVI, 
935 S. & Beil (= Bd. 4 von: Lexikon der romanistischen Linguistik: (LRL) I Holtus, Günter) 
Nebst. Beil 
2684-2116 
Italian sociolinguistics: trends and issues I [Hrsg .. } Zuanelli Sonino, Elisabetta. - Berlin u.a.: 1989.-
(International Journal of the sociology of language ; 76) 
IVRONI, NADINE: 2601-8555 
Der Italienischbaustein.- Berlin: FU, [1982].- 61, V S. (Modellversuch "Fremdsprachenorientierte 
Studieneingangsphase ". Schriftenreihe ; 8 ; 8) 
KRENN, HERWIG: Lesesaal3: RM P 815 
Italienische Grammatik.- I. Autl. - Ismaning: Hueber, 1996.- 690 S. ; 24 cm 
NEUMANN, JULIUS: Lesesaal3: RM P 811 
Die italienische Konjugation.- I. Autl.- Göppingen: dnf-Verl., 1996.-256 S. ; 20 cm 
PARIS!, MARIO: 1439-4692 
Parole espresse : Italien. Quasseibuch mit Sprüchen u. Widersprüchen. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1989.- 164 S. (Rororo Sprachen; 8434) 
REUMUTH, WOLFGANG: 2706-4825 
Praktische Grammatik der italienischen Sprache. - 3. Autl .. - Wilhelmsfeld: Egert, 1991. - XII. 
325 S. ; 21 cm 
2580-5125 
Richtlinien für die gymnasiale Oberstufe in Nordrhein-Westfalen : Italienisch. - Köln: 1981 . - (Die 
Schule in Nordrhein Westfalen ; 4709) 
ROHLFS, GERHARD: 2615-9676 
Von Rom zur. Romania :.Aspekte u. Probleme romanischer Sprachgeschichte. - Tübingen: Narr, 1984. 
- 186 S. (Jubmger Bettrage zur Lmgwstik; 226; 226) 
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SCAGLIONE, ANGELA: 2631-1922 
Versuch einer semantischen Analyse der italienischen Wortfelderdonna und uomo aufgrundeiner 
Fragebogenumfrage und aufgrund von Kontexten mit Berücksichtigung theoretischer und 
methodologischer Gesichtspunkte in der Semantikforschung.- 1983.- 148 S.Bochum 1984].-
SCHWARZE, CHRISTOPH: Lesesaal 3 : RM P 807 
Grammatik der italienischen Sprache. - Tübingen: Niemeyer, 1988.- XV, 708 S. 
SEEWALD, UTA: 
Morphologie des Italienischen. - Tübingen: Niemeyer, 1996. - VIII, 132 S. 
Arbeitshefte ; 39) 
Literaturverz. S. [129]- 132 
2754-8642 
(Romanistische 
1438-8747 
Sprachbuch Italien. - 16.-22. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: 1987. - 211 S. (Rororo ; 7571 :Anders 
reisen) 
UNTER MITW: Lesesaal 3 : SL E 406 
Einleitung in die lateinische Philologie.- Stuttgan [u.a.]: Teubner, 1997.- X, 725 S. (Einleitung in 
die Altertumswissenschaft) ( = Einleitung in die lateinische Philologie I unter Mitw. von Mary Beard ... 
hrsg. von Fritz Graf von: Einleitung in die Altertumswissenschaft) 
WANDRUSZKA, MARIO: 1429-8374 
Die europäische Sprachengemeinschaft : Deutsch - Französisch- Englisch - Italienisch - Spanisch im 
Vergleich. - Tübingen: Francke, 1990. - 185 S. ; 19 cm (UTB für Wissenschaft Uni Taschenbücher; 
1588) 
Wörterbücher 
Lesesaal/ : EL W 102 (4) 
Electricity, electronics and telecommunications Vol. 4. Spanish and ltalian indexes. - 1992. - VIII. 
269, 262 S. (= Vol. 4 von: Electricity, electronics and telecommunications: multilingual dictionary) 
1406-7291 
Baukonstruktionen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Spanisch. 
Mit rd. 2600 Abb. u. Formeln. -München: Oldenbourg, 1919.- 15, 1030 S. (Illustrierte Technische 
Wörterbücher; Bd. 13) 
1438-5931 
Bekommen, was man möchte, in sieben Sprachen, die man nicht kann : Bildsprachführer in Eng!., 
Dt., Franz., Ital., Griech., Span., Japan., Holländ.- Dt. Erstausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1979.- 133 S. (Rororo; 7258: Rororo Sachbuch) (Originaltitel: How to get what you want <dt. >) 
BIASS-DUCROUX, FRAN~OISE: Ea-1315(16) 
Glossary of genelies in English, French, Spanish, Italian, German, Russian. - Amsterdam [u.a.]: 
Elsevier, 1970.- X, 436 S. (Glossaria interpret11m; 16) 
Lesesaal 2 : BT W 101 
Biotechnology glossary : English, fran~ais, deutsch, italiano, nederlands, dansk, espaliol .. ponugues, 
ellenika = Glossaire de biotechnologie. Glossaire de biotechnologie.- London [u.a.]: ElsevJer Apphed 
Science, 1990.- V, 1072 S. (EUR; 12899) 
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CAGNACCI-SCHWICKER, A.: Lesesaal 2 : GW W 107 
International dictionary of metallurgy, mineralogy, geology, mmmg and oil industries : in 4 
languages: English, French, German, Italian. - repr. - Milano: Technoprint International, 1970. -
1530 S. (The McGraw Hilllibrary of international dictionaries) 
CARRieRE, GERARDUS: Lesesaal 2 : PM W 105 
Dictionary of surface active agents, cosmetics and toiletries : English, French, German, Spanish, 
ltalian, Dutch, Polish.- Amsterdam: Elsevier Scientific Publ., 1978.- 198 S. 
CLASON, W. C.: Ac-2256-a 
Fachwörterbuch für Elektronik und Wellenleiter : in 6 Sprachen ; engl./amerikan., franz .. span .• 
ital., niederländ. u. dt.- 2 .. verb. u. stark erw. Aufl.- München: Oldenbourg, 1966.- 833 S. 
CLASON, WILLEM E.: Ac-2256 
Elsevier's Fachwörterbuch für Elektronik und Wellenleiter: In sechs Sprachen. Englisch, amerikan .• 
franz., span .. italien., niederländ., dt = Elsevier's dictionary of electronics and waveguides.- München: 
Oldenbourg, 1957. - 628 S. 
*** Lesesaal 1 : EL W 105 
Elsevier's telecommunication dictionary : In 6 languages, English-American, French, Spanish, ltalian, 
Dutch and German.- 2., rev. ed.- Amsterdam: Elsevier, 1976.- 604 S. 
I. Autl. u.d.T.: Visser, Auke: Elsevier's Fachwörterbuchder Nachrichtentechnik 
CLASON, WILLEM ELBERTUS: Lesesaal 1 : EL W 118 
Elsevier's dictionary of measurement and control : in 6 languages ; English/American, French, 
Spanish, ltalian, Dutch and German ; compiled and arranged on an English alphabetical basis. -
Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1977.- 886 S. Engl., americ., fr., sp., it., holl., dt 
*** 2235-0482 
Elsevier's dictionary of general physics : in 6 languages ; English/ American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German : In 6 languages. Engi./American, French, Span., Ital., Dutch and German. -
Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1962.-858 S. 
*** Aa-9252 
Elsevier's Fachwörterbuch der Kernwissenschaft und Kerntechnik in 6 Sprachen ; engl./amer.. 
franz., span .. ital.. niederländ., dt = Elsevier's dictionary of nuclear science and technology. -
München: Oldenbourg [u.a.]. 1958.- (Elsevier's Vielsprachen Wörterbuch) 
*** Aa-9696 
Supplement to the Elsevier dictionaries of electronics, nucleonics and telecommunication : in 6 
languages: English/American, French, Spanish, Italian, Dutch and German. - Amsterdam [u.a.): 
Elsevier. 1963.-633 S. (Elsevier's multilingual Dictionaries Elseviers Vielsprachen Wörterbücher) 
*** Ac-3587 
Fachwörterbuch der Elektrotechnik: in 6 Sprachen; Englisch/Amerikanisch, Französisch, Spanisch. 
Italienisch. Holländisch und Deutsch. - München [u.a.): Oldenbourg, 1965. - 730 S. 
Literaturverz. S. [731] 
*** Lesesaal 1 : MT W 100 
Elsevier's dictionary of metallurgy : in six languages ; English/ American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German.- Amsterdam [u.a.): Elsevier, 1967.-634 S. 
*** Aa-9252 
Elsevier's Fachwörterbuch der Kernwissenschaft und Kerntechnik : In 6 Sprachen. Engl./amerikan .• 
franz .. span., italien., niederländ., dt. Nach d. engl. Alphabet angeordnet= Elsevier's Dictionary of 
nuclear sctence and technology. - Amsterdam ; London; New York ; Princeton: Elsevier, 1958. - 914 S. 
; gr. 8 (Elsevier 's Vielsprachen Wörterbücher) 
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*** Lesesaal I : EN W 102 
Elsevier's dictionary of nuclear science and technology : in six languages: English/ American, French, 
Spanish, Italien, Dutch and German.- 2nd, rev. ed .. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1970.-787 S. 
Bibl.Handapparat : AL W 850 
Conference terminology : a manual for conference-members and interpreters in English, French, 
Spanisch, Russian, ltalian, German, Hungarian = Terminologie des conferences I [Hrsg . .} Herbert, 
Jean. - 2. ed., rev. and augm., 3. print. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1976.- 207 S. (Glossaria 
interpretum ; I) 
Parallel!.: Terminologie des conferences. - Konferenzterminologie 
CONTE, GIUSEPPE: Ac-4661(1) 
Italienisch-deutsch. - 1966. - 348 S. ( = T. I. von: Wörterbuch der deutschen und italienischen 
Rechtssprache: Lexikon für Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Handel/ Conte, Giuseppe) 
*** Ac-4661(2) 
Deutsch-italienisch. - 1964. - 403 S. ( = T. 2. von: Wörterbuch der deutschen und italienischen 
Rechtssprache : Lexikon für Justiz. Verwaltung, Wirtschaft und Handel/ Conte, Giuseppe) 
DETTNER, HEINZ W.: Lesesaal I: MT W 106 
Elsevier's dictionary of meta! finishing and corrosion : in 5 languages : english, french, italian, dutch 
and german.- Amsterdam [u.a.]: Elsevier. 1971.- 175 S. 
1407-7980 
Deutsch-italienisch, italienisch-deutsch. - 2. Auf!. - 1974. - 151 S. ( = I von: Bautechnik-Wörterbuch 
: Hochbau, Tiefbau, Vermessung, Wasserbau) 
Lesesaal I : BA W 104 
Dictionary of soil bioengineering = Wörterbuch Ingenieurbiologie. Wörterbuch lngenieurbiologie. -
Zürich: vdf Hochschul ver!. [u.a.], 1996. -XXXVII, 249 S. 
DORIAN, ANGELO FRANCIS: Lesesaal I : FA W 104 
Fachwörterbuch der Luftfahrt : in 6 Sprachen: englisch/amerikanisch, französisch, spanisch, 
italienisch, portugiesisch und deutsch. Zsgest. u. nach d. eng!. Alphabet angeordnet von Angeln Francis 
Dorian: James Osenton. - München [u.a.]: Oldenbourg, 1964. - 842 S. (Elsevier 0/denbourg 
mehrsprachige Fachwörterbücher) 
*** 
Ba-4131 
Six-Language Dictionary of plastics and rubber technology : A comprehensive dictionary in English, 
German, French, Italian, Spanish and Dutch.- London: Iliffe, 1965.- 12, 808 S. ; 4 
[Rückent.:] Six-Language Dictionary of plastics and rubber technology 
DORIAN, FRANCIS: Ac-2729 
Elsevier's Dictionary of aeronautics in six Ianguages : Eng!., American, French, Span., Ital., Portug. 
and German. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1964. - 842 S. 
Ad-3016(6-a) 
Eisenbahnmaschinenwesen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, 
Spanisch. - 2., unveränd. Auf!. -München: Oldenbourg, 1909.- 15, 796 S. (I/lustrierte Technische 
Wörterbücher; Bd. 6) 
Ea-350(11) 
Eisenhüttenwesen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Spanisch. 
Unter redaktioneller Mitw. von Wilhelm Venator und Colin Ross. Mit 1685 Abb. u. zahlr. 
Formeln. 2. unveränd. Aufl. _ München: Qldenbourg, 1911. - 14, 785 S. (I/lustrierte Technische 
Wörterbücher; Bd. 11) 
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Lesesaal!: FA W 110 
Elsevier's Dictionary of automobile engineering : in 5 languages: English-German-French-Italian and 
Spanish.- Amsterdam: Elsevier, 1977.-639 S. 
In 5 languages: English-German-French-Italian and Spanish 
Lesesaal 2 : A W W 106 
Elsevier's Dictionary of horticulture : in 9 languages ; English, French, Dutch, German, Danish, 
Swedish, Spanish, Italian, Latin I [Hrsg.:] Nijdam, J.. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1970. - XVI, 
561 S. 8' 
Lesesaal I : MS W 103 
Elsevier's Dictionary of tools and ironware : in 6 languages ; English/American, French, Spanish, 
Italian, Dutch and German I [Hrsg .. j Clason, Willern Elbertus.- Amsterdam: Elsevier, 1982.- 297 S. 
Lesesaal I : EL W 100 
Elsevier's electrotechnical dictionary : in 6 languages; English/American, French, Spanish, Italian, 
Dutch and German = Electrotechnical dictionary. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1965. - 730 S. 
Literaturverz. S. [731] 
Ac-512 
Elsevier's Fachwörterbuch für Automatisierung, Rechenanlagen, Regelungs- und Messtechnik : In 
sechs Sprachen. Englisch/ Amerikanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch = 
Elsevier's dictionary of automation, computers, control and measuring. - München: Oldenbourg, 1961. 
- 848 s. 
Lesesaal I : TE W 112 
Elsevier's Fachwörterbuch für Kinotechnik, Ton und Musik : in 6 Sprachen; engl./amerik., franz., 
span., ital., niederländ., dt = Elsevier's dictionary of cinema, sound and music. - Neueste Aufl. -
München: Oldenbourg, 1956. - 948 S. 
Ac-106 
Elsevier's Fachwörterbuch für Verstärkung, Modulation, Empfang und Senden : In 6 Sprachen 
Engl./amerikan., franz., span., italien., niederländ., deutsch. - München: Oldenbourg, 1960. - 804 S. 
; gr. g 
Nebent.: Elsevier's Dictionary of amplification, modulation, reception, and Iransmission 
Ac-2268 
Elsevier's rubber dictionary: in ten languages; english, american, french, spanish, italian, portuguese, 
gennan. dutch, swedish, indonesian,japanese = Rubber dictionary. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1959. 
- 1537 S. 
Lesesaal 2 : ME W 100 
Europäisches medizinisches Wörterbuch : deutsch ; englisch ; spanisch ; französisch ; italienisch. 
European medical dictionary. - Stuttgan [u.a.]: Schattauer, 1991. - 1022 S. (Originaltitel: European 
medical dictionary < dt. >) 
FREUDENBERG, WALTER: Ac-7047 
Internationales Wörterbuch der Lederwirtschaft : deutsch - englisch - französisch - spanisch -
Italienisch- russisch = International dictionary of the leather and allied trades. - Unveränd. Nachdr. der 
2. Autl.- Berlin [u.a.]: Springer, 1968.- XIV, 263 S. 
Lesesaal 2 : NW W 100 
Geld, Bank, Börse : deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch. -München: Compact-Verl., 
1993. - 44 7 S. ; 22 cm (Compact Euro Wörterbuch) 
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Lesesaal 3 : RM H 333 
!I grande Dizionario Garzanti della lingua italiana I [Hrsg .. j Felici, Lucio. - (Milano): Garzanti, 
1987.- 2268 s. 
HAENSCH, GUENTHER: 2775-6269 
Wörterbuch der Landwirtschaft : deutsch - englisch - französisch - spanisch - italienisch - russisch ; 
systematisch und alphabetisch = Dictionary of agriculture. - 6., völlig neubearb. und erw. Aufl. 1 
Mitarb. dieser Aufl. I. Alsing ... -München [u.a.]: BLV, 1996.- XXIX, 1445 S. 
HARTONG, B.D: Ac-2262 
Elseviers dictionary of barley, malting and brewing : in 6 Ianguages german, englishlamerican, 
french. danish, italian, spanish. - Amsterdam: Elsevier, 1961. - 669 S. (Glossaria interpretum) 
Ad-3016(7) 
Hebemaschinen und Transportvorrichtungen. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Russisch, Italienisch, Spanisch. Unter redaktioneller Mitw. v. Paul StülpnageL Mit 1560 Abb. u. 
Formeln. 2. unveränd. Aull. - München: Oldenbourg, 1910. - 13, 651 S. (Illustrierte Technische 
Wörterbücher ; Bd. 7) 
HERTZBERGER, MENNO: 2529-5023 
Dictionnaire a l'usage de Ia Iibrairie ancienne pour !es Jangues fran~aise, anglaise, allemande, 
suedoise, danoise, italienne, espagnole, hollandaise = Dictionary for the antiquarian booktrade in 
French, English, German, Swedish, Danish, ltalian, Spanish and Dutch. Dictionary for the antiquarian 
booktrade in French, English, German, Swedish, Danish, ltalian, Spanish and Dutch. - Paris: Ligue 
internat. de Ia libr. ancienne, 1956. - 190 S. 
Ea-1315(7) 
Interna! combustion engine : a glossary of technical terms in English-American, French, Dutch, 
German, Spanish, ltalian, Portuguese, Russian. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1961. - 278 S. 
(Glossaria interpretum ; 7) 
Lesesaal 1 : BA W 114 
International dictionary of building construction. English, French, German, Italian. Civil 
engineering, architecture, hydraulics I [Hrsg.:] Schwicker, Angelo Cagnacci. - Milano: Technoprim 
international, 1972.- 1261 S. 
Ba-3321 
International dictionary of refrigeration : in six Ianguages ; English, French, German, Russian. 
ltalian, Spanish =Dictionnaire international du froid.- Oxford [u.a.]: Pergamon Press, 1962.- XXXJII. 
278 s. 
KALBAUM, ERNST: Aa-4955 
Handbuch für den internationalen Automobilverkehr in den fünf Weltsprachen Deutsch, Italienisch, 
Spanisch, Französisch, Englisch : Automobiltechn. Wörterbuch.- Leipzig: Amd, 1942.- XVI, 296 S. 
;8 
KIRSCH, ADAM FRIEDRICH: 2001-1590 
Neues Italiänisch-Teutsches und Teutsch-Italiänisches Wörterbuch. Ilnuovo dizzionario de viaggianti 
italiano-tedesco, tedesco-italiano.- Nürnberg: Monath, 1718.- 766,416 S. 
KLAUS, HANS: 2516-5302 
Terminologia bancaria : italiano-tedesco, deutsch-italienisch. Fachausdrücke im Bankgeschäft. - Bem 
u.a.: Haupt, 1977.- 224 S. 
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1402-7260 
Kleiner Sprachführerfür die pharmazeutische Praxis: italien., span., griech., jugoslaw., türk., eng!., 
franz.- 2., verb. Aufl.- Stuttgart: Deutscher Apotheker-Verlag, 1973.-47 S.; 18 x 24 cm 
Na-7816 
Kleiner Sprachführer für die pharmazeutische Praxis. Italienisch, span., griechisch, jugosl., 
türkisch, eng!., franz.- Stuttgart: Dt. Apotheker-V, 1966.-47 S. 
KRIESMER, THOMAS: Lesesaal 1 : MS W 120 
Fachwörterbuch Federn : deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch = Dictionnaire technique 
des ressorts. Technical dictionary springs. - Bamberg: Meisenbach, 1991. - 963 S. 
KUHN, HILDE: Dienstzimmer : DE A 210 
Wörterbuch der Handbuchbinderei und der Restaurierung von Einbänden, Papyri, Handschriften, 
Graphiken, Autographen, Urkunden und Globen in deutscher, englischer, französischer und 
italienischer Sprache = Dictionary of bookbinding ... - Stuttgart: Heuler, 1969. - 66 S. ; quer-8 · 
2774-1449 
Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch : Italienisch- Deutsch, Deutsch- Italienisch. - 2. Aufl., 
völlige Neuentwicklung 1997 I in Zsarb. mit Paravia. - Berlin [u.a.]: Langenscheidt, 1998. -XVII, 
1008, 1151, 48 S. ; 25 cm (Langenscheidts Handwörterbücher) 
LOGIE, GORDON: Lesesaal 3 : SW W 102 
Glossary of population and housing : English, French, Italian, Dutch, German, Swedish. - Amsterdam 
[u.a.]: Elsevier, 1978.- XXVII, 265 S. (lnternationalp/anning glossaries; 1) 
MACCHI, VLADIMIRO: 
Italienisch-Deutsch. - Erw. Neuausg. - 1987. 
Grosswörterbuch Italienisch I Macchi. Vladimiro) 
*** 
Deutsch-italienisch. - Erw. N euausg. - 1987. 
Grosswörterbuch Italienisch I Macchi, Vladimiro) 
Bibi. Handapparat: AL W 990 Italienisch 
XIX, 820 S. ( = I. von: Langenscheidts 
Bibl.Handapparat: AL W 990 Italienisch 
XV, 968 S. (= 2. von: Langenscheidts 
*** 2557-5167 
Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch. Tedesco-Italiano, ltaliano-Tedesco.- 5. ristampa. - Firenze: 
1980. - Getr. Pag. T. 1.2. in I Bde 
MEINCK, FRITZ: Lesesaal 1 : GS W 102 
Wörterbuch für das Wasser- und Abwasserfach : Dictionary of water and sewage engineering : 
Dictionnaire technique de l'eau et de l'assainissement: Dizionario tecnico delle acque e delle acque di 
rifiuto: Dt., Eng!., Franz., Ital. = Dictionary of water and sewage engineering.- 3., wesentl. verb. u. 
erw. Autl.- München [u.a.]: Oldenbourg, 1983.-937 S. 
Hauptteil deutsch-fremdsprachig, Register englisch, französisch, italienisch 
*** Ac-1983 
Wörterbuch für das Wasser- und Abwasserfach : [In 4 Sprachen: (dt. eng!., fran~ais, italiano)] = 
D1ct10nary on water and sewage engineering.- München [u.a.]: Oldenbourg, 1963.- X, 449 S. ; gr. 8 
Parallelt.: Dizionario tecnico delle acque e delle acque di rifiuto 
MERINO-RODRIGUEZ, MANUEL: Lesesaal 2 : A W W 105 
Elsevier's lexicon of plant pests and diseases : Latin, Engl., French, Italian, Spanish and German. -
Amsterdam: Elsevier, 1966.- 351 S. (Elsevier lexica) 
MEYER, ALICE: 1413-4315 
Italiano- tedesco. - 1977. - 1271 S. (= I von: Technisches Wörterbuch: italienisch- deutsch und 
deutsch- italienisch I Meyer, Alice) 
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*** 1413-4328 
Deutsch - italienisch. - 1977. - 1560 S. ( = 2 von: Technisches Wörterbuch : italienisch - deutsch und 
deutsch - italienisch I Meyer, Alice) 
*** Ac-1153(1) 
Italienisch-deutsch. - 2. Aufl., neu bearb. u. erw. - 1961.- XII, 826 S. (= I. Bd von: Technisches 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
*** 
Italienisch-deutsch. - 3., verb. u. erw. Aufl. - 1964. - XII, 855 S. 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
Ac-1153-a 
( = T. I. von: Technisches 
*** Ac-1153(2) 
Deutsch-italienisch.- 2. Aufl., neu bearb. u. erw.- 1961.- X, 1039 S. (= Bd. 2. von: Technisches 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
*** 
Deutsch-italienisch. - 3 .. verb. u. erw. Aufl. - 1964. - XII, 1079 S. 
Wörterbuch : Italienisch-deutsch und deutsch-italienisch I Meyer, Alice) 
MIGLIORINI, BRUNO: 
Vocabolario della lingua italiana.- Torino: Paravia, 1965.- 1637 S. 
Ac-1153-a 
( = T. 2. von: Technisches 
Lesesaal 3 : RM H 330 
Lesesaal 1 : AR W 103 
Multilingual dictionary of architecture and building terms. - London [u.a.]: E & FN Spon, 1998. -
XXI, 453 S. 
Ad-78 
NC-Maschinen. Fachwörter u. Definitionen numerisch gesteuerter Arbeitsmaschinen. Dt., eng!., 
franz., ital.- Düsseldorf: VDI-V, 1970.- 108 S. 
PENSO, GIUSEPPE: Lesesaal 2: PM D 151 
Lexicon plantarum medicinalium: vocabula vemacula Latina, Anglica, Gallica, Germanica, Hispanica, 
ltalica, Russica. - Milano: Organizzazione Editoriale Medico Farmaceutica, 1991. -XVII, 193 S. 
QUENCHEZ, G.: Lesesaal3: GG W 100 
Vocabularium geographicum : franc. -dt. -ital. -nederl. -eng!. -esp. - Bruxelles: Pr. Acad. Europeennes [in 
Komm.], 1968. - 298 S. 
SCHAEFER, WERNER: Lesesaal 1 : TE W 472 
Technologisches Wörterbuch italienisch : Deutsch-italienisch, italienisch-deutsch. - Essen: Girardet, 
1964. - 780 S. 
*** Aa-123 
Technisches Italienisch: Lehr- und Nachschlagebuchmit ausführlichemFachwörterverzeichnis.- Essen: 
1943.-
SCHIMMEL, NIKOLAUS: Lesesaal 3 : MK K 102 
Piano-Nomenclatur : Deutsch, English, Francais, Italiano, Norsk, Espaiiol : Mitarb.: .... - 2. Ed. -
Frankfurt a.M.: Ver!. Das Musikinstrument, 1983. - 127 S., Ill (Das Musikinstrumellt; 14) 
polygl. - Termini technici Klaviere und Flügel 
SCHLEGELMILCH, ARIBERT: Lesesaal 1 : TE W 470 
Italienisch-Deutsch. _ 1981. - 631 s. (=[I] von: Wörterbuch der Technik: Italienisch-Deutsch I 
Schlegelmilch, Aribert) 
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SCHMIDT, MICHAEL: 2697-1388 
Linguapharm : ein Sprachhelfer für die Apotheke in 8 Sprachen ; deutsch, englisch, französisch, 
italienisch, spanisch, griechisch, serbokroatisch, türkisch. - 3., völlig neu bearb. Aufl. - Stuttgart: Dt. 
Apotheker-Ver!., 1989.-76 S. 
Bis 2. Aufl. u.d.T.: Kleiner Sprachführer für die pharmazeutische Praxis 
SCHUURMANS STEKHOVEN, G.: Lesesaal! : FA W 100 
Elsevier's Automobil-Wörterbuch : in acht Sprachen; englisch lamerikanisch, französisch, italienisch, 
spanisch, portugiesisch, deutsch, russisch, japanisch = Elsevier's automobile dictionary. Elsevier's 
automobile dictionary.- München: Oldenbourg, 1960.- 946 S. 
Literaturverz. S. 939 - 946 
SCHUURMANS STEKHOVEN, GERARDUS: Lesesaal! : MS W 112 
Elsevier's dictionary of Meta! cutting tools : in seven languages; EnglishiAmerican, German, Dutch, 
French, Spanish, Italian, Russian; with definitions in English and 66 illustrations = Meta! cutting tools. 
- Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1970.- 458 S. 
SEGDITSAS, P. E.: Ac-3913 
Elsevier's nautical dictionary : in five languages ; english, french, italian, spanish and german. -
Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1965.-
Ba-3528 
Six-language dictionary of automation, electronics and scientific instruments : a comprehensive 
dictionary in English, French, German, ltalian, Spanish and Russian = Dictionnaire de I'automation, de 
l'industrie electronique et des appareils scientifiques en frani;ais, en anglais, en allemand, en italien, en 
espagnol et en russe.- London [u.a.]: Iliffe Books [u.a.], 1962.- 12, 732 S. 
Teilw. in kyrill. Sehr 
SLIOSBERG, ANATOLE: Lesesaal2: ME W 103 
Elsevier's medical dictionary : in five languages ; Englishl American, French, Italian, Spanish and 
German.- 2., rev. ed.- Amsterdam [u. a.]: Elsevier, 1975.- 1452 S. 
2206-9207 
Sports dictionary in seven languages : English, German, Spanish, Italian, French, Hungarian, Russian 
= Sportwörterbuch in sieben Sprachen I [Hrsg.:} Hepp, Ferenc.- I. Aufl. - Berlin [u.a.]: Sportverl. 
[u.a.]. 1962.- 1109 S. Parallel!.: Sportwörterbuch in sieben Sprachen 
Stahleisen-Wörterbuch, deutsch-italienisch, italienisch-deutsch 
Düsseldorf: Ver!. Stahleisen, 1969. - 343 S. 
Lesesaal 1 : MT W 470 
Dizionario ferro e acciaio. -
THOMSON, FRANCIS J.: Lesesaal2: NW W 107 
Elsevier's dictionary of financial terms in English, German, Spanish, French, Italian and Dutch : 
In English, German, Spanish, French, ltalian and Dutch I [Hrsg.:j Thomson, Francis J. - Amsterdam: 
Elsevier, 1979.-496 S. 
VAUCHER, HUGUES: Lesesaal 2 : BL K 151 
Elsevier's dictionary of trees and shrubs : in Latin, English, French, German, Italian. - Amsterdam 
u.a.: Elsevier, 1986.- XIV, 413 S.; 25 cm 
[Text polygl.) 
VISSER, A.: Ac-2264 
Elsevier's Fachwörterbuch. der Nachrichtentechnik : in sechs Sprachen ; englischlamerikanisch, 
franzoSISch, spamsch, 1tahemsch, deutsch, niederländisch = Elsevier's telecommunication dictionary : 
Zsgest. u. nach d. eng!. Alphabet angeordnet. - München: Oldenbourg u.a., 1960. - 1 Oll S. 
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Amsterdam: Argus, 1961. - 127 S. 
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Ac-8405 
Vocabolario di fotogrammetria in sette lingue. -
Ad-3016(12) 
Wassertechnik, Lufttechnik, Kältetechnik. In 6 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Russisch, Italienisch, Spanisch. Mit 2075 Abb. u. Formeln. -München: Oldenbourg, 1915. - 29, 
1959 S. (Illustrierte Technische Wörterbücher; Bd. 12) 
WEBER, FRITZ: Lesesaal 1 : MS W 102 
Elsevier's dictionary of high vacuum science and technology : in six languages ; German, English, 
French, Spanish, Italian, Russian. - Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1968.- 539 S. 
WITTFOHT, ANNE M.: 2515-7637 
Die Fachbegriffe der Kunststofftechnik : Maschinen, Verfahren, Spezialgebiete ; in 6 Sprachen ; 
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch = The technical terms in plastics 
engineering.- München [u.a.]: Hanser, 1975.- XXX, 323 S. 
WITTFOHT, ANNEMARIE: Ac-2185 
Kleines Kunststoff-Wörterbuch : Maschinen und Verfahren ; in 6 Sprachen, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch.- München: Hanser, 1963.- XI, 218 S.; 8 
Film und Medien 
AXELROD, CHARLES A.: 4404-2891 
Grenzen von Information und Meinungsbildung : Inhaltsanalyt. Fallstudie d. Berichte in d. 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung über d. Kommunismus in Italien von 1948-1978 = zur Bedeutung 
antikommunistischer Argumentationsmuster in der meinungsbildenden Presse. - Berlin: 1985. - 4 
Microfiches, 325 S. [Mikrofiche] [Diss. Bremen 1985].-
BASIRIANY, AKBAR: 4502-3262 
Die Ideologie und Politik von Enrico Corradini in der florentinischen Zeitschrift "II Regno" < 1903-
1906>.- 1985.-269 S. [Diss. Fachbereich 1985].-
BELLEZZA, DARIO: 1424-2074 
Pasolinis Tod. - Freiburg [Breisgau]: Beck und Glückler, 1985. - 181 S. (Originaltitel: Morte di 
Pasolini < dt. >) 
1419-9499 
Bernardo Bertolucci. - München: Hanser, 1982. - 257 S. (Reihe Film : 24) 
BERTELLI, PIETRO: 1001-2444 
Teatro delle citta d' Italia. - Venedig: Amadio, 1616. - 242 S. 
BETT!, LILIANA: . 1428-0269 
Fellini. Versuch einer Sekretärin, ihren Chef zu porträtieren.- [Neuausg.].- Zürich: Otogenes Ver!., 
[1986].- 301 S. (Diogenes Taschenbuch; 20769) 
BLUME, THOMAS: Bibi. Handapparat: EB P 990 Pasolini, P.P. 
Pier-Paolo-Pasolini-Bibliographie: 1963- 1994.- Essen: Verl. Die Blaue Eule, 1994.-66 S.; 21 cm 
(Empirismo eretico, Pier Paolo Pasolini ; 2) 
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1001-0022 
Ercole in Tebe. Festa teatrale rappresentata in Firenze per le reali nozze de'serenissimi sposi 
Cosimo III. Principe di Toscana, e Margherita Luisa Principessa d'Orleans. - Florenz: Nella nuoua 
Stamperia all'insegna della stella, 1661. - 96 S., 9 Kupfertaf. 
2695-2792 
Eurovisionen : Kinder und Medien in Schweden, Italien und der Bundesrepublik I [Hrsg .. } Hengst, 
Heinz. -Frankfurt am Main: Haag & Herchen, 1990.- 131 S. (Eine Veröffentlichung der Bremischen 
Landesmedienanstalt) 
Literaturangaben 
FAVA, CLAUDIO G: 
Marcello Mastroianni : Seine Filme - sein Leben. - München: Heyne, 
Bücher 32, Heyne Filmbibliothek; 122) 
1427-1621 
1988.- 316 S., Ill. (Heyne 
Dt. Erstveröff 
*** 
Federico Fellini : Seine Filme- sein Leben. -München: Heyne, 1989. - 234 S. 
Heyne Filmbibliothek; 128) (Originaltitel: I film di Federico Fellini <dt. >) 
1427-3713 
([Heyne Bücher}; 32 
FELLINI, FEDERICO: 2747-2844 
Ich bin ein großer Lügner : ein Gespräch mit Damien Pettigrew. - Lizenzausg. - Frankfurt am Main: 
Ver!. der Autoren, 1995.- 116 S.; 21 cm (Filmbibliothek) (Originaltitel: Je suis un grand menteur 
<dt.>) 
*** 1418-9616 
Aufsätze und Notizen I [Hrsg .. j Keel, Anna. - 2., verb. Aufl .. - Zürich: Diogenes Ver!., 1981. - 232 S. 
(Diogenes Taschenbuch; 20125) 
*** 1422-8726 
Denken mit Fellini I [Hrsg.:] Keel, Daniel. -Zürich: Diogenes Ver!., 1984. - 159 S. (Diogenes 
Evergreens) 
*** Lesesaal 3 : PK N 308 
Ich, Fellini : mit einer Filmagraphie und einem Verzeichnis der wichtigsten internationalen Filmpreise. 
- Orig.-Ausg. in dt. Sprache.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1996.-410 S. (rororo; 13774) 
Lizenz der Herhig-Verl.-Buchh., München.- Aus dem Amerikan. übers 
FISCHER, JENS MALTE: 2606-3319 
Filmwissenschaft, Filmgeschichte : Studien zu Welles, Hitchcock, Polanski, Pasolini u. Max Steiner. 
- Tübingen: Narr, 1983.- 174 S. (Medienbibliothek. Serie B. Studien; 2) 
FISCHER, ROBERT: 
Isabella Rossellini : Faszination eines Gesichts. 
(Heyne Bücher. 32 : Heyne Filmbibliothek; 196) 
Filmagraphie und Literaturverz. S. 187 - 206 
1432-4015 
- Orig.-Ausg. - München: Heyne, 1994. - 212 S. 
JOHANSSO~, EVE: Bibi. Handapparat: BG N 104 
Denmark, Fmland, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain and Turkey I [Hrsg .. } 
Johansson, Eve. - London: Mansell, 1984. - XVI,313 S. (= I von: Official Publications of Western 
Europe I Johansson, Eve) 
KEZICH, TULLIO: 1428-1271 
Fellini, e. Biographie: Aus d. ltal. von Sylvia Höfer.- Zürich: Diogenes, 1989.- 822 S. 
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1426-5064 
Kraft der Vergang.enheit: Zu Motiven d. Filme von Pier Paolo Pasolini I {Hrsg.:] Klimke, Christoph. 
- Frankfurt am Mam: Fischer-Taschenbuch-Ver!., 1988. - 119 S. ([Fischer Taschenbücher]; 4473 
F1scher Cmema) 
LOREN, SOPHIA: 1418-ll93 
Sophia Loren: Leben und Lieben : Sophia Loren erzählt dem Hemingway-BiographenA. E. Hotchner 
Ihre Lebensgeschichte. - Genehmigte, ungek. Taschenbuchausg .. - München: Heyne, 1980. - 286 S. 
(Heyne Bücher; 5754) (Originaltitel: Sophia: living and loving <deutsch>) 
1422-9806 
Miche1angelo Antonioni: Mit Beiträgen von ... - München: Hanser, 1984.-281 S. (Reihe Film; 31) 
PASOLINI, PIER PAOLO: 
Freibeuterschriften : Aufsätze u. Polemiken über 
Konsumgesellschaft.- Berlin: Wagenbach, 1979. - 141 S. 
Aus d. ltal 
*** 
Chaos : gegen d. Terror. -München: Piper, 1988. - 207 S. 
<dt.>) 
Geänd. Fass. d. Orig.-Ausg 
d. Zerstörung d. 
(Quartheft ; 96) 
2537-4481 
Einzelnen durch d. 
1426-4191 
(Serie Piper; 783) ( Originaltitel: II caos 
1424-0047 
Pier Paolo Pasolini : Mit Beiträgen von ... - 3., wesentl. erw. Aufl .. - München: Hanser, 1985. -
250 S. (Reihe Film ; 12) 
PRICE, BARBARA ANNE: Bibl.Handapparat: EB P 990 Fellini, F. 
Federico Fellini : an annotated international bibiography. - Metuchen, N .1. u. a.: Scarecrow Pr., 1978. 
- 282 S. 
PRUEMM, KARL: 2601-8225 
"Suspense", "happy-end" und tödlicher Augenblick : Überlegungen zur Augenblicksstruktur im Film. 
Mit einer Analyse von Michelangelo Antonionis "b1ow up". - Siegen: Gesamthochschule, 1983. - 32 S. 
(Veröffentlichungen des Forschungsschwerpunkts Massenmedien und Kommunikation an der Universität, 
Gesamthochschule Siegen ; 23) 
1426-6092 
Roberto Rossellini. - München: Hanser, 1987. - 345 S. (Reihe Film ; 36) 
SCHOONEJANS, SONIA: 1418-1106 
Fellinis Stadt der Frauen : Tagebuch eines Films : Mit 22 Filmfotos u. e. vollst. Fellini-Filmografie. 
- München: Heyne, 1980. - 188 S. (Heyne Bücher; 5771) (Origina/titel: Fellini <deutsch>) 
SCHREIBER, KLAUS: Dienstzimmer : DE G 304 
Bücher, Zeitschriften und andere Medien aus Italien : Nachschlagewerke für die Praxis in 
Bibliothekenund Buchhandel.- Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1992.-221 S. (Dbi Materialien; 115) 
Berichtsstand: 31.12.1991 
SCHWEITZER, OTTO: 1424-7985 
Pier Paolo Pasolini : Mit Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten dargest. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1986. - 153 S. (Rowohlts Monographien; 354) 
*** 
1433-3190 
Pier Paolo Pasolini : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.- 11.-13. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt-Taschenbuch-Verl, 1987.- 153 S. (Rowohlts Monographien; 354) 
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SICILIANO, ENZO: 2568-4977 
Pasolini : Leben und Werk. - Weinheim: 1980. - 541 S. 
TOETEBERG, MICHAEL: 1428-2212 
Federico Fellini : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Taschenbuch Ver!., 1989.- !53 S. (Rowohlts Monographien; 455) 
Bibliogr. u. Literaturverz. S. 147- 152 
WERFEL, FRANZ: 1207-0549 
Verdi: Roman d. Oper.- Ungekürzte, neu durchges. Sonderausg .. - Berlin [usw.]: Zsolnay, 1930.-
603 s. 
Belletristik, Literatur 
ALFONSI, FERDINANDO: Bibi. Handapparat: EB P 990 Moravia, A. 
An annotated bibliography of Moravia criticism in ltaly and in the English-Speaking world < 1929-
1975 > . - New York u .a.: Garland, 1976. - XLI,261 S. ( Garland Reference Library in the humanities 
; 30) 
2674-2371 
Almanach zur italienischen Literatur der Gegenwart I [Hrsg.:] Schirach, Viktoria von. -München 
u.a.: Hanser, 1988.- 194 S. 
2740-4715 
Annua1 '95: fiction; [Bologna, Illustrators of Children's Books].- Gossau Zürich: Neugebauer [u.a.], 
1995.- 189 S. Veranst.: Annual Illustrators' Exhibition; 29 (Bologna): 1995 
Text ital. und engl 
ANTON ULRICH: 2723-4082 
Die römische Octavia ; Bd. 3, Teil 3. - 1997. - S. 755 - 1077 (Bibliothek des Literarischen Vereins 
in Stuttgan ; 321) ( = 3 von: Werke : historisch-kritische Ausgabe I Anton Ulrich < Braunschweig-
Lüneburg, Herzog>) 
*** 2723-4079 
Die römische Octavia; Bd. 3, Teil2. - 1997.- S. 409- 754 (Bibliothek des Literarischen Vereins in 
Stuttgart ; 320) ( = 2 von: Werke historisch-kritische Ausgabe I Anton Ulrich < Braunschweig-
Lüneburg, Herzog>) 
AUVRAY, LUCIEN: Bib/.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Les Manuscrits de Da!lte des bibliotheques de France: Essai d'un catalogue raisonne.- Paris: 1892. 
(Bibliotheque des Ecoles franr;aises d'Athenes et de Rome; 56) 
BAEUMER, GERTRUD: 2650-2896 
Die Macht der Liebe : Der Weg des Dante Alighieri. - 2. Auf! .. - München: Bruckmann, !950. -
828 S. 
BENZONI, JULIETTE: 1436-3526 
Marianne - das Schloß in der Toskana : Roman. - 36.-40. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowoh1t, 
1983. - 266 S. (Rororo; 4303) (Originaltitel: Marianne et l'inconnu de Toscane < dt. >) 
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Bibliotheque italique ou Histoire litteraire de l'Italie. - Genf: Bousquet. - T .... 
T. 1. Jan.-avril. 
1728.- 300 s. 
T. 3. Sept.-dec. 
1728.- 316 s. 
T. 5. May-aout. 
1729.- VII, 299 S. 
T. 6. Sept-dec. 
1729. - 300 s. 
T. 8. May-aout. 
1730.- 278 s. 
T. 9. Sept-dec. 
1730.- 276 s. 
T. 11. May-aout. 
1731. - 292 s. 
T. 12. Sept-dec. 
1731.- 302 s. 
T. 13. Jan-avril. 
1732.- 260 s. 
T. 16 .. 
1733.- 316 s. 
BOCCACCIO, GIOVANNI: 
II Decamerone.- Amsterdam: 1679.- P.1.2 
1001-0404 
1001-0417 
1001-0420 
1001-0433 
1001-1270 
1001-0446 
1001-0459 
1001-0462 
1001-0475 
1001-0475 
1000-9965 
BONTEMPELLI, MASSIMO: 1206-1888 
Italienische Profile. 8 Reden : Übenr. von Hanns Studniczka mit e. Ein!. von Egon Vietta. - Hamburg: 
Govens, 1943.-242 S. 
Titel d. beiden Bde d. ital. Orig. Ausg.: Pirandello, Leopardi, D'Annunzio. Verga, L'Aretino, Scarlatti, 
Verdi 
2775-8542 
Die Braut, die von Luft lebte und andere italienische Märchen.- München; Wien: Hanser, !993.-
467 S. (Originaltitel: Fiabe italiane < dt. >) 
Literaturverz. S. 461 - 463 
BRUCKER, GENE ADAM: 1433-8700 
Giovaruti und Lusanna : d. Geschichte e. Liebe im Florenz d. Renaissance.- Dt. Erstausg. - Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuchverl., 1988.- !55 S. (Rowohlts Enzyklopädie; 466: Kulturen und 
Ideen) ( Originaltitel: Giovanni and Lusanna < dt. >) 
BRUECKNER, CHRISTINE: LT D 173 = 2760-2944 
Letztes Jahr auf Ischia : Roman. - Berlin: Ullstein, 1997. - 303 S. ; 22 cm 
BUCK, AUGUST: 2691-0491 
Dantes Commedia und die Dante-Rezeption des 14. und 15. Jahrhunderts. 1987. - 285 S. 
("' 1 von: Die italienische Literatur im Zeitalter Dantes und am Übergang vom Mittelalter zur 
Renaissance I Buck, August) 
ST 
*** 2208-4101 
Italienische Dichtungslehren : vom Mittelalter bis zum Ausgang der Renaissance. - Tübingen: 
Niemeyer, 1952. - 204 S. (Zeitschrift für romanische Philologie :Beihefte; 94) 
BUECHNER, KARL: Lesesaal 3 : SL E 401 
Römische Literaturgeschichte: Ihre Grundzüge in interpretierender Darstellung. - 4. Autl. - Stuttgart: 
Kröner, 1968. - 582 S. (Kröners Taschenbuchausgabe; Bd. 247) 
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CAROSSA, HANS: 
Aufzeichnungen aus Italien.- [Wiesbaden]: Insel-Ver!., 1947.-203 S. ; 8 
Aa-5005 
*** 
1205-4743 
Winterliches Rom. -Hameln: Seifert, [1946].- 50S. 
CARSANIGA, GIOVANNI: Lesesaal 3 : RM H 700 
Geschichte der italienischen Literatur : von der Renaissance bis zur Gegenwart : Aus d. Ital. übers. 
- Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1970. - 356 S. (Sprache und Literatur; 51) 
CERIO, CLAREITA: 1435-6300 
Blut im Chianti : Kriminalstories. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1979. - 122 S. 
(Rororo : 2493 : rororo Thriller) 
Lesesaal 3 : SL A 600 (017) 
Cesare Pavese.- Aachen: Georgi, 1967.-36 S. (Text +Kritik: 17) 
Bibliogr. S. 32 
CHARLES-ROUX, EDMONDE: 1440-0751 
Palermo vergessen ... - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1990.- 343 S. ; 19 cm 
(rororo; 12765) (Origina/titel: Oublier Palerme) 
Lizenz d. Zsolnay-Verl., Wien, Darmstadt 
CHIELLINO, GINO: 2676-8782 
Literatur und Identität in der Fremde : Zur Literatur italienischer Autoren in der Bundesrepublik. -
2. Aufl .. -Kiel: Neuer Malik Ver!.. 1989.- 159 S. 
CHURCHILL, KENNETH: 2577-1660 
Ita1y and English literature, 1764-1930.- London: Macmillan. 1980.- VIII. 230 S. 
COLERUS, EGMONT: 1427-5614 
Tiberius auf Capri. Novelle.- 1.-5. Aufl .. -Wien: Speidel, 1927.- 196 S. 
CONZEN, BRIGIITE: 2612-8199 
Dekadenz und idealistische Antidekadenz : Studien zu Giovanni Pascoli und Benedetto Croce. -
Rossdorf: (Brinkhaus). 1982. - 194 S.Aachen 1982]. -
COOK, BOB: 1435-9543 
Arrivederci Roma.- Dt. Erstausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.-245 S. ; 19 cm (rororo 
; 2870 : rororo Thriller) (Originaltitel: Questions of identity < dt. >) 
CROCE, BENEDEITO: 1205-5153 
Dantes Dichtung : ... ins Deutsche übertr. von Julius Schlosser. - Zürich [usw .]: Amalthea-Verl., 1921. 
- 312 S. (Amalthea Bücherei ; 27) 
*** 2235-9496 
Goethe: Mit Genehmigung d. Verf. verdeutscht von Julius Schlosser.- Zürich [usw .]: Amalthea-Verl., 
1920. - XVI, 144 S. (Amalthea Bücherei; 14) 
CRUSIUS, FRIEDRICH: 1422-9631 
Römische Metrik : Eine Einf. : Neu bearb. von Hans Rubenbauer. - Nachdr. d. 8. Aufl. München, 
Hueber, 1967 .. - Hildesheim: Olms. 1984.- VI. 148 S. 
DAHLMANN, HELLFRIED: Lesesaal2: BWG-2(1953,3) 
Varros Schrift "de poematis" und die hellenistisch-römische Poetik. - Mainz: Ver!. der Akademie der 
Wiss. und der Literatur. 1953. - 72 S. (Abhandlungen dergeistesund sozialwissenschaftliehen Klasse 
II Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Jg.1953 Nr.3) 
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Bibl.Handapparat : EB P 990 Dante, A. 
Dante Alighieri : 1265- 1965. - Roma [Rom]: Centro nazianale per il Catalogo unico delle biblioteche 
italiane e perle informazioni bibliografiche, 1965.- !91 S. 
DANTE ALIGHIERI: 1427-5397 
Monarchia: <lat./dt. >.- Studienausg .. - Stuttgart: Reclam, 1989.- 371 S. (Universal Bibliothek; 
8531) 
DANTE <ALIGHIERI>: Lesesaa/3: PH B 633 (I) 
Das Schreiben an Cangrande della Scala : lateinisch - deutsch. - 1993. - LXXXVIII, 253 S. 
(Philosophische Bibliothek; 463) ( = Bd. I von: Philosophische Werke I Dante < Alighieri >) 
Literaturverz. S. [219] - 245 
*** Lesesaal 3 : PH B 633 (2) 
Abhandlung über das Wasser und die Erde : lateinisch - deutsch. - !994. - LXXVII, 148 S. 
(Philosophische Bibliothek; 464) ( = Bd. 2 von: Philosophische Werke I Dante < Alighieri >) 
Literaturverz. S. [133]- 142 
DONAT, URSULA: 2587-1890 
Goethes "Italienische Reise" als Kunstwerk.- Darmstadt Copyshop, 1981.- 277 S.Freiburg 1981]. 
DREXLER, HANS: 2666-4938 
Einführung in die römische Metrik. - 4., unveränd. Autl .. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1987. -
200 S. (Die Altenumswissenschaft) 
ELWERT, WILHELM THEODOR: 1419-9389 
Die italienische Literatur des Mittelalters : Dante, Petrarca, Boccaccio. -München: Francke, 1980. -
292 S. (Uni Taschenbücher; 1035) 
EPPELSHEIMER, HANNS WILHELM: 2237-8121 
Petrarca.- 2. Autl .. - Frankfurt a. M.: Klostermann, 1971.- VII, 219 S. 
ERREN, MANFRED: 2614-9770 
Einführung in die römische Kunstprosa. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1983. - VII1,257 S. 
(Einführungen Die Altertumswissenschaft) 
ERSKINE, ROSALIND: 1434-3711 
Das verflixte Dolce Vita : Roman. - Ungekürzte Ausg., [!. - 30. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg: 
Rowohlt, 1966. - 138 S. ; 8 (ro ro ro Taschenbuch ; 879) (Originaltitel: Passion tlowers in Italy 
<dt.>) 
Lizenz d. Zsolnay Ver!., Harnburg, Wien 
2647-0342 
Es war einmal, es war keinmal ... : Geschichten aus d. Ländern Türkei - Jugoslawien- Griechenland-
Italien - Spanien - Portugal. e. multikulturelles Lese- u. Arbeitsbuch I [Hrsg .. j Ulich, Michaela. -
Weinheim: Beltz, 1985. - 254 S. 
ESCHENBURG, JOHANN JOACHIM: 1000-0391 
Grundzüge der griechischen und römischen Fabelgeschichte. - 2., verb. Autl .. - Berlin [usw.]: 
Nikolai, 1787. - 78 S. 
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FANTHAM, ELAINE: Lesesaa/3: SL E 407 
Literarisches Leben im antiken Rom : Sozialgeschichte der römischen Literatur von Cicero bis 
Apuleius.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1998.- X, 310 S. (Originaltitel: Roman literary culture <dt. >) 
Bibliographie S. 296 - 302 
FERNOW, CARL LUDWIG: Ha-373(1943144) 
Römische Briefe an Jobarm Pohrt 1793-1798.- Berlin: De Gruyter, 1944.- 377 S. (Jahresgabe der 
Winckelmann Gesellschaft Stendal; 194311944) 
FILICAJA, V DA: 1001-0006 
Poesie Toscane.- Venedig: 1771.- T.1.2 
FO, DARIO: 1441-8882 
Hilfe, das Volk kommt! : mit einem vollständigen Werkverzeichnis der Compagnia Dario FoiFranca 
Rame. - Frankfurt am Main: Ver!. der Autoren, 1994. - 123 S. ; 19 cm (lheaterbibliothek) 
(Originaltitel: Mamma, i sanculotti! < dt. >) 
*** 1441-9027 
Obszöne Fabeln. Mistero Buffo : szenische Monologe. - Sonderausg.- Frankfurt (Main): Verl. der 
Autoren, 1997.- 157 S. ; 19 cm (Originaltite/: Fabulazzo Osceno. Mistero Buffo <dt. >) 
*** 2775-8623 
Kleines Handbuch des Schauspielers. - 3. Aufl. -Frankfurt am Main: Ver!. d. Autoren, 1997. - 399 S. 
; 20 cm (Origina/tite/: Manuale minimo dell'attore <dt. >) 
Literaturverz. S. 391 - [396] 
*** 1416-1210 
Dario Fo über Dario Fo I [Hrsg.:] Heer, Hannes.- Köln: 1978.- 158 S. 
FORSTER, EDW ARD MORGAN < 1879-1970 > : 2499-7872 
A room with a view. - Abinger ed. - London: Edward Amold, 1977. - xix, 237 p. (The Abinger 
edition of E. M. Forster ; v. 3) 
Originally published 1908; Label mounted on t.p.: Holmes & Meier Publishers, Import Division, New 
York 
FORTIN, ERNEST L.: 2702-4360 
Dantes Göttliche Komödie als Utopie : Vortrag, gehalten in der Carl Friedrich von Siemens Stiftung 
am 22. Mai 1989.- [Als Ms. gedr.].- München: Carl Friedrich von Siemens-Stiftung, [1991].- 58 S. 
(Themen I Carl Friedrich von Siemens Stiftung ; 50) 
Bibliographie E. L. Fortin S. 57 - 58 
2658-0407 
Der Fuchs geht um ... auch anderswo : Kinderkultur aus d. Ländern Türkei - Jugoslawien -
Griechenland- Italien- Spanien- Portugal. e. multikulturelles Spiel- u. Arbeitsbuch I [Hrsg.:] Ulich, 
Michaela.- Weinheim: Beltz, 1987.- 362 S. (Be/tz Praxis) 
2626-2796 
German and Italian Lyrics of the Middle Ages : An anthology and a history 1 [Hrsg .. j Goldin, 
Frederick.- New York: Anchor Pr./Doubleday, 1973.- XVI, 438 S. 
2769-4253 
Gewalt der Geschichte- Geschichten der Gewalt :zur Kultur und Literatur Italiens von 1945 bis heute 
I [Hrsg .. j Brockmeier, Peter. - Stuttgart: M & P, Ver!. für Wiss. und Forschung, 1998. - 333 S. 
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GINZBURG, CARLO: 1431-3738 
Hexensabbat : Entzifferung einer nächtlichen Geschichte.- Lizenz[ausg.]. ungekürzte Ausg. -Frankfurt 
am Main: Fischer-Taschenbuch-Ver!., 1993.- 459 S. (Fischer Taschenbücher; ll002: Geschichte) 
(Originaltitel: Storia notturna < dt. >) 
GINZBURG, NATALIA: 
Das imaginäre Leben. - Berlin: Wagenbach, 1995. - 121 S. 21 cm 
(Originaltitel: Vita immaginaria < dt. >) 
Fälsch!. als Bd. 52 der Schriftenreihe bezeichnet 
2775-8526 
(Salto ; 52 [i.e. 51]) 
*** 2775-8539 
Die Stimmen des Abends - Berlin: Wagenbach, 1996.- 126 S. (Quartbuch; 16) (Originaltitel: Le 
voci della sera < dt. >) 
*** 1441-8057 
Die kaputten Schuhe. - Berlin: Wagenbach, 1998. - (Wagenbachs Taschenbücherei; 321) 
*** 2775-8610 
Alle unsere Gestern : Roman. - Berlin: Wagenbach, 1998. - 329 S. 
i nostri ieri < dt. >) 
Giornale de Ietterati d'Italia.- Venedig: Hertz.- T .... 
T.l. 
1710.- 467 s. 
T. 2. 
1710.- 525 s. 
T. 3. 
1710.- 535 s. 
T. 4. 
1710.- 448 s. 
T. 5. 
1711.- 418 s. 
T. 6. 
1711.- 538 s. 
T. 7. 
1711.- 497 s. 
T. 8. 
1711.- 464 s. 
T. 9. 
1712. - 477 s. 
T. 10. 
1712.- 536 s. 
T. 11. 
1712.- 445 s. 
T. 12. 
1712.- 456 s. 
T. 13. 
1713.- 502 s. 
T. 14. 
1713.- 442 s. 
T. 15. 
1713.- 477 s. 
T. 16. 
1713.- 520 s. 
T. 17. 
1714.- 455 s. 
T. 18. 
(Quartbuch) (Originaltitel: Tutti 
1001-1283 
1001-1296 
1001-1306 
1001-1319 
1001-1322 
1001-1335 
1001-1348 
1001-1351 
1001-1364 
1001-1377 
1001-1380 
1001-1393 
1001-1403 
1001-1416 
1001-1429 
1001-1432 
1001-1445 
1001-1458 
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T. 19. 
1714.- 441 s. 
T. 20. 
1715.- 465 s. 
T.21. 
Register Bd 1-24.- 1715.-473 S. 
T. 22. 
1715.- 465 s. 
T. 23. 
1715.1716.- 478 s. 
T. 24. 
1715.1716.- 439 s. 
T. 25. 
1716. - 492 s. 
T. 26. 
1716.- 478 s. 
T. 27. 
1716.1717.- 478 s. 
T. 28. 
1717.-476 s. 
T. 29. 
1717.1718.-438 s. 
T. 30. 
1718.- 466 s. 
T. 31. 
1718.1719.- 479 s. 
T. 32. 
1719.- 575 s. 
T. 33,1. 
1719-20. 1721.- 545 s. 
T. 33,2. 
1719-20. 1722.- 559 s. 
T. 34. 
1721-22. 1723.- 547 s. 
T. 35. 
1723.1724.-531 s. 
T. 36. 
1724.-434 s. 
GMELIN, HERMANN: 
142 
Italienische Gedichte. - Leipzig: Quelle & Meyer. 1943. - VIII, 129 S. 
Text dt. u. ital 
1001-1461 
1001-1474 
1001-1487 
1001-1490 
1001-1500 
1001-1513 
1001-1526 
1001-1539 
1001-1542 
1001-1555 
1001-1568 
1001-1571 
1001-1584 
1001-1597 
1001-1607 
1001-1610 
1001-1623 
1001-1636 
1001-1649 
1206-0229 
GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON: LT C 351 (034) = 1425-4240 
Italiänische Reise. 1.- 1987.-304 S. (Dtv; 5946,34) (= Abth.1. Bd 30 von: Goethes Werke: hrsg. 
im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen I Goethe, Johann Wolfgang von) 
*** LT C 351 (035) = 1425-4253 
ltaliänische Reise. 2.- 1987.- 342 S. (Dtv; 5946.35) (= Abth.l. Bd 31 von: Goethes Werke: hrsg. 
im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen I Goethe, Johann Wolfgang von) 
*** LT C 351 (036) = 1425-4266 
ltaliänische Reise. 3.- 1987.- IV,492 S. (Dtv; 5946,36) (= Abth.l. Bd 32 von: Goethes Werke: 
hrsg. im Auftr. d. Großherzogin Sophie von Sachsen I Goethe, Johann Wolfgang von) 
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*** 1205-5292 
Mit Goethe in Italien: Tagebuch u. Briefe d. Dichters aus Italien.- Berlin: Bard, 1908.- 561 S. 
*** 1205-5315 
Italienische Reise: Zweiter Römischer Aufenthalt: Krit. durchges., eingel. u. er!. von Roben Weber. 
-Leipzig: Bibliogr. lnst., [1924].- 683 S. 
HARDT, MANFRED: Lesesaa/3: RM H 705 
Geschichte der italienischen Literatur : von den Anfängen bis zur Gegenwart. - Lizenzausg. -
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1996. - 960 S. 
Lizenz des Artemis-&-Winkler-Ver!., Düsseldorf und Zürich 
HEMPEL, WIDO: 2421-1859 
Philipp II. und der Escorial in der italienischen Literatur des Cinquecento. - Mainz: Ver!. d. Akad. 
d. Wiss. u. d. Lit., 1971.- 108 S. ; 25 cm (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse II Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Iahrg. 1971, Nr. 8) Parallele Seitenzählung: 
273- 374. - Literaturverz. S. [104]- 108 
HENSCHEID, ECKHARD: 2774-1627 
Die Lieblichkeit des Gardasee: gesammelte Erzählungen.- Sonderausg., I. Aufl. -Zürich: Haffmans, 
1997.-410 S. ; 19 cm 
HOESLE, JOHANNES: 2717-1608 
Italienische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts in Grundzügen = Grundzüge der italienischen 
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.- 2., überarb. u. erw. Aufl.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1990. 
-XIX, 200 S. 
I. Aufl. u.d.T.: Hösle, Johannes: Grundzüge der italienischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts 
*** Lesesaal 3 : RM H 704 
Kleine Geschichte der italienischen Literatur.- Orig.-Ausg.- München: Beck, 1995.-259 S.; IR cm 
(Beck 'sehe Reihe ; 1080) 
*** 1418-3638 
Grundzüge der italienischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts = [Rückent.:] Italienische 
Literatur des 19. und 20. Jh.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1979.- XV. 168 S. (Grundzüge; 36) 
HOFFMEISTER, GERHART: 
Petrarca.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1997.- VIII, 175 S. 
Literaturverz. S. 147 - 162 
Bibl.Handapparat: EB P 990 Petrarca 
(Sammlung Metzler; 301) 
HOLMBERG, ÄKE: 1434-9375 
Frühstück zu dritt : Roman. - 21. - 25. Taus. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1975. - 121 S. 
(Rororo ; 1702) ( Originaltitel: En frukost i Aquileia < dt. >) 
HORVaTH, OEDOEN VON: LT D 404 = 1431-8746 
Italienische Nacht. - 8. bis 10. Tsd. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. - 187 S. (Bibliothek 
Suhrkamp; 410) 
2674-2342 
Ich habe dich an diesen wilden Ort geführt : erot. Gedichte aus Italien I [Hrsg.:] Chiellino, Gino. -
München: Kirchheim, 1987.- 143 S. 
Lesesaal 3 : RM H 702 
Italienische Literaturgeschichte/ [Hrsg.:]Kapp, Volker.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1992.- X, 427 S. 
Literaturverz S. 404- 411 
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1441-8484 
Italienische Märchen I [Hrsg.:] Calvino,ltalo. - 3. Aufl. -Zürich: Manesse-Verl., 1993.- 506 S. ; 15 
cm (Manesse Bibliothek der Weltliteratur) (Originaltilel: Fiabe italiane <dt. >) 
usestud 3 : SL A 600 (063) 
Italienischer Neorealismus.- München: Ed. Text + Kritik, 1979.- 73 S. (Iat + Kritilc; 63) 
Literaturverz. S. 69 - 72 
JAMES, HENRY: LT H 451 = 1441-4255 
Bildnis einer Dame : Roman. - 2. Aufl. -Köln: Kiepenheuer und Witsch, 1997. - 632 S. ; 19 cm 
(KiWi; 401) (Originaltitel: The portmit of a Iady <dt. >) 
JONKANSKI, DIRK: 4409-2456 
Heinrich Schickhardts Reiseaufzeichnungen aus Italien. Herausgabe UDd Kommentar. - 1987. - 8 
Microfiches [Diss. Berlin 1987].-
Bibl.HandapJHITfll: EB P 990 Dante, A. 
Katalog der Dante-Bibliothek von Friedrich Schneider im Besitz der Deutschen Staatsbibliothek. -
Berlin: Dt. Staatsbibliothek, 1965.- Vill, 183 S. 
Nebent.: Dante-Katalog 
KAZANTZAKES, NIKOS: 1436-8709 
Mein Franz von Assisi: Roman.- 36.- 39. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.- 349 S. ; 
19 cm (rororo ; 4870) ( Originaltilel: Ho phtöchuC es tu theu < dt. >) 
Lizenz d. Herbig Veri.-Buchh .• Berlin, München, Wien 
KLIMKE, CHRISTOPH: 1439-9817 
Stadtträwner : Grundrisse: Berlin/Rom; Erzählung.- Orig.-Ausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 
1989.- 102 S. ; 19 cm (rororo; 12565: rororo Panther) 
KNOCHE, ULRICH: 2595-9602 
Die römische Satire.- 4., bibliogr. erw. Aufl .. - Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 1982.- 137 S. 
(Studienhefte zur Altertumswissenschaft ; 5) 
KOCH, RUDOLF: 2205-8357 
Tage auf Elba : Gedanken e. Malers, Holzschnitte u. Zeichn. - Braunschweig: Waisenhaus-Buchdr. u. 
Verl., 1955.- 61 S. 
KURZ, ISOLDE: 1424-6827 
Italienische Erzählungen.- 10.-14. Taus .. - Stuttgart: Cotta, 1947.- 272 S. 
KYTZLER, BERNHARD: usestud 3 : GE E 157 
Reclams Lexikon der griechischen und rönmchen Autoren = Lexikon der griechischen und 
römischen Autoren.- Stuttgart: Reclam, 1997.- 529 S. ; 16 cm Literaturverz. S. (509]- 529 
LEFeVRE, ECKARD: 2421-1833 
Das Prooemiwn der Argonautica des Valerius F1accus : ein Beitrag zur Typik: epischer Prooemien der 
römischen Kaiserzeit - Mainz: Ver!. d. Akad. d. Wiss. u. d. Lit., 1971. - 70S. ; 24 cm 
(Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse II Akademie der Wusenscha.ften und der 
Literatur; Jg. 1917, Nr. 6) 
Seiten auch gezählt als S. !59 - 226. - Literaturverz. S. (65] - 66 
LEON, DONNA: 1441-9108 
Vendetta : Commissario Brunettis vierter Fall ; Roman. -Zürich: Diogenes, 1997.- 350 S. ; 19 cm 
( Originaltitel: Death and judgment < dt. >) 
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LEONHARD, KURT: 1433-1406 
Dante Alighieri : mit Selbstzeugnissen u. Bilddokumenten.- 28.-30. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: 1987. 
- 188 S. (Rowohlts Monographien; 167) 
LEVI, CARLO: LT W 550 = I440-2500 
Christus kam nur bis Eboli.- 13. Aufl.- München: Dt. Taschenbuch-Ver!., 1996.-236 S. ; 18 cm 
(dtv ; 1769) ( Originaltitel: Cristo si e fermato a Eboli < dt. >) Lizenz des Europa-Ver!., Zürich 
27I7-9396 
Lichter der Vorstädte I [Hrsg . .j Faldini, Franca.- Hofheim: Wolke Ver!., 1986.-202 S. 
MALAPARTE, CURZIO: 
Verflixte Italiener. - Ungekürzte Ausg., 
122 S. ; 8 (rororo Taschenbuch ; 1240) 
Lizenz d. Stahlberg-Ver!., Karlsruhe 
1434-5942 
[1. - 25. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1969. -
(Originaltitel: Benedetti Italiani <dt. >) 
*** 
1434-6200 
Verdammte Toskaner. - Ungekürzte Ausg. - Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1970. - 133 S. ; 8 
(rororo Taschenbuch; 1279) (Originaltitel: Maledetti Toscani <dt.>) 
MARAINI, DACIA: 1434-3397 
Zeit des Unbehagens : Roman. - Ungekürzte Ausg., 31. - 38. Taus. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1967.- !51 S. (rororo; 825) (Originaltitel: L' etil del malessere <dt. >) 
MARCHETIA, MELINA: 2747-2750 
Josy sucht Josy. - [2. Dr.]. - Ravensburg: Ravensburger Buchverl., 1996. - 286 S. ; 21 cm 
(Ravensburger junge Reihe) (Originaltitel: Looking for alibrandi < dt. >) 
MARIGHETII, LUCA: 4406-1720 
Daidalische Poietik : Untersuchungen über Italo Calvino und die Tradition des konstuktiven 
Literaturverständnisses.- 1988.- I MFiche, 216 S. [Mikrofiche] [Diss. Konstanz 1988].-
MAURER, DORIS: 1426-8618 
Literarischer Führer durch Italien : Ein Insel-Reiselexikon. - Frankfurt am Main: Insel-Ver!., 1988. 
- 551 S. (Insel Taschenbuch ; I 071) 
Lesesaal 3 : SL B 153 
Metzler-Lexikon antiker Autoren.- I. Aufl.- Stuttgart [u.a.]: Metzler, 1997.- VII, 791 S. 
Literaturangaben 
MILINSKA, GRAZYNA: 4412-4573 
Dialoge, Situationen des Protagonisten und Wirklichkeit in den Kriminalromanen von Leonardo 
Sciascia.- [Mikrofiche-Ausg.].- 1993.- IV, 226 S. [Mikrofiche] [Diss. Berlin 1993].-
MORAVIA, ALBERTO: 1434-7186 
Die Kulturrevolution in China : Eine Reise durch d. China von heute. -Ungekürzte Ausg., [I. - 18. 
Tsd.]. - Reinbek (bei Hamburg): Rowohlt, 1971. - 118 S. ; 19 cm (rororo; 1456) (Originaltitel: La 
rivoluzione culturale in Cina. < Dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München 
*** 1434-2385 
Cesira: Roman.- 81.- 85. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 344 S. ; 19 cm (rororo; 
637) (Originaltitel: La Ciociara < dt. >) 
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*** 1436-7713 
Desideria: Roman.- 40.-44. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 313 S. ; 20 cm (rororo 
; 4757) (Originaltitel: La vita interiore < dt. >) 
Lizenz d. List-Ver!., München 
*** 1434-2149 
Die Gleichgültigen : Roman. - 106. - 110. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. - 340 S. ; 19 
cm (rororo; 570) (Originaltitel: Gli indifferenti <dt. >) 
*** 1434-9032 
Ich und er : Roman. Io e lui. -57. - 71. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. - 268 S. ; 19 cm 
(rororo ; I 666) ( Originaltitel: Io e lui < dt. >) 
*** 
1434-4891 
Inzest: Roman.- 81.-84. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 277 S. ; 19 cm (rororo; 
1077) 
*** 
1434-2534 
Die Mädchen vom Tiber: Geschichten aus Rom.- 83.- 87. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1988. - 312 S. ; 19 cm (rororo; 673) (Originaltitel: Racconti romani <dt. >) 
*** 1434-3698 
La Noia : Roman. - 129. - 132. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989. - 279 S. ; 19 cm 
(rororo; 876) (Originaltitel: La noia <dt.>) 
*** 1435-0775 
Das Paradies : Erzählungen. Il paradiso. - 36. - 40. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988. -
135 S. ; 19 cm (rororo; 1850) (Originaltitel: Il paradiso <dt. >) 
*** 1434-2026 
Die Römerin: Roman.- 184.- 188. Tsd.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 361 S. ; 19 cm 
(rororo; 51 3) (Originaltitel: La Romana <dt. >)Lizenz d. List-Ver!., München 
*** 1434-2220 
Agastino : Roman. - Ungekürzte Ausg. [3. Aufl.]. 44. - 50. Tsd. - [Reinbek b. Hamburg]: Rowohlt, 
1968.- 136 S. ; 8 (rororo Taschenbuch) (Originaltitel: Agastino <dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München, Wien, Basel 
*** 1434-5926 
Der Ungehorsam: Roman.- [1. - 30. Tsd.].- Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1969.- 123 S. ; 8 
(rororo Taschenbuch ; I 238) ( Originaltitel: La disubbidienza < dt. >) 
Lizenz d. Desch-Verl., München, Wien, Basel 
*** 1434-5337 
Die Lichter von Rom : neue römische Erzahlungen. - Ungekurzte Ausg. - [Reinbek b. Hamburg]: 
Rowohlt, 1969. - 153 S. ; 8 (rororo Taschenbuch; IJ42) (Originaltitel: Le luci di Roma < dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München 
*** 1434-3287 
Eine russische Reise. -Ungekürzte Ausg., [I. - 25. Tsd.]. - Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1966.-
120 S. ; 8 (rororo Taschenbuch) (Originaltitel: Un mese in URSS <dt. >) 
Lizenz d. Ver!. Desch, München, Wien, Basel 
*** 1436-1366 
Ein anderes Leben : Erzählungen.- 30.-34. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Ver!., 
1986. - 190 S. (rororo ; 4083) 
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*** 1434-1519 
Gefährliches Spiel: Roman.- 113.- 117. Taus.- Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Ver!., 1987. _ 
391 S. (rororo; 331) 
*** 
1934 oder die Melancholie : Roman. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985. - 285 S. 
5485) ( Originaltitel: 1934 [Mille novecento trentaquattro] < dt. >) 
1437-4285 
(Roruro ; 
*** 1439-7835 
Die Frau im schwarzen Cape : Erzählungen.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.- 285 S. ; 19 cm 
(rororo; 12277) (Originaltitel: La cosa < dt. >) 
Lizenz d. List.-Ver!., München 
MUELLER-BOCHAT, EBERHARD: Lesesaal2: BWG-2(1956,12) 
Lope de Vega und die italienische Dichtung. - Mainz: Ver!. d. Akad. d. Wissensch. u.d. Literatur, 
1957.- 158 S. ; gr. 8 (Abhandlungen II Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Geistes und 
sozialwissenschaftliche Klasse ; Jg. 1956. Nr. 12) 
NEUMEISTER, CHRISTOFF: Lesesaal 3 : SL E 410 
Das antike Rom : ein literarischer Stadtführer.- 3., durchges. Aufl. -München: Beck, 1997.- 328 S. 
Literaturverz. S. 284 - 288 
NEUSCHAEFER, HANS-JOERG: 2235-8015 
Boccaccio und der Beginn der Novelle : Strukturen der Kurzerzählung auf d. Schwelle zwischen 
Mittelalter u. Neuzeit.- München: Fink, 1969.- 145 S. [Hab.Schr. Gießen 1969].-
NICKLISCH, HANS: 1435-0131 
Ein Haus in Italien - müsste man haben. - 68. - 70. Tsd. - Reinbek bei Harnburg: Rowohlt, 1985. -
153 S. (rororo ; 1782) 
Lizenz d. Blanvalet-Verl., München 
NOACK, BARBARA: 1434-9582 
Italienreise, Liebe inbegriffen : e. Roman. in d. es munter zugeht. - 126. - 133. Taus. - Reinhek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1979.- 120 S. (Rororo; 1726) 
NORDEN, EDUARD: Lesesaal 3 : SL E 409 
Die römische Literatur.- 7. Aufl., erg. Neudr. der 3. Aufl. (1927).- Stuttgart [u.a.]: Teuhner. 1998. 
-XVI, 212 S. : 25 cm 
OESER, HANS LUDWIG: 2238-1587 
Italien: Meistererzählungen ital. Dichter d. Gegenwart.- Wiesbaden: Ver!. Dt. Volksbücher, [1941]. 
- 189 s. 
OS'fERMANN, THEODOR: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Dante in Deutschland : Bibliographie der deutschen Dante-Literatur 1416-1927.- Heidelberg: 1929.-
(Sammlung Romanischer Elementarbücher /I. Reihe: Literaturgeschichten ; 8) 
PASOLINI, PIER PAOLO: 2616-0005 
Lutherbriefe: Aus d. Ital. von Agathe Haag.- Wien: Medusa Ver!., 1983. - 184 S. (Originaltitel: 
Lettere Luterane <deutsch>) 
PATTON, WILLOUGHBY: 2015-0888 
Die Giraffe von Florenz: Guidos grösster Wunsch geht in Erfüllung.- Würzburg: Arena-Ver!., 1969. 
- 181 S. (Westermann Jugendbuch) (Originaltitel: The Florentine giraffe < dt. >) 
PAVESE, CESARE: 
Gespräche mit Leuko.- Neuausg.- Düsseldorf: Claassen, 1989.-229 S. ; 21 cm 
2775-3330 
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*** 
LT W 700 = 2772-6804 
Das Handwerk des Lebens : Tagebuch 1935-1950 : Aus d. ltal. iibers. - Neuausg. - Diisseldorf: 
Claassen, 1988.-461 S. (Originaltitel: Il mestiere di vivere <dt>) 
Aus d. !tat. iibers 
*** 1434-3025 
Die einsamen Frauen: Roman.- Ungekürzte Ausg., [I. - 25. Tsd.]. - [Reinbek b. Hamburg]: Rowohlt, 
1965.- 122 S. ; 8 (rororo Taschenbuch; Ausg. 748) (Originaltitel: Tra donne sole <dt. >) 
Lizenz d. Claassen Ver!., Hamburg. - Das Original erschien urspriingl. in d. Trilogie: Pavese, Cesare: 
La bella estate 
PERNOUD, ReGINE: 
Christine de Pisan: Roman.- [Paris]: Calmann-Levy, 1982.- 184 S. 
1423-7830 
(Le Livre de poche; 6011) 
PETRARCA, FRANCESCO: 1431-3961 
De sui ipsius et multorwn ignorantia : lateinisch-deutsch. Über seine und vieler anderer Unwissenheit. 
- Hamburg: Meiner, 1993.- XXVIII, 177 S. (Philosophische Bibliothek; 455) 
2755-1927 
Pirandello zwischen Avantgarde und Postmoderne I [Hrsg. :] Rössner, Michael. - Wilhelmsfeld: Egert, 
1997. - IX, 227 S. (Studia litteraria ; 7) 
Zusammenfassung der Beiträge in ital 
PIRANDELLO, LUIGI: 1441-9072 
Mattia Pascal.- Zürich: Manesse-Verl., 1995.-432 S.; 16 cm (Manesse Bibliothek der Weltliteratur) 
( Originaltitel: II fu Mattia Pascal < dt. >) 
*** 1419-3783 
Wie ein Tag : 5 Erzählungen. Una giomata : Deutsch von Hanna Dehio. - 4. Aufl .. - Ebenhausen b. 
München: Langewiesche-Brandt, 1968. - 109 S. 
Text ital. u. deutsch 
*** LT V 700 (01) = 2767-1535 
Die Aufzeichnungen des Kameramanns Serafino Gubbio : Roman. - 1997. - 279 S. ( = Bd. 
I von: Gesammelte Werke : in sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) (Originaltitel: Quademi di 
Serafino Gubbio operatore < dt. >) 
*** LT V 700 (02) = 2767-1548 
Die Riesen vom Berge : die Mythen und andere späte Stücke. - 1997. - 445 S. ( = Bd. 
2 von: Gesammelte Werke : in sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) 
*** LT V 700 (03) = 2774-8811 
Der Hwnor : Essay. - 1997. - 246 S. (= Bd. 3 von: Gesammelte Werke in sechzehn Bänden I 
Pirandello, Luigi) (Originaltitel: L' umorismo < dt. >) 
*** LT V 700 (04) = 2767-1551 
Die Wirklichkeit des Trawns und andere Novellen. - 1997. - 759 S. (= Bd. 4 von: Gesammelte 
Werke : in sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) 
*** LT V 700 (06) = 2774-8837 
Sechs Personen suchen einen Autor : Trilogie des Theaters auf dem Theater und theaterkritische 
Schriften.- 1997.-479 S. (= Bd. 6 von: Gesammelte Werke in sechzehn Bänden 1 Pirandello, Luigi) 
*** LT V 700 (10) = 2774-8840 
So ist e~ (wenn es Ihnen so scheint) : die friihen Stücke.- 1998. - 542 S. ( = Bd. 10 von: Gesammelte 
Werke m sechzehn Bänden I Pirandello, Luigi) 
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*** LT V 700 (05) = 2774-8824 
Die Ausgestossene : zwei Romane. - 1998. - 475 S. ( = Bd. 5 von: Gesammelte Werke in sechzehn 
Bänden I Pirandello, Luigi) (Origina/titel: L' esclusa < dt. >) 
1412-9728 
Politik der Subjektivität : Texte der italienischen Frauenbewegung I [Hrsg.:] Wunderle, Michaela. -
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977. - 270 S. (Edition Suhrkamp ; 884) 
RAME, FRANCA: 2775-9363 
Sex? Aber mit Vergnügen! - und andere starke Frauen-Rollen. - Vollst. überarb. Textausg. -
Hamburg: Rotbuch-Verl., 1998.- 425 S. 
Das römische Drama. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1978. - XII, 463 S. 
Literaturgeschichten nach Gattungen) 
Literaturangaben 
2524-8067 
(Grundriß der 
Lesesaal 3 : SL E 402 
Die römische Literatur : ein Überblick über Autoren, Werke und Epochen von den Anfängen bis zum 
Ende der Antike : Von ... I [Hrsg .. ] Senoner, Raimund. - Überarb. u. erw. Ausg .. - München: Beck, 
1981.- 224 S. (Beck'sche Elementarbücher) (Originaltitel: Auetores Romani) 
Orig.-Ausg. u.d.T.: Auetores Romani 
2652-5941 
Die römische Satire I [Hrsg.:] Adamietz, Joachim.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1986.- XI, 432 S. 
(Grundriss der Literaturgeschichten nach Gattungen) 
Lesesaal 3: SL B 202 (32,1) 
Romanische Prosa aus den Jahren 1989 bis 1995 ; Teil 1. Frankophone, italienische und 
rumänische Erzählprosa. - 1996. - 303 S. ( = Bd. 32 von: Der Romanführer: der Inhalt der Romane 
und Novellen der Weltliteratur) 
SAINT JOHN, NICOLE: 1436-7292 
Der Medici-Ring.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981.-217 S. (Rororo; 4709) (Originaltitel: 
The Medici-ring < dt. >) 
SCERBANENCO, GIORGIO: 1435-5521 
In Mailand mordet man samstags: Kriminalroman. - Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1977. - 124 S. (Rororo; 2409) (Originaltitel: I milanesi ammazzano al sabato < dt. >) 
*** 
1435-4292 
Ein kleines Hotel für Sadisten : Kriminalstories. - Dt. Erstausg., 24. - 27. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1977.- 120 S. ; 19 cm (rororo; 2283: rororo Thriller) (Originaltitel: Milano 
calibro nove < dt. >) Teilausg. d. Orig.-Werks 
*** 
1435-4069 
Stirb bei tiefgekühlten Fischen : Kriminalstories. - Dt. Erstausg., 24. - 28. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1977.- 124 S. ; 19 cm (rororo; 2259: rororo Thriller) (Originaltitel: Milano 
calibro nove < dt. >) 
Teilausg. d. Orig.-Werks 
SCHEFFLER, KARL: Aa-3899 
Italien: Tagebuch einer Reise.- Leipzig: Insel-Ver!., 1913.- [2] BI., 310 S. 
SCHINKEL, KARL FRIEDRICH: 2576-6277 
Reisen nach Italien : Tagebücher, Briefe, Zeichnungen, Aquarelle I [Hrsg.:} Riemann, Gottfried. 
Berlin: Rütten & Loening, 1979. - 359 S. 
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SCHNEIDER, FRIEDRICH: 2235-8772 
Dante : Sein Leben u. sein Werk. - 4., erneut verm. Aufl .. -Weimar: Böhlau, 1947.- XIV, 328 S. 
SCHUECKING, LEVIN LUDWIG: 2471-1142 
Studien über die stofflichen Beziehungen der englischen Komödie zur italienischen bis Lilly. -
Unveränd. reprograph. Nachdr. d. 1. Aufl. Halle an der Saale !901.- Walluf (bei Wiesbaden): Sändig, 
!973.- 109 S. ; 21 cm (Studien zur englischen Philologie; H. 9) 
Literaturverz. S. 104- 106. -Lizenz d. Niemeyer-Verl., Tübingen 
SCHULZE-WITZENRATH, ELISABETH: Lesesaal3: RM A 711 
Literaturwissenschaft für Italianisten: eine Einführung. - Tübingen: Narr, 1998.- 214 S. (Narr 
Studienbücher) 
*** 2706-4618 
Einführung in die Literaturwissenschaftfür Italianisten.- 3., überarb. Aufl .. - Bochum: Brockmeyer, 
1991. - 147 s. 
SCHWARZ, WOLFGANG: 2238-1846 
Italienische Dichtung von Dante bis Mussolini : Eine Anthologie. - Breslau: Gauverl.-NS-Schlesien, 
1942.- 296 s. 
SCHWEITZER, OTTO: 4405-7815 
Durchs Volk sprechen: Populismus als Stil in der italienischen Literatur.- 1987.-3 MFiches, 272 S. 
[Mikrofiche} [Diss. Bremen 1987]. -
SEE, KLAUS VON: Lesesaal 3 : SL B 700 (03) 
Römische Literatur. - 1974. -VIII, 331 S. ( = Bd. 3 von: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 
I See, Klaus von) Literaturangaben 
SEELE, ASTRID: 4412-4926 
Verfahren des literarischen Übersetzens in der griechisch-römischen Antike. - [Mikrofiche-Ausg.]. 
- 1993.-215 S. [Mikrofiche} [Diss. Konstanz 1993].-
SHAKESPEARE, WILLIAM: 2695-8505 
The two gentlernen of Verona I [Hrsg.:] Schlueter, Kurt. - Cambridge [u.a.]: Cambridge University 
Press, 1990. - XII, 156 S. (lhe New Garnbridge Shakespeare) 
SPOERRI, THEOPHIL: 2235-8549 
Dante und die europäische Literatur : Das Bild d. Menschen in d. Struktur d. Sprache. - Stuttgart: 
Kohlhammer, 1963. - 208 S. (Sprache und Literatur; 6) 
STEINBACH, MARION: LT U 100 = 2752-7061 
Italienische Renaissance-Literatur : eine Anthologie. - Dresden: Dresden Univ. Press, !996. - 244 S. 
(Dresden: Romania) 
STENDHAL: 1426-1592 
Voyages en Italie I [Hrsg .. j Dei Litto, V[ictor]. - [Paris]: Gallimard, 1984. - XXXIX, 1873 S. 
(Bibliotheque de Ia Pleiade ; 249) 
*** LT N 800 = 1440-9684 
Die Kartause von Parma. - Vollst. Ausg., I. Aufl. - Frankfurt am Main ; Leipzig: Insel-Ver!., 1997. 
- 636 S. ; 18 cm (Insel Taschenbuch; /961) (Originaltitel: Lachartreuse de Parme <dt. >) 
STERNE, LAURENCE: 1422-5237 
A sentimental journey through France and ltaly by Mr. Yorick with The journal to Eliza and A 
political romance I [Hrsg .. ] Jack, Ian.- First issued as a World's Classics paperback.- Oxford: Oxford 
Umv. Pr., 1984.- XXVI, 241 S. (The World's Classics; [333]) 
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STILLER, KLAUS: Lesesaal 3: RM H 121 
Die Klassiker der italienischen Literatur : vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart. - Düsseldorf: 
Econ-Taschenbuch-Verl.,1990.- 248 S. (ETB; 10053: Hermes Handlexikon) 
SVEVO, ITALO: LT Y 602 (70) = 1433-6320 
Die Novelle vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1990. - 72 S. (Rowohlt Jahrhunden; 70) (Originaltitel: La novella del buon 
vecchio e della bella fanciulla < dt. >) 
Frühere Ausg. u.d.T.: Svevo: Vom guten alten Herrn und vom schönen Mädchen 
*** 1435-0445 
Ein gelungener Scherz: Erzählungen.- Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Ver!, 1975.- 188 S. (Rororo 
; 1814) Auswahl d. Ausg. : Kurze sentimentale Reise 
*** 
Zeno Cosini: Roman.- 16. - 18. Taus.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1978.- 470 S. 
1735) ( Originaltitel: La coscienza di Zeno < dt. >) 
1434-9676 
(Rororo; 
TABUCCHI, ANTONIO: 2775-8380 
Piazza d'Italia : eine Geschichte aus dem Volk in drei Akten, mit einem Epilog und einem Anhang. -
Berlin: Wagenbach, 1998. - 187 S. (Quartbuch) (Originaltitel: Piazza d'Italia < dt. >) 
TIECK, LUDWIG: 1207-0471 
Reisegedichte: Verse aus Italien: Hrsg. von Georg Witkowski.- Berlin: Neue Ver!. Anst., [1925].-
168 S. (Reisebilder; 3) 
TONDELLI, PIER VITTORIO: 1439-9396 
Pao, pao - Gruppenbild mit Mann : eine römische Geschichte. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1989.- 183 S.; 19 cm (rororo; 12489: rororo Panther) Dt. Erstausg 
TOWNEND, PETER: 1435-4454 
Stirb auf Sardinien: Kriminalroman.- Dt. Erstausg.- Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1974.- 140 S. 
(Rororo; 2299) (Originaltitel: Zoom! < dt. >) 
Lesesaal 2 : BWG-2(1964,6) 
Uberto e Philomena : eine italienische Versnovelle des Quattrocento nach den Inkunabeln von 
Wolfenbüttel (1492) und Erlangen (1495-1496).- Mainz: Ver!. der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur [u.a.], 1965. - 175 S. (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftliche Klasse II 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Jg. 1964, Nr. 6) 
VALLONE, ALDO: Bibl.Handapparat: EB P 990 Dante, A. 
Gli studi danteschi dal1940 all949.- Firenze: Olschki, 1950.- XVI, 138 S. (La bibliojilia: Suppl) 
2015-1036 
Viel Spass mit den Römern!: Spiel- und Lesebuch zur römischen Geschichte.- 4. Aufl., 25.- 30. Tsd. 
- Würzburg: Arena, 1986. - 142 S. 
2015-2886 
Viel Spass mit den Römern!.- Leicht gekürzte Fassung, I. Aufl.- Würzburg: Arena, 1995.- 191 S. 
; 19 cm (Arena Taschenbuch : Bd. 1759 : Erlebte Geschichte) 
WERFEL, FRANZ: 
Die Geschwister von Neapel: Roman.- (Berlin usw.]: S. Fischer, 1950.- 426 S. 
2242-5016 
(Werfe!: Gesammelte Werke.) 
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*** 1207-0549 
Verdi: Roman d. Oper.- Ungekürzte, neu durchges. Sonderausg .. - Berlin [usw.]: Zsolnay, 1930.-
603 s. 
WIEN, MICHAEL: .. 4412-8294 
Francesco Petrarca, Rerwn Seniliwn Liber XIV.1, Der Fürstenspiegel : Edition, Ubersetzung, 
Studien.- [Mikrofiche-Ausg.].- 1992.- LXXIV, 233 S. [Mikrofiche} [Diss. Berlin 1992].-
WI'ITSCHIER, HEINZ WILLI: Lesesaal 3 : RM H 701 
Die italienische Literatur: Einführung und Studienführer; von den Anfängen bis zur Gegenwart.- 2., 
unveränd. Aufl. - Tübingen: Niemeyer, 1979. - 356 S. 
1. Aufl. im Goldmann-Verl., München 
2775-8568 
Zehn italienische Lyrikerinnen der Renaissance = Dieci poetesse italiane del Cinquecento I [Hrsg. :} 
Scarpa, Emanuela. - Tübingen: Narr, 1997. - 180 S. (Italienische Bibliothek; 9) 
Text dt. und ital 
ZUCKMA YER, CARL: 2229-4852 
Salware oder Magdalena von Bozen: Roman = [Umschlagt.:] Zuckmayer: Die Magdalena von Bozen. 
-Wien: S. Fischer, 1950.-217 S. 
Geschichte, Politik und Gesellschaft 
Ea-2707(5) 
1000 Jahre deutsch-italienischer Beziehungen : die Ergebnisse der deutsch-italienischen 
Historikertagungen in Braunschweig (1953), Goslar (1956), Siena (1957), Bamberg (1958) und Erice 
( 1959). - Braunschweig: Limbach, 1960. - 223 S. (Schriftenreihe des internationalen Schulbuchinstituts 
; 5) 
AB EGG, ANDRe: Ea-775(N.F.6) 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hafens von Genua für die Schweiz insbesondere zur Zeit 
des zweiten Weltkrieges.- Affoltem a. A.: Weiss, 1949.- XI, 195 S. [Diss. Basel1949].-
ALBERS, DETLEV: 2523-0758 
Demokratie und Sozialismus in Italien : der "historische Kompromiß" und die Strategie der Parteien 
und Gewerkschaften.- Frankfurt/Main [u.a.]: Campus-Ver!., 1978.-299 S. 
ALFOELDI, ANDREAS: 
Das frühe Rom und die Latiner.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1977.- XIX, 604 S. 
Early Rome and the Latins < dt. >) Aus d. Eng! 
2508-5893 
( Originaltitel: 
*** 2580-1310 
Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche : Mit Reg. von Elisabeth Alföldi-
Rosenbaum.- 3., unveränd. Aufl .. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1980.- XVIII, 323 S. 
ALFOELDY, GeZA: 
Römische Sozialgeschichte. - 3., völlig überarb. Aufl. - Wiesbaden: 
(Wissenschaftliche Paperbacks Sozial und Winschaftsgeschichte ; 8) 
Literaturangaben 
Lesesaal 3 : GE E 345 
Steiner, 1984. - 212 S. 
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*** 2678-4805 
Die Krise des Römischen Reiches : Geschichte, Geschichtsschreibung u. Geschichtsbetrachtung. 
ausgew. Beitr. - Stuttgart: Steiner-Verl. Wiesbaden, 1989. - 541 S. (Heidelberger althistorische 
Beiträge und epigraphische Studien ; 5) 
ALTEKOESTER, ELISABETH: 4405-0812 
Die Kontrolle der innerbetrieblichen Arbeitsorganisation : eine Rekonstruktion der Produzentenkultur 
in den strategischen Konzeptionen der Kommunistischen Gewerkschaft Italiens. - 1985. - 4 MFiches, V, 
322, 2 gez. BI [Mikrofiche} [Diss. Berlin 15]. -
Lesesaal 3 : GE A 520 
Althistorisches Kolloquiwn aus Anlaß des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken : 29. - 30. 
November 1996 in Göttingen I hrsg. von Theodora Hantos .. = Althistorisches Kolloquium aus Anlaß 
des 70. Geburtstages von Jochen Bleicken I [Hrsg. :} Hantos, Theodora. - Stuttgart: Steiner, 1998. -
252 S. Veranst.: Kolloquium ; (Göttingen) : 1996.11.29-30 
Erscheint: Juli 1998 
AMBROSINI, GASPARE: 2515-5189 
Gli Interessi italiani e del mondo cattolico in Palestina. - Nachdr. von 1929. - Nendeln: Kraus, 1973. 
- 42 S. (Seeds of conjlict Ser. 2 ; 4, 10) 
Aus: Annuario di politica estera. 7.1929 
ANGENENDT, ARNOLD: 2679-3029 
Roma - caput et fons : 2 Vorträge über das päpstliche Rom zwischen Altertum und Mittelalter. 
Opladen: Westdt. Ver!., !989. -70S. (Gerda Henkel Vorlesung) 
Die Vorlage enth. insgesamt ... Werke; MT 
2696-ll94 
Art and politics in late medieval and early Renaissance Italy: 1250- 1500 I [Hrsg.:} Rosenberg, 
Charles M .. - Notre Dame, Ind. [u.a.]: Univ. of Notre Dame Press, 1990. - VII, 231, [83] S. 
Veranst.: Notre Dame Conferences in Medieval Studies ; 2 (Notre Dame) : !988.04 (Notre Dame 
conferences in medieval studies ; 2) 
Essays delivered at a conference sponsored by the University of Notre Dame in April 1988 
Lesesaal 3 : GE V 031 
Atlas of classical history I [Hrsg.:] Talbert, Richard John Alexander.- London [u.a.]: Croom Heim, 
1985.-2175. 
Literaturverz. S. 179- 189 
AUSBUETTEL, FRANK M.: Lesesaal 3: GE E 377 
Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches : von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang 
des Weströmischen Reiches.- Darmstadt: Wiss. Buchges., !998.- IX, 222 S. 
Literaturverz. S. [199]- 218 
BAACKE, DIETER: 2708-4957 
Italienische Jugend : Einblicke in Lebenswelt, Lebensräume und Kultur. - Weinheim u.a.: Juventa-
Verl., 1992.- 240 S. (Jugendforschung) 
BALSDON, DACRE: 
Die Frau in der römischen Antike. - München: Beck, 1979. - 388 S. 
(Originaltitel: Roman women <dt. >) 
2548-9321 
(Beck 'sehe Sonderausgaben) 
BARCELo, PEDRO A.: 
Unterrichtsmodelle zur römischen Geschichte. - Regensburg: Pustet, 1983. - 240 S. 
2637-ll53 
(Eichstätter 
Materialien ; 3 Abt. Geschichte) 
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BASIRIANY, AKBAR: 4502-3262 
Die Ideologie und Politik von Enrico Corradini in der florentinischen Zeitschrift "II Regno" < 1903-
1906>.- 1985.-269 S. [Diss. Fachbereich 1985].-
BENGTSON, HERMANN: 2538-8985 
Die Flavier: Vespasian, Titus, Domitian; Geschichte eines römischen Kaiserhauses.- München: Beck, 
1979.- 316 S. (Beck'sche Sonderausgaben) 
*** Lesesaal 3 : GE E 276 (2) 
Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr. - 2., durchges. u. erg. Auf!. -
1975. - 369 S. ( = Bd. 2 von: Die Staatsverträge des Altertums I Bengtson, Hermann) 
*** Lesesaal 3 : GE E 276 (3) 
Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v.Chr. - 1969.- XIX, 463 S. (= Bd. 
3 von: Die Staatsverträge des Altertums I Bengtson, Hermann) 
BERING-STASCHEWSKI, ROSEMARIE: 2614-4458 
Römische Zeitgeschichte bei Cassius Dio. - Bochum: Brockmeyer, 1981. - III,186 S. (Bochumer 
historische Studien Alte Geschichte; 5) 
BIRLEY, ANTHONY R.: 2709-1995 
Locus virtutibus patefactus? : Zum Beförderungssystem in der Hohen Kaiserzeit. - Opladen: Westdt. 
Ver!, 1992. - 54 S. (Vorträge I Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften : 
Geisteswissenschaften; G 318) 
BLANCK, HORST: Lesesaal 3 : GE E 348 
Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer.- 2., durchges. und erw. Auf!.- Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1996.- VIII, 141, [XVI] S. (Die Altertumswissenschaft) 
Literaturangaben 
BLEICKEN, JOCHEN: 2540-3857 
Staat und Recht in der römischen Republik. -Wiesbaden: Steiner, 1978.-24 S. (Sitzungsberichte 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main ; 
15,4) 
*** 2702-2294 
Prinzipal und Republik : Überlegungen zum Charakter des römischen Kaisertums ; [vorgetragen am 
9. Juni 1990 in einer Sitzung der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main]. - Stuttgart: Steiner, 1991. - 22 S. (Sitzungsberichte der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main; 27, 2) 
*** Lesesaal 3 : GE E 372 
Die Verfassung der Römischen Republik : Grundlagenund Entwicklung.- 7 ., völlig überarb. und erw. 
Autl. - Paderbom [u.a.]: Schöningh, 1995. - 362 S. ; 19 cm (UTB für Wissenschaft : Uni 
Taschenbücher; 460) 
Literaturverz. S. [329] - 347 
*** 2518-8664 
Mattbias Gelzer und die römische Geschichte. - Kalimünz Opf: Lassleben. 1977. - !00 S. 
(Frankfurter althistorische Studien ; 9) 
*** 2586-7833 
Zwn Regierungsstil des römischen Kaisers : Eine Antwort auf Fergus Miliar. - Wiesbaden: Steiner, 
1982. - 37 S. (Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe 
Universität Frankfurt am Main; 18,5) 
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*** 1420-9871 
Die Verfassung der Römischen Republik : Grundlagen und Entwicklung. - 3. durchges. Aufl .. -
Paderborn: Schöningh, 1982.-295 S. (Uni Taschenbücher; 460) 
BOEHMER, JOHANN FRIEDRICH: Lesesaal 3 : GL B 276 (01,3,1) 
Die Karolinger im Regnum ltaliae 840- 887 (888). - 1991.- IX, 402 S. (=Teil I von: Regesta 
Imperii I Böhmer, Johann Friedrich) 
BOEMER, FRANZ: Lesesaal 2 : BWG-2(1957, 7) 
Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen. - 1957. - 205 S. 
(Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur ; Jg.1957, Nr. 7) ( = 1 von: Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland 
und Rom I Bömer, Franz) 
BONAVITA, PETRA: 2720-5930 
Donna Sicilia : sizilianische Frauen gegen Mafia, Tradition und Gewalt. - Pfaffenweiler: Centaurus-
Verl.-Ges., 1993.- 156 S. (Frauen, Gesellschaft, Kritik; Bd. 13) 
BORRIES, BODO VON: 2643-9736 
Römische Republik: Weltstaat ohne Frieden und Freiheit? : Ein problemorientiertes Unterrichtsmodell 
für d. Sekundarstufen.- 2., durchges. Aufl .. - Stuttgart: Klett, 1985.- 254 S. 
BOSL, KARL: 2598-9546 
Gesellschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter. - Stuttgart: Hiersemann, 1982. - X, 272 S. 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters ; 26) 
BOUILLON, REGINA: 4527-6352 
Die Beziehungen zwischen Aquileia und Karl IV. während der Amtszeit der Patriarchen Nikolaus 
von Luxemburg und Lodovico della Torre (1350-1365). - 1991. - 420 S., I Kt. [Diss. Münster 
1989].-
BRINGMANN, KLAUS: Lesesaal 3 : GE E 515 
Römische Geschichte : von den Anfängen bis zur Spätantike. - Orig.-Ausg. - München: Beck, 1995. -
127 S. (Beck'sche Reihe; 2012: Wissen) 
BRUCKER, GENE: 1433-8810 
Florenz in der Renaissance : Stadt, Gesellschaft, Kultur. - Reinbek: 1990. - 376 S. (Rowohlts 
enzyklopädien ; 480 : kulturen u. ideen) 
BRUCKER, GENE ADAM: 3451-1934 
Florenz: Stadtstaat, Kulturzentrum, Wirtschaftsmacht - München: Amber-Ver!., 1984. - 277 S. 
(Originaltitel: Firenze, l'impero del Fiorino <dt>) 
BRUEHL, CARLRICHARD: 2539-5211 
Urkunden und Kanzlei König Rogers II. von Sizilien. -Köln [u.a.]: Böhlau, 1978.- VIII, 304 S. & 
30 Beil (Studien zu den normannisch Staufischen Herrschaftsurkunden Siziliens ; 1) 
Literaturverz. S. [263] - 270 
BRUETTING, RICHARD: 2648-5146 
Unsere Heimat - ihre Heimat. zu den Hörfunksendungen der ARD für Italiener und Spanier. -
Siegen: 1985. - (Veröffentlichungen des Forschungsschwerpunkts Massenmedien und Kommunikation 
an der Universität Gesamthochschule Siegen ; 33) 
BRUHNS, HINNERK: 2518_-3313 
Caesar und die römische Oberschicht in den Jahren 49-44 v. Chr. :Unters. z. Herrschaftsetablierung 
im Bürgerkrieg. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1978. - 199 S. [Diss. Köln 1977]. -
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BUCK, AUGUST: 2643-0120 
Machiavelli. - Dannstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft, [Abt. Ver!.], 1985. - XII, 196 S. 
(Erträge der Forschung ; 226) 
Lesesaal 3 : GE B 063 
Bücherkunde zur Weltgeschichte : vom Untergang des Römischen Weltreiches bis zur Gegenwart. -
München: Oldenbourg, 1956. - XXIV, 544 S. 
BUECHI, HERMAI\'N: 2516-8781 
Ein Menschenalter Reformen der Toten Hand in Toskana (1751-1790). - Nachdr. der Ausg. Berlin 
1912.- Vaduz: Kraus-Reprint, 1965 (1912).- 142 S. (Historische Studien; 99) 
CALLIES, HORST: 2581-9742 
Rom von der klassischen Republik bis zum Beginn der Völkerwanderung. - 1981. - 217 S. 
( = 2 von: Studienbuch Geschichte : Darstellung und Quellen I Elze, Reinhard) 
CANTOR, MORITZ: Aa-3356 
Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst : Eine 
historisch-mathematische Untersuchung.- Leipzig: Teubner, 1875. - 237 S. ,6 Taf 
CASTRITIUS, HELMUT: 2594-1021 
Der römische Prinzipat als Republik. - Husum: Matthiesen, 1982. - 120 S. (Historische Studien ; 
439) 
CHABOD, FEDERICO: 1433-9699 
Die Entstehung des neuen Italien : Von d. Diktatur z. Republik. - [1. - 15. Tsd.]. - Reinbek b. 
Hamburg: Rowohlt, 1965.- !57 S. ; 8 (rowohlts deutsche enzyklopädie; 237) (Originaltitel: L' Italia 
contemporanea 1918- 1948 <dt. >) 
Mit Literaturverz. (S. 152- 154) 
CHOTJEWITZ-HAEFNER, RENATE: 1413-5615 
Feminismus ist kein Pazifismus : Dokumente aus der italienischen Frauenbewegung.- Frankfurt: Ver!. 
Freie Gesellschaft, 1977. - 68 S. 
CHRIST, KARL: 2536-6703 
Krise und Untergang der römischen Republik. - Darmstadt: Wissenschaft!. Buchges., 1979. - XV, 
528 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 516 
Geschichte der römischen Kaiserzeit: von Augustus bis zu Konstantin. -München: Beck, 1988. - IX, 
869 s. 
Literaturverz. S. 803 - 832 
*** Lesesaal 3 : GE E 501 (8) 
Theodor Mommsen und die "Römische Geschichte". Anhang und Register.- 1976.- 253 S. (Dtv 
; 6060) ( = Bd. 8 von: Römische Geschichte I Mommsen, Theodor) 
*** Lesesaal 3 : GE E 511 1 
Römische Republik und augusteischer Principat. - 1982. - 275 S. ( = I von: Römische Geschichte 
und Wissenschaftsgeschichte I Christ, Karl) 
*** Lesesaal 3 : GE E 511 2 
Geschichte und Geschichtsschreibung der römischen Kaiserzeit. 1983. 287 S. 
( = 2 von: Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte I Christ, Karl) 
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*** Lesesaal 3 : GE E 526 
Krise und Untergang der römischen Republik. - 3., um einen Nachtr. erw. Aufl. - Dannstadt: Wiss. 
Buchges., 1993. - XV. 550 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 521 
Von Caesar zu Konstantin : Beiträge zur römischen Geschichte und ihrer Rezeption.- München: Beck, 
1996.- 349 S. ; 24 cm 
Bibliogr. K. Christ S. [301]- 323 
*** 2599-1220 
Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft. -München: Beck, 1982. - 394 S. 
3465-0183 
Cities of childhood : Italian colanie of the 1930's I [Hrsg. :] Martino, Stefano de. - London: 
Architectural Assoc., 1988. - 88 S. 
CLASSEN, CARL JOACHIM: 2770-9009 
Zur Literatur und Gesellschaft der Römer.- Stuttgart: Steiner, 1998.- 315 S. 
Erscheint: Jum 1998 
COHN, WILLY: 2538-3595 
Juden und Staufer in Unteritalien und Sizilien : Aufsätze zur Geschichte d. Juden im Mittelalter, über 
ihr Verhältnis zu d. Stauferkaisern u.d. Königen von Sizilien, sowie zur allg. Staufergeschichte; e. 
Sammlung verstreut erschienener Schriften aus d. Jahren 1919 - 1936. - [Neudr.]. - Aalen: Scientia 
Ver!., 1978.- 131 S. 
CONTARINI, GASPARO: 1000-0029 
De Republica Yenetarum Iibri quinque. - Leiden: 1626. -
CORNELISEN, ANN: 1403-3173 
Frauen im Schatten : Leben in einem süditalienischen Dorf. - Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Ver!., 1978.- 186 S. (Fischer Taschenbücher; 3401) (Originaltitel: Warnen of the shadows <dt. >) 
2720-5956 
Cosimo 'il Vecchio' de' Medici, 1389-1464 : essays in commemoration of the 600th anniversary of 
Cosimo de' Medici's birth ; including papers delivered at the Society for Renaissance Studies 
Sexcentenary Symposium at the Warburg Institute, London, 19 May !989.- Oxford: Clarendon Press, 
1992.- xii, 316 p. Veranst.: Society for Renaissance Studies Sexcentenary Symposium; (London): 
1989.05.19 
Includes bibliographical references (p. [302]-303) and index 
2648-6925 
Cultural Policy in Italy: a survey.- Paris: UNESCO, 1971.- 81 S. 
Lesesaal 3 : GE F 308 (03) DAHLHEIM, WERNER: 
Geschichte der Römischen Kaiserzeit 
Grundriß der Geschichte; 3) 
Literaturverz. S. 211 - 239 
- München: Oldenbourg, 1984. - X. 257 S. (0/denbourg 
*** 
Lesesaal 3 : GE E 311 (2) 
Die griechisch-römische Antike Bd. 2. Stadt und Imperium : die Geschichte Roms und seines 
Weltreiches = Rom. _ 1992.- 368 S. (Uni Taschenbücher; 1647) (= Bd. 2 von: D1e gnechlsch-
römische Antike 1 Dahlheim. Werner) Literaturverz. S. [331] - 352 
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***Die griechisch-römische Antike. - Paderbom u.a.: Schöningh, 
1. 1430-1151 
Herrschaft und Freiheit : die Geschichte der griechischen Stadtstaaten. - 1992. - 341 S. 
(Uni Taschenbücher; 1646) 
DANKWARTH, GERHARD: Lesesaal3: GE E 531 
Mare Aurel : römischer Kaiser und Philosoph. - Heere: Wanderer, 1997. - 160 S. 
Literaturverz. S. 156- 157 
DAZERT, HEINRICH: 4505-5670 
Ergänzungsabgaben und außerordentliche Lasten im römischen Reich im 4. und frühen 5. 
Jahrhundert nach Christus.- 1986.- 174 S. ; 21 cm [Diss. Freiburg 1986].-
DEMANDT, ALEXANDER: Lesesaal 3 : GE E 512 
Die Spätantike : römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284 - 565 n. Chr. - 1989. - XVIII, 
612 S. ( = Abt. 3, Teil 6 von: Handbuch der Altertumswissenschaft I Müller, Iwan von) 
Literaturverzeichnis S. 519 - 566 
*** 2772-4330 
Geschichte der Spätantike : das Römische Reich von Diocletian bis Justinian 284 - 565 n. Chr. -
München: Beck, 1998.- XXV, 515 S. (Alte Geschichte in Beck's historischer Bibliothek) 
DEPPE, FRANK: 1425-6400 
Niccolo Machiavelli: Zur Kritik d. reinen Politik.- Köln: Pahl-Rugenstein, 1987.- 511 S. (Kleine 
Bibliothek ; 445 Wissenschaft) 
2215-0310 
Die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter des Risorgimento. Referate und Diskussion der 
8. deutsch-italienischen Historikertagung, Braunschweig 24.-28. Mai 1968.- Braunschweig: Limbach, 
1970. - 139 S. (Internationales Schulbuchinstitut (Braunschweig). Schriftenreihe ; 15) 
2546-7916 
Deutschland und Italien im Zeitalter Napoleons : Deutsch-italienisches Historikertreffen in Mainz 
29.Mai- I. Juni 1975 I [Hrsg. :] Reden-Dohna, Armgard von. -Wiesbaden: Steiner, 1979. -VII, 189 S. 
Veranst.: Deutsch-italienischesHistorikertreffen; (Mainz): 1975.05.29-06.01 (Veröffentlichungen des 
Instituts für Europäische Geschichte Mainz: Abt. Universalgeschichte: Beih.; 5) 
DOORNIK, NICOLAAS G. M.: 2571-3563 
Katharina von Siena. - Freiburg i. Br. u.a.: 1980. - 248 S. 
DOSIO, GIOVANNI ANTONIO: 2000-0051 
Cosmo Medici duci Florentinor. et Senens. urbis Romae aedificiorum illustrium quue supersunt 
reliquiae summa. - s.l.: 1569.-
ECK, WERNER: 2545-2549 
Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit - München: Beck, 1979. - XI, 326 S. 
[Hab.Schr. Köln 1974].-
La-16 
Entwurff der von denen Kayserl. d. 15. Sept. 1734 so unvermuthet als glücklichen Passage uber die 
Secchia in der Lombardie u. der daselbst u. zu Quistello in die Flucht geriebenen Gallo-Sardinische 
Armee = .Accurater Entwurff der bey Guastella in der Lombardie nach vorhero von Kayserlicher Seite 
beschehe Uberfall u. Wegjagung der Franzosen von Quistello u. der Secchia zwischen beeden feind!. 
Armeen d. 19. Oct. 1734 vorgegangenen blutigen Action. - Nümberg: Homann, 1735. - 1 kol. Kt 43 x 
53 cm 
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2507-9896 
Euro-Kommunismus : Italien, Frankreich, Jugoslawien, Spanien, Portugal. - Zürich: Ed. Interfrom 
[u.a.], 1977. - 110 S. (Texte + Thesen; 79: Sachgebiet Politik) 
2517-2955 
Eurokommunismus : D. kommunist. Parteien Frankreichs, Italiens, Spaniens und Portugals 1 [Hrsg.:j 
K1mmel, Adolf.- Köln u.a.: 1977.-290 S. 
1420-8296 
Faschismus als soziale Bewegung : Deutschland u. Italien im Vergleich : Mit Beitr. von ... 1 [Hrsg .. j 
Sch1eder, Wolfgang. - 2. Aufl .. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. - 211 S. (Kleine 
Vandenhoeck Reihe; 1492! 
2701-3164 
Faschismus und Nationalsozialismus I [Hrsg.:] Bracher, Kar! Dietrich. - Berlin: Duncker & Humblot, 
1991. - 282 S. Veranst.: Studienwoche. Italienisch-Deutsches Historisches Institut in Trient ; 20 
(Trient) : 1984.09.10-14 (Schriften des Italienisch Deutschen Historischen Instituts in Trient; I) 
(OriRinaltitel: Fascismo e nazionalsocialismo <dt. >) 
2444-2149 
Faschismus, Nationalsozialismus : Ergebnisse und Referate der 6. Italienisch-Deutschen Historiker-
Tagung in Trier. - Braunschweig: Limbach, 1964.- 196 S. Veranst.: Italienisch-Deutsche Historiker-
Tagung ; 6 (Trier) : 1963.04 (Schriftenreihe des Internationalen Schulbuchinstituts; 8) 
Lesesaal 3 : GE G 705 
Fa~cist Italy and Nazi Germany : camparisans and contrasts ; [based on the Conference Fascism in 
Comparative Perspective, organised in March 1993, held at St. Peter's College, Oxford]. - Cambridge 
[u.a.]: Cambridge Univ. Press, 1996.- XIV, 242 S. Veranst.: Conference "Fascism in Camparalive 
Perspective" ; (Oxford) : 1993.03 
Includes index 
FELLMETH, ULRICH: 4405-0582 
Die römischen Vereine und die Politik : Unters. zur sozialen Schichtung u. zum polit. Bewußtsein in 
d. Vereinen d. städt. Volksmassen in Rom u. Italien. - 1987. - 3 Mikrofiche, 211 S. {Mikrofiche} 
[Diss. Stuttgart 1986].-
FETSCHER, !RING: 1438-7159 
Terrorismus und Reaktion in der Bundesrepublik Deutschland und in Italien. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1981. - 218 S. (Rororo; 7390: rororo Sachbuch) 
Literaturverz. S. 182- 196; Frühere Ausg. u.d.T.: Fetscher, !ring: Terrorismus und Reaktion 
FISCHER, WOLFRAM: Lesesaal 3 : GE G 353 (1) 
Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der römischen Kaiserzeit I [Hrsg.:] Vittinghoff, 
Friedrich. - 1990. - XX, 805 S. ( = Bd. 1 von: Handbuch der europäischen Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte I Fischer, Wolfram) 
Literaturangaben 
FLACH, DIETER: 2647-2751 
Einführung in die römische Geschichtsschreibung. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985. - XIII, 337 S. 
FLEMING, GRISELDIS: 1437-2575 
Donna : sizilian. Frauenstunden. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 1985. - 123 S. 
(Rororo ; 5296 : Neue Frau) 
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FOGLIEITA, UBERTO: 1000-6612 
Gli elogi di M. Oberto Foglietta. Degli huomini chiari della Liguria I [Hrsg.:] Conti, Lorenzo. -
Genua: 1579.- 133 gez. BI., 3 ungez. BI. 
1440-0861 
Frauen gegen die Mafia : das Gesetz des Schweigens brechen. - Orig.-Ausg. - Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, 1990.- 152 S. (rororo; 12789: rororo aktuell: Frauen aktuell) 
FREYER, HANS: 
Machiavelli. - 2. Autl .. - Weinheim: Acta Humaniora, VCH, 1986. - 133 S. 
FRITZSCHE, PETER: 
Die politische Kultur Italiens. - Frankfurt/Main: Campus-Verl., 1987. - 317 S. 
2652-7884 
2663-5514 
[Hab.Schr. 1987]. 
FUHR, ANDREAS: 2641-0616 
Machiavelli und Savonarola: polit. Rationalität u. polit. Prophetie.- Frankfurt am Main u.a.: Lang, 
1985.- 185 S. (Kontexte; 2) 
GARDNER, JANE F.: 
Frauen im antiken Rom : Familie, Alltag, Recht. - München: Beck, 
Women in Roman law and society <dt. >) 
Aus d. Engl. übers.- Literaturverz. S. 315- 327 
Lesesaal 3 : SW N 819 
1995. - 335 S. (Originaltitel: 
GARNSEY, PETER: 1433-8962 
Das römische Kaiserreich : Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 1989.-316 S. (Rowohlts Enzyklopädie: 501) (Originaltitel: The Roman Empire 
<dt>) 
GEIGER, KARL: Na-1271 
Der römische Kalender und seine Verbesserung durch Julius Caesar.- München: Hugendubel. 1936. 
-48 s. ; 8" 
GEISSLER, BIRGIT: 4405-5082 
Die "Neue Gewerkschaft" in Italien : die Vermittlung von 'sozialer Bewegung' und 'Organisation', der 
Zusammenhang von Produktions- und Reproduktionsforderungen und das Konzept der Gebietsräte in den 
italienischen Gewerkschaften nach 1969.- 1987.- 3 MFiches, 240 S. [Mikrofiche] [Diss. Bremen 
1987].-
GELZER, MA ITHIAS: 2614-4526 
Die Nobilität der römischen Republik : Die Nobilität der Kaiserzeit : Mit e. Vorw. u. Ergänzungen zur 
Neuausg.- 2., durchges. Autl .. - Stuttgart: Teubner, 1983.- XV, 141 S. 
3467-6219 
German minorities in Poland and Italy during the Second World War and minorities in Germany 
after 1945.- Hamburg: Univ. der Bundeswehr, 1990.- 149 S. Veranst.: Annual Conference of the 
German Sturlies Association; 13 (Milwaukee) : 1989.10 (Annual Conference oftheGerman Studies 
Association ; 13) 
GILBERT, FELIX: 2705-7780 
Guicciardini, Machiavelli und die Geschichtsschreibung der italienischen Renaissance. - Berlin: 
Wagenbach, 1991.- 87 S. (Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek; 29) 
GOEBBELS, JOACHIM: 2713-1774 
Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou < 1265 - 1285 > . - Stuttgart: 
Hiersemann, 1984.- VI, 335 S. [Diss. Würzburg 1981].-
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GOEZ, WERNER: Lesesaal 3 : GE G 153 
Lebensbilder aus dem Mittelalter : die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer = Gestalten des 
Hochmittelalters.- 2., überarb. und erw. Aufl. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1998.- VIII, 534 s. 
I. Aufl. u.d.T.: Goez, Wemer: Gestalten des Hochmittelalters 
*** 1422-1231 
Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance. - 2., durchges. Aufl .. _ 
Darmstadt Wiss. Buchges., 1984. - VII,330 S. (Grundzüge; 27) 
GOLDBERG, EDWARD L.: 2684-3843 
After Vasari : history, art, and patronage in late Medici Florence. - Princeton, N .J.: Princeton 
University Press, 1988. - XVII, 309 S .. 16 BI. Abb. 8 · 
GRAETZ, HEINRICH: 1424-3471 
Das Judentum im Römischen Reich und unter dem Islam. - 1985. - 321 S. ( = 3 von: Volkstümliche 
Geschichte der Juden I Graetz, Heinrich) 
GRUBER, ALFONS: 1427-4408 
Südtirol unter dem Faschismus. - 3., überarb. Aufl .. - Bozen: Ver!. Anst. Athesia, 1978. - 259 S. 
(Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstituts ; 1) 
Lesesaal 3 : GE E 308 
Grundzüge der politischen Geschichte des Altertums I [Hrsg .. j Weiler, Ingomar. - 2., verb. Aufl. -
Wien [u.a.]: Böhlau, 1995. - XXIII, 228 S. (Böhlau Studien Bücher: Grundlagen des Studiums) 
Literaturangaben 
GUETERBOCK, MICHAEL: 2604-1302 
Sozialhistorische und onomastische Untersuchungen zu den antiken Inschriften Benevents : 
Materialien zur Sozialgeschichte Süditaliens in der römischen Kaiserzeit - 1982.- 262 S.Berlin 1982]. 
GUISCHARD, WILHELMINE CONSTANZE: 2005-3202 
Venezia, die Königin der Meere : Bilder und Schilderungen aus der Geschichte Venedigs. - Bielefeld, 
Leipzig: Velhagen & Klasing, 1877.- IX, 435 S. 
2692-1697 
Gustav Schmoller e il suo tempo : Ia nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia. atti del 
seminario. Gustav Schmoller in seiner Zeit I [Hrsg .. } Schiera, Pierangelo u.a. -Bologna: Societä editrice 
il Mulino u.a., 1989.-419 S. Veranst.: (Trient): 1988.11.16-18 (Annali de/1'/stituto storico italo 
germanico in Trento Contributi ; 5) 
HACKL, URSULA: 2606-8385 
Senat und Magistratur in Rom von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis zur Diktatur Sullas. 
- Kalimünz Opf: Lassleben, 1982.- XVI, 279 S. [Hab.Schr. Regensburg 1979].-
Lesesaal 3 : GE E 373 
Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts. - II. Aufl, [Reprint]. - Graz: Akad. Dr. u. V., 
1971 (1907).- XVII, 643 S. 
HANSELMANN, CHRISTIAN ERNST: 3000-0216 
Beweiß, wie weit der Römer Macht, in den mit verschiedenen teutschen Völkern geführten Kriegen, 
auch in die nunmehrige Ost-Fränkische, sonderlich Hohenlohische, Lande eingedrungen, dargestellt 
aus denen in solchen Landen noch vorhandenen, seit einiger Zeit weiter entdeckten, bisher noch 
nicht bekannt gewesenen merkwürdigen römischen Monumenten und andern V eberbleibsein : nebst 
einer historischen Beschreibung der unterschiedlichen teutschen Völker, als gewesenen Bewohnern jetz 
gedachter Landen selbiger Zeit bis nach Ankunft der Franken: mit XVI. Kupfer-Tafeln und einem Real-
Register. - Schwäbisch-Hall: Messerer, 1768. - [XIV], 248, [XVI] S. 
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HANTOS, THEODORA: 2615-0837 
Das römische Bundesgenossensystem in Italien. - Überarb. u. erg. Fassung .. - München: Beck, 1983. 
-XI, 196 S. [Diss. Erschien 1976].-
HASELOFF, ARTHUR ERICH GEORG: Ea-282(1) 
Die Kaiserinnengräber in Andria : ein Beitrag zur apulischen Kunstgeschichte unter Friedrich II. -
Rom: 1905. - VIII, 61 S. (Bibliothek des Königlich Preussischen historischen Instituts in Rom ; 1) 
HAUSMANN, FRIEDERIKE: Lesesaal 3 : GL G 404 
Kleine Geschichte Italiens seit 1943. - Völlig überarb. Neuausg.- Berlin: Wagenbach, 1994. - 204 S. 
(Wagenbachs Taschenbuch; 241) 
HAVERKAMP, ALFRED: Lesesaal3: GL G 052 
Italien im Mittelalter : Neuerscheinungen von 1959-1975 ; Berichte von Alfred Haverkamp u. Horst 
Enzensberger: Berichte von Alfred Haverkamp und Horst Enzensberger. -München: Oldenbourg, 1980. 
- VIII, 494 S. (Historische Zeitschrift : Sonderheft; 7) 
*** 2544-3532 
Italien im Mittelalter.- München: 1980.- 494 S. (Historische Zeitschrift. Sonderheft; 7) 
14!9-7679 
Die Heimat des Nachbarn : Herkunftsländer: Italien, Jugoslawien, Griechenland, Türkei I [Hrsg. :} 
Elschenbroich, Donata. - Gelnhausen: Burckhardthaus-Laetare-Verl., 1982. - 239 S. (Projekt 
"Gastarbeiterkinder"; 1) 
HESBERG-TONN, BAERBEL VON: 2631-9186 
ConiWIX Carissima : Untersuchungen zum Normcharakter im Erscheinungsbild der römischen Frau. -
1983.-250 S.Stuttgart 1983].-
HESS, HENNER: 1431-8186 
Mafia : Ursprung, Macht und Mythos. - Freiburg im Breisgau [u.a.]: Herder, 1993. - X, 229 S. 
(Herder Spektrum ; 4244) 
Literaturverz. S. 215- 222.- Lizenz des Mohr-Ver!., Tübingen 
HEUSS, ALFRED: Lesesaal 3 : GE E 500 
Römische Geschichte.- 4., erg. Autl.- Braunschweig: Westermann, 1976.- XVII, 633 S. 
HOEPKE, KLAUS-PETER: 2690-0388 
Die deutsche Rechte und der italienische Faschismus : ein Beitr. zum Selbstverständnis u. zur Politik 
von Gruppen u. Verbänden der deutschen Rechten. - Berlin: FU, Phi!. Fak .. 1966. - 348 S. 
[Diss. Berlin 1966]. -
2203-8953 
Im Schatten der Vergangenheit: Deutsche Soldaten in d. Propaganda d. ital. Kommunisten: Ein!. von 
Gino Ragno I {Hrsg . .j Wagner, Ernst K[arl]. -Köln: Markus Ver!., 1969.- 158 S. 
Lesesaal 3 : GE A 519 
Imperium Romanum : Studien zu Geschichte und Rezeption ; Festschrift für Kar! Christ zum 75. 
Geburtstag I [Hrsg.:] Kneissl, Peter.- Stuttgart: Steiner, 1998.- 804 S. 
Beitr. teilw. dt., teilw. eng!., teilw. ital 
Lesesaal 3 : GE E 275 (09) 
Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae. - [Nachdr. d. Ausg.] Berlin, 
Reimer. 1883.- 1963.- LXIX, 52, 847 S. (= Vol. 9 von: Corpus inscriptionum Latinarum) 
IPSER, KARL: Ba-539 
Deutschland, Italien : Denkstätten einer V ölkergemeinschaft. - Leipzig: Hammer-Ver!., 1940. - 239 S. 
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Lesesaal 1 : BK B 611 
Isabella d'Este : "Ia prima donna del mondo" ; Fürstin und Mäzenatin der Renaissance = La prima 
donna del mondo. - W1en: Kunsth1stor. Museum, 1994.- 446 S. Veranst.: Ausstellung ; (Wien) : 
1994.02.10-05.24 
Aus dem Ital. übers 
Lesesaal 3 : GE A 600 (057) 
Italien und die Großmächte: 1943-1949 I [Hrsg.:] Woller, Hans. -München: Oldenbourg, 1988.-
249 S. (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ; 57) 
Literaturverz. S. 241 - 245 
Lesesaal 3 : GL B 275 (17a) 
Italische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug 
Kaiser Friedrichs I. = Fontes Italici de rebus a Frederico I. imperatore in Italia gestis et epistola de 
eiusdem expeditione sacra. Parallel!.: Fontes Italici de rebus a Frederico I. imperatore in ltalia gestis et 
epistola de eiusdem expeditione sacra. - Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1986. - 422 S. ; 23 cm 
(Ausgewählre Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters ; 17a : Freiherr vom Stein 
Gedächtnisausgabe) 
Text teilw. dt., teilw. lat. - Enth. u.a.: Ottos Morena u. seiner Fortsetzer Buch über die Taten Kaiser 
Friedrichs [Einheitssacht.: Ottonis Morenae eiusdemque continuatorum Libellus de rebus a Frederico 
imperatore gestis < dt. > ]. Eines unbekannten Mailänder Bürgers Erzählung über die Unterdrückung und 
Unterwerfung der Lombardei [Einheitssacht.: Civis Mediolanensis anonymi Narratio de Longobardie 
obpressione et subiectione < dt. >] 
JARNUT, JOERG: 2544-1259 
Bergamo 568 - 1098 : Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im 
Mittelalter.- Wiesbaden: Steiner, 1979.- VI, 330 S. [Hab.Schr. Bonn 1977].-
JONAS, FRIEDRICH: 1434-0057 
Französische und italienische Soziologie. - 16. - 19. Tsd. - 1972. - 258 S. (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie; 3061307: Wissen) ( = 3 von: Geschichte der Soziologie I Jonas, Friedrich) 
JONKANSKI, DIRK: 4409-2456 
Heinrich Schickhardts Reiseaufzeichnungen aus Italien. Herausgabe und Kommentar. - 1987. - 8 
Microfiches [Diss. Berlin 1987]. -
KAHRSTEDT, ULRICH: 2667-6175 
Geschichte des griechisch-römischen Altertums. - 2. Aufl .. - München: Bruckmann, 1952. - 590 S. 
(Weltgeschichre in Einzeldarslellungen ; 2) 
KAMP, NORBERT: 2428-7980 
Abbruzzen und Kampanien. - 1973.- (= I von: Kirche und Monarchie im staufischen Königreich 
Sizilien I Kamp, Norbert) 
*** 2480-3348 
Sizilien. - 1975. - ( = 3 von: Kirche und Monarchie im stau fischen Königreich Sizilien I Kamp, 
Norbert) 
KEHNE, PETER: 440~-7241 
Formen römischer Aussenpolitik in der Kaiserzeit. Auswärtige Praxis im Nordgrenzbereich als 
Einwirkung auf das Vorfeld.- 1989.-7 Mikrofiches [Diss. Hannover 1990].-
KE 2527-9667 SSLER, ECKHARD: . . . . .. 
Petrarca und die Geschichte : Geschichtsschreibung, Rhetonk, Ph1losoph1e 1m Ubergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit. _ München: Fink. 1978. - 304 S. (Humanistische Bibliothek. Reihe 1. 
Abhandlungen ; 25) 
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KIENASf, DIETMAR: Lesesaa/3: GE E 225 
Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie.- Studienausg., 2., durchges. 
und erw. Aufl.- Darrnstadt: Wiss. Buchges., 1996.- XXVI, 399 S. 
*** 2690-4753 
Römische Kaisertabelle : Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. - Darmstadt Wiss. Buchges., 
1990. - XXVI, 376 S. 
KOELZER, THEO: 2606-6413 
Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien < 1195-1198 >.-Köln: Böhlau, 
1983. - VIII, 199 S. (Studien zu den normannisch staufischen Herrscherurkunden Siziliens Beih. zum 
'Codex diplomaticus regni Sici/iae'; 2) 
2662-9436 
Kommunale Biindnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich I [Hrsg .. j Maurer, Helmut. 
- Sigmaringen: Thorbecke, 1987. - 254 S. Veranst.: (Konstanz) : 1983.10.11-14 (Vorträge und 
Forschungen. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte ; 33) 
3484-0045 
Die Konstitionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien. - Hannover: Hahn, 1996. - VIII, 525 S. 
(Monumenta Germaniae Historica : Constitutiones et acta publica imperatorum et regum ; 2, Suppt) 
Literaturverz. S. 133 - 142 
KORNEMANN, ERNST: Lesesaal 3 : GE E 306 
Geschichte der Spätantike. -München: Beck, 1978.- 352 S. (Beck'sche schwarze Reihe; 175) 
Teilabdr. aus: Komemann, Ernst: Weltgeschichte des Mittelmeerraumes. Ungekürzte Ausg. 1967 
KRAAZ, ASTRID: 4532-3962 
Vergöttlichungstendenzen am Ende der römischen Republik am Beispiel Caesars und Oktavians. 
- 1993.-210 S. [Diss. Berlin 1992].-
KRAMPEN, GUENTER: 3460-5426 
Politische Partizipation und Kontrollüberzeugungen italienischer und deutscher Studenten. - Trier: 
1987. - (Trierer psychologische Berichte; 14. 1987,6) 
KRUMBEIN, ANNEMARIE: 4502-3631 
Römische Weltherrschaft : Vorstellungen und Einschätzungen bei römischen Autoren der ausgehenden 
Republik und des frühen Prinzipals.- Hannover: 1985.- 327 S. [Diss. Hannover 1985].-
KUBY, ERICH: 2610-6302 
Verrat auf deutsch : Wie das Dritte Reich Italien ruinierte : Materialsammlung u. -aufbereitung: 
Susanna Böhme u. Wolfgang Eitel. Übers. aus dem Ital. u. Eng!.: Susanna Böhme. - Hamburg: 
Hoffmann u. Campe, 1982. - 575 S. 
LANDFRIED, CHRISTINE: 2692-9521 
Parteifinanzen und politische Macht : eine vergleichende Studie zur Bundesrepublik Deutschland, zu 
Italien und den USA. - Baden-Baden: Nomos-Veri.-Ges., 1990. - 355 S. ; 23 cm 
[Hab.Schr. Heidelberg 1989]. -
LANGHARDT-SOENTGEN, RAINER: 2724-7037 
Partisanen : Spione und Banditen ; Abwehrtätigkeit in Oberitalien 1943 - 1945 mit 2 Karten. -
Neckargemünd: Vowinckel, 1961. - 252 S. (Landser am Feind; 9) 
LAPALOMBARA, JOSEPH: 2672-9954 
Die Italiener oder Demokratie als Lebenskunst - Wien: Zsolnay, 1988. - 302 S. (Originaltitel: 
Democracy, Italian style <dt.>) 
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LA TOUR, CONRAD F.: 2691-6987 
Südtirol und die Achse Berlin-Rom : 1938-1945. - Stuttgart: Dt. Ver!. Anst., 1962. - 158 S. 
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ; 5) 
LEHMANN, URSULA: Lesesaal 3 : GE E 275 (Auctariwn,[6]) 
Quibus locis inveniantur additamenta titulorwn volwninis VI Corporis inscriptionwn Latinarwn 
: seorsum expressum ex Corporis inscriptionum Latinarum, voluminis VI, partis 7, fasciculo 7. -
Berolini [u.a.]: de Gruyter, 1986.- VIII, 169 S. 8" 
Auctarium Corpus inscriptionum Latinarum 
LEY, KATHARINA: 2577-9374 
Frauen in der Emigration : Eine soziolog. Untersuchung d. Lehens- u. Arbeitssituation ital. Frauen in 
d. Schweiz.- Frauenfeld [usw.]: Huber, 1979.- 171 S. (Reihe Soziologie in der Schweiz; 8) 
LINTZEL, MARTIN: 2516-9227 
Studien über Liudprand von Cremona.- Nachdr. d. Ausg. Lübeck, Matthiesen 1933. - Vaduz: Kraus 
Reprint, 1965). - 76 S. ; 23 cm (Historische Studien; 233) 
Lizenz d. Matthiesen-Verl., Lübeck; lncludes bibliographical references 
LIUPRAND VON CREMONA: 2525-9195 
Die Werke Liudprands von Cremona I [Hrsg .. j Becker, Joseph. - 3. Aufl, Unveränd. Nachdr. 
Hannover, Leipzig 1915.- Hannover: 1977.-246 -7752-5290-8 
2735-7189 
Lorenzo der Prächtige und die Kultur im Florenz des 15. Jahrhunderts I [Hrsg.:] Heintze, Horst. 
- Berlin: Duncker & Humblot, 1995. - 213 S. Veranst.: Internationales Symposion "Lorenzo il 
Magnifico und die Kultur im Florenz des 15. Jahrhunderts" ; (Berlin) : 1992.10.18-22 (Historische 
Forschungen ; 54) 
MAAS, CLIFFORD WILLIAM: 2578-5986 
The German Community in Renaissance Rom 1378-1523 I [Hrsg .. j Herde, Peter. - Rom: Herder, 
1981. - XVI, 208 S. (Römische Quartalschrift für christliche Altenumskunde und Kirchengeschichte 
Suppt. H. ; 39) 
Lesesaal 3 : GE E 522 
Macht und Kultur im Rom der Kaiserzeit I [Hrsg.:] Rosen, Klaus.- Bonn: Bouvier, 1994.- 190 S. 
(Studium universale; 16) 
Beitr. teilw. dt., teilw. ita1 
MANN, GOLO: Lesesaal 3: GE F 300 (04) 
Rom. Die römische Welt. - 1963. - 710 S. (= Bd. 4 von: Propyläen-Weltgeschichte : eine 
Universalgeschichte I Mann, Golo) 
MATZKE, MICHAEL: 2769-3089 
Daibert von Pisa : zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug. - Sigmaringen: Thorbecke, 1998. -
255 S. [Diss. Tübingen 1998].-
MAZOHL-WALLNIG, BRIGITTE: 2719-!34! 
Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardo-Venehen 
1815- 1859.- Mainz: von Zabem, 1993.- XVIII, 458; 1 Kt. (in Tasche) [Hab.Schr. Salzburg 1993] 
MEIER-WELCKER, HANS: . .. . 2540-640 
Karthago, Syrakus und Rom : zu Grundfragen von Frieden und Kneg. - Gottmgen: Musterschm1d 
1979. - 72 S. (Historisch politische Hefte der Ranke Gesellschaft; 25 26) 
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MERKEL, WOLFGANG: 2644-8183 
Die Sozialistische Partei Italiens: zwischen Oppositionssozialismus und StaatsparteL - Bochum: 
Studienverlag Brockmeyer, 1985.-444 S. (Politikwissenschaft/iche Paperbacks; 7) 
MEYER, ERNST: Lesesaal 3 : GE E 304 
Einführung in die antike Staatskunde. - 6. Aufl. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1992.- 335 S. (Die 
Altertumswissenschaft) 
Literaturverz. S. 291 - 313 
*** Lesesaal 3 : GE E 506 
Römischer Staat und Staatsgedanke. - 4., durchges. u. erg. Aufl. - Zürich: Artemis Ver!., 1975. -
587 S. (Erasmus Bibliothek) 
MICHAELIS, MEIR: 
Mussolini and the Jews : Gennan-Italian relations and the Jewish question in Italy 
Oxford: Clarendon Pr., 1978. -XII, 472 S. 
2536-2875 
1922-1945.-
MINAR, ALFRED: 2562-9628 
Die Sicherung von Maßnahmen zur Beilegung des Südtirol-Konflikts. - 1980. - getr. Zählung 
[Diss. Würzburg 1980].-
MITI'ERMAIER, KARL: Lesesaal 3 : GL G 405 
Die Politik der Renaissance in Italien. - Dannstadt: Wiss. Buchges., 1995. - VIII, 238 S. ; 22 cm 
Literaturverz. S. [221] - 233 
MOELLER V AN DEN BRUCK, ARTHUR: 2205-9343 
Die italienische Schönheit.- 3., neubearb. Aufl.- Stuttgart [usw.]: Cotta, 1930.- XIV, 527 S. 
MOMMSEN, THEODOR: Lesesaal 3 : GE E 501 (2) 
Drittes Buch: Von der Einigung Italiens bis auf die Unterwerfung Karthagos und der griechischen 
Staaten.- 1976.-471 S. (Dtv; 6054) (= Bd. 2 von: Römische Geschichte I Mommsen, Theodor) 
*** Lesesaal 3 : GE E 501 (5) 
Fünftes Buch: Die Begründung der Militärmonarchie ; Teil 2. Der letzte Kampf der römischen 
Republik. - 1976. - 308 S. (Dtv; 6057) ( = Bd. 5 von: Römische Geschichte I Mommsen, Theodor) 
*** 2626-1470 
Die römische Chronologie bis auf Caesar.- Neudr. d. 2. durchges. Ausg. Berlin 1859 .. - Osnabriick: 
Biblio Ver!., !981. - 333 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 507 
Römische Kaisergeschichte: nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul Hensel 1882186 
: mit 16 [vielm. 8] Tafeln. - München: Beck, 1992. - 634 S. (C. H. Beck Kulturwissenschaft) 
Literaturverz. S. 51 - 56 
MONTICONE, ALBERTO: 2595-1723 
Deutschland und die Neutralität Italiens, 1914-1915. - Wiesbaden: Steiner, 1982. - XII, 280 S. 
(Veriiffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte Beih. ; 12) 
(Originaltitel: La Germania et Ia neutral im italiana < Ausz., dt. >) 
MUELLER, JUERGEN: 4416-3767 
Das Königreich Sizilien unter Konrad IV. - [Mikrofiche-Ausg.]. - !987. - 418 S. [Mikrofiche] 
[Diss. Trier 1987]. -
NEERACHER, OTTO: 
Die Etrusker waren Süd-Kelten.- Basel: Zbinden, 1981.- 315 S. 
Literaturverz. S. 293 - 307 
2576-5126 
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NEINHAUS, ANDREAS: 4528-0238 
Staat und Markt in Italien : Ansätze ordnungspolitischer Neuorientierung in den achtziger Jahren. -
1991.- XII, 238 S. [Diss. Konstanz 1991].-
NICKEL, RAINER: Lesesaal 3 : GE E 115 
Kleines Lexikon zur römischen Welt = Kleines Lexikon zur römischen Welt. - Bamberg: Buchner 
1985.-2405. ' 
Literaturverz. S. 229- 232 
NIEDERAU, KARL: 2612-9428 
Veneto-byzantinische Analekten zum byzantinisch-normannischen Krieg 1147-1158. - 1982. - 113 S. 
[Diss. Aachen 1982].-
NOACK, FRIEDRICH: Ba-1076 
Das Deutsche Rom. - Rom: Frank, 1912. - 250 S. 
OTHMERDING, HEINZ-RUDOLF: 4404-7605 
Sozialistische Minderheitenpolitik am Beispiel Südtirol von den Anfängen des Konflikts bis heute. 
- Hamburg: 1984.- 13 MFiches, XX, 1205 S. [Mikrofiche] [Diss. Harnburg 1984].-
Lesesaal 3 : GE E 123 
The Oxford classical dictionary I [Hrsg.:] Homblower, Simon.- 3. ed.- Oxford [u.a.]: Oxford Univ. 
Press, 1996. - LIV, 1640 S. Literaturangaben 
PASOLINI, PIER PAOLO: 2537-4481 
Freibeuterschriften : Aufsätze u. Polemiken über d. Zerstörung d. Einzelnen durch d. 
Konsumgesellschaft.- Berlin: Wagenbach, 1979. - 141 S. (Quartheft; 96) Aus d. Ital 
PAULER, ROLAND: Lesesaal 3 : GL B 603 
Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahrhundert : von Heinrich VII. bis Kar! IV. - Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1997. - VIII, 336 S. Literaturverz. (307] - 325 
PAULUS DIACONUS: 1000-6612 
Paolo Diacono della Chiesa d' Aquilea della origine et fatti de ire Langobardi ... -Venedig: Ferrari, 
1548.- 99 gez. BI., 5 ungez. BI. 
PETRARCA, FRANCESCO: 3000-1639 
Opera quae extant omnia : In quibus praeter theologica, naturalis moralisquque philosophiae praecepta, 
liberalium quoque artium encyclopediam, historiarum thesaurum et poesis divinam quandam vim, pari 
sermonis maiestate, coniuncta invenies .... -Basel: Petri, 1554.- T.l-3 
POESCHL, VIKTOR: 2610-2704 
Römischer Staat und griechisches Staatsdenken bei Cicero : Untersuchungen zu Ciceros Schrift De 
re publica. - Sonderausg., reprograf. Nachdr. d. 1. Autl., Berlin 1936. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 
1983. - 186 S. (Neue Deutsche Forschungen Abt. Klass. Philologie; 5) 
POGGIO BRACCIOLINI, GIAN FRANCESCO: 1000-6599 
Poggiana, ou Ia vie , Ie caractere, Ies sentences, et Ies bons mots de Pogge Florentin. Avec son 
histoire de Ia Republique de Florence I [Hrsg. :] Lenfant, Jacques. - Amsterdam: Humbert, 1720. - T. 
1.2. 
POMEROY, SARAH B.: 1424-1619 
Frauenleben im klassischen Altertum : Aus d. Eng!. übers. von Norbert F. Mattheis. - Stuttgart: 
Kröner, 1985. - XIX, 416 S. (Kröners Taschenausgabe; 461) (Originaltitel: Goddesses, whores, 
wives, and slaves < dt. >) 
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PORTERA, AGOSTINO: 2738-8909 
Interkulturelle Identitäten : Faktoren der Identitätsbildung Jugendlicher italienischer Herkunft in 
Südbaden und Süditalien.- Köln [u.a.]: Böhlau, 1995.- XV, 249 S. (Studien und Dokumentationen zur 
vergleichenden Bildungsforschung ; 60) 
Literaturverz. S. 237 - 246 
RAFFALT, REINHARD: 1419-5891 
Concerto romano: Leben mit Rom. - 10.-19. Taus. -München: Prestel, 1956.- 464 S., I Faltpl 
RANKE, LEOPOLD VON: 2722-7374 
Studien und Portraits zur italienischen Geschichte. -Wiesbaden [u.a.]: Vollmer, 1957. -XI, 343 S. 
2726-4683 
Reine Männersache? Frauen in Männerdomänen der antiken Welt. - Köln [u.a.]: Böhlau, 1994. -
266 s. 
2714-6578 
Das Repertorium Germanicum EDV -gestützte Auswertung vatikanischer Quellen: neue 
Forschungsperspektiven.- Rom: Deutsches Historisches Institut, 1992. - S. 242 -344 
Sonderausg. aus: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 71 (1991), S. 
241 - 339 
RILL, BERND: Lesesaal 3 : GL G 406 
Sizilien im Mittelalter: das Reich der Araber. Normannen und Staufer.- Stuttgart [u.a.]: Belser. 1995. 
- 335 s. 
Literaturverz. S. 325 - 326 
RITTMEYER, CHRISTEL: 4508-4434 
Zur "Antiemarginationsbewegung" Italiens im Zeitraum von 1961-1986 : Darst. u. Diskussion 
alternativer Ansätze d. Arbeit mit psych. Kranken u. Menschen mit anderen Formend. Behinderung. -
1987. - VII,318 S. [Diss. Köln 1987]. -
Lesesaal 3 : GE E 051 
Römische Geschichte : eine Bibliographie. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1976. - XXV. 544 S. 
Lesesaal 3 : GE E 523 
Der römische Limes in Deutschland I [Hrsg. :] Süsskind, Gabriele. - Stuttgart: Theiss, 1992. - 111 S. 
(Archäologie in Deutschland: Sonderheft; 1992) 
Literaturverz. S. 110-112 
3459-2186 
Das Römische Reich : Kunst u. Gesellschaft. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1985. - 237 S. 
( Originaltitel: Art forms and civic life in the late Roman empire <deutsch>) 
Lizenzausg. d. Ver!. Belser, Stuttgart, Zürich 
Lesesaal 3 : GE E 528 
Die römischen Kaiser : 55 historische Portraits von Caesar bis Iustinian. - München: Beck, 1997. -
501 s. 
Literaturverz. S. [465] - 475 
2525-6923 
Römischer Kaiserkult I [Hrsg.:] Wlosok, Antonie.- Darmstadt Wiss. Buchges., 1978.- X, 556 S. 
(Wege der Forschung ; 372) 
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1433-6692 
Römisches Reich: das lateinische Jahrtausend.- 49. -55. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1979. 
- 188 S. (Das farbige Life Bildsachbuch; 32) (Originaltitel: Imperial Rome <dt. >) 
Aus d. Eng!. übers 
ROESCH, EVA SIBYLLE: Lesesaal 3 : GE G 604 
Kaiser Friedrich II. und sein Königreich Sizilien. - Sigmaringen: Thorbecke, 1995.- 200 S. 
Literaturverz. S. 183- 195 
Lesesaal 3 : GE A SOS 
Rom im hohen Mittelalter: Studien zu den Romvorstellungenund zur Rompolitik vom 10. bis zum 12. 
Jahrhundert ; Reinhard Elze zur Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres gewidmet 1 [Hrsg.:] 
Schimmelpfennig, Bemhard. - Sigmaringen: Thorbecke, 1992. -XI, 186 S. 
RONZANI, SILVIO: 2588-0580 
Arbeitskräftewanderung und gesellschaftliche Entwicklung : Erfahrungen in Italien, in der Schweiz 
und in der Bundesrepublik Deutschland. - Königstein/Ts: Hain, 1980. - VII, 264 S. (Schriften des 
Wissenschaftszentrums Berlin; 15: Internationales Institut für Management und Venvaltung) 
ROSCHECK, PETRA: 2631-0842 
Französische Kandidaturen für den römischen Kaiserthron in Spätmittelalter und Frühneuzeit 
< 1272173-1S19>.- Saarbrücken: 1984.-250 S.Saarbriicken 1984].-
ROSENBAUM, PETRA: 1435-1509 
Italien 1976, Christdemokraten mit Kommunisten : e. Einführung in d. italien. Parteiensystem. -
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1976.- 151 S. (Rororo; 1944) 
RUFFO FlORE, SILVIA: Bibl.Handapparat: EB P 990 Machiavelli, N. 
Niccolo Machiavelli : an annotated bibliography of modern criticism and scholarship. - New York 
[u.a.]: Greenwood Pr., 1990.- XIV, 810 S. (Bibliographies and indexes in law and political science; I 3) 
RUOFF-VAEAENAENEN, EEVA: 2524-8423 
Studies on the Italian fora. - Wiesbaden: Steiner, 1978. - 81 S. (Historia. Zeitschrift für alte Geschich-
te. Revue d'histoire ancienne. Journal of ancient history. Rivista di storia antica. Einzelschriften ; 32) 
RUSCONI, GIAN ENRICO: Lesesaal3: SW B 020 
ltaly today: en eccentric society.- London: 1981.- (Current sociology; 29.1981,1) 
SAALFELD, GUENTHER ALEXANDER: 2242-6879 
Der griechische Einflusz auf Erziehung und Unterricht in Rom: Kulturgeschichtl.-sprachwiss. Skizze. 
-Leipzig: Teubner, 1882.- 24 S. 
SCHAEFER, MARKUS: 2769-4240 
Referenden, Wahlrechtsreformen und politische Akteure im Strukturwandel des italienischen 
Parteiensystems.- Münster: Lit, 1998.- 127 S. ; 21 cm (Politische Parteien in Europa; 3) 
Literaturverz. S. 117 - 127 
SCHARFF, ROLAND: 1427-7667 
Gegenwartsgesellschaften: Italien. - Stuttgart: Teubner, 1989. - 316 S. (Jeubner Studienskripten ; 135 
Soziologie) 
4514-3883 SCHEID, HARALD F.: 
Arbeitsmigration : Langzeitstudie über Migrationsvolumen und Migrationsverhalten unselbst:indtg 
Erwerbstätiger einer kalabresischen Gemeinde zwischen 1965 und 1985. - 1988. - 421 S. 
[Diss. Erlangen-Nümberg 1988]. -
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SCHINDLER, WOLFGANG: 2652-0690 
Römische Kaiser: Herrscherbild u. Imperium.- Wien u.a.: Böhlau, 1986.- 219 S., 1 Faltbl. 
SCHLEUSSNER, BERNHARD: 2534-3195 
Die Legaten der römischen Republik : Decem legati und ständige Hilfsgesandte. - München: Beck, 
1978.-255 S.Frankfurt 1975].-
SCHMITI, BERNHARD: 4414-2911 
Ambrosius von Mailand und der Tod Kaiser Valentinians II. : ein historisch-theologischer 
Kommentar zu des Bischofs Leichenrede "De obitu Valentiniani" (1-14), nebst einer deutschen 
Übersetzung des gesamten Textes. - [Mikrofiche-Ausg.].- Egelsbach [u.a.]: Hänsei-Hohenhausen, 1994. 
- 4 Mikrofiches [Mikrofiche] [Diss. Trier 1991].-
SCHNEIDER, HANS-CHRISTIAN: 2508-7671 
Das Problem der Veteranenversorgung in der späteren römischen Republik. - Bann: Habelt in 
Komm., 1977.-291 S.Münster 1977].-
SCHNEIDER, HELMUTH: 2514-7498 
Die Entstehung der römischen Militärdiktatur : Krise und Niedergang einer antiken Republik. - Köln: 
Kiepenheuer &I Witsch, 1977. - 276 S. 
SCHOENHALS, CARL RITTER VON: 2224-5830 
Erinnerungen eines Österreichischen Veteranen aus dem italienischen Kriege der Jahre 1848 und 
1849. - 7. Aufl., unveränd. Abdr .. - Stuttgart: Cotta, 1853. -VI, 390 S. 
SCHOLDER, KLAUS: 2646-9544 
Das Jahr der Ernüchterung 1934: Barmen und Rom. - 1985.-473 S. ( = 2 von: Die Kirchen und das 
3. Reich I Scholder, Klaus) 
SCHOLLMAYER, ERWIN: 4401-0205 
Sozialanthropologie sardischer Städte unter besonderer Berücksichtigung von Cagliari und Sassari. 
- 1979.-218 gez. BI [Mikrofiche]Mainz 1979]. 
SCHRAMM, PERCY ERNST: 2713-7781 
Rom und Kaiser. Geistliche und weltliche Gewalt. Das Reformpapsttum. Zur Geschichte von Nord-
und Westeuropa: [mit 19 Abb. auf 8 Taf.].- 1970.- 432 S. (= Bd. 4,1 von: Kaiser, Könige und 
Päpste : gesammelte Aufsätze zur Geschichte des Mittelalters I Schramm, Percy Ernst) 
Literaturangaben 
SCHREIBER, HERMANN: 1439-4841 
Das Schiff aus Stein : Venedig und die Venezianer. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-
Verl., 1988. - 349 S. (Rororo; 8453: Rarara Sachbuch) 
Lizenz d. List Verl., München 
SCHROEDER, JOSEF: Lesesaal 3 : GL G 051 
Italien im Zweiten Weltkrieg : eine Bibliographie = L' Italia nella Seconda Guerra Mondiale. L'Italia 
nella Seconda Guerra Mondiale. - München: Bemard u. Graefe, 1978. - 1127 S. (Schriften der 
Bibliothek für Zeitgeschichte ; 14) 
Einf. in dt. u. ital. Sprache 
SCHUCHARDT-MUELLER, WILGART: 4403-2199 
Zur Kontrolle und Gestaltung von Arbeit und Teclmik im Interesse der Arbeitenden : eine 
empirische Untersuchung der Beteiligungsmöglichkeiten und -Schwierigkeiten der Arbeitenden und ihrer 
Interessenvertreter in Italien und Schweden.- 1984.- 5 MFiches [Mikrofiche] [Diss. Bremen 1984].-
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SCHULZ-FALKENTHAL, HEINZ: Lesesaal3: GE E 056 
Sklaverei in der griechisch-römischen Antike : e. Bibliographie wissenschaftl. Literatur vom 
ausgehenden 15. Jh. bis z. Mitte d. 19. Jh.- Halle<Saale>: Univ.-u. Landesbibl. Sachsen-Anhalt, 
1985.- XV, 156 S. (Arbeiten aus der Universitäts und Landesbibliothek Sachsen Anhalt; 30) 
SCHULZE, ULRICH: Lesesaal 1 : BK B 509 
Bmnnen im Mittelalter : politische Ikonographie der Kommunen in Italien. - Frankfun am Main [u.a.]: 
Lang, 1994.-496 S. [Diss. Marburg 1994].-
SCHUMANN, REINHOLD: 
Geschichte Italiens. - Stuttgan [u.a.]: Kohlhammer, 1983.- 296 S. 
Literaturverz. S. 280- 286 
Lesesaal 3 : GL G 402 
SCHUMANN, WOLFGANG: Lesesaal 3: GE G 700 (6) 
Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in Jugoslawien, Griechenland, Albanien, Italien 
und Ungarn (1941 - 1945) = Südosteuropa, Italien : 44 Abbildungen und Faksimiles sowie 10 Tafeln 
mit Kartogrammen und Schemata I Dokumentenausw. und Ein!. von Manin Seckendorf. Unter Mitarb. 
von Günter Keber ... - 1992. - 438 S. ( = 6 von: Europa unterm Hakenkreuz: die Okkupationspolitik 
des deutschen Faschismus ( 1938 - 1945) ; achtbändige Dokumentenedition I Schumann, Wolfgang) 
SCHWARZ, ULRICH: 2534-5818 
Amalfi im frühen Mittelalter: (9.-11. Jahrhundert); Untersuchungen zur Amalfitaner Überlieferung. 
- Tübingen: Niemeyer, 1978.-285 S. [Diss. Göttingen 1978].-
SCIASCIA, LEONARDO: 2555-3639 
Die Affäre Moro.- KönigsteiniTs.: Athenäum Ver!., 1979.- 158 S. (Autoren Edition) 
SEHLEN, THOMAS VON: 4515-0410 
Gewerkschaftliche Beschäftigungspolitik in der BRD und in Italien : Analyse der Entwicklungslinien 
von beschäftigungspolitischen Konzepten am Beispiel des DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund), der !GM 
(Industriegewerkschaft Metall), der CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) und der FLM 
(Federazione Lavoratori Metalmeccanici).- 1985.-275 S. [Diss. Bielefeld 1985].-
SEIDLMA YER, MICHAEL: Lesesaal 3 : GL G 403 
Geschichte Italiens: vom Zusammenbruchdes Römischen Reiches bis zum ersten Weltkrieg.- 2., erw. 
Autl. - Stuttgan: Kröner, 1989.- 582 S. (Kröners Taschenausgabe; 341) 
Literaturverz. S. 551 - 564 
SEUTTER, MA TTHAEUS: XXXX/Vitr. 4, Fach 1 
Kalendarium Juliano-Romanum Perpetuum, aueturn Cyclis Soli et lunae, Ferris dierum, Fastis seu 
Festis vet. Rom., Diario Rerum memorabilium, Lunatonibus et lndice dierum Quotidiano .... -
Augsburg: Seutter, nach 1740. - 1 Kt. 
2577-2850 
So leben wir in Griechenland, Italien, .. I [Hrsg .. ] Franger, Gabi. - Ravensburg: Otto Maier, 1980. 
- 27 S. Begleitheft, 24 Blatt Fotos zusammen in Mappe. 
2657-6602 
Soziale Integration Behinderter durch Weiterbildung : zur Situation in England, Frankreich, Italien, 
Schweden, USA. - Bad HeilbrunniObb: Klinkhardt. 1987. - XVI, 480 S. 
SPISS RAINER: 4406-9447 
Die K~mmunal- und Regionalpolitik der Kommunistischen Partei Italiens : der Fall TuriniPiemont 
(1975-1985).- 1988.-6 MFiches, 568 S. [Mikrofiche] [Diss. Marburg 1988].-
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2578-7890 
Stadt und Herrschaft : Römische Kaiserzeit und Hohes Mittelalter I [Hrsg.:] Vittinghoff, Friedrich. -
München: Oldenbourg, 1982. - 331 S. (Historische Zeitschrift Beih. N. F. ; 7) 
2767-0536 
Die Staufer im Süden : Sizilien und das Reich I [Hrsg .. j Kölzer, Theo. - Sigmaringen: Thorbecke, 
1996.-293 S. Veranst.: Internationaler Kongreß; (Erice): 1994.09 
Beitr. teilw. dt., teilw. franz., teilw. ital 
STEHLIN, STEWART ALAN: 2638-4823 
Weimar and the Vatican 1919-1933 : German-Vatican diplomatic relations in the interwar years. -
Princeton, N. J.: Princeton Univ. Pr., 1983. - XVI, 490 S. 
STEINGRUBER, BRIGITTE ELISABETH: 2683-1428 
Wissenschaft als Selbsterfahrung, Selbsterfahrung als Wissenschaft : methodische Überlegungen zur 
Frauenforschung. ital. u. dt. Beisp. - Wien u.a.: Böhlau, 1989. - 239 S. (Studien zur qualitativen 
Sozialforschung ; 11) 
STOEVER, HANS DIETER: 1439-4757 
Die Römer : Taktiker der Macht. - 21.-30. Tsd. - Reinbek bei Hamburg: 1988. - 458 S. (Rororo ; 
8441 : Rororo Sachbuch) 
*** 2599-1660 
Christenverfolgung im Römischen Reich : Ihre Hintergründe u. Folgen. - Düsseldorf: Econ Ver!., 
1982.- 319 s. 
STUERNER, WOLFGANG: 
Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220. -
( = I von: Friedrich II. I Stürner, Wolfgang) 
2718-4857 
1992. - VII, 292 S. 
TAEUBLER, EUGEN: 2650-6931 
Der römische Staat. - Neudr. d. Ausg. Leipzig 1935. - Stuttgart: Teubner, 1985. - XXV,128 S. 
( = 4 von: Einleitung in die Altertumswissenschaft/ Gercke, Alfred. 3 ; 4) 
OT;ST;KH 
TARCHIANI, NELLO: 2417-0123 
Das mittelalterliche Italien: Mit 95 Abb. aufTaf.- München: Allg. Verlagsanst, 1925.-28 S., 95 S. 
Abb ; 8 (Schriften und Abhandlungen zur Kunst und Kulturgeschichte ; Bd 3) (Originaltitel: Italia 
medievale <deutsch>) 
TEMPORINI, HILDEGARD: 2670-5392 
Sizilien und Sardinien. - 1988. - ( = 1 von: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt : Geschichte 
und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung I Temporini, Hildegard) 
TORNOW, ELISABETH: 2534-1469 
Der Revolutionsbegriff und die späte römische Republik : eine Studie zur deutschen 
Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jh.- Frankfurt a.M. [u.a.]: Lang, 1978.- 158 S.Freiburg 1978]. 
TOSCANO, MARIO: 2507-1496 
Le Convenzione militari concluse fra l'Italia e l'intesa alla vigilia dell' intervento. - Nachdr. von 
1936. - Nendeln: Kraus, 1976. - 31 S. (Seeds of conjlict Ser.5 ; 2,1,12) 
2651-3869 
Der Untergang des Römischen Reiches I [Hrsg .. j Christ, Kar!. - 2., unveränd. Aufl .. - Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1986. - VI, 498 S. (Wege der Forschung; 269) 
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2740-5222 
Venezia e Ia difesa del Levante: da Lepanto a Candia 1570- 1670.- Venezia: Arsenale, 1986.- 275 
p. 
Bibliography: p. 270 - [274] 
VITTINGHOFF, FRIEDRICH: Lesesaal 2 : BWG-2(1951,14) 
Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus. - Mainz: Ver!. d. Akad. 
d. Wiss. u. d. Literatur, 1952. - 150 S. (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse. Akademie der Wissenschaften und der Literatur; 1951,14) 
VOELKL, LUDWIG: Ea-815(117) 
Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantin im Lichte des römischen Sakralrechts ; [99. Sitzung 
am 16. Oktober 1963 in Düsseldorf]. -Köln [u.a.]: Westdt. Ver!., 1964.- 83 S. (Veröffentlichungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen : Geisteswissenschaften ; 117) 
VOGT, JOSEPH: 2429-8144 
Zur Religiosität der Christenverfolger im römischen Reich. - Heidelberg: Winter, 1962. - 30 S. 
(Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch Historische Klasse ; 
1962, I) 
VOLKMANN, HANS: Lesesaal 2: BWG-2(1961,3) 
Die Masscnversklavungen der Einwohner eroberter Städte in der heUenistisch-römischen Zeit. -
Mainz: Ver!. d. Akad. d. Wiss. u. d. Literatur, 1961. - 242 S. (Abhandlungen der Geistes und 
Sozialwissenschaftlichen Klasse. Akademie der Wissenschaften und der Literatur; Jg. 1961, Nr. 3) 
*** 1419-9091 
Grundzüge der römischen Geschichte. - 8. Aufl. - Darmstadt Wiss. Buchges., 1982. - 147 S. 
(Grundzüge; 4) 
Mit einem bibliographischen Nachtrag zur 8. Autl. von Heinz Bellen 
2444-2123 
Von der Diktatur zur Demokratie. Deutschland und Italien in der Epoche nach 1943. Referate der 
9. deutschitalienischen Historikertagung, Salerno, 15.-17. Juni 1971. - Braunschweig: Limbach, 
1973. - I 02 S. (llltemationales Schulbuchinstitut (Braunschweig). Schriftenreihe ; Bd. 17) 
La-17 
VorsteUung der Bataillebey Parma so zwischen der Kaserl. und AUyrten Armee den 29. Juni 1734 
daselbst vorgefallen = Prospect des Königlichen Lust-Schloßes Colomo nebst der zwischen der Kayserl. 
und allyrten Armee den 4. Juni 1734 vorgegangenen Action. Battaglia seguita a Parma. - Nümberg: 
Humann, 1735?. - I koi.Kt. 53 x 54 cm 
WAGNER, PETER: 2696-1534 
Sozialwissenschaften und Staat : Frankreich, Italien, Deutschland 1870-1980.- Frankfurt/Main u.a.: 
Campus-Ver!., 1990.-533 S. [Diss. Berlin 1989].-
WEBER, MAX: 2657-3906 
Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht: 1891 I [Hrsg .. ] 
Deininger, Jürgen. - 1986. - XIII,444 S. ( = 2 von: Gesamtausgabe ; Im Auftr. d. Kommission für 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte d. Bayerischen Akademie d. Wissenschaften I Weber, Max) 
WEEBER, KARL-WILHELM: 2549-4442 
Geschichte der Etrusker.- Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1979.- 215 S. 
*** Lesesaal 3 : GE E 350 
Alltag im alten Rom : ein Lexikon.- Neuausg.- Düsseldorf [u.a.]: Artemis & Winkler, 1998. - 447 S. 
Literaturverz. S. 426 - 430 
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2645-8539 
Wege aus der Isolation : Konzepte und Analysen der Integration Behinderter in Dänemark, Norwegen, 
Italien, Frankreich und Schweden I [Hrsg .. j Kasztantowicz, Ulrich. - 2., erw. Aufl .. - Heidelberg: 
Edition Schindele, 1986.- 269 S. 
WERTH, MANFRED: 3468-2847 
Die Einwanderung aus Drittstaaten in die südlichen Mitgliedsländer der EG : eine vergleichende 
Zusammenfassung der Situation in Griechenland, Italien, Spanien und Portugal. - Luxemburg: Amt für 
amtl. Veröff. der EG, !991. - 110 S. (Soziales Europa Beih. ; 91,1) 
2674-0357 
Wie weibliche Freiheit entsteht : e. neue polit. Praxis. - Berlin: Orlanda-Frauenverl., 1988. - 188 S. 
(Originaltitel: Non credere di avere dei diritti <dt. >) 
WILL, WOLFGANG: 1429-7993 
Der römische Mob : soziale Konflikte in der späten Republik.- Darmstadt: Wiss. Buchges., 1991.-
VII, 280 S. 
WRIGHTSON, RICHARD HEBER: 2549-2651 
Geschichte des neuern Italiens : Von d. I. franz. Revolution bis zum Jahre 1850: Aus d. Eng!. von 
Julius Seybt. - Leipzig: Lorck, 1856. - XVI, 264 S. (Originaltitel: A history of modern Italy 
<deutsch>) 
WUERZBERG, GERD: 2527-9858 
Kultur und Politik : der Beitrag Antonio Gramscis zur theoretischen Grundlegung der politisch-
kulturellen Transformation Italiens. - Frankfurt a.M.: G. Fischer, 1978. - 267 S. 
ZANDER, MARGARETHE: 4409-0830 
Zu Selbstverständnis, Politik und Rolle der italienischen Einheitsgewerkschaft in der 
Wiederaufbauphase nach dem zweiten Weltkrieg (1944 - 1948). - 1981. - 2 Mikrofiches 
[Diss. Kasse1!981].-
ZINSERLING, VERENA: 
Die Frau in Hellas und Rom. - Suttgart: Kohlhammer, 1972. - 85, 110 S. 
Literaturverz. S. 84- [86) 
2435-2297 
Lesesaal 3 : GE E 342 
Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der späten römischen Republik. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 
!976. - VI, 370 S. ; 20 cm (Wege der Forschung; 413) 
Literaturverz. S. [349] - 358 
2601-8144 
Die zweite Generation der italienischen Einwanderer in die Bundesrepublik Deutschland : 
Diskussionsveranst. in d. Univ. Bremen im Rahmend. italien. Kulturtage 1982 I [Hrsg.:] Timm, Jürgen 
u.a. -Bremen: Univ., 1983.- 63 S. Veranst.: Italienische Kulturtage; (Bremen): 1982.06.04-13 
(Tagungsberichte. Universität Bremen ; 8) 
Recht und Wirtschaft 
AB EGG, ANDRe: Ea-775(N.F.6) 
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hafens von Genua für die Schweiz insbesondere zur Zeit 
des zweiten Weltkrieges.- Affoltern a. A.: Weiss, 1949.- XI, 195 S. [Diss. Basel 1949).-
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3441-4497 
Amtlicher Bericht über die Internationale Ausstellung in Mailand 1906. - Berlin: Reichsdr., 1908. 
- 171 S., I PI. 
BACKHAUS, LUDGER: 2517-8360 
Verstaatlichung von Wirtschaftsunternehmen : rechtstechnische Probleme, behandelt am Beispiel der 
Nationalisierung der italienischen Elektrizitätswirtschaft.- Köln u.a.: Heymann, 1978.- 219 S.Münster 
1976).-
2655-8387 
Bankgeheimnis und Bankauskunft in der Bundesrepublik Deutschland und in ausländischen 
Rechtsordnungen : Beiträge zum Recht d. Bankgeheimnisses u. d. Bankauskunft in d. Bundesrepublik 
Deutschland, Belgien. England, Frankreich, Italien, Japan, d. Niederlanden. Österreich, d. Schweiz u. 
d. Vereinigten Staaten von Amerika I [Hrsg. :j Hadding, Walter. - Berlin: Duncker & Humblot, 1986. 
- 341 S. (Untersuchunf?en über das Spar, Giro und Kreditwesen Abt. B; 49) 
2762-1899 
Beiträge zur internationalen Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre unt. Berücks. d. Standes der 
Betriebswirtschaftslehre in Belgien, England, Frankreich, Holland, Italien, Österreich, Schweiz, 
Skandinavien, Türkei, USA. - Wien: Manz, 1954. - 176 S. ; 8 (Der Österreichische Betriebswin ; 
3,314) 
BENGTSON, HERMANN: Lesesaal 3: GE E 276 (2) 
Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 700 bis 338 v. Chr. - 2., durchges. u. erg. Aufl. -
1975.- 369 S. (= Bd. 2 von: Die Staatsverträge des Altertums I Bengtson, Hermann) 
BENZ, HARTMUT: 2715-6610 
Finanzen und Finanzpolitik des Heiligen Stuhls : römische Kurie und Vatikanstaat seit Papst Paul VI. 
- Stuttgart: Steiner. 1993.- 183 S. (Vierte/jahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte: Beihefte; 
108) 
Literaturverz. S. [173)- 183 
BIELING, THOMAS: 2612-5383 
Das Entwicklungsmodell der italienischen Wirtschaft, unter besonderer Berücksichtigung 
sektoraler, dimensionaler und territorialer Gegebenheiten.- 1982.- 372 S.Berlin 1982).-
BUYKEN, THEA: Ea-1067(17) 
Das römische Recht in den Constitutionen von Melfi. - Köln [u.a.]: Westdt. Ver!., 1960. - 89 S. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen 
; 17) 
CLASSEN, PETER: 2216-4487 
Burgundio von Pisa : Richter, Gesandter, Übersetzer : vorgetragen am 13. Januar 1973. - Heidelberg: 
Winter, 1974.- 106 S. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch 
Historische Klasse; 1974,4) 
Based on the author's Ieetore presented at the Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
DEMARTINO, FRANCESCO: Lesesaal 3 : GE E 346 
Wirtschaftsgeschichte des alten Rom. -München: Beck, 1985.- 766 S. ; 24 cm (Originaltitel: Storia 
economica di Roma antica <dt. >) 
Aus dem Ital. übers 
DULCKEIT, GERHARD: Ac-2137 
Römische Rechtsgeschichte : ein Studienbuch.- 3., neu bearb. Aufl. I neu bearb. von Fritz Schwarz. 
-München [u.a.]: Beck, 1963.- XIII, 286 S. ; 8 (Juristische Kurz Lehrbücher) 
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2492-5899 
Einzelhandelspreis- und Handelsspannenvergleich zwischen den Ländern Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz Einzelhandelspreis- und 
Handelsspannenvergleich. - Köln [u.a.]: Westdt. Ver!, 1965. - IX, 138 S. (Abhandlungen zur 
Mittelstandsforschung; 11) 
FELLMETH, STEFAN P.: 2754-5315 
Deutschland, Italien und Spanien. - 1997.-481 S. [Diss. Darmstadt 1997].-
FRISCH, WOLFGANG: 4513-5325 
Friuli - Venezia Giulia : Region Italiens und Bestandteil Mitteleuropas. - 1988. - 207 S. 
[Diss. Erlangen-Nümberg 1988].-
2619-1427 
Geld- und Währungspolitik im Umbruch : intemat. Erfahrungen d. letzten Jahrzehnts; Belgien, 
Dänemark, BR Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Österreich, 
Schweiz, USA I [Hrsg.:} Ehrlicher, Wemer. - Baden-Baden: Nomos Ver!. Ges., 1983. - 282 S. 
(Schriften zur monetären Ökonomie ; 18) 
GOEKE, CHRISTIAN: 4533-4689 
Arbeitsrechtliche Probleme des Richtlinienvorschlages KOM (91) endg.-SYN 219 zur Ergänzung des 
SE-Status im Verhältnis zum deutschen und italienischen Arbeitsrecht. - 1993. - VIII, 177 S., Anh 
[Diss. Münster 1993].-
GRA WERT, ROLF: 2578-6189 
Instrumente der sozialen Sicherung und der Währungssicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Italien. - Berlin: Duncker & Humblot, 1981.- 121 S. (Der Staat Beih. ; 5) 
HEINICHEN, OTTO-RABAN: Ea-1253(21) 
Die Rechtsgrundlagen des Reisescheckverkehrs : Untersuchung nach deutschem Recht und Darstellung 
der amerikanischen, italienischen und französischen Literatur und Rechtsprechung zum Reisescheck. -
Berlin: Duncker & Humblot, 1964. - !57 S. (Untersuchungen über das Spar , Giro und Kreditwesen 
; 21) 
KAISER, JOSEPH H.: 2433-1221 
Recht und System des öffentlichen Dienstes : Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Niederlande. 
- Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 1973. - 352 S., An! (Studienkommission für die Reform des 
Öffentlichen Dienstrechts ; 1) 
KASER, MAX: Lesesaal 3 : GE E 374 
Römische Rechtsgeschichte. - 2. Nachdr. d. 2 .. neubearb. Autl (1967). - Göttingen: Vandenhoeck u. 
Ruprecht, 1978. - 327 S. 
I. Autl. 1950 
*** Ac-2913 
Römisches Privatrecht: ein Studienbuch.- 3., durchges. Autl.- München [u.a.]: Beck, 1964.- XIV, 
344 S. ; 8 (Juristische Kurz Lehrbücher) 
KLEISER, MATTHIAS: 4413-0305 
Grenzüberschreitende Gesellschafternachfolge zwischen Deutschland und Italien. - [Mikrofiche-
Ausg.].- 1994.- XXV, 215 S. [Mikrofiche] [Diss. Konstanz 1994].-
KLOFT, HANS: Lesesaa/3: GE E 347 
Die Wirtschaft der griechisch-römischen Welt : eine Einführung I [Hrsg .. j Etiemble, Daniel u.a. -
Darmstadt Wiss. Buchges., 1992. - XVI, 265 S. (Die Altenumswissenschaft) 
Literaturangaben 
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KUNKEL, WOLFGANG: Ac-3143 
Römische Rechtsgeschichte : eine Einf. - 4., erw. Auf!. - Köln: Böhlau, 1964 .. 203 s. 
*** Lesesaal 3: GE E 371 
Römische Rechtsgeschichte: eine Einführung.- 6., verb. und erg. Auf!.- Köln [u.a.): Böhlau, 1972. 
- 209 S. (Böhlau Studien Bücher : Grundlagen des Studiums) 
LIEBS, DETLEF: 2406-6389 
Herrnogernans iuris Epitomae zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians. -
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1964. - 137 S. ; 4 [Diss. Göttingen 1964]. -
2634-5901 
Marmor, italienische Kultur und Technologie= Marmo, cultura e tecnologia italiana. Marmo, cultura 
e tecnologia italiana : [Ausstellung] Düsseldorf 18-25. Jan. 1985. - Düsseldorf: Italienisches Institut für 
Aussenhandel,1985.- 115 S. 
Text dt. u. ital 
2755-8645 
Monte dei Paschi di Siena : Kreditanstalt des öffentlichen Rechts Bank, gegr. 1472 ; Historischer 
Abriss. - Luglio: 19H4. - 36 S., II BI 
MUEHL, DOROTHEE: 2555-5776 
Sicherungsübereignung, Sicherungsabtretung und Eigentumsvorbehalt im italienischen Recht : eine 
rechtsvergleichende Untersuchung. - Berlin: Duncker & Humblot, 1980. - 174 S. (Untersuchungen 
über das Spar , Giro und Kreditwesen : Abteilung B, Rechtswissenschaft ; 22) 
NEINHAUS, ANDREAS: 4528-0238 
Staat und Markt in Italien : Ansätze ordnungspolitischer Neuorientierung in den achtziger Jahren. -
1991.- XII, 238 S. [Diss. Konstanz 1991).-
NOERR, DIETER: AH K 600 (101) = 3467-0736 
Aspekte des römischen Völkerrechts : die Bronzetafel von Alcantara. - München: Ver!. d. Bayer. 
Akad. d. Wissenschaften, 1989. - 174 S. (Abhandlungen. Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch Historische Klasse. N.F. ; 101) 
ODORICO DA PORDENONE: 3445-6824 
Relazione del viaggio in Oriente ein Cina < 1314? - 1330 > < ital. u. lat. >. - Pordenone: Camera 
di Commercio, Jndustria, Artigianato e Agricoltura, 1982. - 120 S. 
Edizione fuori commercio a cura della Camera di Commercio .. 
*** 
3461-4488 
De rebus incognitis : < ital. > 1 [Hrsg. :] Monaco, Lucio. - Riproduzione anast. con trascrizione, 
commento e nuovi studi sull'incunabolo GG. II.270: Pesaro, 1513.- Pordenone: Camera di Commercio, 
1986.- 178 S. 
OLDEWAGE, ROLF: Ea-1241(40) 
Die Mittelmeerhäfen im EWG-Raum : Marseille, Genua, Venedig, Triest. -Basel: Kyklos-Verl., 1965. 
-X, 248 S. (Veröffentlichungen der List Gesellschaft e. V. ; Bd. 40) 
Mit Literaturverz. (S. 238 - 248) 
2582-6719 
Parliaments and economic affairs : In Britain, France, Italy and the Netherlands. The results of a 
survey by the Committee of Cooperation for European Parliamentary Studies I [Hrsg. :] Coombes, David. 
- London: Heinemann, 1980.- X, 238 S. 
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PEKaRY, THOMAS: Lesesaal]: GE E 344 
Die Wirtschaft der griechisch-römischen Antike. - Wiesbaden: Steiner, 1976. - X, 133 S. 
(Wissenschaftliche Paperbacks : Sozial und Wirtschaftsgeschichte; 9) Literaturangaben 
PREYER, WILHELM DIETRICH: Na-672 
Die Genossenschaften in der italienischen Gesetzgebung. - Greifswald: Abel, 1911. - 65 S. ; 8 
[Diss. Greifswald 1911]. -
RAHM, ROLF: 4522-7275 
Das internationale Gesellschaftsrecht Italiens. Entwicklung und Reform. - 1990. - XXII, 129 S. 
[Diss. Münster 1989]. -
RAISCH, PETER: Lesesaal 2 : RE B 406 
Juristische Methoden : vom antiken Rom bis zur Gegenwart. - Heidelberg: Müller, 1995. - XVII, 
265 S. : 24 cm. Literaturverz. S. 224- 261 
RETTIG, ROLF: 2756-4642 
Struktur und Verteilung des Vermögens in Großbritannien, Italien und Frankreich.- Köln: Otto A. 
Friedrich Kuratorium, 1979.- 138 S. (Grundlagen: Eigentum und Politik; 5) 
ROEDER, HEIN: 2416-0780 
Schutz des Werktitels : rechtsvergleichende Untersuchung des Titelschutzes in Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz. - Köln [u.a.]: Heymann, 1970. - XXII, 159 S. ; 
8München 1970].-
ROTHER-HOHENSTEIN, BAERBEL: 
Bevölkerung und Wirtschaft im Gadertal (Dolomiten). 
WirtschaftsgeographiedWirtschaftsgeographie d. Johann Wolfgang 
(Franlifurter wirtschaftsund sozialgeographische Schriften; 14) 
2441-6515 
Frankfurt!M.: Seminar für 
Goethe-Univ .. 1973. - 205 S. 
RUECKERT, BIRGIT: 2750-8200 
Wertpapiersammelverwahrung im italienischen Recht eine rechtsvergleichende Untersuchung. -
Berlin: Duncker & Humblot, 1996. - 191 S. [Diss. Mainz 1996]. -
SEITER, GISELA A.: 2587-1997 
Organisation, Stellung und Funktionen des Obersten Richterrates in Italien. - 1981.-226 S.Freiburg 
1981 ]. -
SIEWERT, HORST H.: Lesesaal2: BW A 717 
So bewerben Sie sich in Europa : die besten Strategien für die internationale Bewerbung ; 
Trainingshandbuch mit Musterbriefen auf Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. - 2. Aufl. -
München [u.a.]: mvg-Verl., 1995.- 159 S. 
SOELLNER, ALFRED: 2200-0512 
Römische Rechtsgeschichte eine Einführung. - Freiburg: Rombach, 1971. - 204 S. (rombach 
hochschul paperback; 19) 
Mit Literaturangaben 
STOTTMEISTER, ANTONIA: 4541-7483 
Die Ehescheidung mit Auslandsbezug im italienischen Recht anwendbares Recht -
Auslandsscheidung als Scheidungsgrund - Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile. - 1995. - XI, 
249, L17 S. [Diss. Göttingen 1995]. -
SUMM, CORNELIA: 2711-0290 
Anerkennung ausländischer Konkurse in der Bundesrepublik Deutschland : eine Darstellung am 
Beispiel englischer, italienischer und französischer Insolvenzverfahren. - Berlin: Duncker & Humblot, 
1992.- 262 S. [Diss. Mainz 1991].-
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THIETZ-BARTRAM, JOCHIM H. C.: 2689-5325 
Die Bankgarantie im italienischen Recht : eine rechtsvergleichende Untersuchung.- Berlin: Duncker 
u. Humblot, 1989.-221 S. [Diss. Mainz 1988].-
VITIINGHOFF, FRIEDRICH: Lesesaal 2 : BWG-2(1951,14) 
Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus. - Mainz: Ver!. d. Akad. 
d. Wiss. u. d. Literatur, 1952. - 150 S. (Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse. Akademie der Wissenschaften und der Literatur; 1951,14) 
VOELKL, LUDWIG: Ea-815(117) 
Die Kirchenstiftungen des Kaisers Konstantin im Lichte des römischen Sakralrechts; [99. Sitzung 
am 16. Oktober 1963 in Düsseldorf].- Köln [u.a.]: Westdt. Ver!., 1964.- 83 S. (Veröffentlichungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen : Geisteswissenschaften ; 117) 
WAL TER, THOMAS: 2720-8801 
Die formularvertragliche Kreditbürgschaft mit Globalzweckerklärung im italienischen Recht : eine 
rechtsvergleichende Untersuchung.- Berlin: Duncker & Humblot, 1993. - 245 S. [Diss. Mainz 1992]. 
WEBER, MAX: 2657-3906 
Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht: 1891 I [Hrsg.:] 
Deininger, Jürgen. - 1986. - XI11,444 S. ( = 2 von: Gesamtausgabe ; Im Auftr. d. Kommission für 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte d. Bayerischen Akademie d. Wissenschaften I Weber, Max) 
3462-1552 
Wirtschaft, Tourismus und Verkehr als Komponenten der räumlichen Entwicklung im Gebiet der 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria I [Hrsg. :] Taschek, Erwin. - Linz: [Drucker:] Amtsdruckerei, Amt 
d. o.ö. Landesregierung, 1987. - 170 S. Veranst.: Seminar. Kommission I - Raumordnung und 
Umweltschutz der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria ; (Gmunden am Traunsee) : 1986.10.13-14 
Dt. Fass 
WOOPEN, ALBERT: Ea-815(57) 
Die Zivilehe und der Grundsatz der Unauflöslichkeil der Ehe in der Entwicklung des italienischen 
Zivilrechts. - Köln [u.a.]: Westdt. Ver!., 1956.- 78 S. (Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes 
Nordrhein Westfalen : Geisteswissenschaften ; 57) 
Lesesaal 3 : GE E 342 
Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der späten römischen Republik. - Darmstadt: Wiss. Buchges .. 
1976. - VI, 370 S. ; 20 cm (Wege der Forschung; 413) 
Literaturverz. S. [349] - 358 
Religion und Kirche 
AMBROSINI, GASPARE: 2515-5189 
Gli Interessi italiani edel mondo cattolico in Palestina.- Nachdr. von 1929.- Nendeln: Kraus, 1973. 
- 42 S. (Seeds of conjlict Ser.2; 4,10) 
Aus: Annuario di politica estera. 7.1929 
1000-0634 ARINGHI, PAOLO: 
Abgebildetes unterirdisches Rom, darinn der Christen, und fürnemlich der Märterer, uhralte 
Gottesäkker, oder Begräbnüß-Plätze, Grab-Titel, Grab-Gedächtnüsse,.. Grab-Zeichen, 
Grabschrifften und berühmteste Gräber der Heiligen ... beschrieben und erklaret. .. - Amhe1m: 
Haagen, 1668.- 612 S. 
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GK 
BENZ, HARTMUT: 2715-6610 
Finanzen und Finanzpolitik des Heiligen Stuhls : römische Kurie und Vatikanstaat seit Papst Paul VI. 
- Stuttgart: Steiner, 1993.- 183 S. (Vierteljahrschriftfür Sozial und Wirtschaftsgeschichte: Beihefte; 
108) 
Literaturverz. S. [173] - 183 
BEYHL, JAKOB: 2224-4297 
Deutschland und das Konkordat mit Rom. - 2. Aufl .. - Würzburg: Perschmann, 1925.- 351 S. 
3000-3297 
Biblia sacra vulgatae editionnis. Sixti V. Pontificis Maximi jussu recognita atque edita, versiculis 
distincta. Post accuratum cum Vaticana editione collationem .. - Nümberg: Endter, 1693.- P. 1.2. 
BOEMER, FRANZ: Lesesaa/2: BWG-2(1957,7) 
Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen. - 1957. - 205 S. 
(Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur; Jg.l957, Nr. 7) (= I von: Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland 
und Rom I Bömer, Franz) 
CHESTERTON, GILBERT KEITH: 1418-8057 
Franziskus : der Heilige von Assisi : Ins Deutsche übertr. von J. L. Benvenisti. - Zürich: Verl. der 
Arche, 1981.- !59 S. (Originaltitel: St. Francis of Assisi <deutsch>) 
COENEN, DOROTHEA: Lesesaal 3 : GE E 154 
Griechische und römische Mythologie. - 2. Aufl. - Freiburg im Breisgau: Herder, 1984. - 234 S. 
(Herder Lexikon) 
Mit rund 2000 Stichwörtern sowie über 270 Abb. u. Tab 
CUMONT, FRANZ: 2595-4102 
Die Mysterien des Mithra Ein Beitrag zur Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit I [Hrsg .. j 
Gehrich, Georg.- 5. Aufl. Unveränd. Nachdr. d. von Kurt Latte bes. 3., verm. u. durchges. Aufl. von 
1923.- Darmstadt: Wiss. Buchges .. 1981.- XVII,248 S.,3 Faltbl. (Originaltitel: Les Mysteres de 
Mithra <deutsch>) 
2582-4368 
Dienst am Frieden: Stellungnahmend. Päpste, d. 2. Vatikan. Konzils u. d. Bischofssynode. Von 1963-
1980. - Bonn: 1980. - 264 S. (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls; 23) 
DOORNIK, NICOLAAS G. M.: 2571-3563 
Katharina von Siena.- Freiburg i. Br. u.a.: 1980.-248 S. 
FINK, GERHARD: Lesesaal 3 : GE E 155 
Who's who in der antiken Mythologie. - 2. Aufl, 13. - 22. Tsd., Orig.-Ausg. - München: Dt. 
Taschenbuch-Ver!., 1993.- 335 S. (dtv; 30362: Sachbuch) Literaturverz. S. [330]- 335 
FUERST, CARL GEROLD: Ad-712 
Cardinalis : Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinalskollegiums. - München: 
Fink, 1967. - 261 S. ; 8 [Hab.Schr. Salzburg 1967]. -
GAERTNER, HANNELORE: Lesesaal3: GE E 117 
Kleines Lexikon der griechischen und römischen Mythologie.- I. Aufl.- Leipzig: Bibliograph. Inst., 
1989.- 399 S. 
GEBLER, KARL VON: Ac-8214 
Galileo Galilei und die Römische Curie : nach den authentischen Quellen. - Neudr. d. Ausg. Stuttgart, 
Cotta 1876-77.- Wiesbaden: Sändig, 1968.- Getr. Zählung 
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Lesesaal 3 : GE G 460 
Geschichte der Konzilien : vom Nicaenum bis zum Vaticanum I! I [Hrsg.:] Alberigo, Giuseppe.- I. 
Autl. - Düsseldorf: Patmos-Verl., 1993.- 482 S. ; 22 cm (Originaltitel: Storia dei concili ecumenici 
<dt.>) 
Literaturangaben 
GIOV ANNEITI, ALBERTO: 2722-7329 
Der Vatikan und der Krieg. - Köln: Bachern, 1961. - 345 S. (Originaltitel: II Vaticano e Ia guerra 
<dt.>) 
Aus d. ltal. übers 
GOBRY, IVAN: 1433-0148 
Franz von Assisi : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. - 96.-99. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1989.- 178 S. (Rowohlts Monographien; 16) 
*** 1414-4567 
Franz von Assisi in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - 59.-63. Tsd .. - Reinbek bei Hamburg: 
1978.- 178 S. (Ruwuhlts Monographien; 16) 
GROTE, HEINER: Lesesaal 3 : RT H 403 
Was verlautbart Rom wie? : eine Dokumentenkunde für die Praxis. - Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1995.- 168 S. (Bensheimer Hefte; 76) 
Erscheint: November 1995 
GSCHAID, MAX: 4411-2640 
Studien zur Verehrung der römischen Gottheiten in den Gebieten der Sequaner und Ambarrer. -
[Mikrofiche-Ausg.].- 1991.- III, 416 S., Anh [Diss. Regensburg 1991].-
BANUS, FRANCISCUS: 2722-7345 
Die preussische Vatikangesandtschaft : 1747- 1920. - München: Pohl, 1954. - XIII, 448 S. 
HEDERICH, BENJAMIN: 
Gründliches Lexicon Mythologicum. - München: Saur, 1993. 
Behältnis II x 16 x 5 cm [Mikrofiche} (Grosse deutsche Lexika) 
Mikroreprod. der Ausg. Leipzig 1741. 1972 Sp 
Bibi. Handapparat: EB B 120 
Mikrofiches Nr. 369 - 379 ; in 
HUDAL, ALOIS: 2722-7332 
Die Österreichische Vatikanbotschaft: 1806- 1918.- München: Pohl. 1952.- XIII. 326 S. 
INNERHOFER, JOSEF: 2650-7451 
Die Kirche in Südtirol : Gestern und heute. - Bozen: Verl.anst. Athesia, 1982). - 435 S. 
Literaturverz. S. 420- 424 
JEDIN, HUBERT: Lesesaal 3 : GE G 108 
Kleine Konziliengeschichte : [mit einem Bericht über das 2. Vatikanische Konzil]. - Neuausg. d. 8. 
Autl.- Freiburg i. Br.: Herder, 1990.- 184 S. 
KAMP, NORBERT: 2428-7980 
Abbruzzen und Kampanien. - 1973. - ( = I von: Kirche und Monarchie im staufiseben Königreich 
Sizilien I Kamp, Norbert) 
*** 2480-3348 
Sizilien. 1975. - ( = 3 von: Kirche und Monarchie im stau fischen Königreich Sizilien I Kamp, 
Norbert) 
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1441-5814 
Kleines Konzilskompendiwn : sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums ; allgemeine Einleitung - 16 
spezielle Einführungen- ausführliches Sachregister I [Hrsg.:] Rahner, Kar!. - 27. Auf!. - Freiburg im 
Breisgau; Basel; Wien: Herder, 1998.- 775 S. ; 18 cm (Herderbücherei; Bd. 270) 
1423-2958 
Leben wie Franz von Assisi [Franciscus Assisias] : Kurzbiographien von wegweisenden Franziskanern 
u. Kapuzinern aus dem deutschsprachigen Raum = [Nebent.:] Franziskaner und Kapuziner I [Hrsg .. j 
Ludin, Walter. - Freiburg, Schweiz: Kanisius Ver!., 1984.- 154 S. (Grosse Ordensmänner; 1) 
Lesesaal 3 : GE E 103 
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Mit Hinweisen auf das Fortwirken antiker 
Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur und Musik des Abendlandes bis zur 
Gegenwart.- 7., unveränd. Auf!.- Wien: Hollinek, 1975.- XII, 444 S. 
LO BELLO, NINO: 1429-2930 
Vatikan im Zwielicht : d. unheiligen Geschäfte d. Kirchenstaates. - 4. Auf!., 2. Auf!. dieser Ausg .. -
München: Heyne, 1991. - 282 S. (Heyne Bücher 19, Heyne Sachbuch ; 77) (Originaltitel: The 
Vatican papers <dt. >) 
MANCINELLI, FABRIZIO: 2602-1364 
Katakomben und Basiliken : die ersten Christen in Rom : Ein!. von Umberto M. Fasola. In Zusarb. 
mit d. Päpstl. Komm. f. Sakralarchäologie u. d. Vatikan. Museen <Monumenti, Musei e Gallerie 
Pontificie>. - Firenze u.a.: Scala u.a., 1981. - 63 S. (Originaltitel: I primi Cristiani a Roma 
<deutsch>) 
MATZ, FRIEDRICH: Lesesaa/2: BWG-2(1963,15) 
Dionysiak-e, TeleC e : archäologische Untersuchungen zum Dionysoskult in hellenistischer und 
römischer Zeit. - Mainz: Ver!. der Akad. der Wiss. und der Literatur, 1964. - (70S.) = S. [1385] -
[1454]. 38 S (Abhandlungen der Geistes und sozialwissenschaftliehen Klasse II Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur; Jg. 1963, Nr. 15) 
Titel in altgriech. Schrift, Text dt 
MATZKE, MICHAEL: 2769-3089 
Daibert von Pisa : zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug. - Sigmaringen: Thorbecke, 1998. -
255 S. !Diss. Tübingen 1998].-
MERKELBACH, REINHOLD: 2633-7676 
Mithras.- Königstein/Ts.: Hain, 1984.- XVI, 412 S. mit 169 IJI., graph. Darst. 8' 
MOYNIHAN, MARTIN: 1440-6496 
The Latin letters of C.S. Lewis to Don Giovann.i Calabria of Verona and to members of his 
congregation: 1947 to 1961.- Longmont, Cola.: Bookmakers Guild, 1987.- 64 S. 
Bibliography: p. 55-61 
MUTH, ROBERT: 2693-8321 
Einführung in die griechische und römische Religion. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1988. -X, 347 S. 
2692-7620 
Nuntiatur Giovann.i Dolfins, < 1573-1574 >. - Tübingen: Niemeyer, 1990. - LVIII, 794 S. 
(= 7 von: Nuntiaturberichte aus Deutschland: nebst erg. Aktenstücken; Nebst erg. Aktenstücken) 
ODORICO DA PORDENONE: 3461-4488 
De rebus incognitis : < ital. > I [Hrsg. :] Monaco, Lucio. - Riproduzione anast. con trascnz1one, 
commento e nuovi studi sull'incunabolo GG. II.270: Pesaro, 1513.- Pordenone: Camera di Commercio, 
1986.- 178 s. 
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PAULUS DIACONUS: 1000-6612 
Paolo Diacono della Chiesa d' Aquilea della origine et fatti de ire Langobardi ... -Venedig: Ferrari, 
1548.- 99 gez. BI., 5 ungez. BI. 
PEINTNER, MARTIN: 2644-2888 
Kloster Neustift : Augustiner-Chorherren in Südtirol. - Bozen: Verlagsanst. Athesia, 1985. - 36,[84) S. 
REBLIN, KLAUS: 2671-3805 
Freund und Feind : Franziskus von Assisi im Spiegel d. protestantischen Theologiegeschichte. -
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988.- 327 S. [Diss. Kiel 1987).-
2710-5496 
Römische Liturgie und lnkulturation : Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordung 
; IV. Instruktion zur ordnungsgemässenDurchführung der Konzilskonstitution über die Liturgie (Nr. 37-
40) ; 25. Januar 1994. - Bonn: Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz, 1994. - 39 S. ; 21 cm 
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls ; 114) 
ROLOFF, ERNST AUGUST: Ul4.4867 
Die "Römischen Briefe vom Konzil" : Untersuchungen über ihre Gewährsmänner und ihren 
Quellenwert.- Gotha: Perthes, 1914.- S. 204-254 [Hab.Schr. Braunschweig 1914].-
SCHOLDER, KLAUS: 2646-9544 
Das Jahr der Ernüchterung 1934: Barmen und Rom. - 1985.- 473 S. ( = 2 von: Die Kirchen und das 
3. Reich I Scholder, Klaus) 
SERAFIAN, MICHAEL: 1434-2699 
Der Pilger oder Konzil und Kirche vor der Entscheidung. - Dt. Erstausg., ungekürzte Ausg. -
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1964. - 220 S. (Rororo; 686: Aktuell) (Originaltitel: The Pilgrim 
<dt.>) 
STEHLIN, STEWART ALAN: 2638-4823 
Weimar and the Vatican 1919-1933 : Gennan-Vatican diplomatic relations in the interwar years. -
Princeton, N. J.: Princeton Univ. Pr., 1983.- XVI, 490 S. 
STEINHAUF, BERNHARD: 4409-3413 
Giovanni Ludovico Madruzzo (1532- 1600) : katholische Reformation zwischen Kaiser und Papst. das 
Konzept zur praktischen Gestaltung der Kirche der Neuzeit im Anschluss an das Konzil von Trient. -
1989.-3 Mikrofiches [Diss. Bamberg 1989).-
STOEVER, HANS DIETER: 2599-1660 
Christenverfolgung im Römischen Reich : Ihre Hintergründe u. Folgen. - Düsseldorf: Econ Ver!., 
1982.- 319 s. 
THODE, HENRY: Aa-7986 
Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. - 4. Aufl. - Wien: Phaidon-
Verl, 1934. - 870 S. 
TRIPP, EDWARD: 
Reclams Lexikon der antiken Mythologie. - Stuttgart: 
Crowell's handbook of classical mythology <dt. >) 
Übers. aus d. Amerikan. - Literaturverz. S. 557 - 560 
Lesesaal 3 : GE E 104 
Reclam, 1975. - 560 S. (Originaltitel: 
1002-0643 
Ufflzio della B. V. Maria De'Morti, dello Spirito Santo e della Santa Croce ... - Rom: Salvioni, 1797. 
-XXIV, 552 S. 
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2230-2171 
Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo <sec. IX - XIII>. - Padova: Antenore, 1964. - IX, 451 S. 
Veranst.: Convegnodi storia della chiesa in Italia; 2 (Roma): 1961.09.05-09 (Atti del ... convegno 
di storia della chiesa in ltalia ; 2) 
VOELKL, LUDWIG: Ea-815(117) 
Die Kirchenstiftnngen des Kaisers Konstantin im Lichte des römischen Sakralrechts; [99. Sitznng 
am 16. Oktober 1963 in Düsseldorf]. -Köln [u.a.]: Westdt. Ver!., 1964.- 83 S. (Veröffentlichungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein Westfalen : Geisteswissenschaften ; 117) 
VOGT, JOSEPH: 2429-8144 
Zur Religiosität der Christenverfolger im römischen Reich. - Heidelberg: Winter, 1962. - 30 S. 
(Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch Historische Klasse ; 
1962,1) 
WELTI, MANFRED E: 2643-1080 
Kleine Geschichte der italienischen Reformation. - Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1985. - 151 S. 
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte; 193) 
WENDELBORN, GERT: 2508-1826 
Franziskus von Assisi: eine historische Darstellung.- Wien [u.a.]: Koehler & Amelang, 1977.- 362 S. 
Technik 
ALERTZ, ULRICH: 
Vom Schiffbauhandwerk zur Schiffbautechnik : Die Entwicklung neuer 
Konstruktionsmethoden im italienischen Galeerenbau (1400- 1700).- 1991.- 304 S. 
1990].-
4526-0562 
Entwurfs- und 
[Diss. Aachen 
DOERING, MATHIAS: Lesesaall :BA H 602 (101) 
Die römische Wasserleitnng von Pondel im Val d' Aosta/ltalien: Bestandsaufnahmedes Bauwerks aus 
dem Jahre 3 v. Chr = The Roman aqueduct of Pont d' Ael in the valley of Aosta/Italy. - Darmstadt: Inst. 
für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Techn. Univ., 1997. - 149 S. (Mitteilungen II Institut für 
Wasserbau und Wasserwinschaft, Technische Universität Darmstadt ; 101) 
FAHLBUSCH, HENNING: 
Vergleich antiker griechischer nnd römischer Wasserversorgnngsanlagen. -
Leichtweiss-Institut für Wasserbau der Technischen Universität, 1982. 
[Diss. Braunschweig 1982].-
2593-8225 
Braunschweig: 
IX, 194 S. 
*** 2587-9795 
Vergleich antiker griechischer nnd römischer Wasserversorgnngsanlagen.- 1981.- IX, 194, [63] S. 
& Ill. ; 8' [Diss. Braunschweig 1981].-
GARBRECHT, GUENTHER: 2734-8499 
Die Wasserbewirtschaftnng römischer Thermen Bd. A. Forschungsbericht. - 1994. - Ill, 412 S. 
(Mitteilungen I Leichtweiß Institut für Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig ; 118 A) 
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( = Bd. A von: Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen : archäologische und hydrotechnische 
Untersuchungen; DFG-ForschungsvorhabenGa 183/29) 
GIBBS-SMITH, CHARLES: 2579-8216 
Die Erfmdungen von Leonardo da Vinci: Unter Mitarb. von Gareth Rees.- 3. Aufl. - Stuttgart (u.a.]: 
Belser, 1980.- 110 S. (Originaltitel: The inventions of Leonardo da Vinci <dt. >) 
KRETZSCHMER, FRITZ: 2620-5562 
Bilddokwnente römischer Technik. - 5., neubearb. Aufl. - Düsseldorf: VDI-Verl., 1983. -VII, 124 S. 
Das Buch entstand aus e. Ausstellung [des] VDI im Juni 1958 in Köln .. 
KRUEGER, KARL: Na-1116 
Asphaltstrassenbau : Enthalt. Berichte u. Beschlüsse d. 5. International. Strassenbaukongresses 
Mailand-Rom 1926.- Leipzig [u.a.]: Winter, 1926.-44 S.; 8 
LAMPRECHT, HEINZ-OTTO: Lesesaal]: BAU 300 
Opus caementitiwn : Bautechnik der Römer. - 4., verb. und erw. Aufl. - Düsseldorf: Beton-Ver!., 
1993.- 264 S. Literaturverz. S. 255- 263 
LANDELS, JOHN G.: 2579-5235 
Die Technik in der antiken Welt : Aus d. Eng!. übertr. von Kurt Maue!. - Durchges. Nachdr. der 1. 
Autl. - München: Beck, 1980. - 276 S. (Beck 'sehe Sonderausgabe) (Originaltite/: Engineering in the 
ancient world < dt. >) 
4204-0413 
Leonardo, der Erfinder. - Vollversion.- [München]: TLC Tewi-Verl., 1997.- I CD-ROM 
Systemvoraussetzungen PC: 486SX, 25 MHz oder besser; mind. 4 MB RAM (8 MB empfohlen); 
Windows 3.1x oder Windows 95; 2xCD-ROM-Laufwerk, Maus, kompatibler Monitor; SVGA-
Grafikkarte, Windows kompatible Soundkarte. - Systemvoraussetzungen Macintosh: 68030, 25 MHz; 
mind. 4 MB RAM (8 MB empfohlen); System 7 .I oder höher; 13 "-Farbmonitor oder besser, 2xCD-
ROM-Laufwerk. Maus. -Titel auf der Beil. - Nebent.: Leonardo 
MANDERSCHEID, HUBERTUS: 2734-8509 
Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen Bd. B. Katalog der Befunde. - 1994. - III, 385 S. 
(Mitteilungen I Leichtweiß Institut fiir Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig; 118 B) 
( = Bd. B von: Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen : archäologische und hydrotechnische 
Untersuchungen; DFG-ForschungsvorhabenGa 183/29) 
*** 2734-8512 
Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen Bd. C. Bilddokumentation zum Befundkatalog (Band 
B). - 1994.- III, 194 S. (Mitteilungen I Leichtweiß Institut jiir Wasserbau der Technischen Universität 
Braunschweig ; 118 C) ( = Bd. C von: Die Wasserbewirtschaftung römischer Thermen : archäologische 
und hydrotechnische Untersuchungen; DFG-ForschungsvorhabenGa 183/29) 
MASCHAT, HERBERT: 2688-5500 
Leonardo da Vinci und die Technik der Renaissance : Mit e. Vorw. von Hasso Reschenberg. -
München: Profil, 1989. - 256 S. (Technik und Wissenschaftsforschung; 9) 
Literaturverz. S. 247- 256 
MEINCK, FRITZ: Ac-1983 
Wörterbuch für das Wasser- und Abwasserfach: [In 4 Sprachen: (dt. eng!., fran<;ais, italiano)] = 
Dictionary on water and sewage engineering. - München [u.a.]: Oldenbourg, 1963. - X, 449 S. ; gr. 8 
Parallel!.: Dizionario tecnico delle acque e delle acque di rifiuto 
MESSERSCHMIDT, WOLFGANG: Ac-9570 
Geschichte der italienischen Elektro- und Diesellokomotiven. - Zürich: Füssli, 1969. - 183 S. 
Literaturverz. S. 181-183 
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*** 
Ac-6069 
Geschichte der italienischen Dampflokomotiven. - Zürich: Füssli, 1968. - 119 S. 
Literaturverz. S. 119 
RIEKE-MUELLER, ANNELORE: 4500-0311 
Berufspendlerverkehr und räumliche Versorgungsorientierung im Brixener Raum/ Südtirol. - 1985. 
- 158 S. [Diss. Eichstätt 1984].-
RODENWALDT, ERNST: Ha-426(1962164,1) 
Die antiken Ernissare von Cosa-Ansedonia, ein Beitrag zur Frage der Entwässerung der Maremmen 
in etruskischer Zeit. - Berlin; Göttingen; Heidelberg: Springer, 1962.- 31 S. (Sitzungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch naturwissenschaftliche Klasse; Jg. 1962, Abh. 
1) 
2238-6508 
Strada ferrata da Venezia a Milano. - Venezia: 1837.- 88 S. 
STUELPNAGEL, FRIEDRICH VON: 2647-2007 
Eisen-Bahn-Atlas von Deutschland, Belgien, Elsass und dem nördlichsten Theile von Italien : in 
zehn Specialkartenund einer Uebersichtskarte =Eisenbahn-Atlas.- Faks.-Dr., Faks.-Dr.- Holzminden: 
Hinrichsen, 1985. - 20 ungez. BI 
TURANI, GIUSEPPE: 2683-5246 
De Benedetti: das italienische Wunder.- Düsseldorfu.a.: Econ-Verl., 1989.- 336 S. (Originaltitel: 
L' ingegnere < dt. >) 
VERANZIO, FAUSTO: 4000-0251 
Machinae novae Fausti Verantü, cum declaratione Latina, Italica, Hispanica, Gallica et Germanica. 
-Venedig: 1616.- Getr. Pag., Taf. 1-17, 19-25, 27-49 
2689-2098 
Wassernutzung und Wasserbau im antiken Italien : Vorträge der Tagung in Rom; sowie schriftliche 
Beiträge über geschichtliche Wasserbauten in Italien, Israel und der Bundesrepublik Deutschland. -
Braunschweig: Techn. Univ., 1989. - 422 S. Veranst.: Tagung Wassernutzung und Wasserbau im 
antiken Italien ; (Rom) : 1988.10.10-11 (Mitteilungen II Leichtweiß Institut für Wasserbau der 
Technischen Universität Braunschweig ; 103) 
2659-8473 
Wasserversorgung im antiken Rom.- 2., verb. Auf!.- München [u.a.]: Oldenbourg, 1983.-215 S., 
I Faltkt 
ZAMMA TTIO, CARLO: 2644-5063 
Leonardo der Forscher. - 2., unveränd. Auf!., Lizenzausg .. - Darmstadt: Wiss. Buchges., 1985. -
192 S. (Originaltitel: Leonardo the scientist <deutsch>) 
Hochschule, Bildungswesen 
BARCEL6, PEDRO A.: 2637-1153 
Unterrichtsmodelle zur römischen Geschichte. - Regensburg: Pustet, 1983. - 240 S. (Eichstätter 
Materialien ; 3 Abt. Geschichte) 
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2554-6138 
Die Arbeitswelt als Lernbereich in der Sekundarschule : Zur Situation in Eng land, Frankreich, Italien, 
Schweden, USA. - München: Minerva Pub!., 1979. - 108 S. (Texte, Dokumente, Berichte zum 
Bildungswesen ausgewählter Industriestaaten ; 23) 
ARNOLD, ERNST: 2588-5624 
Unterricht und Erziehung im italienischen Bildungswesen. - Weinheim: Beltz, 1981. - IX, 181 S. 
(Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung; I9) 
BELLEI, GIUSEPPE: 3465-4202 
Uti!ization of the results of public research and development in Italy : Project "Improving the 
utilisation of public and publicly funded R [and] D" under the SPRINT programme. - Luxembourg: 
Office for Official Publ. of the Europ. Comm., 1989. - 148 S. (EUR ; 11535) 
BERNING, EWALD: 2671-3986 
Hochschulwesen im Vergleich, Italien - Bundesrepublik Deutschland : Geschichte, Strukturen, 
aktuelle Entwicklungen. München: Bayerisches Staatsinst. für Hochschulforschung und 
Hochschulplanung, 1988. - X, 301 S. (Monographien. Bayerisches Staatsinstitut für 
Hochschulforschung und Hochschulplanung NF; 20) 
2527-3029 
Berufliche Weiterbildung, zweiter Bildungsweg : zur Situation in England, Frankreich, Italien, 
Schweden, USA. - Marburg: 1978. - 98 S. (Texte, Dokumente, Berichte; 22) 
BEYER, HEINZ-JUERGEN: 3435-1343 
Studiensituation in Italien 1979 : Reisebericht über den Besuch italienischer Hochschulen mit 
Unterstützung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Saarbrücken: Univ. d. 
Saarlandes, 1979. - 55 S. (Saarbrücker Studien zur Hochschulentwicklung; 33) 
2527-6097 
Bildungswesen und Beschäftigungssystem : Statist. Materialien aus England, Frankreich, Italien, 
Schweden, USA. - Marburg: Marburger Forschungsstelle f. vergl. Erziehungswiss., 1978. - 321 S. 
(Texte, Dokumente, Berichte zum Bildungswesen ausgewählter Industriestaaten ; 20121) 
2518-6734 
Bildungswesen und Chancengleichheit : statistische Materialien aus England, Frankreich, Italien, 
Schweden, USA. - Marburg: Marburger Forschungsstelle f. vergl. Erziehungswiss., 1978. - 337 S. 
(Texte, Dokumente, Berichte zum Bildungswesen ausgewählter Industriestaaten ; I 611 7) 
BLUMENTHAL, VIKTOR VON: 2577-4609 
Bildungswesen, Chancengleichheit und Beschäftigungssystem : Vergleichende Daten und Analysen zur 
Bildungspolitik in Italien. - München: Minerva-Publ., 1980. - XI, 275 S. (Marburger Beiträge zur 
vergleichenden Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung ; 9) 
*** 
2577-6636 
Die Reform der Sekundarstufe II in Italien : Zum Legitimationsproblem bildungspolitischer 
Entscheidungen.- München: Minerva-Publ., 1980. -X, 244 S. (Marburger Beiträge zur vergleichenden 
Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung; I 2) 
*** 
2619-0554 
Grundlegende Bildung für alle : d. Reform d. Sekundarstufe I in Italien. - München: Minerva Pub!., 
1983. - 263 S. (Texte, Dokumente, Berichte zum Bildungswesen ausgewählter Industriestaaten ; 29 ; 
29) 
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BOITAI, GIUSEPPE: 2204-5043 
Die grundlegenden Ideen der italienischen Schulreform : Die Übers. besorgte Ferdinand Siebert. -
Wien: Schroll, 1939.- 17 S. (Veröffentlichungen der Abteilung für Kulturwissenschaft. Kaiser Wilhelm 
Institut für Kunst und Kulturwissenschaft Reihe 1 ; 17) 
BRINKMANN, GUENTER: 
Erziehungsraum Schule: Italien. - Köln [u.a.]: Böhlau, 1995. - X, 211 S. 21 cm 
Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung ; 62) 
Literaturverz_ S. 207 - 211 
2736-0972 
(Studien und 
COLLICELLI, CARLA: 2507-0727 
Sekundarahschlüsse mit Hochschulreife im italienischen Bildungswesen. - Weinheim [u.a.]: Beltz, 
1977. - XVI, 179 S. (Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung; 4) 
Literaturverz. S. 169- 178 
*** 2518-3067 
Die Ausbildung der Lehrer an berufsbildenden Schulen in Italien, in Frankreich. - Frankfurt/M.: 
Dt. Inst. für Internat. Pädag. Forschung, 1978. - 123 S. (lnteragla Dokumentation; 7) 
*** 2538-4950 
Reformkonzeptionen der Lehrerbildung in Italien.- Weinheim [u.a.]: Beltz, 1979.- VIII, 162 S. 
(Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung ; 9, 3) 
2732-3139 
Deutsch-italienische Hochschulkooperation Ergebnisse einer HRK-Umfrage. Bann: 
Hochschulrektorenkonferenz, 1996. - 84 S. Veranst.: Hochschulrektorenkonferenz; (Bann) : 1996.12 
(Materialien zur Hochschulkooperation; 7) 
Ea-2 707(1 0) 
Deutschland und Italien im Spiegel ihrer Schulgeschichtsbücher : Dokumente der deutsch-
italienischen Tagung in Mailand vom 7.-10.6.1965. - Braunschweig: Limbach, 1966. - 196 S. 
Veranst.: Deutschland und Italien im Spiegel ihrer Schulgeschichtsbücher; (Mailand) : 1965.06.07-10 
(Schriftenreihe des Internationalen Schulbuchinstituts ; 10) 
DOMINICI, GIOVANNI: 2242-6688 
Erziehungslehre und die übrigen pädagogischen Leistungen Italiens im 15. Jahrhundert : < dt. >. 
- Fn:iburg i. Br.: Herder, 1894. - XIV, 354 S. (Bibliothek der katholischen Pädagogik; 7) 
Die Vorlage enth. insgesamt ... Werke; OT 
2682-1205 
Europäische Hochschulsysteme im Vergleich : Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, 
Italien, Luxemburg, Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland. - Bann- Bad Godesberg: Dt. 
Hochschulverb., 1989. - 109 S. Veranst.: Hochschulverbandstag; 39 (Paderborn): 1989.05.04-06 
(Hochschulverbandstag; 39.1989) 
2243-0771 
Europäische Unterrichtsreformen seit dem Weltkriege : Eine Übersicht über Neugestaltung d. 
Bildungswesens in Frankreich, Italien, England u. Rußland. -Leipzig: Quelle & Meyer, 1924. - 96 S. 
3473-3424 
La Facolta di lngegneria : 1942- 1992 I Universita degli Studi di Trieste. - I. ed. - Trieste: Ed. Lint, 
1992.- 130 S. 
FONTANA, GREGORIO: 1000-1141 
Delle altezze barometriche, e di aleuni insigni paradossi relativi alle medesime saggio analitico con 
alcune riflessioni preliminari intorno all'applicazione delle matematiche alla fisica. - Pavia: Bolzani, 
1771.- 160 S. 
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2602-2321 
Formen und Funktionen von Schulabschlüssen in England, Italien und Schweden. - München: 
Minerva-Publ., 1980. - VIII, 100 S. (Texte, Dokumente, Berichte zum Bildungswesen ausgewählter 
Industriestaaten ; 24) 
FRITZSCHE, PETER: 2676-8591 
Der neapolitanische Aufklärer Gaetano Filangieri Erziehung - Politik - friedliche Revolution. -
Braunschweig: Techn. Univ., Fb9 - Abt. Sozialarbeitswiss. d. Seminars für Soziologie u. 
Sozialarbeitswiss., 1988. 167 S. (Braunschweiger Studien zur Erziehungs und 
Sozialarbeitswissenschaft ; 22) 
2658-0407 
Der Fuchs geht um ... auch anderswo : Kinderkultur aus d. Ländern Türkei - Jugoslawien -
Griechenland - Italien - Spanien - Portugal. e. multikulturelles Spiel- u. Arbeitsbuch I [Hrsg. :] Ulich, 
Michaela. - Weinheim: Beltz, 1987. - 362 S. (Be/tz Praxis) 
Lesesaal 3 : PB E 659 
Gemeinsam : Bilder aus der deutsch-italienischen Grundschule = Insieme I [Hrsg . .} Ricco, Antonio. -
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1996.- 153 S. Text dt. und ital 
2666-5694 
Die Gesamtschule in England, Frankreich, Italien, Schweden und den USA : e. Zwischenbilanz. 
(Wolfgang A\Klafki zum 60. Geburtstag gewidmet).- München: Minerva-Publ., 1987.- 103 S. (Texte, 
Dokumente, Berichte zum Bildungswesen ausgewählter Industriestaaten ; 34) 
2643-3415 
Gesamtschulen in Europa : Ergebnisse e. europ. Kolloquiums. Comprehensive schools in Europe I 
[Hrsg. :] Dahmen, Katrin. - Köln: Böhlau in Komm., 1984. -XXI, 277 S. Veranst.: Entwicklung und 
Bewährung integrierter Schulsysteme in Europa ; (OtzenhauseniSaarland): 1983.05.15-19 (Studien und 
Dokumelltationen zur vergleichenden Bildungsforschung ; 26) 
GRASBERGER, LORENZ: 2242-6853 
Die Ephebenbildung oder die musische und militärische Ausbildung der griechischen und römischen 
Jünglinge.- 1881.- VIII, 642 S. (= 3 von: Erziehung und Unterricht im klassischen Alterthum: Mit 
bes. Rücks. auf d. Bedürfnisse d. Gegenwart I Grasberger, Lorenz) 
HEINEMANN, MANFRED: .. 2577-8854 
Belgien, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, 
USA. - 1979. - (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft; 3,1) ( = 1 von: Die historische Pädagogik in Europa und den USA : Berichte 
über die historische Bildungsforschung ; Mit e. Vorw. von Wilhem Roeßler u. Georg Rückriem I 
Heinemann, Manfred) 
HOFMANN, HANNS HUBERT: 2245-6137 
Eine Reise nach Padua 1585: Drei fränkische Junker "uff der Reiß nach ltaliam". - Sigmaringen: 1969. 
HOLTZMANN, WALTHER: 
Das Deutsche Historische Institut in Rom.- Köln [u.a.]: 1955.- 59 S. 
Forschung des Landes Nordrhein Westfalen : Geisteswissenschaften ; 46) 
Ea-815(46) 
(Arbeitsgemeinschaft für 
2749-9173 
Interkulturelle Erziehung in Deutschland, Großbritannien und Italien. Schwäbisch Gmünd: 
Pädagogische Hochschule, 1996. - 153 S. (Gmünder Hochschulreihe; 12) 
2705-4521 
Italien, Griechenland. - 1991. - XVIII, 149 S. (Studien und Dokumentationen zur vergleichenden 
Bildungsforschung ; 48,4) ( = 4 von: Zeit für Schule) 
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2626-0840 
Italienisch in Schule und Hochschule : Probleme, Inhalte, Vermittlungsweisen I [Hrsg.:} Mair, Walter 
N .. - Tübingen: Narr, 1984. - 235 S. 
2545-3331 
Die italienische Pädagogik des 20. Jahrhunderts. - l. Autl. - Stuttgart: Klett-Cotta, 1979. - 252 S. 
2243-0920 
Kulturpolitik in Europa : Bildungswesen u. Schulreformen in Frankreich, England, Italien, 
Skandinavien u. d. Niederlanden I [Hrsg .. j Schardt, Alois. - München: Ehrenwirth, 1966. - 190 S. 
(Ihema; 8) 
2649-6025 
Materialien zur Leistungsbewertung in den Fächern der gymnasialen Oberstufe : <Bewertung der 
Klausuren> : Italienisch. - Frechen: 1984. - (Die Schule in Nordrhein Westfalen ; 4709/1 : 
Gymnasiale Oberstufe) 
MEHRLAENDER, URSULA: 2528-7154 
Einflußfaktoren auf das Bildungsverhalten ausländischer Jugendlicher : Vergl. ital. u. dt. 
Auszubildender u. Jungarbeiter. - Bonn: Ver!. Neue Gesellschaft, 1978. - 203 S. (Reihe Arbeit. 
Forschungsinstitut der Friedrich Eben Stiftung) 
2518-6747 
Neue Formen des Lebrens und Lernens in England, Frankreich, Italien und Schweden. - Marburg: 
1978.- 158 S. (Iexte, Dokumente, Berichte; 1819) 
2760-3480 
Offener Unterricht, Community education, Alternativschulpädagogik, Reggiopädagogik : die neuen 
Reformpädagogiken; Geschichte, Konzeption, Praxis.- Weinheim [u.a.]: Beltz, 1997.- 226 S. ; 24 cm 
(Be/tz grüne Reihe) 
Literaturangaben 
PADELLARO, NAZARENO: 2243-2863 
Faschistische Schule und Erziehung in Italien : Aus d. Ital. übertr. von J. M. Wiesel. - Weimar: 
Böhlau, 1934.- 141 S. (Pädagogik des Auslands; 7) 
2581-8905 
II Politecnico di Milano: una scuola nella formazione della societä industriale; 1863-1914 I [Hrsg.:] 
Pirovano, C .. - Milano: Gruppo Editoriale Electa, 1981.- 251 S. 
2740-5633 
Proceedings of the Second Italian-German Bilateral Symposium on Didactics of Mathematics : Haus 
Ohrheck (Georgsmarienhütte), 21 - 26 April 1992 I Luciana Bazzini ... (eds.) I [Hrsg.:] Bazzini, 
Luciana.- Bielefeld: Inst. für Didaktik der Math. der Univ., 1994.- 183 S. Veranst.: Italian-German 
Bilateral Symposium on Didactics of Mathematics ; 2 (Georgsmarienhütte) : 1992.04.21-26 
(Materialien und Studien II Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Bietefeld ; 39) 
2719-4782 
Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium - Sekundarstufe I - in Nordrhein-Westfalen 
Italienisch.- Frechen: Ritterbach, 1993.- 108 S. (Die Schule in Nordrhein Westfalen; 3418) 
ROSE, PAUL L.: 2477-7319 
The Italian renaissance of mathematics : Studies on humanists and mathematicians from Petrarch to 
Galileo. - Geneve: Droz, 1975. - XIII, 316 S. (Iravaux d'humanisme et renaissance; 145) 
Mit Bibliogr 
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RUECKBROD, KONRAD: 3403-7667 
Das bauliche Bild der abendländischen Universität in den ersten fünfhundert Jahren ihres Bestehens 
unter dem Einfluss des Bautyps Kollegium. Dargest. an charakterist Beisp. aus Italien, 
Frankreich, England u. Deutschland. - Stuttgart: Zentralarchiv f. Hochschulbau, 1972.- 184 S., 39 
ungez. BlStuttgart 1972]. -
SAALFELD, GUENTHER ALEXANDER: 2242-6879 
Der griechische Einflusz auf Erziehung und Unterricht in Rom: Kulturgeschichtl.-sprachwiss. Skizze. 
-Leipzig: Teubner, 1882.- 24 S. 
1423-2657 
Schulsysteme im Herkunftsland : Griechenland - Italien - Jugoslawien- Portugal - Spanien- Türkei I 
[Hrsg.:] Nuber, Franz. - Baltmannsweiler: Päd. Ver!. Burgbücherei Schneider, 1985. - X, 188 S. 
(Interkulturelle Erziehung in Praxis und Theorie ; 2) 
2657-6602 
Soziale Integration Behinderter durch Weiterbildung : zur Situation in England, Frankreich, Italien, 
Schweden, USA.- Bad Heilbrunnlübb: Klinkhardt, 1987.- XVI, 480 S. 
2582-8607 
Staatliche Massnahmen zur Realisierung des Rechts auf Bildung in Schule und Hochschule : zur 
Situation in England, Frankreich, Italien, Schweden und den USA. -München: Minerva-Publ., 1981. -
IX.532 S. (Marburger Beiträge zur vergleichenden Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung; 13) 
1438-2125 
Wer verändert die Schule? Schulkämpfe in Italien I [Hrsg .. j Boehncke, Heiner. - Reinbek: Rowohlt, 
1973. - 220 S. (rororo ; 6823: Sachbuch, Politische Erziehung) 
Philosophie, Geistes- und Kulturgeschichte 
AL THUSSER, LOUIS: 
Machiavelli, Montesquieu, Rousseau 
( = 2 von: Schriften I Althusser, Louis) 
2668-2444 
zur polit. Philosophie d. Neuzeit. - 1987. - 218 S. 
BARINCOU, EDMOND: 1433-0151 
Niccolo Machiavelli : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - 34. - 36. Tsd. - Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 1988.- 157 S. (Rowohlts Monographien; 17) 
Bibliogr. u. Literaturverz. S. 150 - 155. - Friihere Auf!. u.d.T.: Barincou: Niecola Machiavelli in 
Selbstzeugnissen und Bilddokumenten 
BERTELLI, SERGIO: 2546-6616 
Bibliografia machiavelliana. -Verona: Edizioni Valdonega, 1979. - CCLXXI,433 S. 
BORGHI, PIERO: 2246-6376 
Arithmetica : Venetia 1484. - Photolithograph. Neudr. d. Ausg. Venedig 1484. - München: Graphos, 
1964. - 116 Doppels 
BOTIAI, GIUSEPPE: 2668-4594 
Verteidigung des Humanismus: Die geistigen Grundlagend. neuen Studien in Italien: Mit e. Einf. von 
Emesto Grassi. - 2. unveränd. Auf! .. - Berlin: Küpper, 1942. - 68 S. (Schriften für die geistige 
Überlieferung ; 3) 
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BRANDI, KARL: Aa-776 
Vier Gestalten aus der italienischen Renaissance : Dante, Cola Rienzo, Machiavelli, Michelangelo. -
München: Bruckmann, 1943. - 135 S. 
BREUER, INGEBORG: Lesesaal 3 : PH D 613 (2) 
Frankreich/Italien. - 1996. - 239 S. (Rotbuch Taschenbuch ; 1046 : Rotbuch Sachbuch) ( = Bd. 
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